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S E S U S P E N D E N L A S C O N F E R E N C I A S 
E N T R E S C O T T Y O B R E G O N 
E L CONFLICTO M E J I C A N O | 
WashinR ton' 11. I 
Ohrecrón todaTÍa no ha firmado el 
^tocólo v ello h a ^ que la situación 
pi sin variaciones. Créese que si ¡ níreeón no firma pronto o hace con-
S S í w radicales, sp darán por fra. 
«««das las negociaciones y la con- \ 
rersia se continuará por los ra*-
'¡iiSs diplomáticos. 
vadSKl D E O F I C I A T E 
AMERICANOS 
Wasliinaton, 11. 
Tjos oflctalea del e.iorolto anicrlca-
aUe habían sido aslpiados a las 
íiriaf esciidas militares del país, him 
rpribldo órdenes de incorporarse a 
fuerzas en la frontera mejicana. 
\ fin do facilitar esto, el gobierno 
ha dlspne*0 que se prndúen antes 
' i , fecha que les corresponde. E s -
' medida se debe a la escasez de 
'fieifllPS- SI Ia situación llepa a asn-
«ir un aspecto más {rrave y «e hace 
1Pre«ario intervenir, dícese que la 
primera «'lase de Westpoint. que se 
»radún en Junio, obtendrá anticipa-
tlnmcutr su- diplomas y será enviada 
» compaña. 
S E S I S P E N D E N LAS 
COXFEftENOlAS 
I I Paso, 11. 
Los grenerales Sootti Obregón y 
Fnnston, anunciaron esta noche sus-
pender las confercncia.s e informar 
a sus respectivos gobiernos. 
Puede ser que continúen las ne-
gociaciones por la vía diplomática, 
SIGUEN T-AS IN@CRSTONES 
Afaratha. 11. 
Anoche ocurrieron nueras incur-
siones de bandido*;, cuatro millas al 
Norte de Boquillas. Después de una 
escaramuza emprendieron la fuga los 
bandidos. 
MANIFIESTO D E LOS 
T R E S G E N E R A L E S 
E l Paso, 11. 
Habiendo flecidido ohreíróu y 
Scott que era imitii continuar esfor-
zándose para conciliar las diferencias 
<on motivo de la expedición ameri-
cana, se han suspendido las confe-
rencias, publicándose un manifiesto 
firmado conjuntamente por los trea 
(PASA A LA SIETE) 
L A N S I N G N O V E S E Ñ A L E S D E P A Z 
A Z P I A Z O A L M U E R Z A C O N A S B E R T D I S C U R S O S E C R E T O D E L C A N -
Y D E S C O N F I A D E L D R . Z A Y A S . I c / L L £ K . - R E C R U D E C I M I E N T O 
D E L A C U E S T I O N D E I R L A N D A P R O M E T E L L E G A R A L A A L C A L D I A P O R C U A L Q U I E R 
C A M I N O . - S E A V E C I N A N S O R P R E S A S P O L I T I C A S . 
Ayer hirieron una larga e importante entrevista mientras almorzaban juntos, el popular Azpiazo, candida-
to a la Alcaldía por los liberales del doctor Zayas, y el ex-gobernador de la Habana, general Ernesto Asbert. 
No sabemos en detalle lo acordado en ese cambio de impresiones; pero, a deducir por frases del señor Az-
piazo, dichas pocos momentos después, en una reunión de sus íntimos, fué importante. 
El señor Azpiazo se expresó de este modo: 
—"Yo les aseguro a ustedes que mi candidatura es intangible. Seré candidato a la Alcaldía de cualquier 
modo. Si los liberales del doctor Zayas cometen la torpeza de eliminarnos de la candidatura municipal, nos 
quedan otros recursos y otros caminos por los cuales podemos llegar al mismo fin." 
A deducir de estas palabras, repetímos, la entrevista fué "cordial" y tuvo mucha miga. 
Dentro de pocas horas, tal vez ya se haya despejado la incógnita y podremos dar a nuestros lectores más 
informes de lo que se traen entre manos Azpiazo y Asbert. 
Q U E V I V 
P A E P I T E E E 
S I N Q U E 
F l u i d o s q u í m i c o - m i n e r a l e s - e l é c t r i c o s 
le h a n p r o v o c a d o e s t e f e n ó m e n o . - L a 
o d i s e a d e u n • ' m i t o m a n o . " " 
En Un escrito remitido por correo 
si Sr. Jufez de Guardia, hace noches, 
el señor Salvador Vidal y Montesino, 
natural de Islas Canarias, de 39 años 
de edad y domiciliado en una casa de 
la calle de San. José, frente al núme-
ro 123, ponía en conocimiento de dicho 
funcionario, que hace tiempo sufría 
^na dolencia que le produjo, con va-
rias substancias químicas, minerales 
y fluidos eléctricos, un sujeto nombra-
do Antonio Calvet y su señora es^ 
posa. / 
Esta carta-denuncia estaba redac-
tada en términos tan inconexos, que 
los Repórters que hacen la informa-
ción de dicha dependencia Judicial, hi-
cieron múltiples comentarios sobre la 
misma, pues provocó en unos la rlSa»» 
mientras en otros despertó la curio-
sidad. 
El párraf0 más interesante de la mi 
»iva, es el que se refiere al procedí 
miento empleado para enfermarle, 
dice asíi "me aplicó invento de mi-
nerales químicos y un fluido eléctrico 
Bn un derrotero, cuerpo chico muñe-
so a distancia". 
La denuncia era verdaderamente 
extraña y pensando con lógica, lo úní 
co que se podía suponer era que al 
Anunciante lo hubiese enfermado al-
guno de esos curanderos que se dicen 
"expertos en ciencias ocultas" y que 
"manejan fluidos magnéticos", etcé-
tera, etc. 
Azuzados por la curiosidad y en el an 
sia de informar a nuestros lectores 
sobre do que efectivamente le sucedía 
a Vidal, ayer lo visitamos. 
Reside en una modesta casa de ma-
dera sita en la calle de San José, que 
tiene a su frente como otras, cinco o 
seis colindantes, un jardín, rodeado 
de una simétrica reja de madera. 
Nos presentamos en el umbral de 
la abierta puerta y pedimos permiso 
para p^sar. 
Un hombre demasiado trigueño, 
con el rostro pálido, de cráneo micro-
dalicocéfalo, de Tpocí-. estatui-a y sen^ 
tado en un cajón, con dos almohadas, 
nos dió el permiso. 
Preguntamos por eí Í3r. Salvador 
Vidal y el sujeto descrito nos dijo que 
era él. 
Le interrogamos por los hechos que 
denunció y nos hizo esta relación: 
"AUá por el año 1910, vivía yo 
en unión de mis familiares en la casa 
calle de Escobar núipero 150. 
En el número 146 de la propia calle, 
residían un maestro pailero catalán, 
(PASA A L A S E I S . ) 
E L C L U B R O T A R I O 
A s o c i a c i ó n e x ó t i c a l l a m a d a a t o m a r g r a n i m p o r t a n c i a e n 
C u b a . - P e r s o n a l i d a d e s d e n u e s t r o m u n d o p r o f e s i o n a l y 
m e r c a n t i l s e r e ú n e n p a r a e s t r e c h a r l o s l a z o s d e s o l i d a r i d a d 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
Paris, 11. 
E l Ministerio de la Guerra anun-
cia lo siguiente: 
"Ayer tarde la artillería francesa 
destruyó una trinchera alemana d* 
110 yardas de ancho al sudeste de 
Tahure. Los alemanes atacaron es-
ta mañana ol o^ste de Vaux, siendo 
rechazados con cargas a la bayoneta 
y granadas de mano". 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Viena. 11. 
Oficialmente anunciase que los 
italianos atacaron las posiciones aus 
triacas en San Martino. después de 
hal>er bombardeado vfolentam«nte la 
cabeza del puente de Goritzia y la 
meseta do Doberdo. E l enemigo fué 
rechazado en todas partes". 
Se ha constituido en la Habana un 
club rotarlo. Círculo rotatorio, tal vez 
estuviera mejor dicho. Pero en Norte 
América a estas sociedades se las de-
nomina Rotary Club, y sin duda los 
trasplantadores, por conservar el sa-
bor indígena han prescindido en gran 
parte de la pureza del léxico caste-
llano. 
Lo principal es que con la acli-
matación no se desvirtúe el propósito 
que anima a las agrupaciones de es-
ta naturaleza. Lo que no es de temer, 
porque las personas que han acogido 
entre nosotros la idea, son hombres 
prácticos, entusiastas, progresistas, a 
quienes el éxito en los negocios y las 
grandes empresas les ha sido fre-
cuentemente favorable. 
El señor Rene Berndcs preside el 
Club Rotario de la Habana y el señor 
Berndcs no fracasa nunca. Hombre 
inteligente, laborioso y simpático, sa-
be atraerse voluntades. Tiene un gran 
espíritu de solidaridad; sociable y co-
municativo, sus relaciones son múlti-
ples y valiosas. 
El vicepresidente del Club es mister 
Brownson, de la firma Purdy y Hcn-
derson, constructores; Tesorero, mister 
Rickr. Secretario, mister Hoffman, 
del City Bank. 
Empezó la sociedad con veintidós 
socios y cuenta hoy ya, a las pocas 
semanas de fundada, con más de cua-
renta; figurando en ella personas co-
nocidas de nuestro mundo de negocios 
y profesionales. 
Los socios del Club Rotario se reú-
nen una vez por semana, para hablar 
de negocios durante la comida. 
Su agrupación está formada bajo 
el plan raro de tener solamente un 
representante activo de cada ramo de 
negocios o profesión en la comunidad. 
Beneficios: 
Hacer conocimiento con individuos 
que debe usted conocer. 
Verdadero y saludable compañeris-
mo. 
Desarrollo de amistades sinceras y 
provechosas. 
Conocimiento del trabajo de los 
otros; sus problemas y sus éxitos. 
Educación en métodos que aumen-
i tan la eficiencia. 
Estímulo de de su deseo de servir 
| a los demás y a la sociedad en ge-
i ncral. 
Obtener utilidad en el negocio con 
! el ensanche de su círculo de amigos, 
| quienes tendrán confianza en usted y 
¡ amplio conocimiento de su negocio. 
Obligaciones: 
Asistir a las juntas con regularidad. 
Pagar sus cuotas puntualmente. 
(PASA A L A S E I S ) 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín. 11 . 
E l Ministerio de la Guerra infor-
ma que los ataques franceses en la 
colina 304 y al norte del Hombre 
Muerto fueron contenidos por «1 fue-
go de la artillería alemana. Las ba-
jas francesas fueron considerables, 
perdiendo 1,568 prisioneros. 
P A R T E O F I C I A L T U R C O 
Constantinopla, 11. 
Los aeroplanos turcos han bombar 
deado los diques y los tanques de pe. 
tróieo de Port Said. 
A L N O R T E D E A V L O N A 
Atenas, 11. 
Al norte de Avlona se está libran-
do un combate. Los austriacos han 
empezado una nueva ofensiva en 
Albania contra las posiciones italia-
nas y serbias. 
L L E 
1 A S A N I D A D E X I G E E A C O M P E E T A 
D E E O S I 
u n ñ - m 
E n t r ó e l " ' P í o I X " c o n 5 5 8 p a s a j e r o s . - L a c a m p a ñ a s u b -
m a r i n a e n e l M e d i t e r r a n e o . - A z u l e j o s a n d a l u c e s p a r a e l 
G e n e r a l M e n o c a l , - E I " G a n g e s " " a I n g l a t e r r a . - T r e s r u s o s a 
T i s c o r n i a . - L a r e c a u d a c i ó n a d u a n e r a c r e c i e n d o . 
_ ! Z A £ 
Al Sr . Hevia produjo g r a n I V 
i n t e n t o la u n i f i c a c i ó n 
de los l ibera les 
El Secretario de Gobernación, se-
5?r Hevia, 
S U S V I V I E N D A S 
O R D E N E S A L O S 
J E F E S L O C A L E S . 
E l doctor Culteras, Director de 
este motivo recomiendo a 
tmê  ,a' cluicn' como saben ya c ""uer̂  uivecior ne 
^ fros lectores, regresó de Oriente f amíad' ha <üngido a todos los Je-
ma^aiia del miércoles, estuvo L o ^ e s de Sanidad de la Repú-
d;eraen..palacio, donde almorzó, des- bllca la ^ffuiente circular: 
hasta i 102 y media de la mañana "Visto el gran incremento que fa-
£ ,la8 cuatro de la tarde. vorece a la industria azucarera, y 
Wo f e!1^revista con ei Jefe del E s . considerando el gran número de 
«U J • cuenta del resultado de obreros que ésta atrae a las fincas 
"ajea Santiago. rurales, la Secretaría se dispone a 
cial Sialn ê â niansión presiden. I velar, más activamente que nunca, 
los 'rf 'COlonel ^6v^a manifestó a i por el cumplimiento de las Ordenan-
había POrter,s la satisfacción que le | zas Sanitarias que defienden la sa-
dad o,0̂ 1̂ - 0 el estado de prosperl- \ lud del obrero lo mismo en el campo 
Mcorlf! notado en las localidades | que on la ciudad". 
DiT fS" "Con i1 
fUS|-JO ^nihien que la noticia de l a ^ t e d el firma manten:mionto de lo 
naba u 108 liberales 1c proporcio- dispuesto en el artículo 321 de las 
mo í a ver<laclera satisfacción co- Ordenanzas Sanitarias, con las mo-
cuaiou> 0' porflue de ese modo, díficaciones que dispone el Decreto 
tfiunfe a qUe Sea el Partido que número 1.644 de 11 de Diciembre de 
Oodrá d ilaR .Gleccion«>s venideras,, 1915". 
»vitan(.i ar,a Pa's un gobierno fuerte, "A los afectos del f-umnl¡miento de 
Pudie-l0 ese morl0 disidencias que ostíi orden se servirá usted enviar a 
prepió n comPrometer el gobierno ¿sts Dirección, una relación de los 
centros Industriales agrícolas que 
señor Hevia terminó sus mani- e5"8*6*1 dentro del término de esa 
Paciones asegurando que el triun 1 Jefat]ira- especificando en cada uno 
la candidatura L ^ l L , VÍ. 1 las obras por usted ordenadas para 
el mejoramiento de las condiciones 
i higiénica'- de >a finca, y aqué)laá que 
I hayan sido ejecutadas como resulta-
| o • . , r j do de su gestión". 
LU S l í i l ^ r i í W ü n Q a n t n '<Cfm ^p6^0 a las " " f ^ disP?-
" « l U U t i l U a G i l | siciones que juzgue usted necesano 
dictar, y con respecto a aquéllas quo 
haya diotado con anterioridad y es-
tén aún incumplidas, se servirá fijir 
un plazo hasta primero de Diciembre 
del ano en curso, para que se lleven 
a término, «n la inteligencia de oue 
se procederá a suspender el funcio-
i' rto de la industria en la fecha 
El 
r,n I c i t r  del general Me 
rutiblV1 Un nUevo Período. ln 
e n S a n i o 
OomiflyB 
•O barcf *Ncoa" .."!n-e^Cano (,c Provisiones 
•leííó hov 
í "i'ina ij, .,. , |namí. r tode la industria en la iecn. 
Jr^enu-n tos qun:rtad- aunque so m^nrionada. donderjulera que se ob 
1J» ^ « n b i u i o i i S 0 1 1 ^ 3 vnnsa ño ?Prvo e' incumplimiento de las dis 
rt >s Panul.,* „ ticas- ^ Ví,-1 pes clores dictadas de acuerdo con 
,7 '̂bio o) r.ailf,J_íran n nn acuer- las O.denanzas Sanitarias, o donde 
Junenez. reem j quiera oue existan atentados a la 
salud pública". 
E L " P A S T U K L S " CON UNOS J A -
MAIQUINOS 
De Colói y Puerto Limón llego 
ayer tard- <?1 vapor blanco "Pasto-
res", conduciendo carga, 44 pasaje-
ros para Ú Hr.bana y 65 en tránsit ) 
X-ara New I c r k . 
Entre iotj primaros llegaron loa 
señores Pedro D^az. Frcd Hale.Frank 
Randall y sonora, William Ward y 
señora, ei comerciante holandés se-
ñor Alexander Hond y señora, el 
griego Elias Felaífel, el alemán Her 
man Klein, el italiano Luis. Rossl, el 
ecuatoriano Fernando Somería y 17 
agricultores jamaiquinos. 
U N E X - P R E S I D E N T E D E PANA-
MA , 
E n el "Pastores" llego también 
una alta personalidad política pana-
meña, el señor don Pablo Arosame-
na. que ha sido Presidente de la Re-
pública que ha hecho célebre el Ca-
nal de Panamá. 
E l señor Arosamena fué recibirlo 
ayer tarde por el Introductor de Mi-
nistros de la Secretaría de Estado se. 
ñor E . Soler y Baró y desembarcó 
noce después de su llagad1- en sm 
compañía y Ir de varios familiares 
oue le acompañan. 
Hoy, en el mismo vapor blanco, se-
guirá viaje a New York, hacia donde 
se dirige el ex-Prcsídente panameño 
en viaie recreo. 
E l señor Arosamena tuvo alguna 
participación en las revoluciones cu-
banas, pues fué en 1870 delegado de 
Carlos Manuel de Céspedes. 
OTROS D E T R A N S I T O 
Otros pasajeros de tránsito del 
"Pastores" son los señores Carlos 
Lninez. Alvaro Escmivel. Luis Uribe 
v familia. Rafael Vasconez. Guiller-
mo Barros. Rafael Correa. Luis Díaz, 
Enri-que Vázquez. José Sánchez, doc-
tor James Perry, Avístides Bonilla y 
los demás americanos. 
E L "LIMON" 
Este vapor blanco llegó ayer tarde 
do Boston con carga general y un 
pasajero de tránsito para Puerto L i -
món . 
E L "PIO I X " 
De Barcelona y escalas en Valen-
cia, Cádiz, Coruña y Vigo llegó ayer 
tarde el vapor "Pío IX", de la línea 
de Pinillos, conduciendo carga y 558 
pasajeros. 
E n cámara llegaron los señores 
Manuel Augé Carbonell. Dolores Si-
ñol ydos hijos, Dolores y Arturo Jo-
sé Ramón. Fernando Favoque, Jesús 
Fernández. Nicolás Herrán, Jesús 
Taboada López, Tomás Sampson San 
Pedro. 
E l Cónsul de Cuba en Vigo señor 
l Próspero Pichardo con su esüosa e 
hijos Josefina y Karel. oue viene en 
uso de licencia; el señor Alfredo 
Sánchez LópeZ y señora Dolores 
Aredondo. 
Durante los días 3 y 4 del presente 
mes, el "Pío I X " encontró mal tiem-
po, sin sufrir daño importante; sien-
do bueno todo el resto del viaje. 
MINEROS Y M A R I N E R O S 
Entre los 440 pasajer9s de tercera 
ordinaria que trae este buque, 121 
ton mineros y marineros españoles 
que sogr.irán viaje a los Éstados 
Unidos en otros buques y 42 que se-
guirán a Santiago de Cuba por fe-
rrocarril . 
L A CAMPAÑA SUBMARINA 
A bordo del "Pío I X " fuimos infor 
maídos de que ron ciertas las tres ex. 
pediciones de náufragos que transmi-
' tió el cable habían Ueeado a Barce-
iona procedentes de barcos hundidos 
:en el Mediterráneo por submarinos 
| :>lemanes. 
Estas tres expediciones llegaron a 
i aquel pueito el mismo día. dos ante« 
Ule salir de ai l í 'e l "Pío IX" , y eran 
i tripulan tes de dos barcos ing'^pps y 
una barca rusa. Uno de esos barcos 
ingleses torpedeados era de diez mil 
¡toneladas y sus tripulantes salvados 
tueron recogidos por ei vapor correo 
español "Mallorca", a su salida de 
i Barcelona para Parma, otro puerto 
í catalán. 
E l otro vapor inglés fué hundido 
mientras navegaba fie la Ciudad Con 
; dal para Valencia y la barca rusa a 
la altura de CcHumbrete. 
Todos los marinos españoles de 'a^ 
¡costas del Mediterráneo y Levant'? 
-stán asombrados ante la campaña 
P E T I C I O N D E L PAPA 
Roma. 11. 
E n los círculos del Vatlcanf> se 
anuncia que Su Santidad se dirigió 
al Presidente Wilson por conducto 
del Delegado Apostólico en Wash. 
Ington, Monseñor Bonzano. rogándo-
le que interceda para que los belige-
rantes entren en negociaciones de 
paz. Entiéndese que únicamente 
Francia se opone a tratar de paz en 
los actuales momentos. 
quebiantndo nnte el fuego de nues^ 
tras ametralladoras. 
E n el l>osque de Cfemnard, la pa«, 
milla bávara capturó a 54 soldado^ 
franceses. 
E l número de franceses no heri< 
dos que han sido hechos prisioneros 
dc«de el día 4 de Mayo es de 53 ofi^ 
cíales y 1515 soldados. Oontinúan lo"J 
combates ron granadas do mano en 
las inmediaciones del bosque de Cai-
liclte, donde los ataques franceses 
han sido reeliazados. 
E n el frente oriental hemos toma-
do por asalto 500 metros de poslrtcH 
nes enemigas, haciendo prisioneros 
a 309 rusos, no heridos y ocupando 
varias ametralladoras. 
E n el frente balkánico la situaclóni 
no lia cambiado. 
EfARCOS TORPKDEADOR SFV P R B 
VIO AVISO E N UN AÑO 
Eondres, 11. " 
Entre el día 7 de Mayo de 1915 y 
el 7 del mismo mes del año 1916 han 
sido toipedeados sin previo aviso, 37 
barcos mercantes ingleses, no arma* 
dos y 22 barcos neutrales. 
O F I C I A L D E P A R I S 
París, 11. 
E n la Champagne, al Sudeste u ,̂ 
Tahure, nuestra artillería demolid 
100 metros de trincheras enemigas. 
Continúan los bombardeos en Vei> 
dún. 
E l 10 y el 11 de Mayo miestros ae^ 
roplanos bombardearon las estacio* 
nes ferroviarias de Danvlllera y 
Etain, y el Parque de Foamelx. 
QIC 31C 
B o l s a d e N e w Y o r k 
319 
M a y o 11 
EDICION DEL FVENIN6 SUN 
A c c i o n e s 5 0 1 . 6 0 0 
B o n o s 5 . 4 2 6 . 0 0 0 
OLEARIN6 HOUSE 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
a y e r e n l a " C l e a r i n g -
H o u s e " d e N e w Y o r k , 
s e g ú n e l " E v e n i n g -
S u n ' * , i m p o r t a r o n 
4 4 9 . 8 1 0 . 4 3 0 
Vi 
CSC 31IC 
tie los submarinos alemeneg por aque 
Has aguas, siendo para todo? iney-
plicable el hecho real de que puedan 
isostenerso por allí los expresados 
¡sumergibles germanos, dado que se 
| desconoce por completo el lugar que 
[les sirve ce ba£e y aprovislonamlen-
jto. 
A Z U L E J O S P A R A E L P R E S I D E N -
T T E 
En el vapor "Pío I X " han 1 legado 
76 barricas conteniendo azulejos an-
daJluces, consignados al señor Presi-
dente de la República, que los desti-
nará a su finca, " E l Chico", y tres 
barricas más para el Secretario de 
Estado, doctor Dcsvemine, remitidos 
por el señor Cónsul de Cuba en Cá-
diz . 
E L " T E N A D O R E S " A C E N T R O 
A M E R I C A 
Con el tránsito de NewYork siguió 
nyer tarde viaje a Colón y Puerto 
Limón el vapor "Tenadores", en el 
que embarcaron en la Habana el abo 
gado mejicano reñor José Vasconce-
los y el comerciante español señor 
losé M. Márquez. 
Entre la caiga lleva 50 tercios y 
100 caja-? de tabaco con destino a 
Chile. 
E L "MASCOTTE" 
De Rey West llegó ayer tard > el 
vapor correo "Mascotte"j en el que 
regaron los comerciantes alemanes 
teñores Karl A . Bock, ei turco señor 
Salvador Barocas, el cubano señor 
Ismael Daumy, los amevlcanrí; seño, 
res A . K . Wai-d, E . A . Plerce, S. 
J . Norton y señora, F . H . Ward y 
señora, C . W. MitcheU y otros. 
S A L I O E L "MORRO C A S T L E " 
A' anochecer sahó para New York 
el vapor "Morro Castle", de la Wpnl 
Llne, que ¡leva mucha carg.';, entre 
ella sobre 20,000 huacales de piñas y 
otra.^ frutas y vegetales, 10,000 sa"-
coa de azúcar, aJgúa tabaco y 200 pi-
pas de ron con trasbordo para L i -
verpool . 
También lleva 150 pasajeros, en-
4 re ellos el conocido pelotero señor 
Rafael Almeida y los señores José 
Pérez, Angel Jovera, Marcelina Gán-
dara, R. Petterson, del servicio oor-
suiar de Dinamarca, Lucila y María 
Tandal, Pedro ArgiielUs, Isaías Tan-
trío, Josó Vera, ''ármela Muñoz. 
Salvador Tarazona. Eladio García, 
Isidoro Padilla. Val^itín Ajá; Lo^ 
renzo Martorell, Alvaro Alon.so; A L 
berto Barrios. Marcelino SuárdZ, Jo. 
fcé Cobo v Frar-clsco Callo. 
E L "GANGES" A I N G L A T E R R A 
E l vapor irglé-; "Ganges", que 
r frece el aspecto de un buque de gue-
rra por e] color aplomado con quf> ha 
s.'do pintado, ralló ayer tard^ para 
i P A S A A L A S E I S ) 
VN OISCTRSO TVE 
m RTHMANX TTOTJVWEY 
Londres. í 1. 
Pespachofl inalámbricos a la pren-
sa, dan cuenta de mi diacdirao de Von 
Fvcrthmann Hollwey, al parecer au-
téntico, pronuncíindo en la soslón se-
creta de la Comisión General del Reí 
chstag. 
Atrlbúyense al Canciller alemán 
las «rfgidentes palabras: 
"Ya he dicho en otra ocasión qne 
debemos prescindir de todo sentí-
inentaltsmo, y ahora lo repito con 
motivo de nuestra controTersia con 
los Estados l'nldos". 
" E l solo propósito de Alemania— 
continuó el orador—es ganar la Riie-
irn. Por lo mismo debemos huir de 
loda actitud peligrosa, y no es de 
desear la ruptura con los Estados 
luidos. 
"Se ban hecho cálculos muy e\a-
ccrados sobre la utilidad de nues-
tra campaña submarina contra In-
glaterra. Tvos peritos ya no orcen po-
sible, por este medio, rendir por 
hambre a Inglaterra, por más que 
los submarinos todaTÍa pueden cau-
íar mneho daño. Esto, sin embargo, 
no sería lo suficiente para compen-
sar el peligro de una ruptura con 
los Estados l uidos. 
" E l soblemo imperial ha pesado 
todos los factores; y está eonTend-




Trea socialistas han sido senten^ 
ciados a prisión por aconsejar a loH 
trabajadores de las fábricas de mu-
niciones que se declaren en huelga. 
LAS DOS HIJAS D E I i G E X E R A I j 
T O W X S H E X D 
Perlíu. t i , (vía Inalámbrica da 
Sayville.) 
E l "Tranfurt Zeltung" publica la 
noticia de que las dos hijas del Ge-
neral Townshend, que se bailaban al 
lado de su padre durante la captura 
do Kut-cl-Amara, han sido enviadaa 
a Constantinopla. • 
Durante el sitio se les ofreció uri 
falvo conducto al través de la« lí-
neas, poro ellas se negaren a acep-
tarlo. 
¿EL MONJE RASIM Tl> 
ASESINADO? 
Rerlíu,! 11. 
E l Monje suberiano Rasputln. cofl 
siderado como el "poder detrás del 
trono ruso", ha sido asesinado, segúu 
las noticias que aquí corren. 
PARA LOS POLACOS 
Washington, 11., 
E l gobierno Inplés ba dado permu 
so a la Cruz Roia americana parrv 
que trasporte comostlbles destina-
dos a los polacos de Austria y de la 
Rnsia alemana. 
ípara A la s r i r m 
LOS ALE>r \ \ E S E V E l ; A E R I C A 
Londres, 11. 
l-as fuer/as alemanas en el Africa 
Oriental Alemana, después de reti-
rarse de Rindo, cu el distrito de 
Irangi. han sido reforzadas y do nue-
vo avanzan contra las líneas Intrlesas. 
según dice el despacbo oficial Inglés. 
Agrégase en el despacho qne la 
fuerza Ing-ltsa es suficiente para ha-
cer frente al enemiyo. 
L A C A R E S T I A D E LOS C E R E A L E S 
Ginebra. 11. 
Despachos de Bucharest dicen qne 
el pueblo de esa en pita I e^íá sufrien-
do las consecuencias de la falta de 
cereales, debido a la especnla' ión. 
E l gobierno rumano ba fijado el 
precio del trico en 185 francos la to-
nelada, pero los evtrnn.ieros ban ofre 
cido S20 francos y han acaparado ca-
si toda la existencia. 
SOClALlvTVS E V LAS P I L A S 
Ginebra. 11. 
F n despacho de Berlín dice que 
tres oficiales y S2 soldados ajema-
neS, todos socialistas, han *ido fusi-
lados, por haber distribuido folletos 
socialistas entre los soldados en las 
I rindiera «. 
Los folletos contenían una rela-
ción de la secunda Conferencia So-
cialista de la Paz, recientemente ce-
lebrada en /immerwald. Snizn. 
Los delegados a la conferencia pro 
rmmpleron cu enérgicas protestas 
contra los métodos de guerra adop-
tados por Alemania. 
OPfCTAL D E R E R L P V 
Berlín. 11. 
Oficialmente se anuneln que lo-A 
aeroplanos alemanes bombardearon 
a Dunqucrnue v los ferrocarriles cer-
ca de Adlnkerke. 
F n el frente de Verdón los ataques 
franceses a Le Mort Hottune se ha» 
E l M i n r i e n t o d e l ve -
p a r " S a n t a n d e r l i P " 
E l señor Francisco Sánchez, Con^ 
sul de Cuba en Bilbao, ha remitida 
a la Secretarla de Estado el sigriien^ 
te Informe. 
"Señor Secretarlo: 
Tenpo el honor de po^er en 
conocimiento, que e! señ')»- AfanasiO 
j de Artizaba, consignatario en esta-
| plaza del vapor español "?TPtandn« 
riño". .Je. la Compañía de Arrótosrnl 
de Liverpool, me ha participado el 
hundimiento del citado buque por 
ii.-. submarino alemán, en la? costas 
•ie Francia, y el cual dobía de haber 
tomado para diferentes puertos de 
la Repiíblica en esta plaza, unas 000 
toneladas de mercancías, dificultán-
dose, en el momento el cnvfo de lasi 
mismas por no haber buque conduc-
tor que pueda tomarlas, pues el d^ 
l i compañfa trasatlántica otie sale el 
próximo día 16 para la Habana, n^ 
le es posible admitirla por. no tenor 
cabida pa:a ello. 
Tendrá al corriente a esa ?upe-
rioridad de lo que ocurra en el fu-
• uro con el cargamento citado' . 
N u e v a l í n e a r á p i d a de 
v a p e r e s e n t r e Vigo y 
N u e v a Y o r h 
Madrid. 11. 
En el próximo presupuesto que s9 
discutirá en las Cortes, el gobierno 
se propone incluir una subvención de 
¿.600.000 pesetas p ira estahlee>er una 
rápida linca de vapores entre Vigo y 
Xew York. 
L a ruta propuesta ser/i mil millas 
más corta qne la de Liverpool. 
Kl expreso rápido de París conec-
tará con el de 18 horas entro Madrid 
y "Vigo. 
Se construiní <rran ho(r>| Pn vu 
go. E l Marqué de Comillas, director 
de la Trasatlántica Española, dieH 
que aun no han tci-mlnado las noco-
oiaciones con el pohierno, poro que 
\ a puede darse como segura la sa-
tlafactorla realización del prQyectos 
I ' A G I M Ü1AK1U Ufc L A M A R I N A 
M A Y O 
I N F O R M A C I O N 
w o e ^ (S in 
M E R C A N T I L 
Si* 
C o n t i n ú a d e a l z a e l 
M e r c a d o d e V a l o r e s 
iCon la misma actividad que en el 
día anterior abrió la Bolsa ayer, y 
con demanda por acciones Comunes 
de la Compañía Naviera y do la E m . 
presa Havana Electric, operándose 
en varios lotes de ias primeras, des-
de. 55 a 57 al contado, y de 95 1|2 a 
96 se operó también en 500 do las se-
cundas . 
E n acciones del Banco Español se 
operó a 95 para el mes y en Fe-
rrocarriles Unidos a ^2 318 al conta-
do. 
A 89 1'4 al contado se operó en ac-
ciones Preferidas de la Compañía 
Naviera, y como quiera que este va-
lor tiene el siete por ciento, para 
venta es solicitado como inversión y 
pronto obtendrá mejores peedos. 
Grandes cantidades de dinero han 
eio colocadas en pignoración al seis 
por ciento. 
E n la sesión d'í ln tarde se operó 
en acciones de Ferrocarriles Unidos 
a 92 1Í4 al contado y a 92 1)2 para 
fin de mes. 
Las acciones dei Banco Español se 
pagaren o. 95 para el mes y a 94 18 
al contado. 
L a nota de actividad la si.fue dan-
do el papel de la. Compañía Naviera, 
en acciones Comunes, donde bav fu-
por de especulación, -pagándose desde 
58 V2 a 60, operándose en más de 
150 mil pesos. 
AH cerrar estaban al^o más dóbi-
les las Comunes de Havana Elec-
tric. 
A óltima bora prevalecían los sí-
^irentes tipos: 
Banco Español de 94 1'2 a 94 3!4. 
P. C . Unidos de 92 a 92 V4. 
Preferidas H . E . R . C . de 104% 
a 106. 
Comunes H . E . R . C . de 95 112 a 
95 3!4. 
r^uban Cañe de 61 1'4 a 61 718. 
Compañía Naviera, Preferidas, de 
89 1|4 a R9 3'4. 
romnaTMa Naviera, Comunes, de 
60 a 60 1141 
E n la Lonja do! Café de NewTor» 
u operó ayer en arúcarM crudos di 
procedeacla de Cuba, centrífuga, 
tobre base 96 en Amimito da 59 fx> 
Qeladaa. 
Se aQtirjó a loe alguien tea p i * 
ííee: 
Mayo . . . • • « . . • 5.48 
Julio . . . « • » . . . . 5.53 
Septiembre » • » » . • « 5.57 
Dici<?mbre 5.09 
Toneladas vendidas: 9.450. 
A Z U C A R E S 
Londres 
Cerrado ei mercado de remolacha. 
Nueva York, Mayo 11. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-m-
teres, S2. 
Bonos d* l&s Escadcv Unidos, a 
111.114. 
Descuento papel comercial, a 3,114. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
vista, $4.72.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
4.75.65. 
Cambios sobre París, banqueros, 
l francos 94.114. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 día» 
vista, banqueros, 77.112. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 6.52 centavos. 
Centrífuga pol. 96, a 5 ^ centavos 
costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 80, en 
almacén, a 5.75 centavos. 
Harina Patente Minesota, $6.20. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$13.12. 
Londres, Mayo 11. 
Consolidados, ex-interés, 57 ex. 
dividendo. 
lias acciones Comunas de los F . C 
Unido? o'*1 la Urbana registradas en 
Londres, cerra con a 83. 
París, Mayo 11. 
Renta francesa, ex-interés, 63 fran-
ros 00 céntimos, ex-cupón. 
New York. 
Encalmado rigió ayer el mercado 
!de azúcar en New York. 
Dicese que había ofrecido azúcar a 
flote a 5.1 ¡2 centavos cocto y flet© y 
1 que probablcmonte se obtendría a 
16.1)8. 
C U B A 
Quieto rigió ayer el mercado local 
¡y a la ospectativa del consumidor, 
i E l Colegio de Corredores cotizí 
I ayer con fracción de baja, 
j "Solo se dió a conocer la siguiente 
¡ venta: 
j 1.300 sacos cenf. pol. 96 a 5.05 cen. 
laves la libra, de trasbordo en bahía. 
1 E n editoriales publicados por dos 
I estimados colegas, se dice que se esr-
1á vendiendo el azúcar centrífuga pol. 
96, de la actual y futura zafra al 
precio de 12 reales arroba, precio és-
te que aún no se ha llegado a obte-
ner, ni en los Estados Unidos, y que 
resulta exagerado, toda vez que ha¿-
ta hoy, como decíamos en nuestra 
edición do ayer, solo se ha alcanzado 
c-l de 5 centavos libra por adúcares 
de la presente zafra, que dá un equi 
valente de 10 reales airroba. 
E n cuanto a operaedones de la za-
fra futura, no tenemos noticias de 
haberse realizado ningunas. 
Para N«w York, en el vapor ho-
landés "Voembergen", fueron embar-
cados por el puerto de Matunzas, ios 
tiguienl^s sacos de aííicar: 
Por el s&ñor Andrés Gómez Me-
na, 2S.It(>€ sacos. 
Por los señores Sobrinos de B e i y 
compañía, 9.500. r • 
Por ios señore:; SUveíra, Linares 
y Compañía, 7.600. _ . _ 
Total de sacos exportados: 19.100. 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
ios siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.96 centavos oro nacional o ame-
ricano la lübra, ep almacén públco da 
esta cudad para la exportación. 
Azúcar do miel, polarización 89, a 
4.19 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén p&bllco d» 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en es-
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
A'ire: 
Compradores, a 5.00 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 5.10 centavos mo-
ntóa oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 5.00 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 5.10 centavos mo-
neda oficial la 'ibra. 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
E S T A B L E C I D A E N LA. H A B A N A D E S D E E L AÑO 1855. 





Esta Compañía, por una módica cnota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, dovolvien-do a sus Socios el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $61.804.874.00 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 de Abril 
^de 1916 1.752.918.28 
Cantidad devuelta a los Socios como sobrantes de los años 
de 1909 a 1912.. 
Suma que se devuelve este año como sobrante de 1914., 
Sobrante de 1915, que se devolverá er 1917.. 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en pro-
piedades, hipotecas, Bonos de la República, Láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y en los 
Bancos , 4 . . 
Habana, 30 de Abril de 1916. 
E L C O N S E J E R O D I R E C T O R , 
A N T O N I O G O N Z A L E Z C U R Q U E J O . 
C s i i i p a n l a N a c i o n a l d e F i a n z a 
J A N C O N A C I O N A L D E C ü B A ^ - P I S O 3 ? T A - l « 5 5 
Presidonte: Vicepresidente y Letrado Oonsultert 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z DR. V I D A L M O R A L E S ' 
D I R E C T O H E S i Julián Linares, Saturnino Paredón, Manuel Flarsau 
W. A. M e r c W , Tomás B. Muden», Entiquo Mllagroa, Bernardo P é w ^ j 
Administrador: Manuel L . Calve u — Secutarlo Contador: BduaíS* 
Téllez. j 
„ J ^ A N Z A S de todas chutee y por nrfdia» primos pam Suba-tsaj 
C«Qtraustaa, asuntos Civiles y Grmiimlee, Empleados Póbiicoa. p a S T S 
Axtaanas, etc. Para más informes dir igir* si Admiaistmdar. 
ttapioez tn el dessacho de b t «olieiinde». ' 
" E L I R I S * * 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s m u t u o s c o n t r a i n c e n d i o s 
E n cumplimiento de lo que diapone el artículo 35 de loe Estatutos, 
cito a los señores Asociados a esta Compañía para la primera sesión dé 
'a Junta General Ordinana que teedrá efecto a la una de la tarde dfri 
día trece del entrante mes de Mayo, en lajé oficinas: Empedrado, 34, «u 
2sta Capital En dicha aeelón ee dará lectura a la Memoria de las ope-
-aciones efectuadas en el sexagésimo primero año social terminado el 
il de Diciembre de 1915, se nombrara la Comifiión de glosa de las cuca, 
as de dicho año y se elegirán ü'e.s Vocales propietarios y dos suplentes 
jara sustituir a los que han cumplido el tiempo reglamentario, advlr-
iéndoles que según dispone el articulo 26 de los citados Estatutos, la 
lesión tendrá efecto y serán válidos y obligatorios ios acuerdos quo 
tn ella se adopten cualquiera que sea el ntmiero de los concurrentes. 
Habana, 12 de Abril de 1916. 
£1 Presidente, 
J U A N P A L A C I O S Y A R I O S A . 
LA E S P E C U L A C I O N D E A Z U C A R 
E N L A LONJA D E C A F E 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en depfl-
eito mercantil (en almacén en New 
York), abrió ayer un poco más fir-
me para los meses de Agosto a No-
viembre y de baja los restantes. 
Durante el día se animó el mer-
cado, y cerró a los precios más ba-
jos dei día; de dos a cuatro puntos 
de berja. 
Se operó en 9.450 toneladas en la 
forma siguiente: 
Paira Julio, 2.250 toneladas; para 
Agosto, 1.050 toneladas; para Sep-
tiembre, 4.650 toneladas; para Oc-
tubre, 50 toneladas; para Diciembre, 
1.400 toneladas y para Enero 50 to-
neladas. 
PROMEDIO D E L P R E C I O D E L 
A Z U C A R 
Cotización oficial de los Colegioc 
de Corredores de la República, co-
rrespondientes al mes de Abril . 
Habana 
Azúcar de guarapo pol. 96. 
Primera quincena: 4.37 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.645 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.00. 
Azúcar de miel, pol. 89. 
Primera quincena: 3.8. 
Segunda quincena: 4.502. 
Del mes: 3.896. 
Matanzas 
Azúcar de guarapo pol. 96. 
Primera quincena: 4.43 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.7068. 
Del mes: 4.555. 
Azúcar de miel, pol. 89. 
Primera quincena: 3-9 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.15.36. 
Del mes: 4.016. 
Clenfuegos 
Azúcar de guarapo pol. 96. 
Primera quincena: 4.39 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.64. 
Del mes: 4.5. 
Azúcar de miel pol. 89. 
Primera quincena: 3.09. 
Segunda quincena: 3.94. 
Del mes: 3.8. 
Estas cotizaciones son fijadas en 
centavos oro nacional o americano la 
libra, teniendo en cuenta las opera-
ciones que se realizan al costado del 
barco ylibre a bordo, a más de las 
ventas en almacén. 
CAMBIOS 
Quieto y con escasa demanda rigió 
el mercado. 
Continúa sin variación el precio 
por letras sobre los Estados Unidos. 
Acusa alza el precio cotizado so. 
bre Hamburgo, y baja el cotizado so. 
bre España. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Co?.8tante existencia de las mejores Com-
P . , J.Me'jloana»: Pánuco-Mahuares, La 
Perla del Golfo, La Concordia. La Nacio-
nal, tranco-EBDafiola. El Caimán, San Ma-
teo, Pan American Ainmo de Pánuco, etc., 
et. Joaquín Forttln. Neeoclos Petroleros. 
Grallano, 26. Teléfono A-4515. Cable y Te-
ló^So?: "Petróleo." Habana. 
10521 31 m. 
Londres, C0 djv. . 4.74^ 4.72 V. 
París, 3 div. . . 15*4 16^ D. 
A.lemania, 3 d|v. . » 22 23 D 
i E . Unidos, 3 d|v. . % P H D. 
España, á d¡v. . . % 3% D. 
Descuenta papel co-
merciaj . . . . 8 10 P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
crta ciudad paja la expotrtación, 1.96 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Azúcar d« m w polartzaclón 89, 
para la coqportación, 4.19 centavos 
no nacional o amemeano la übra. 
Señores Notarios dft turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Intervenir en la cotización 
oficial de h Bolsa Privada: O. Fer-
aández y Pedro A . Molino. 
Habana, 11 de Mayo de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente P- s. r.—M. Casquero, secreta-
rio contador. 
• 
M f e t ExclMngt New M 
Cotizaciones del día de ayer, re-
cibidas por los señores M. d« Cár-
denas y Ca.: 
A L A A P E R T U R A 
Mayo 
Junio 5.60 
Julio 5.55 5.59 
Agosto 5.58 5.60 
Septiembre . . . . . 5.61 5.64 
Octubre . 5.54 5.56 
Noviembre 5.35 5.45 
Diciembre 5.12 5.15 
1917: 
Enero 4.70 4.75 
Febrero 4.55 
A L C I E R R E 
Mayo . « . , „ . . , 5.48 
Junio 5.50 
Julio 5.53 
Agosto . . . . . . 5.55 
Septiembre 5.57 
Octubre . . . . . 
Noviembre , , . 
Diciembre . . . . 
1917: 
Enero 



















Londres, 3 djv. . . 4.77 Va 4.75 V. 
Londres, 60 div. . 4 . 7 4 4 . 7 2 V. 
París, 3 d!v. . . 15^ 16*4 D. 
Alemania. 3 div. . , 22 23 D. 
E . Unidos, 3 d!v. . ^ P M.D . 
España, 3 div. . . % 3% D. 
Descuento pajv&l CO-
merciaíl . *• , . 8 10 P. 
D E L MERCADO A M E R I C A N O 
Noticias del mercado de valores de 
New York, recibidas por M. de Cár-
denas y Co.: 
Inglaterra renuncia las proposicio-
nes de paz. Alemania da una satis-
facción por el incidente del "Su-
ssex". Las órdenes pendientes de la 
Compañía U. S. Steei han aumentado 
on medio millón de toneladas. E l mer 
cado está en espera del desenvolví, 
miento del elemento bajista, el cual 
se encuentra fuertemente en descu-
bierto, otra vez. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizaciones reeibidan 
POR M. D E C A R D E N A S Y CO. 
Miembro de la Coffee Exchat ro. New 
York. 
B A N C O E S P A Ñ O L O E I A I S L A D E C O B A 
FUNDADO CL JkAO 1 « M CAFITALí $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DEPOSITARIA M Lt»« FOIIDOS DBL B A N G O T I U R I T O I I I A L 
j___^_^_-JJ^_^_^J^_J, (r _. _r._ ..^^ ^—^—i iwii mili mil 
Oticlna i m . AGU1AR. 81. y 83 
„ ta _ ^ _ a niDiRa. f «a lUmo 1 3 8 — « o r « o 20 fc -o f l o ío» A2. Be-
Socursalos sn ¡8 ntísnw R A B i s i { ^ . ^ ^ ao . -EeWo 2 . . p a « a o d» iiartf 124 
S U C U R S A L E S K N E L I N X E R I O R 





Pinar dsl Río. 
Sanctl Spfrttus. 
Calbsrién. 
Ssgua la Oranos. 
QuantAMRno. 




















San Antonia ds les 
Baños. 
Victoria da las Tuna» 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
8 E J t&MITX D E S D E U N P E S O EW A D E L A N T E «mt w m 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D f c 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO» S E G U N T A M A Ñ O = : 
i 
MAYO 11 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a trece 
pesos quintal. 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$13.50 quintal. 
Manila legítima corriente de % a 
12 pulgadas, a $16.50 quintal. 
Manila Rey extra superior de % a 
12 pulgadas, a $18.50 quintal. 
Condiciones y descuentos da cos-
tumbre . 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Banque- Comer-
ros, clan tea. 
Abre. Cierre. 
Londres, 3 d|V. * . 4.77^4 4.75 V. 
AUis Chalmers Oo. . 
Am. Beet Sugar . . 
Am. Car Foundry . 
Amer. Can Co. . . 
Amer. L . Gil Co. . 
Amer. Smeltíng . . 
Amer. S. R. Co. . 
Amer. W. Co. . . 
Anaconda Copper , 
Atchison Co. . . . 
Bakl. Locom. . . . 
Baltimore & Ohio . 
Oanadüan Pacific. . 
Chicago M. & St. P . 
Chino Copper. . . 
Crucible St. Co. . , 
Cuba C. S. Co. . , 
Ouba C. S. Prof. „ 
Cuban Am. S. Co. , 
Dlstíllers . . „ • 
Erie Com. . . , 
Goodrich Rubber . . 
Inspiration Copper . 
Tnterboro Co. . . » 
K^nnccott Copper . 
Lackawanna St. . . 
Maxwell M. Co. * 
Méx. Petroleum . . 
Miami Copper . . . 
Mddvale St 
N . Y . Centi-al . •. 
Ray C. Cotpper , , 
Reading Co. . . . 
Southern Pacific . . 
Tenn. Copper . . 
Union Pacific . . . 
U . S. Ind. Alcohol . 
U . S. Smelting . . 
U . S. St. Co. . . . 
Utah Conper . . » 
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C E N T R O G A L L E G O 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
S E C R E T A R I A 
A instancias del señor Presidente de este Centro, por acuerdo de la Me-
sa y de orden del señor Presidente, se convoca a los señores Apoderados 
para la sesión extraordinaria que se habrá de celebrar en el salón de fiestas 
del Palacio social, el día 17 del actual, a las 8 de la noche, al objeto de 
resolver acerca de cuestiones que entrañan capital importancia para la vi-
da social. 
Se advierte que, por error, apareció fijado el día 14 para la celebración 
de la sesión, debiendo ésta verificarse el día 17, como ahora se hace constar. 
Habana, 6 de Mayo de 1916. 
José Gelpi Souto. 
C . 2685 alt, 2 d.-lO. 
A S O C I A C I O N 
Uoíán de Sobarrendadores y Propietarios de Casas 
Amisied, 40, entre Neptoio y frocerdia. TeL A-9381 
Por la mínima cuota da $1.00 mensual, proporciona Mandatario 
Judicial, relevando al «ocio df tener que asistir a Juídog de dea. 
akodo, asunto» del Ayuntajníento y Departa monto de Sanidad. De-
más pormenoree, en la Secretaria. 
B u q u e s i e C a b o t a j e 
E N T R A D A S 
Mayo 11 
'Cabo de San Antonio, goleta tres | 
Hermanas, patrón Bestar, con 14000 ¡ 
píos madera y 900 sacos carbón. 
•Ciego Novillo goleta Hormosa Gua- j 
ñera, patrón Borrego, con 640 sacos ¡ 
carbón 
Matanzas goleta Matanzas, patrón 
'Casáis, con 105 sacos azúcar y efec-
tos. 
Dominica, goleta María, patrón 
Roselló, con 70 bocoyes miel. 
Marlel, chalana número 28, patrón 
Lorenzo, 250 metros arena. 
Cabanas, chalana número 43, pa*-
trón Domínguez, 2,630 sacos azúcar. I 
Canasí, goleta Josefina, patrón E n . | 
señat. 440 sacos azúcar. 
D E S P A C H A D O S 
Bañes, goleta San Francisco, pa-1 
trón ORioseco, con efectos. 
Spíritu Santo, goleta Sofía, patrón 
Mas, con efectos. 
Mariel, goleta A l tagracia, patrón 
Navarro, con efectos. 
'Spíritu Santo, goleta Hermosa 
Guanera, patrón Borrego, en lastre, i 
Mariel, chalana, número 28> patrón 
Lorenzo, en lastre. 
Cabanas, chalana número 43, pa-
trón Domínguez, en lastre. 
Cabanas, goleta Blanca, patrón 
Pallester, con efectos. 
Cárdenas, goleta Juana Mercedes, ; 
patrón Enseñat. con efectos. 
Cárdenas, goleta María del Car. \ 
men, patrón Palmer, con efectos. 
(PASA A L A OCHO) j 
" C e n t r a l P a s t o r a " I 




En virtud de lo acordado por el 
Consejo de Administración de la So- : 
ciedad Anónima "Central Pastora," di-
cha Sociedad celebrará el día primero 
de Junio del corriente año. Junta Ge-
neral extraordinaria de accionistas, al 
objeto de tratar de la reforma de los 
Estatutos, del aumento del capital so-
cial y del destino de las nuevas accio-
nes, a cuya Junta, atendida la impor-
tancia de los asuntos que motivan su 
convocatoria, se interesa la concurren-
cia de los señores accionistas. 
Terminada dicha Junta, se celebra-
rá la general ordinaria prevenida en 
los Estatutos; para cuyas Juntas y co-
mo Secretario de las mismas, cito pa-
ra ese día a las 8 de la mañana en el 
domicilio social—Parque, 5, Santa 
Q a r a — a Jos señores accionistas. 
banta Clara, 1 de Mayo de 1916. 
Ledo. Antonio Berenguer, 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . . i 
A C T I V O B N C U B A . . | 
7.000.000.00 
60.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
H Departamento d® Ahorros abatre. el 3 por 100 
de interés anual «obre las cantidades deposi-
tadas eada mes. • • — -
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 




N . G E L A T S & C o . 
A Q U I A R , 1 0 6 - 1 0 S B A N Q U E R O S H A R A N * 
v e n d e m o , C H E Q U E S d e V I A J E R O S p e í » * * » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Secc ión 
pagando interese* al 3 p% anual 
Toda» estas operaciones pneden efactnsrse también por correo 
• 1 
PARA Hombre»—Un remedio do resultado 
pronto, Beffuro y positivo GONORREA, BLE-
NORRAOlA. y tod* afectación urinaria, mfla-
m&ô o 4 irritación; alivio permanente dentro 
de2&6diaa. Gai-iatíiado, nodaftoao. Bobrepuj* 
coa mucho A les inyecciones. Imposible la con-
stricción. Se garantiza que curan ó reembolsa-
nos su dinero. S« venden en laaFARM ACIAS. 
THE SAFETY REMEDY COMPANY 
Cantan, Ohlo, E. U. A-
Agentes Generales: AGOSTA & CO. 
X^mparilla 80. Habana i 
R U T A D E L A F L Q R l P j * 
DIARIA exceptuando los domingos y Jueves DESDE LA HABANA. 
DIRECTA. BATIDA, COMODA T LA MAS CORTA POB MAR rAB;*s <n. 
DAS PABTRS DE EOS ESTADOS UNIDOS.— La rnta oficial de eorreo 
tre Cuba y los Estados Unido». 
$ 7 1 . 
d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , 
i d a y v u e l t a 
id» y Directo sin cambiar de trenes « c o n prlvlleclo de hacer escala * ^ . 
la melta en WASHINGTON, la gran e Interesante capital; RALTI^OB 
LADELFIA y demás olndadcs en el camino. Con privilegio de BBG 
HASTA 6 MESES. 
U N P A S O A L G O L F O 
S o l a m e n t e de se is a s iete h o r a s 
Desde Rey West el mejor servic'o, por PVrrocarrll en marnífleos e» f̂ to* 
lacios Pnllnian. Todos de acero, con alambrado y abanicos eléctrico^'^^^ 
dormitorios coa campartlmlentos camarotes y de literas, «anos 'ea 
a 1» carta. 
Para Informes, reserradones y bínete* dirigirse s la 
Peninsular and Occidental Stearoship Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I H a b a n a , C u b a -
fr^n 12 P t : 1016 . 
Dirección y Administración: 
PASEO DE MARTI, 103. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
















11 mese» » 1 5 . 0 0 
6 mese» >.50 
3 meaea 4.00 
1 me».——- 1.35 
UNION POSTAL 
12 mese» » 2 1 . 0 0 
6 meses . 11.00 
3 meae» 6.00 








Es ei periódico de mayor circula-
ción de la República — — 







Meros espectadores nosotros de las 
1 chas políticas no acostumbramos re-
mendar ni defender candidaturas de-
terminadas. Pero no la parcialidad po-
lítica sino el bien común, el prestigio 
v progreso nacionales nos mueven a se-
pararnos de esta abstención cuando los 
designados para algún cargo electivo 
reúnen tal suma de condiciones y mé-
ritos excepcionales que rebasan grupos 
v conveniencias de toda política d 
partido. Por eso hemos celebrado y 
aplaudido la candidatura conservado-
ra del General Padró para Senador 
por Oriente. Por eso patrocinamos la 
candidatura liberal del doctor Mariano 
Aratnburo para Representante. 
Si el talento vigoroso, profundo 
ordenado, la cultura sólida y vasta, el 
criterio recto y medido, la serenidad y 
grandeza de ánimo, la labor constante 
y fecunda en pro de toda empresa 
educativa y verdaderamente nacional 
<1 honor y la gloria dados al partido 
y a la patria en el desempeño de al-
tos y delicados cargos, pesan en la ba-
lanza de las candidaturas, la del doc-
tor Aramburo ha de inclinarla con pu-
janza irresistible y abrumadora. 
El doctor Aramburo nada ha pre-
tendido. El doctor Aramburo no es de 
los que necesita gritar para que le 
oigan ni empinarse para que le vean, 
ni pedirse él a sí mismo el sacrificio de 
acceder a los reiterados ruegos de nu-
merosos amigos que no existen. Es el 
pueblo, lo mismo liberal que conserva-
dor, el que ha señalado y demandado 
\ la candidatura del doctor Aramburo. 
Es el pueblo verdader y genuino, no 
la comparsa política disfrazada de tal 
el que discerniendo sus excepcionales 
I cualidades, ha querido beneficiar con 
I ellas el país desde la Cámara de Re-
j presentantes. 
Celebramos que sea ahora el Gene-
: ral Gómez el que con amplios poderes 
para cuanto se refiera a la campaña 
• electoral ha de fallar sobre las asig-
naciones a las distintas candidatura 
El General Gómez, de claro y recto 
juicio, de gran pericia política, cono-
cedor y admirador del mérito, hará 
suyos los deseos del pueblo respecto 
al doctor Mariano Aramburo. E l Ge-
neral Gómez no es de los que olvida 
brillantes ejecutorias de correligiona-
rios suyos y ha de recordar la del doc-
tor Aramburo, como Ministro de Cu-
ba en Chile, y como escritor, publicista 
y conferencista y orador notable, de 
los que dan prez y gloria a la Repú-
blica. 
E l doctor Aramburo entrará en la 
Cámara de Representantes, por las 
puertas de su propia idoneidad y de sus 
méritos. 
a i » c u i l s i 
p 
u i 
JEl pueblo que ya no sabe a qué san-
to invocar para remediar la insoporta-
ble carestía de la carne no se puede 
quejar del movimiento y de las idas y 
venidas de expendedores, matarifes, 
carniceros y encomenderos. Las juntas 
menudean. Las proposiciones y los dis-
cursos abundan. Y ni logran entender-
•« entre sí ni acaban de salir de acuer-
dos dilatorios y estériles y de fórmu-
la» palabreras y vacías. Anteayer se 
reunió la "Unión de Expendedores de 
j-arnes. Se hizo una revelación pro-
suda; la de la exorbitancia de los 
Precios actuales comparados con los 
jj otras épocas. Para resolver el pro-
blema con urgencia, unos inculpan a la 
«ociación "Mar y Sol" y a la Asocia-
C,0|n ^ « V f l de Expendedores, otros 
* I ^nion." Unos opinan que por 
nedio de una comisión se exponga el 
Paterna a la Secretaría de Agricultu-
«tros estiman que la Unión debe 
*nS'rse primero a la Asociación Ge-
ntral Para que ambas colectividades 
convoquen a una Asamblea Magna. Ad 
viértese cierto rozamiento, cierta 
hostilidad entre los distintos elemen-
tos que se dedican a la industria de la 
carne. Más que con el sincero deseo 
de resolver el prolijo y grave proble-
ma parece que se juntan para sacudir 
responsabilidades e inculparse mútua-
mente. 
Al fin no son ni expendedores ni en-
comenderos ni ganaderos los que a 
nuestro juicio han de remediar el con-
flicto, sino el pueblo que cansado de 
quejarse y cargado de razón y de jus-
ticia acudirá al Gobierno y a las auto-
ridades para que intervengan eficaz-
mente en esta cuestión. Ni la sequía, 
ni escasez de pastos y de ganado ni 
la guerra europea son pretextos sufi-
cientes para el escandaloso encareci-
miento de la carne. Si las codicias de 
los traficantes se empeñan en estirar 
la cuerda, esta tendrá que estallar por 
fin. 
" B A G U E i T 
Ese es el notn 
bre de este sa 
broso néctar. 
f ' i 
Sl no lo h a s a b o r e a d o , p r u é b e l o 
^ue s e g u r a m e n t e no t o m a r á o t ro ' 
•̂ constituiente y Kutritivo sin igual. X 
M a g n o l i a . A g u i l a . S i . C h a r l e s 
Ua aac*u-4 
'"•S CONDCN9«t> 
L E C H E C O N D E N S A D A 
D E B O R D E N 
M A R C A A G U I L A 
L L E G A F R E S C A C A D A S E M A N A • 
E f s i s t e m a B o r d e n d e i n s p e c c i ó n d e l a s 
l e c h e r í a s y l a m a n e r a e s t r i c t a m e n t e h i g i é -
n i c a d e m a n i p u l a r l a l e c h e , a s í c o m o l a 
d e b i d a c o n s i d e r a c i ó n d e l o s r e q u i s i t o s d e l 
c o n s u m i d o r , n o s o n u n i d e a l f a n t á s t i c o n i 
u n a t e o r í a , s i n o u n a R E A L I D A D y u n h e -
c h o r e a l , c u y o c o n o c i m i e n t o d e b e i n s p i r a r 
c o n f i a n z a a l c o n s u m i d o r c o n r e s p e c t o a l a 
p u r e z a d e l a l e c h e p a r a a b a s t a d e l a 
f a m i l i a , c u a n d o u s e l a d e l a s m a r c a s d e 
B o r d e n . 
M a g n o l i a . A g u i l a . S L C h a r l e s 
r 
J Í . m 
Máquina d« escribir la más eco-
nómica que usarse pueda. Algu-
nas personas después de usar la 
"Underwood" han j>robado otras 
de distintos sistemas pero siem-
pre vuelven a la "Underwood." 
Comprarla es ahorrarse 
dinero y trabajo. 
tiempo, 
E s la máquina más perfecta. Las 
demás no pueden compararse con 
eEa. 
Pida catálogo de la "Underwood." 
J . P A S C U A L - B A L D W I N . 
O B I S P O 1 0 1 
D e s d e W a s h i n g t o n 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
mular reservas; pero la primera pa-
rece muy razonable. Mientras el Ar-
chipiélago sea de los Estados Uní. 
dos, allí serán, éstos atacados en ca-
«o de goierra con el Japón; y el im-
pedir que sea tomado, o, si lo es, al 
recaiperarlo, les costará sangre y di-
Jiero. Y esto ¿para qué? Para con. ¡armas y contra la voluntad del pue-
servar bajo su bandera 
tes y de senadores y ambas Cáma-
ras hubiesen votado resoluciones er. 
pro de la independencia, en los E s -
tados Unidos &e habría dicho: " E s -
paña ha perdido el derecho de seguir 
imperando en Cuba; su soberanía ¿je 
mantiene allí por la fuerza de Uis 
^ t c i o j s u ~ 
ftís8!1» m a r í í m ^ ^ ^ L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
V » . treinta años Mm. T ^oñáo* «n toda 1» l i la detóe hao. 
^ o p i e d a d e r V o H ^ f̂ ^mtm, curados responden ds su i 
Aoao- loa «aédlcos la recomiendam, 
Mayo, 5. 
E l partido democrátioo había pro-
metido, en la oposición, la Indepen-
dencia de Filipinas; y para ciumplir 
esta promefia se llevó al Senado un 
proyecto de ley, que fué aprobado, 
por el cual se autorizaba la conce-
sión de la independencia en. un pla-
zo de dos a cuatro años. Ahora la 
Cámara de Representantes ha dios-
echado esta medida y ha aprobado 
un proyecto de ley por el cual se 
modifica y liberaliza el sistema do 
gobierno del Archipiélago y se pro. 
mete la independencia, pero no en 
plazo determinado, sano paira cuando 
el pueíblo filipino esté suficientemen-
te preparado para ella; y esto se di-
ce en el preámbulo y no en el ar. 
üculado. 
Este acuerdo ha prevalecido, gra-
cias a una coalición de demócratas 
y republicanos. Toda la oposición re-
publicana ha votado contra la inde-
pendencia en el plazo máxirrto d'J 
cuatro años; y con esa minoría ha 
votado cierto númen> de demócratas, 
que no opinan en este asunto como 
ol Presidente Wílson y como el res-
to de la mayoiía democrática. Ha 
wdo esto un triunfo de la política 
republicana, la cual, sin dejar de 
admitir que 'las Filipinas pueden y 
deben ser, con el tiempo, una nación 
independiente, sostiene que esa solu-
ción no es de urgencia-
No opina así el señor Quezón, 
Comisionado de aquellas islas, quien 
ante la Cámara y en vista de la re 
roluclón adoptada por é^ta, manife&-
tó su desaliento. 
—Cíon esto—dijo-—queda termSnfu 
da mi misión en el Congreso. No 
volveré más aquí. 
Y expuso que sl el Archipiélago ce-
tase de estar bajo la soberanía ame-
ricana no correría peligro de ser I 
conquistado; porque a la conquista 
por alguna de las potencias euro-1 
peas se opondría eü Japón; "el cnaü—! 
añadió—tiene ahora en Corea, Man. j 
churla y Formosa más territorio quo 
a] que puede poner en explotación i 
en un siglo; v ei intentase apode-1 
rarse de las Filipinas, despertairía. 
los recelos de otras naciones, que ¡ 
verían, detrás de esa adquisición, la 
de Java y otras iplas." 
—Entonces—nreguntó Mr. Miller 
—¿por qué 3e habla tanto de que el 
Japón quiere hacerse dueño de las 
Filipinas? 
—Pues porque son una colonia de 
los Estados Unidos—respondió el so. 
ñor Quezón. Y ese motivo no eoris-
tará cuando sean Independientes. 
Acerca de esta última manifesta-
ción del Comisiomado se podría for-
a un pueblo 
que no la quiere. "Aquello—ha di-
cho Mr. Roos^velt—y bien dicho es-
tá—es nuestro tendón de Aquües " 
Cuanto más pronto se deshaga esta 
república de aquel punto vulnerable, 
tanto antes aumentará su saiperlori-
dad en caso de conflicto armado con 
los japoneses. 
Lo que les suceda a los filipinos 
"uando se constituyan en nación in. 
dependiente no es cosa que deba preo-
cupar a los Estados Unidos, sino a 
">lo cubano." Pues esta es la situa-
ción de los Estados Unidos en el Ar-
chipiélago; a la cual, con nobleza, con 
Mberailismo, con previsión política, 
han querido poner término el Presi-
dente y los domás demócratas flo-
iles, como él, al compromiso de su 
partido, en un plazo que no pasaría 
de cuatro años. 
Ese pJazo sería suficiente para que 
liquidasen los intereses americanos a 
ción Oxpresa del' Congreso Federal 
ni votar leyes para la enajenación 
de las tierras del Estado ni para la 
explotación de las minas. Lleva tre. 
ce años pidiendo que se reforme la 
legislación sobre esas tierras y cin'̂ o 
solicitando que so le autorice para 
hacer empréstitos, sin lograr conven-
cer al Congreso. 
Por suelte, en la ley que saldrá 
de la Comisión Mixta—o Conferencia, 
como dicen aquí—de senadores y re-
presentantes, sl no habrá la indepen -
dencia con plazo fijo, habrá la re. 
forma del sistema de gobierno en 
oOntldo de mayor autonomía. Los fi . 
lipinos harán oien en sacar todo el 
partido posible de esta reforma para 
mejorar los servicies públicos y esti-
mular eJ desarrollo económico, ¿ün 
tomar por lo trágico—como ha hecho 
el Delegado Quezón ©íi un momen-
to de explicable amargura—lo d^l 
aplazamiento indefinido de la. sepa-
ración. Si promueven disturbios echa-
rán a perder su pleito, que es bue-
no, y se expondrán a que se les 
vuelva a aplicar la "cura de agua." 
Poco importa que tarden unos cuan-
tos años más en ser independientes, 
puesto que seguirán siendo libres— 
los hombres más libres que hay en 
Asia—y administrando en 'gran me-
dida su país. Y , como dijo Kosdus. 
ko, que, si ahora resucitase, so asom-
braría al ver el cariño súbito que 
a alemanes, austríacos—y rusos les 
ha entrado por Polonia—in servltute, 
dolor; in libértate, labor." 
p o l m i f l 
M A C E O 
Suscripta por los señores General 
José Miró, General Freyre de Andra-
de, General Ensebio Hernández, Ge-
neral Eligió Ducase. General Cebre-
co, Coronel Manuel Secades y doctor 
Cosme de la Torriente, se ha presen-
tado a! Senado la siguiente solici-
tud: 
"¡Señor Presidente del Senado: 
Señor: 
Estando próximo el día de la inau-
guración del monumento del Lugar- i 
teniente General Antonio Maceo, los j 
que suscriben se permiten solicitaft* 
dé ese. alto cuerpo colegislador por j 
el digno conducto de usted que no 
deje en olvido al hijo único de ese j 
gran soldado y patriota, en favor de 
quien ha aprobado ya la Cámara de j 
Representantes un proyectg de ley. I 
Paréceles. eminentemente oportuno 
el momento para que el Congreso de ' 
la República, como una muestra de 
la gratitud del pueblo de Cuba hacia 
el héroe de todas sus guerras de In -
dependencia, anruebe una ley que 
conceda al hijo del General Maow 
aquellos beneficios, que el Congreso 
juTigne adecuados al caso. 
Durante la guerra el Delegado don 
Tomás Estrada Palma correspondien 
do a los vivos deseos del propio ge-
neral Antonio Maceo, ayudó a cos-
tear Ta educación de dicho joven; y 
la República después, por ley de 10 
de Octubre de 1902, concedió un cré-
dito con el mismo objeto. 
Por si estos antecedentes no fue-
aquel pueblo. E l señor Quezón ase. 
gura que nadie intentará dominarlo. 
E s posiblo; pero también es posib'.s 
lo contrario, A los Estados Unidos 
¿qué más les da lo uno o lo otro? 
Como base navaJ, para utilizarla con-
tra ellos, las islas están muy lejos. 
Lo que desde allí pudiera hacer ol 
Japón, ya puede hacerlo hoy desde 
sus costas. Y el que una potencia eu-
ropea se estableciese allí podría cau-
sar justa alarma a las otras poten, 
cías que tienen posesiones en el E x -
tremo Oriente, o al Japón o a Chi-
na, pero no a esta república. 
Se ha publicado que la eliminación 
de la independencia con plazo fijo so 
debe a4 deseo de dar tiempo para qu^ 
sean escuchados los americanos reri-
dentes en Filipinas, y también los 
•filipinos que no están por la separa-
ción. Y a se sabe lo que piensan unos 
y otros; y los segundos han sido de. 
Trotados, todas las veces que se ha 
elegido Asamblea Legislativa, por 
jos separatistas. L a voluntad de la 
mayoría de aquel pueblo está, ma. 
ni fiesta; y esto es lo que, ante todo, 
debe considerar el pueblo americano. 
Y aquí repetiré lo que expuse me-
ses atrás en una de estas cartas. Si 
en Cuba hubiese prosperado la auto-
nomía y los separatistas hubiesen ga-
nado las elecciones d« representan. 
¿Ta usted a Nuera York? Por 
un precio moderado en la casa 
"Méndez," antigua casa "Torres" 
encontrará usted todas las como-
didades de un hstel en pequeño. 
Está, a una cuadra del Parke Cen-
tral, del Ferrocarril frobterráneo 
y del Elevado, a dnco minutos 
de los teatros y del centro comer-
cial; las habitaciones son (rrandes 
y ventiladas, con servicio privado, 
baño, teléfono, etc., elegante sa-
lón, música «electa Avisando con 
anticipación el intérprete de la 
casa Irá a recibir a los señores 
pasajeros a la llegada del vapor. 
Nrs. C. de Méndez, propietarios 
Cabio "Zednemoter 10S-110 
West 64th. Btreet New York 
City. 
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ios cuales alarme la perspectiva de i ran suficientes., podemos añadir que 
una República Filipina. Se ha que-
rido tranquilizarlos con la elimina, 
ción del plazo fijo; pero coono que-
da en pie la promesa de la indepen-
dencia, no se ha eliminado la incei^ 
tidumbre, que existe desde que s>3 
adquirió las islas, y contra la cual 
nada se puede, porque está en la en-
traña de la situación y es consecuen-
cia fatal y "punitiva" de esta fea 
e indecorosa aventura. Lo que un 
Congreso hace otro lo deshace; y el 
que venga después de éste, puede de-
cretar la independencia, no ya para 
dentro de cuatro años, sino para den-
tro de seis meses; y bajo el peso de 
¡a Incertidumbre nadie querrá em-
plear capitales en Filipinas. 
A ella, no menos que a ciertos de-
fectos del sistema de gobierno, hay 
que atribuir ei menguado desarrollo 
económico de aquel país bajo la so. 
heranía americana. Esta ha dado or-
den, libertad, justicia, administración 
decente, algún grado de bienestar; 
pero apenas ha fomentado la rique. 
7a en tierras, como aquellas, dota-
das de grandes recursos naturales y 
situadas cerca de importantes mer. 
cados asiáticos. L a agricultura ha 
progresado muy poco, y en algunas 
provincias, según aquí se ha publi-
cado, la producción es menor que en 
tiempo de la soberanía española E l 
Tesoro americano tiene que enviar 
allí todos los años doce millones de 
pesos, destinados, principalmente, a 
gastos do Guerra y Marina. Los in 
gresos de la Ha cionda Insular ascien-
den a unos 18 millones, la exporta-
ción a 48. la importación fluctúa 
en derredor de esa misma cifra y 
la circulajción monetaria es de unos 
26 millones. E l 20 por 100 de los in-
gresos se emplea en obras públicas, 
lo cual es plausible. 
Pero del análisis de estas cifras 
j c-e deduce que las actividades oficia-
i les son en ei Archipiélago demasia-
I do cuantiosas con relación a las par-
ticulares; que los presupuestos resul-
tan excesivos, dado el volumen de los 
negocios, los cuales, dependen en 
medida excesiva de los fondos fede. 
j rales y de los insularos. Entre los 
defectos del sistema de gobierno fL 
¡ gura la capencla de facultades del 
. gobierno de Manila en materias fi-
j nancieras y Económicas. Nc puede 
contraer «nprést l tos sia la autoriza-
H O Y 
V I E R N E S 
Anoncio 
AS 
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distintas cartas autógrafas del Gene 
ríil Maceo oue existen en pod^r de 
personas residentes en esta ciudad, 
demuestran que el bienestar de su 
hijo Antonio siempre constituyó pa-
ra él un vivo anhelo. 
Lo que hiciera la Renública en 
provecho del hijo de Maceo sería, 
pues, un acto T>atTiótico muy justo y 
un tributo debido al insigne guerrero 
a ouien a>>ora se van a •»*end'ir los ho. 
ñores más grandes oue un pueblo 
puede tributar a sus libertadores", i 
E m b a r q u e d e m i n e r a l 
E n el "Morro Castle*. que salió 
ayer de nuestro puerto, salieron seis-
cientos veinticinco sacos con cin-
cuenta mü kilos de mineral de cobre 
de la mina Asiento Viejo, primer 
embarque que hace esta Compañía. 
E l mineral va consignado a L . C . 
Constant de New York. 
S o b r T I i r T S S j e 
"Nos ruega nuestro buen amigo don 
Marcelino Díaz de Villegas que diga-
| mos a las personas que han • pensa-
| do que se le dedique, como homenaje 
con motivo de sus próximos cumple-
años, un banquete en el "Arena-Ve-
I dado", que aunque agradece con to-
j da su alma ese recuerdo de sus bue-
: ñas amistades, se ve obligado a de-
J clinar el honor, porque, a causa de 
compromisos muy anteriores, se en-
contrará ausente de la Habana en. 
los días últimos de este mes y prin-
cipios de Junio. 
Complacemos al señor Díaz de V i . 
llegas trasmitiendo esta noticia a los 
iniciadores del homenaje. 
N e g o c i o V e r d a d 
N i c u r i o s o s n i C o r r e d o r e s 
Se vende una gran bodega canti 
ñera en punto céntrico de la Ciudad; 
venta de 50 a 60 pesos; se da bara-
ta. Informan; Café " E l Sol,'* de i 
•a 2. p. m. 
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A c u é r d a t e q u e 
m a ñ a n a c o b r a s 
- «V 
G u a r d a parte de tu 
jornal para un pomo 
de S Y R G O S O L . 
Recuerda que sufres 
blenorragia, que sus 
dolores te hacen su* 
frir horriblemente, y 
que el S Y R G O S O L la 
cura r á p i d a m e n t e , sin 
mortificaciones y sin 
privarte de ir al t ra -
bajo. 
No dejes de c o n ^ 
prar m a ñ a n a , s á b a d o , 
un pomo de S Y R G O -




¿ a r r d . Johnson, T a q u « c h e t , 
G o n z á l e z y Majó Colomcr . 
/ Propietarios: 
« o n u m e n t C h e m i c a l Co^r 
13. F l sh Sreet Hül. Londres. 
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S E M I L L A S , E F E C T O S D E A V I C U L T U R A . 
a p r e n s a 
Gobierno para conceder tierras a los 
^ | agricultores cubanos a condición da 
1 no enejenaiias y declarándolas inem-
! bargables, lo comenta E l Ccmercio 
1 en algunos particulares. Y estamos 
í conformes con el coi^ga en eso que 
i dice: 
Un caso extraño d© virtud escru-
pulosa. 
Lo cuenta Attaché en una de sus 
ttH&nftS correj.pon.ler.ci'u? de Was-
hington. Parece que hay allí una 
solterona, Miss Kitchin que ha re-
nunciado una cuantiosa herencia de 
su tío, porque se trata de una fortuna 
hecha con negocios usurarios y no 
quiere aprovecharse del oro amasado 
con lágrimas de los pobres. 
E l amigo Attaché está maravillado 
jr dice: 
Tan raro es lo ue ha heoho Miss Kltchlu, 
quo kí. al rabo, ahora que el dinero está 
a su dispoKlrWn. a pesar de su rtstiBcla 
verbal y escrita, no se decide a aceptarlo, 
oonstitulrá su ''.i so el único de tal natu-
rnlczn en la Historia de Nuera York. El 
nngistrado que preside el tribunal encar-
gado especialmente de estas cosas, está ma-
r.-ivlllado: él, que ha risto a los padres dis-
putando con los hijos, a los herraanog con-
tendiendo con los hermanos, por adueñar-
se de Lpri?n"ias más o menos Importantes, 
rtue considera humana esa lucha por la 
pof(esi6ü fiel dinero, no concibe a nuien la 
renuncie, hnsta el punto de que, si le de-
Jarnn. consideraría a la que tal cosa se 
atreve a hacer como una desequilibrada. 
A raí me parece lo más raro de todo es-
to, el hecho de' que cosa tan insólita como 
la resistencia a recibir doscientos mil pe-
soí, siMo porque esa fortuna fu4 amasada 
con lagrimas de las familias despojadas 
per avaro qne la de.irt formada, haya 
o-Mirrido en los Kstados Unidos, el país 
más mcrcantilista y menos sentimental del 
mundo, a Inicio de los que no le conocen, 
y que sn autora sea una americana, fío 
yo. ni creo que alguno de los que me 
leen lo sepa, de algún otro hecho seme-
inntc ocurrido en el resto del mundo. Por 
?so sonrío rada vez que tropiezo con al-
guno de los muchos que sostienen que ca-
da pueublo tiene defecto o virtudes espe-
íinlés, linos ''stp y otros incidentes de aná-
l.opo carácter demuestran nue unos.y otras 
jterab repartidas por Igual. 
E l hecho es bien sencillo, aunque 
rai-o; Mi?s Kitchin es un vaso de hon-
rados maniática. Si tuviese un juicio 
sereno y bien sentado, aceptaría la 
herencia y la. emplearía en obras de 
:aridad. reparando en lo posiblee los 
^años causados por el reunió aquella 
fortuna. 
Attaché cree que no se ha dado otro 
caso de virtud semejante. Segura-
mente que se han dado otros, y mu-
íáioj» más virtuosos, y de mayor sa-
crificio. E l santoitd cristiano está 
reploto de biografías de santos y san-
tas que renunciaron cuantiosas for-
tunas, o las cedieron a los pobres 
y ncr si fuera poco se lanzaron al 
rumdo a prestar servicios de earl-
'ad. recorer espósitos, rf-pcatar cau-
l'^rs. ayudar a los trabajarlores. etc. 
San Fi-an^isco de Asís y S^n Fran. 
.'•"̂ o de Paula y otros muchos, son 
SjémplO de ele. Poro el amicro At-
t.o.ché ô repara en ninguna de estas 
•osa'; hasta qvs ocjrren en Norte-
América, y luego cree que sólo allí 
p^a reto. 
Reconoce, no obstante, que cada 
fueblo tiene sus virtudes y sus vicios. 
iridudaVemente; ñero una injusti-
r;g ponderar las bondades de un pue-
blo y ponerlas on contriste con los 
-'ofectos de otro, para hacer creer 
•o -que] no los tiene; y es más ln-
ú"?to aun dipcufpar lo«» vicies de una 
••f 7.a y acrltmnár aquellos mismos vi . 
?íos en oti'a. 
E l proyecto de len.r facultando al 
F 1 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o M o l 
R E M E D I O el más moderno, 
más científico y m á s eficaz 
contra la 
i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas las bue-
nas Farmacias 
PEPOSITO EN LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A 
^ 6o6S lS0d-4 Día 
Como el ohjeto d* esta Ley es eritar que 
la tierra de Cuba pase a mauos de extran-
jeros, en el primer articulo eefiala como 
requisito Indispeusahle para el cesionario, 
ser cubano nativo p naturalizado. 
Muy bien está esto, pero viene a anu-
lar los proyectos el traer Inmigración por 
familias estimulando concesión de terre-
nos, puesto que el Inmigrante necesita lle-
var determinado tiempo en el país para 
adquirir la ciudadanía. 
Ambos extremos podían concillarse ha-
ciendo extenstvn la concesión n inmigran-
tes cabeza de familia que trajesen ésta 
fonslpro. puesto que las rondkiones de! 
contrato les hacían perder los terrenos tan 
pronto romo los abandonaran y les Im-
piden venderlos. 
SI ne quisieran más seguridades podría 
nfregarse iiue e llnmigrante en el acto de 
rííclblr la tierra cedida realizase su pro-
pósito de adquirir la ciudadanía cubana, 
quedando obliRado a Tonsumar en resolu-
ción al cumplirse plazo que la Ley se-
ñala, siendo despojado del predio recibido 
sino lo cumpliese. 
. E n los Estados Unidos se conceden 
los beneficios de la ciudadanía al in-
migrante con sólo declarar éste for-
malmente que ©1 propósito de adop-
tarla en e] término que la ley señala. 
Imitemos a Norte-América en lo 
que tiene de bueno, ya que le imita-
mos ep lo que es meramente fútil. 
k E l Financiero ha leído ¿n algún 
colega estas líneas: 
"Dentro de poco, segón se nos asegura, 
se dispondrá una Investigación para com-
r>robar si en realidad los obreros que han 
desembarcado en Cuba en ios últimos tiem-
pos, contratados para realizar trabajos es-
peciales, han cumplido con la ley. nue dis-
pone que tnn pronto como un hijo del país 
sena el oficio, el trabajador ocntratado 
de'-'e ser reembarcado. 
Parece ser que el lefe del Negociado de 
Inmfcrmracióu. Colonización y Trabajo de 
'a Secretaría de Atrrlcultura iinn llegado 
nu»las acerca de que no se cumple ese 
reoulslto. 
Llama la atención el lie' ho de que basta 
el presente.'a pesar de tratarse en ocasio-
nes de oficios frteiles ninguno d» esos 
obreros se haya mar<liado. periudicando 
indudablemente a lo.s trabaiadores del país. 
La lev. en este punto, se cumplirá al pie 
de la letra." 
Y comenta E l Financiero: 
La Ley de que se trata debe ser de-
rogada por la conveniencia y por el buen 
nombre de Cuba. 
El precepto que trata de aplicarse resul-
ta Injusto y parece Inspirado en un espí-
ritu tan etroista que le hace impropio de 
las Ideas modernas. 
Ciando sm conocido en el extranjero el 
procedimiento que trata de seguirse, ser-
virá para hacer desistir de sus prop/isltos 
a los hombres de otros países que piensen 
venir a Cuba para establecer en ella al-
euna nueva Industria, algrtn trabajo o 
nrocedlmlputo anuí desocnocldo pornue na-
die nuerrá servirnos de maestro, sabiendo 
que le hemos de pagar con inpratltud ex-
pulsándole del país, tsn pronto como ha-
ya ensebado a cualquier hijo del mismo 
su espoclalldad . 
No creemos que se practiquen nada se-
meiante en ninpbna otra nación del mundo, 
ni en aquellas que tanto se distingue por 
su exclusivismo y por su odio a los ex-
tranjeros, como China. 
Intir-.-protada de ente modo una lev 
8emejante quedaría en desuso porque 
no ^ede cumplirse. 
Pero creemos que se refiere a otra 
COPA. 
Trátape de los peritos mecánicos 
traídos de Norte-América para mon-
t*ar maquinaria oue ha de funcionar 
en Cuba, (rotativas, linotypos. mo-
tt'tfMfoóét ote), ^ n ' oMotc- de wvtwf»'1:? 
a tas obreros de] país a manejar di-
chas máquinas. 
Las Compañías que traen esos pe-
ritos los Jilván ncr un tiempo deter-
minado y después regresan al Norte, 
o van a montar máquinas a otro lu. 
?ar. 
Dice Las Dos Repúblicas, de Ca-
magüey: 
No asombra f]ue las botellas» distribuidas 
desde el palacio de la Plaza de .Armas 
hayan soliviantado las conciencias 'de los 
jefes de grupos que sean capaces de vén* 
derse. lo que asombra es que atln haya 
ciudadanos que apoyen la apostaslfl, o co-
nm otros dicen, la traición de esos Jefes, 
cuando ni siquiera disfrutan de una mi-
gaja del producto de las sinecuras, precio 
de la venta. 
Lo que asombra es que los electores que 
siguen a esos personajes de opereta, con 
la conciencia más elástica que la de un 
usurero, no hayan escarbado y buscado 
hasta encontrar la verdadera causa de la 
actitud de quien los sruía y los hace ins-
trumentos Inconscientes de su protervia, 
auxiliares Involuntario» que les da im-
portancia, para que los que reparten las 
"hotellas" crean necesario comprarlos, no 
por su persona, no por el caudal de sa-
biduría que puedan aportar a una obra 
de buen gobierno, sino precisamente por-
que arrastran un írrupo tjue da votos o 
por lo monos los quita al partido liberal. 
Cuando los electores se d^jan 
arrastrar por un hombre, más que 
por una idea, no es extrako que ese 
hombre los lleve a su antojo a den-
le le plazca. 
A L a s M u j e r e s 
Q u é T e m e n 
L a M a t e r n i d a d 
Despuéi de 
muchos años de 
experiencia, estudio 
yprática, el D r J . H . Dye perfecciono' el 
famoso "COMPUESTO M I T C H E -
L L A . " El ha demostrado científica-
mente que ninguna mujer debe temer a 
los dolores del PARTO. Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del "COMPUESTA MIT-
C H E L L A , ei cual permitirá el arribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
avuda cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pechos 
Ír glándulas secretas d; la leche, dsndo ugar a que esta salga en ia debida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
nacido. El COMPUESTO M I T C H E -
L L A es puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
espo«a, madre, hija o criatura próxima 
anacer. No hay necesidad deguardar dieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pastilla antes de cada comida 
y al acostarse. El COMPUESTO 
las buenas boticas. 
1 GRATIS ! A solicitud tendremos • 
gusto en enviar un ejemplar del libro 
portentoso del Dr. J. H. Dye, que dice j 
"Como dar a luz n iños sanos y 
robustos sin temor • d o l e r á s " 
y "Como i lesar • ser madre." 
Este libro contiene consejos muy vali-
sos para las mujeres que sufren. 
Muy Sr. mío: —Cuando escribí a Vd. 
sentía malestar en todo el cuerpo, dolor 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas: dolor en la cintura 
y en las piernas con tirantez, cansancio 
y mucho sueno. Cuando me enteré de 
su libro, mandé a la botica de los Sres. 
Blanco, por dos pomos de "Compuesto 
Mitchclla" que estoy tomando hallán-
dome bastante aliviada de mil dolencias. 
(Fda.) Sra. María C. de Palacio. 
S/c Carolina, Puerto Rico. 
Haré » Vd. prnente qne todo» m mniieaiBentoi 
<rir les be recetado a mis enfermaa. han dado mar 
bueno* retulttdoa, etpero me mande mil Ilbritot para | 
darlei a mncbai tnas de mil diente». 
: FV.a.) Sra. Leoaidai Ruminot de A vMatrona) 




T A N Q U E S D E C E M E N T q 
P a t e n t e R O T L L A N T . p w n t o d a c l a s e d e l í q u ¡ d 
y m e l a z a s . 
Fundición de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
, „ . ^ r ^ ^ . v ar^TTirvíimA. T E L E F O N O a C A L I E F R A N C O Y B E N J U M E D A -
A NUNCIO 
Aguia» 
A l m a c e n a n d o F ü e r z a s 
E s l o q u e h a c e e l h o m b r e p r e v i s o r , e n l a m a d u r e z d e 
s u v i d a , t o m a n d o l a s P I L D O R A S V I T A L I N A S , q u e 
l e f o r t a l e c e n , q u e l e v i g o r i z a n y q u e t o d o s e n c u e n -
t r a n e n s u d e p ó s i t o 4 4 E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i -
n a a M a n r i q u e y e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
t r i b u n a l e s 
La Va. Fell» L. de Borji. Calle López No. !M, de 
Ja dadad de Santiago. Chile, diot que bacfa mneboa | 
MTTCHELLA y demás preparados del *T"* no ^ í ? P0<ldo 1<>»r;",cri" **W. í52 !£ y Ttr T H Dv, 1̂7 VTTKirnrvi j despué» de haber tonudo 2 pomo, de Compueato Ut. J. 1-1. Uyc, VENDEN en todas | MltcbdU" tkn* una roboata y ma$. 
Co ncesloparios para la República de CqHa: Avaroa » Lazo, S. Carlos IS3. Cleafuajo J 
E n e l S u p r e m o 
ITERES ANTE RESOLK'ION DEL TRI-
BUNAL SIPREMO SOBRE NOTIFI-
CACION DE LAS RKSOLiriONKS 
DEL SR, PRESIDENTE DE LA 
K E P I E L K A 
Nuestro más alto Trlhuunl «le .Insllcla 
acaba de sentar uua interesante Jurispru-
dencia. 
La Sala de lo Civil y de lo Contenoloso-
Admlnistratlro del rei'erldo Tribunal ha 
dictado una iiuportantíslinn resolución en 
un i-e<?urso en el cual señala la forma en 
que deben ser notificadas a los interesa-
dos las resoliifioncs del Presidente de la 
República. 
Los antecedentes del caso son los si-
guientes : 
El doctor Adolfo de Poo y Fierra, den-
tista de la Casa de R^neficencia y Ma-
ternidad, fué declarado cesante en su car-
go, sin la formación de expediente, por el 
Secretario de Sanidad, estableciendo re-
curso de alzada ante el Presidente de la 
República, contra e,3a tesolodOA, el quo 
fué declarado sin lugar, notiflcAndose ni 
doctor Poo esta resbluciftn por medio de 
la Gaceta Oficial. 
Transcurridos mucho más de noventa 
díaft de haberse publicado en la (iaceta 
la resoluciAn recalda al tQcnrto de alzada 
tuvo conocimiento el doctor Poo de que ei 
mismo habla sido declnrado sin iugnr, y 
entonces dlrlgif» escrito al Presidente de 
la Reprtblicp interesando nue, en vtst;i de 
que su resolución mencionada no se le ha-
bla notificado en la forma <iue la Ley dis-
pone (personalmente), venía a que se le 
notificara y a que se le entregara certi-
ficación literal de ella. 
Se dló traslado con lo solicitado por el 
doctor Póo al Secretarlo de Justicia, coiúa 
Consultor General del Kstado, y ŝte dic-
taminó "que no habiéndose ocupado el 
doctor Póo de manifestar su domicilio en 
el escrito de al/.ada, ni constando éste del 
expediente administrativo, no nudo hacér-
sele la notificflción de la resolución, per-
sonalmente, ni tampoco a los familiares y 
recinos. de que habla la Lev de lo Con-
tencioso Administrativo de 1«R y el Re-
glamento dictado para su elecuelón, de 
29 de Diciembre de 1890, por lo que la 
mencionada resolución debls entenderse 
notificada el dia quo apareció Inserta en la 
Gaceta Oficial de la República, o sea el 6 
de Junio de 1915". 
El doctor Rosado Aybar. asumiendo 1n 
representación del doctor Póo, y prescin-
diendo en absoluto del dictamen del doc-
tor La Guardia, Secretarlo de Justicia, es-
tableció recurso contencloso-adinlntstrati-
•o contra la expresada resolución. 
El Ministerio Fiscal impugnó el recurso, 
alegando que se habla establecido fuera 
de término—como sostenía el doctor La 
Guardia—y la Sala de la Audiencia aceptó 
la tesis del Secretarlo de Justlcin v del 
Ministerio Fiscal y se declaró incompeten-
te para resolver el asunto, bajo el funda-
mento de que el recurso habla aido esta-
blecido fuero de término 
Pero, inconforme con el parecer de la 
Sala, el doctor Rosado Avbar apeló al Su-
premo y tan alto Trlbuñual. le dá la ra-
zón, declarando que el recurso fué estable-
cido término y haciendo el razonaralen 
to slsrulente: 
CONSIPERANDO rpie !„ excepción de 
Incrtupctenclu de jurisdicción, que se fun-
da en haberse Interpuesto el recurso fue 
ra del plazo determinado por el artículo 
aéLtlme de la Ley de lo Contencioso Ad-
mir.isfntlro: que en el expediente que se 
rramitf' en la Secretarla de la Presidencia 
a virtud de la .-míida establecida contra 
la resolución que decretó la cesantía del 
recurrente, existe: primero, unn copla 
(Miténtira de la comunicación de fecha 19 
de Marzo de 1914, del Secretario de la 
presidencia, al recurrente. Póo, dlriirldn 
oflrialmente n Conrordla 57, en esta c|u-
dad. sn domicilio, transcribiendo ln pro-
videncia en que se dá por recibido el re-
curso de alzada, se pldf i los nutê edontcv 
Tactivos al mismo y ê ilUpbiiQ se notl-
fi'ine al interesado; segundo, nifa dlllRen-
cia, autorizada, expresiva de que en 1 de 
Junio iíf. mismo año se envió ni Inter <.,. 
do. por correo, copla de l:i resolución pre-
sidencial del dia anterior, declarando l̂n 
lugar el recurso de alzada, cuyo medio de 
remisión conflrm» el conorimlento on»> de 
la residencia habitual del recurrente *e 
tenia en la oficina donde «e nuManeló el 
expediente, y rectamente apreciarlos estos 
nartlculares. NO FS PoSIBLK BNTBN-
l'ER QCE EN DICHO FXPF.PIENTF NO 
CONSTARA E L DOMICILIO DEL INTF, 
RFSADO. única circunstancia que con 
arreglo al artículo 12 del Reglamento de 
la citada Ley, exime de la notificación en 
el domicilio del interesado, en los tórmi-
nos prescrlptos por el artículo néptlmo de 
la Ley y autoriza, nara los efectos de la 
notificación, la publlcaciAn de ln resolu-
ción en el periódico oficial", etc. etc. 
Concluye el Tribunal Supremo expre-
sando que. por esas razones, "las de no 
haberse notificado al interesado la resolu-
ción, en su domicilio, cons'tando. como, 
constaba en el expediente éste", ha de con- ! 
tarse e' término de 90 días para la inrer-
poslclón del recurso "desde la fecha en , 
que el interesado se dió por notificado de 1 
la resolución", como sostenía el doctor 
Rosado Aybar. por lo que el recurso se es- j 
tabiecló en término. 
IMPORTANTE VISTA 
Se ha sefialado para el día 2ft de No-
viembre del año en curso ln Importante 
vista del recurso de casación que por in-
fracción de Ley establecí^ fl doctor Tó*i 
Miguel Pefia contra la sentencia dictadM ' 
per la Sala Segunda de lo Criminal que lo 
condenó como autor de un delito de deso-' 
hedlancAa. 
Representa al recurrente y sostiene el . 
recurro, el doctor González Lanuza, y lo 
Impugna, como representante del acusa-
dor particular, el doctor Rosado Aybar. I 
DENEGACION DE AI'XIUO EN SANCTI | 
SPIRITIS 
Se declara con lucnr el recurso de ca-
sación que, por lufracción de ley, inter- I 
pu«e el distinguido Letrado doctor San- i 
tiago Gutiérrez de Cells. en representación | 
de) procesado José Antonio Valdés. policía i 
municipal y vecino de Sancti Splrltus. con 1 
ira sentencia de la Audiencia de Santa [ 
Clara, qué" condenó a su representado co-
mo autor del delito de denegación de au-
xilio definido en el artículo 378, párrafo 
primero, del Código Penal. 
Kl Supremo, en su segunda sentencia, de 
acuerdo con la tesis sustentada por el doc-
tor Gutiérrez de Celis, absuelve al proce-
sado. 
Constate el «delito erróneameute califica-
do por el tribunal del Juicio, en que el 
procesado se negó a conducir a los señores 
del Juzgado de Instrucción de Sancti Spl-
rltus, en la ambulancia automóvil que 
Kulaba para Ir a recoger un herido, en cu-
yo lugar tenía que constituirse el Juzga-
do, bajo el pretexto de que el Alchlde íl« 
la expresada ciudad le había prohibido 
que en la ambulancia viajasen fnás de 3 
personas. 
Se funda el Supremo para casar la sen-
tencia y absolver al procesado eu que, co-
mo se deduce del artículo, por error apli-
cado, solo cabe corhpreuder en dicho textp 
aquellos actos de un funcionarlo publico 
que maliciosamente demuestren su mali-
ciosa decisión de neparse a prestar la 
cooperación de que se trata, mas no aque-
llos otros que, aun cuando den por resul-
tado alguna dilación en el cumplimiento 
del servicio, sr- debiernn a mera negligen-
cia del funcionarlo o el convencimiento de 
no hallarse en la obligación de ejecutar lo 
que baya sido objeto del requerimiento; 
y que como de este último modo debe ra-
cionalmente Juzgarse, cual se alega en el 
recurso, ta negativa del proceso a perml • 
tir que el Juez de Instrucción y las tres 
personas que la acompañaban ocupasen ia 
ambulancia, ya que. por lo consignado en 
la sentencia recurrida, no es dable atri-
buirle otro móvil que el de cumplir así 
una orden recibida de su superior Jerár-
quico, 
SIN L I GAR 
Se declara no haber lugar al recurso do 
casación establecido por el procesado Cos-
me .Torrín, jornalero y vecino de Ciego de 
Avila, contra sentencia de" Camagüey, que 
lo condenó a la pena de S años. 4 meses y 
21 días de presidio correccional, como 
autor de un delito de falsedad en docu-
mento mercantil. 
E L FISCAL DESISTE 
Por auto dictado ayer por la Sala d»-
lo Criminal del Supremo, se tiene por de-
sistido al Fiscal del recurso de casación 
que interpusiera contra lo sentencia abso-
lutrtrla dictada por la Audiencia en la cau-
sa seguida contra Ramón Martínez, por 
tentativa de cohecho. 
SE5f ALAMIKN TOS CRIMINALES 
PARA HOY 
Infracción de Ley.— Lino Miranda Ro-
que, prevaricación. Habana, Ldo. Vito M. 
Candía Fiscal: Rabell. Ponente: Ferrer. 
Infracción de Ley.—Ricardo Español Me-
tieses, atentado. Habana. Ldo. J. Rosado 
Aybar. Fiscal: Flguercdo. Ponente: De-
mestre. 
Infracción de Ley.—AJberto López Bru-
net. rapto, Santa Clara. Ldo. \ianuel VI-
llalón. Fiscal: Flgueredo. Ponente: Gutié-
rrez. 
Infracción de Ley.—Manuel Ponto Silva, 
lesiones graves. Pinar del Río. Ldo. San-
tiago Gutiérrez de Celis. Fiscal: Rabell, 
I'onente: Demestre. 
Queta.- Vlctorlo García Capote, disparo 
y lesiones. Santa Clara. Ldo. Luis Rosalnz, 
Fiscal: Ficueredo. Ponente: Gutiérrez. 
E n l a A u d i e n c i a 
gunda condenando « Manuel Reguerla 
Ventola, por lesiones graves, a un año 
y ûn día de prisión correccional. 
8ESALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Miguel Vázquez, por desacato,— 
Defensor: doctor Rosado. 
Contra José J . Martínez, por robo. — 
Defensor: doctor O'Nagthen, 
Contra José A. Hedesa, por estafa,—De-
fensor: doctor Herrera Sotolongo. 
Contra Mario Tronbar, por lesiones.—De-
fensor: doctor Arturo Fernández. 
Sala Segunda 
Contra Evello Benavides, por rapto.—De-
fensor: doctor Mármol. 
Contra Oscar Machado, por abusos.—De-
fensor: doctor Alfonso. 
Contra José Matine, por rapto,—Defen-
sor : doctor Lavedán. 
Sala Tercera 
Contra Eduardo Alvarez Espinosa, por 
rapto. Defensor: doctor Angulo, 
Contra Ramón Hernández, por lesiones. 
Defensor: doctor Cárdenas, 
SALA DE LO CIVIL 
Las vistas señaladas en la Sala de. lo 
Civil y Contencioso Administrativo, para 
bey, sou las siguientes : 
Oeste.—Testimonio lugares por Benito 
Batallán contra Miguel Sanverlo. sobre 
lionorortos. Un efecto. Ponente: Cerrantes. 
Letrado: Martínez, Procuradores: Parte y 
L. Rincón. 
Este.- -Luis Colls Hermano y Ca. con-
tra Fermín Piñón. Menor cuantía.-—Ponen-
te: Vandama. Letrados: Casulleras v Me-
neses. Procuradores: Díaz y Carrasco. 
Oeste- Francisco Canosa contra Alejan-
drina González y Pérez viuda de André y 
otros, en cobro de pesos. Menor cuantía. 
Ponente: Portuondo. Letrados: Armas y 
Pesslno. Procuradores: Parté, Barreal y 
Estrados. 
Este. - E l Colector General de Capella-
nías del Obispado de la Habana, contra 
Concepción Cabaleiro y otros, en cobro de 
Eesos. Ejecutivos. Ponente: Portuondo. etrados: Valdés y Mcjías. Procuradores: 
Dnumy y Llanusa. 
Norte.—Sociedad anónima Compañía Co 
lonial Progreso, contra Salvador Quedes.— 
Ponente; Vlvnnco. Letrados: Gay y Re-
cio, Procuraddores: Perelra e Illa. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hoy a la Secretaría de 
la Sala de lo Civil, a notificarse, las per-
sonas siguientes: 
Letrados: 
Arturo Fernánden, Luis Llorens, José M. 
Molina Barinaga, Oscar de ZayaS, Indale-
cio Bravo, Miguel Vlvancos. Manolo Seca 
des, Miguel Carreras San Martín, Teodoro 
Cardenol, Ricardo R. Cáceres, Joaquín 
López Zayas, Rafael S. de Calzadillo. Dio-
nisio Paz Tellechea, Miguel F. Viondl, 
Guillermo Domínguez, Joaquín Coello, 
Procuradores: 
O. Vélez, J. A. Montero, I,. Rincón, Ba-
rreal, Pereira, Llama, Matamoros, Daumy, 
Llanusa. Pablo Piedra, López Aldazá^al, 
G. del Cristo, Granados, Domingo F. Rulz, 
N. Cárdena». W. Mazón. Y. Recio, Tosca-
no, Pedro Rábido. H. Rota, J, Radlllo, M. 
.T. Bilbao, Julián Monttel. E. TAnlz, R. Zal-
ba, Fontantllas, J. A. Rodríguez. 
Mandatarios: 
.1. S. Villalba, Juan Cabrera Talarera, 
Justo Garda Tufión. Joaquín G. Snenz, 
Miguel Montejo. José M. Hernández, Do-
mingo J. Rulz, Eduardo Acosta Pérez, Ra-
mAn Illa y Acosta. Vicente García Olive-
ros, Justo García Tuflón, Francisco G. 
Qulrós, Juan Garda, Oscar Aranguren. Jo 
gé G. López, Mignel Cuevas. Luis Márquez, 
Leopoldo Herrera. Antonio Roca, Santia-
go Domínguez. 
tar Uno, sobre solicitud del señor José 
H Decía, en el puerto de Holguín; otro, 
de The Spanlsh American Tron Co„ en 
Cayo Cajláaya, Bahía de : o^0- {|e 
eeDor Bernardo González y González, en el 
poblado de Caimanera, Guantánamo; otro 
de Jesús Portas, en el embarcadero de 
Caimanera, Guantánamo; otro, de José 
Couto. en Clamanera. Guantánamo; otro, 
del señor Manuel Riesco González, en la 
bahía de Navas, Baracoa; otro, del señor 
José García v Hermano, eu Surgidero de 
Batabanó; otro, del señor Francisco Izet 
Maclas, en el puerto de Manzanillo: otro, 
del señor Cipriano Cedefio, en el Estero 
Real de Mayajlgua, provincia de Santa 
Clara: de los señores Boullon y Compañía, 
en la margen del río üamují. Rodas, San-
ta nara, v por último, el del señor Elias 
González, de Caimanera, Guantánamo. 
Asimismo se dló lectura al informe emi-
tido por el vocal señor Portuondo en el 
expediente instruido con motivo de soli-
citud del señor Evaristo Taboada, in-
teresando autorización para construir unos 
baños públicos en la ÍMaya de Marianao, 
La Junta acordó, visto el informe desfa-
vorable del letrado asesor y lo dictami-
nado por el vocal señor Portuondo, se 
recomiende con devolución del expedien-
te, al señor Secretarlo de Obras Públi-
cas, la denegación de las obras solici-
tadas, .¿.j 
Se dló cuenta con e! Informe emitido 
fior el vocal señor Portuondo en la so-icitud y proyecto tramitado en el go-
bierno de esta provincia, del señor José 
Salret, interesando autorización para uti-
lizar la energía de las olas como fuerza 
motriz ocupando un espacio del litoral 
próximo a la boca del puerto; la Junta 
acordó devolverlo al Secretarlo de Obras 
Públicas. 
M r . P . H a r r y G r a b i i n 
Esta alta personalidad norteame-
ricana, gerente de la conocida fir-
ma de P. H. Graham y Co., Armado-
res, Agentes de Xavegución y E x -
portadores e Importadores, ha lle-
gado a esta capital, hospedándose en 
el hotel de Inglaterra, 
Mr. Graham es muy conocido en 
ti mundo naviero, y fué iniciador del 
•movimiento que en estos últimos 
años ha dado impulso a. la marina 
mercante Norte Americana, E ! fué 
quien hizo la vigorosa campaña res-
pecto a la^ varias leyes o.ue rigen ia 
marina <la la Gran República del 
Xorte, las cuales producen tantas 
dificultade-s a los dueños de buques 
americanos. Su' firma actúa como 
agente de varias compañías de va-
pores de los Estados TTnidos y E u -
ropeas, y ia organización -le <?u casa 
se' distingue por ser la única en su 
ciase en lot Estados Unidos que com 
prende la carga y descarga de sus 
propios buques y los que están bajo 
su dirección. La ventaja de esta or-
ganización quedó evidentemente de-
mostrada cuando en ¡as últimas 
huelgas de New York pudieron car-
gar y descargar sus buques sin in-
terrupción ninguna. 
Mr. Graham es persoga prominen-
te en la alta sociedad, pues es hijo 
del Sir Robert James Etuart Gra-
ham, Baronet of Esk, y v.no de sus 
antepasados fué Embajador inglés 
en Francia y otro «ceretario del Rey 
Jaime I I de Inglaterra. 
Mr, Graham representa el tipo pu-
ro del americano prominente y enér 
gico, y durante la guerra actual ha 
hecho varios viajes a Europa con .el 
fin de darse cuenta personalmente 
de la situación, cargando en una de 
estas excursiones cuatro 
la vez en Bremen, parai ^ ^ « s , 
con carga general. * ew Yoru 
Su visita a la Habana estí _ 
nada erm asuntos navieros ^ 
Le enviamos un saludo de 
nida deseándole un éxito oie:î e. 
tienes que lo traen a nue^rl las 
E l M a r q u é s de G ü j . 
i a i u p e . 
Hemos tenido la satisfa^, . 
saludar en esta casa ai «eñ 
qués do Guadalupe/cu,^ nor ^ . 
mejicano, que actualmente r J T ^ ' 
Cuba. 621(16 H 
E l distinguido aristócrata 
pene dirigir en Cuba asuntos d» ^ 
dadera importancia para la rñi^' 
uejicana. C0lôi 
1* reiteramos nuestro agrad 
miento por sai atenta visita ' 
A L O S C O N T 
B U Y E N T E S 
Ha sido puesto al cobro en el íln 
niclpio, taquilla número 6. el tanu* 
to sobre industria y comercio, tariíai 
la. , 2a. y 3a. base de población l 
adicional correspondiente al cnann 
trimestre de 1915 a 1916. 
Las horas de recaudación son di IV2 a 11 a. m. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo dicha contribución el día lo 
de junio próximo. 
Se encuentra al cobro en el Mine, 
cipio, taquilla 3 y 5 el segundo ». 
mestre de la contribución por üacíj 
rústicas. 
Las horas de recaudación son de 
7Vt- a 11 a. m. 
Vence el plazo para pagar Bln rt-
j cargo dicha contribución el día Jirime 
j ro de Junio próximo. 
QUININA Q U E NO AFECTA LA 
' C A B E Z A . L A X A T I V O BROMO QH-
j NINA es más eficaz en todos loi 
j casos en que se necesite tomar Qui-
1 nina, no causando zumbidos de oi-
• dos. Contra Resfriados, La Gríppe, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. La 
firma de E . W. GROVE viene coi 
cada cajita. 
P R O C E S O POR 
E l señor Juez de Instrucción de !i 
Sección Segunda, dictó ayer tarde 
auto, procesando por el delito de 
robo, a Juan Alsgret, Víctor Mar-
tínez y Octavio Díaz Pérez. 
A cada uno se ¡e señala la suma 
de doscientos pesos de fianza para 
poder disfrutar de libertad provi-
sional. 
E S T A B L O D E L U Z r f l W T I 0 U 0 ü í i n m 
C A R R U A J E S D E L U J O : E N T I E R R O S , BODAS, BAUTIZOS, ETO. 
t e l e f o n o s { * : í i i i ( « s m t í » ¿ S ! : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D B 1, 2 Y * B O V E D A S . 
f. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F.3133 
E . P . D . 
E l H . P E D R O 
M>S .H ICIOS ORALES TtT. AYER 
Anfp las rllferpntes Salns <1p lo Criminal 
estuvieron ayer señala lies para reíebrabión 
lo» Juicios orales «le las caiusa* contra 
GHlbino Maolftfi. por rapto, contra Angel 
rnzah'i y otros. p<rr <,orriipol<<in úe meno-
res, routra Manuel TMécrnez. por lesione» 
y contra Man 11 oí Soirnra. nciif-arlo como 
tercero olvllniput»». responsable do diHio 
doliio: contra .T. 6, y H. P.. por adulterio 
y coutra José Fernández y otros por 
linrto. 
SOBRE EXPPOPIACION FORZOSA DE¡ 
CTi TRHREXO 
En los autos sobre expropiación forzosn 
de una faja dp terreno de la finca "El 
Vtohl̂ ". promovida por oí Estado en H 
.Tnzsrado do Primera Instancia del Oeste. 
Ia Sala de lo Civil de osta Audiencia ha 
fallndo rorocando al aoto apelado de 21 
de Febrero de' presente año. rme so de.'a 
sin valor ni efecto y se aprueba el Infor-
mo del comisionado señor Móléfln y Om-
rra y en su consecnenHa so declaro que 
el justo valor del tWWfto expropiado es 
ej do $210.rtS centavos, en raocoda do «•ur-
so lejral: sin harerso esgerial condenación 
ni pago de las costas. 
RI. SPCESO OF CAMPO FLORIDO 
La Rala Sesmnda de lo' Criminal ha 
dictado ayer sentencia condenando a Pe-
dro Tria Fernández, como autor de un de-
lito de inlurlas a DO agente de la Auto-
ridad, a la pena do clncuentn pesos .1" 
multa o rlncnenta días de encarcelamien-
to por su fnl-ta de paeo. 
Este procesado so opuso a que un em-
pleado de la planta eléctrica de Campo 
Florido asegurara un posto qtfc se halla 
ba )unto a "U casi y al intervenir en el 
asunto oí cabo de M CJuardla Rural. .Tofo 
<le .innrl Puesto. Luis SUva. fu'' Iniurlado 
frravemento por el referido Uria Fernán 
dez. 
OTRA SENTENCIA 
Se ha dictado por la nroniA SbJ». 
- 1 
L a J o n t a k P u e r t o s 
La Junta de Puertos celebró se^n or-
dinario el «lia once del mes en curso. 
\ Se dieron cuenta de los siguientes 
aBuntos: ^ . , , , 
Se leyrt y fué aprobada el acta de la 
seai/ín anterior. 
I I.a Junta conoció de un escrito del Di-
1 rector (íenoral de Obras Pflbllcas. reml-
i tiendo ol expediente de la The Spanlsh 
American Iron Co.. Interesando legalizar 
la ocupación del Cayo CaJIninya. con tra-
¡ mos de la vfa férrea: la Junta acordó se 
¡pasma dicho expediente al Letrado asesor | 
, para que emita ol Informe de su cargo, 
i Asimismo fué recibido el expediente Ins 
I trüído con motivo de «ollcltud de la 
i Conipafila eléctrica de alumbrado y trae- I 
I cIód do Santiago de Cuba. La Junta acor- I 
dó ge pasara al letrado asesor para su 
Informe. , . • 
Se dló cuenta con el Informe emitido 
por el ingeniero inspector general en la 
solicitud v provecto del aeñor Juan Cas-
,tro. para ln realización de obras de draga-
do en el puerto de Cárdenas, cuyo pro-
i vecto v solicitud fueron remitidos por la I 
Secretaría de Obras Pflbllcas pora su ln- i 
forme con este orsraulsmo: la junta acor-
dó aprobar lo dictaminado por el Inge- j 
nlero general asi como las condiciones bo- i 
jo las cuales dobe ejecutarse dicho dra-
gado y • que se traslade al mencionado) 
puerto* cou objeto de que Investigue las j 
obras que hasta !a fecha ha ejecutado di- 1 
cho señor, sin la debida Inspección por i 
este "organismo. 
Se dló lectura a la circular del Gobierno | 
Provincial Interesando ol despacho del so ! 
ñor Hipólito M. González, para la cons-
trucción de una estacada y terraplén on 
la ensenada de Marlmelena. en este puer-
tp. I-a Junta acordó ae pasara al letrado ¡ 
asesor para que Informe en las condlclo- i 
nes en que se encuentra dicho expediente. 
[aunlmanM conoció la Junta de los ln- 1 
formes emitidos por el Vocal señor Por-
tuondo en los oxpedlentee que a contl-
1 uunclón se relacionan, interesando la le? 
igallzaclóp do obras on los puertos de ln 
¡ Ucprtbllea: acordando la Junta, visto lo 
i informado por el Vocal que remitan dl-
j ehofl expedientes al señor Secretario de 
•Obras Pflbllcas. para la resolución defi 
uiLiva oua al Kiociii.lv o iouím a blan .i>o 
H A F A L L E C I D O 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n -
t o s y l a B e n d i c i ó n P a p a l 
E l Rector y Comunidad del Colegio de Belén, ruegan 
a sus amigos encomienden su a lma a Dios. 
Los funerales serán a las siete y media a. m., en la 
Capilla de San P l á c i d o , y la c o n d u c c i ó n del cadáver al Ce-
menterio de C o l ó n a las cuatro y media de la tarde. 
Habana , 12 de Mayo de 1916. 
1161'J 12 id* 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i ^ 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A ^ L H a b a ? * 
E S T A B L O " M O S C O l / 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E ^ V 1 A 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R K O S 
ZANJA. 142. Teléfono A.8528 .4Almaf i8n: A-4686 H ^ 1 
lié L LJ k O 1Ü. olaKiu djq L a i i iAivinA 
ETO 
H A B A N E R A S 
G R A N B O D A E N L A M E R C E D 
N E N A G A M B A 
Y W I L L I A M D E Z A L D O 
da gran distinción. - Una guirnalda cíe estephanotis se! 
n las m^s elegantes-, bajo todos tejía en los bancos entre ramos de ro-
isnectos, que se registran en los | sas y cintas de raso, 
sus ^ ^ - ( . j á l e s de la buena sociedad ¡ Colgaban jardineras en lo alto del i 
i presbiterio. 
en la iglesia de Y tapiada de flores la verja. 
Mercea. tuvo por testigo a una re-, Las ultimas notas de la Marcha de 
!a Vpntación social brillantísima. Esponsales expiraban en lo alto del I 
^La ceremonia, por el alto prestigio | coro cuando llegaban los novios ante i 
p rodea a los novios, parecía estar \ la pompa augusta del altar. 
SUtizada de antemano en ese ran 
g v en ese privilegio. 
Jóvenes ambos que pertenecen a ta-1 Jesús, para unir con sus bendiciones 
níoa de las más encumbradas por ja la lindísima fiancée y a quien fué 
en las aulas de Belén el alumno ejem-
plar, de todos bien querido. 
fastos 
, la Habana 
A?í la que anoche, 
Allí esperaba el radre Morán, ei 
• ilustre sacerdote de la Compañía de 
bu historia. millas 
nombre, «u posición y 
Muv bonita Nena Gamba. 
Y su prometido, el joven Guillermo 
. 7aido y Castro, dotado de una co-
lección exquisita y tan caballeroso 
como simpático 
La señorita Gamba, de porte aris-
tocrático, es una figura ideal, inspi-
^pareció en los salones para brillar 
rn ellds con el fulgor de una estrella. 
La saludé entonces con la frase que 
El padre de la novia, caballero tan 
distinguido como el señor Francisco 
Gamba, fué el - pamino de la boda-
Y la madrina una dama de supre-
ma elegancia, la interesante señora 
Rosa Castro Viuda de Zaldo, madre 
amantísima del novio. 
En nombre de la señorita Gamba 
actuaron como teiligos el doctor 
Eduardo Echarte, el señor Porfirio 
más he oído anoche al verla cruzar,. Franca, el doctor LeOn Broch y el se 
con el aire y ^ majestad de una prin-; ñor Alonso Franca 
cesita, por la gran nave central de la 
^Conw un murmullo resonaba por to-
do el templo: 
__;Qué linda! 
La precedía una Corte de Honor 
formada.de seis parejas de señoritas 
v jóvenes ordenadas ae esta suerte: 
'Estela Párraga 
y Fernando Martínez. 
Anita Vinent 
y Scptimlo Sardiñá. 
Baby Kindelán 
y Chuchó Pórtela. 
Ana Luisa Castro 




y MBguel AreUano. 
Llevaban las señoritas de la Corte 
áe Honor grandes ramos de gladiolos 
y rosas* atados con una larga cinta. 
Gladiolos rosados. 
Y las rosas pertenecientes a la de-
nominación William Merry que ha 
puesto de moda el famoso jardín de 
los Armand. 
Los jóvenes lucían en La boutonnié-
te una gardenia. 
Un encanto te novia. 
De tul el traje, con encajes de In-
glaterra, no ha salido de las privile-
giadas manos de la gran modista Ma-
Y el señor Ernesto Castro con los 
señores Guillermo, Teodoro y Carlos 
Zaldo, tíos del novio todos, suscri-
biendo como testigos suyos ©1 • acta 
matrimonial. 
La concurrencia? 
Una página del gran mundo. 
Asistió el señor Presidente de ía 
República con su belta esposa. Maña-
nita Seva de Menocal, cuya toilette 
remataba en su elegancia un chapeau 
airoso, de gusto exquisito. 
Tomasa del Castillo, la respetable 
y muy estimada dama, esposa del se-
ñor Vicepresidente de la República. 
Una dama joven y bella, Teté Ban-
ces de Martí, la distinguida señora 
del Jefe de las Fuerzas Armadas de 
la Nación. 
Tomasita Alvarez de la Campa de 
Gamba, la dama excelente y dignísi-
ma, madre de la novia, con familiares 
tan distinguidos de la misma como 
las tres interesantes señorals Pepa 
Echarte de Franca, María Cecilia 
Franca de Broch y MireiUe García de 
Franca. 
María de Cárdenas de Zaldo, Pauli-
na P. de Castillo Duany, María Zaldo 
de Martínez, Rosa Rafecas Viuda de 
Conill, Julia Torriente de Montalvo, 
María Carrillo de Arango, Mercedes 
Durañona de Goicoechea, Dulce Ma-
ría Junco de Fonts, Ana Martos do 
P a r a l a s s o l t e r a s 
Aunque no participemos de supersticiones, el 
no aceptar la realidad de un hecho evidente 
sería en nosotros contumacia irrecusable. 
¿ D E S E A U S T E D C A S A R S E ? 
Todas las bodas celebradas en Abril y en lo 
que va de este mes se deben, providencial-
mente, a que las novias—las sugestivas 'Tian-
cés',—tuvieron la suerte de usar el celebrado 
C o r s é " B O N T O N " 
Y ios compromisos amorosos concertados en 
estos días—que el galano Fontanills esboza 
discretamente — obedecen a igual milagrosa 
causa, A la segunda vez que use el corsé BON 
TON le flirtearán los novios en legión 
Para corsé de precio módico, y bueno, el 
i 
L o s taidísías 
H BOílOJi 
M U N I C I P A L 
C í 
O E P A R T A i N I O DE CORSES DE 
E l E n c a n t o 
V 
80118, ENTRIALGO Y CA. 8. en C . 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
Como estaba anuriciado, anoche se 
reunieron en la casa Reina número 
.r>0, altos, los delegados de la Conven 
ción Municipal de los amigos del ge 
r.eral Ensebio Hernández. A las nue-
ve en punto dió comienzo el acto, 
ocupando la presidencia el señor E:i-
rkjue Mella. Pasada lista por el se-
cretario José J. Fabeiro, contesta-
ron ciento dos delegados. Seguida-
mente el señor Ramiro Neyra dd 
lectura al acta de constitución de la ! 
convención, siendo aprobada. 
Se dió lectura a una moción fir-
mada por el doctor Ramiro Mañaliz | 
en la que pide a la Asamblea se i 
acuerde la reproducción del trabajo 
publicado el pasado domingo en el | 
"Heraldo de Cuba' . trabajo que fir- I 
ma el señor Miguel Angel Carbo-
nell, haciendo la biografía y algunos 
hechos históricos del general Euso-
blo Hernández. La asamblea de pie, 
la aprobó por unanimidad. 
Seguidamente se procede a cum-
plir la seg-unda parte de la orden del 
día. La «leoAón de los delegados 
que han de integrnr la Convención 
Provincial detrpués de una lucha in-
teresante re dió cucmta del resulta-
do de la votación, riendo electos de-
legados: 
Doctor Alfredo Rosa: Francisco 
Fernández Tanuez; Ramiro TCeyra; 
Josó Joaquín Rabeiro; Feliciano 
Prieto; Ricardo Parejo', Baldomero 
Rayólo; r.írar Rodríguez; doctor B. 
Caballero; Justino Pérez; Francisco 
Arango; Serundino Toral; doctor Ra 
miro Mafinltc; Facundo Hernández; 
doctor Alfredo Recio; Manuel Gre-
ner; docto- Eusehio Adolfo Hernán-
dez; licenciado Mariano Enrique M > 
Ha; José María López; Ventum Pla-
na; Pedro González Llórente; Roge-
lio Parra y otros, hasta 30, y sus su-
plentes. 
A las doce terminó el acto. 
SOCIOS EN DISCORDIA 
En la séptima estación de policf-a 
(ienuncló ayer el encargado al-
macén de vinos establecido en Tuli-
pán número 106, propiedad ds los 
señores Rcdrígiiez y Compañía, 3,én 
C , y el t-ue se nombra Manuel Fer-
nández Blanco, que como a las cua-
tro y media de la tande se presen'li-
rón en di» ha cata loa señores Jennro 
Rodríguez Huerta, vecino de Monse-
irate número 101, Julián Montiel y 
Ramón 'Rovilla Preciado, el prímoro 
gerente h?,sta oí miércoles último de 
!a citada sociedad, y sin autonzaxión 
H O T E L G L E N B R O O K 
S H A N D A K E N , U L S T E R C O U N T Y . N . Y . 
E n las f a m o s a s m o n t a ñ a s d e C a t s k i l l 
Magnifico Hotel pax» 200 huév**^- Habitaciones ampUaB y portal 
espacioso. Todas las mejoras modernas. Comida a la francesa y a la 
criolla- Los terrenos comprenden más de 70 acres de césped, jardín, 
huerto y arbe*eda, todo doliciosaoKmte situado. 
Aire puro y tómeo, qne alienta y da vigor. 
Tennis, Qvqiiot, Baseball, Baños, Pesca, Caza, Botos, Billar, Cine 
y Satanes de Baile. 
Precios módicos. Sitio predHecto de los temporadistas de Cuba. 
Pídase el folleto descriptivo a MIGUEL NADAL, Cuarto núm. 204, 
Banco Nacional, Habana, Cuba. 
10897 alt- 2 jru 
M A Q U I N A S D E H I E L O 
S E V E N D E N DOS: 
Una " E C L I P S E " , de 2 5 toneladas, y 
Otp-a " A R T I C " , de 6 0 toneladas 
P a r a i n f o r m e s y c o n d i c i o n e s d e l a v e n t a p u e d e n d i r i g i r s e ^ 
a l A d m i n i s t r a d o r d e l a N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , o f H 
c i ñ a C a l z a d a d e P a l a t i n o , C e r r o . 
C 2682 5d-10 5t-10 
rie Tentou nada más delicado ni más | Echarte, Guillermina Zaldo de Mora 
exquisito. les, Luisa María Murías de la Guar 
Un primor en todos los detalles de | día, Felicia Mtendoza- ere Aróstegui y 
C2 6 59 ld-12 lt-13 
su confección y sus adornos 
Manto <le Corte que era de los mis-
mos riquísimos encajes que el vesti-
do. 
Y el velo, prendido sobre la frente, 
envolviéndola como en un celaje. 
Una preciosidad el ramo. 
Rosa Martínez de Diago 
La Marquesa de Pinar del Río. 
La Condesita de Jaruco. 
Elisa AyaJa de Zayas, la distinguida 
dama, esposa del Ministro de Cuba en 
Bélgica. 
María Herrera Viuda de Seva, Ma-
Regalo de la elegante dama Mina | ría Luisa Lasa de Sedaño, Piedad Juu 
Pérez Chaumont de Truffin tenía ne 
cesartamente que responder a todas 
las exigencias de' buen gusto. 
.Así era, en efecto-
De la casa de Schling, en Nueva 
co de Alfonso, Caridad de la Torre 
Viuda de Kindelán, síercedes Echame 
de Díaz, Angelita Ooregón de BéTnal, 
María JVIartín de Plá, Marie Dufau 
de Le Mnt, Eugenia Segrera de Sar-
York, al lado del hotel Plaza, llegó ¡ diña, Isabel Zaldo Viuda de Lavan-
ayer mismo el ramo en las últimas. deyra, Leonor García de Whitmarst, 
horas de la tarde. I Louise Brown de García Món, Isabel 
Combinado con una sola flor, or- ¡ de la Torre Viuda de Vinent y María 
qüídeas blancas, desprendíanle dloíl Ojea. 
conjuuto largas y menuditas cintas en 
cuyas extremidades asomaban azaha-
res naturales en botón. 
Cedió el ramo la.señorita Gamba, 
al separarse del altar, a la encanta-
dora Rosario Arango 
Lila Hidalgo de Conill, Mercedes 
Montalvo de Martínez, Nena Ariosa 
de Cárdenas, Merceditas de Armas de 
Lawton, María Dolores Machín de 
Upmann, Merceditas Morán de Cái-
Altar donde la imagen de Nuestra denas, Georgina Giguei de Silva. He-
Señora de la Merced aparecía sobre melina López Muñoz de Lliteras, Am-
un pedestal improvisado con la rosalparo Alba de Perpiñán, Mirta Marti-
Lila Hidalgo. 1 nez Ibor de Del Monte, Esperanza de 
Nueva flor, de un matiz suave, ob-|ia Torre de Rodríguez Alegre Celia 
tenida por El Fénir 
Jardín el de los señorea Carballo y 
Martín que puso anoene a feliz prue-
w su buen gusto, una vez más, en 
el magnífico decorado de la iglesia. 
Plantas y flores, combinadas artís-
ticamente, aparecían en el adorno de 
[a nave, del altar y de todo el pres-
biterio. 
de Cárdenas de Morales, María Te 
resa Sarrá de Velasco, Nena Valdés 
Fauly de Menocal, Conchita Fernán-
dez de Anuas, María Teresa Herrera 
de Fontanals, Graziella Cabrera de 
Ortiz y Ana María Menocal. 
María Litiaa Giralt de Martínez 
Díaz, Adela Blanco Viuda de Dolz, 
Clementina Llerandi Viuda de Porte-
la, María Rosel] de Azcárate, Loló! bel Urbízu, Maricuaa Lámar, Henrie-
Valdés Fauly de Ruz, Elisa Pérez j tte Valdés Fauly, Emilita O'Naghten, 
Viuda de Gutiérrez, Tulita Azcuna de I Angelina Pórtela, Mercy Albertini. 
Veiga, María Teresa Torriente Viuda ¡ Serafina Diago y Güell y Octavia 
de Piquero, María Dolores Cubas de ; Suárez Murías y Magdalena García 
Prats y Teté Villaurrutía. 
Matilde Echarle Viuda de Sangui 
ly, Rosa Branca de Cárdenas de Cas 
Beltrán, tan encantadoras las dos 
No las olvidaré. 
Un grupito de jeunes filies tan lin-
tro, Consuelo García Echarte Viuda das todas cofno May Govín. Arsenia 
de Schaw, Amelia Solberg de Hoskin- j Bernal, Alice Steinhart, Cuquita Al-
son y Paquita Alvarez Viuda de Cru- fonso, Conchita Alvarez Baguer y una 
nández que Revilla lo amenazaba con 
un revólver. 
El señor Fernández Blanoc avisó 
al señor Segundo Negreira Josend'i, 
gerente actual de la casa, sobre lo 
oue ocurría, y al preáentarse éste en 
el establ«climieato, parece que entre 
é) y Revilia hubo sus bofetadas, pu^s 
los dos fueron asistidos en el segun-
do centro de socorros de hiperhemias 
traumáticas en las mejillas'. 
Revilla fué inetruído de cargos por 
6Í señor Juez de guardia anoche. Ne-
gó los cargos, quedando en libertad 
Jenaro Rodríguez también acusS 
en ^a séptima estación a Negreira de 
los mismos hechos que Fernández 
Blanco lo acusó a él. 
p M o d í c o s " " 
i l u s t r a d o s 
El señor don Ricardo Veloso, due-
ño de la "Librería de Cervantes", nos 
ha remitido los últimas números lle-
gados de España de las revistas La 
Esfera. Nuevo Mundo, Mundo Gra-
de ninguna clave' sustrajeron de urí ¡ ftco, Pionco y Negro y Alrededor del j 
burean, y una caja de caudales, cur-n ' Mundo; todos con interesantes gra-
bados y excelentes trabajos literarios. 
Dichas revistas se hallan a la ven-
ta en U citada librería, Galiano nú-
moro 62. 
S e ñ a r i í a M a t i l d e C s n s -
t a n z a A á r i a s a P r e n d e s 
y D a n c e s . 
Los interesados, padres o parien-
les de la niña cuyo nombre antecede,' 
se presentarán en la secretaría á«| 
redacción de este DIARIO de 9 a 1L| 
efe la mañana, para entregarles la.1 
orden de ingreso de dicha niña en1 
el Colegio San Francisco de Sales. 
in. 10 myJ 
m \ sus m u i m 
MIRANDA Y CARBAIíIíAIj 
HERMANOS 
T a l l e r tíe joyerta. Mural la , 01. 
'JTELJEIFONO A-568ÍÍ. 
Compramos oro, platino y 
.plata er. todita cantidades pa-
g á n d o l o s m á s que nadie. 
tas y dinero pot valor de quince mil 
pesos. 
Mientras Rodríguez y Montiel so 
llevaban loe documentos, dice Fer-
eUas 
María Teresa Calvo de Cárdenas, 
Adriana Martínez de Sáncnez, Rosario 
Machín de Luttich, Salomé Santama-
rina de Mlachín, Juanita Cano de 
Fonts, Luisa Angulo de Delgado, En-
carnación Bemal de Crucet, Carmen 
Aróstegui de Longa, María Antonia 
Vi'lalba de Pedroso, Carmita Rodrí-
guez Campa de Maribona, Obdulia 
Pagés de Arellano, Ciarita Rivero de 
Suárez, Carmelina Guzmán de Alfon-
so y Adolfina Soh's de Gelats. 
Carmen Moré de García Enseñat, 
la distinguida dama, esposa del Se-
cretario de Instrucción Pública. 
Mrs. Lainé y Mrs 
Ríos. 
primita de la novia, Josefina Franca. 
Una figurita, entre ellas, que un 
poema de gracia y delicadeza, "la Cho 
na", la hija que es adoración del sim-
pático matrimonio Eloy Martínez y 
Mercedes Montalvo. 
En el elegante automóvil de la se-
ñora Alvarez de la Campa Viuda de 
Franca, el' cual había sido adornado 
interiormente con profusión de flores, 
artísticamente combinadas, partieron 
los desposados, muy felices, conten-
tísimos, para una fincá de los alrede-
dores de la capital. 
O L - I M E C O , I N C . 
Maquinaria para Ingenios y Minas. Carros para transportar caña. 
Locomotoras, rai!?s y cigüeñas. Lubrificantes, grasas y pinturas. Lampá-
i s incandescentes "SIMPLEXLITE." Máquinas de sumar "SUNDS-
" ^ N D . " Muebles de acero para oficinas y cajas de caudales "VAN 
DORN." EFECTOS DE FERRETERIA EN GENERAL. 
Amargura, 77-79. Tel. A-5174 Habana. 
Volverán pronto para emprender 
viaje hacia las playas neoyorkinas ba-
Morales de los I jo ? felicidad de su amo^ tan grande 
1 ^ y tan puro. Heno de encantos y de 
i poesía. ^ 
Adelina Bachiller, María Dolores ¡ Enrique FONTANILLS. 
Morán Viuda de Diago y Concepción l 
Neninger Viuda de Montejo-
Un nombre más. 
Nombre que por tanto tiempo estu- j 
vo ausente de las crónicas como el do j 
la siempre bella y elegante Nena Co- | 
tiart de Labarrére. 
Una legión de señoritas. 
Julia y Elena Sedaño, Luisa Carlo-
ta, Adriana y Margot Párraga, Emma I 
Castillo Duany, Susana y Micaela Za-1 
yas, Blanquita y Adelita Baralt, Agüe 
dltá y Nena Azcárate, Bertha Gutié-
rrez, Elena Alfonso, Lucila Morales, 
Leonor Díaz Echarte, .Chichita y Es-
tela Morales, Heliana y Lolita Va-
rona, Estelita Martínez y Delia Mar-
tínez Díaz, tan graciosa, 'con las be-
llas hermanas Elia y Lilia Justiniani. 
Rosita Sardina, JuUta Plá, Yuyú 
Martínez, Rosa Morales, Henrlette Le 
Mat, Adriana Alvarez de la Campa 
DE L A 
P Í N Í A rEf\MENTAC 
S I T o V m o D E h N A 
Habana . 
¡¡ Qué lindas y que Baratas!! 
P a r a c o m p r a r sus p r e n -
das , b u s q u e u n a casa q u e 
se l a s g a r a n t i c e . 
" L O S R A Y O S X " 
T o d o e l m u n d o sabe l o 
b a r a t o q u e v e n d e n y q u e 
es d e m u c h a c o n f i a n z a . 
H A Y J O Y A S P R E C I O S A S E N 
" L O S R A Y O S X " 
Gal iano 88-A, e n t r e s . Rafae l y S . J o s é 
C 2362 alt 12d-2 
A V I S O 
La ex-manicure de los Reyes de 
España, señora MarinPt, está solo al 
¡.orvicio de las damas en la Gran 
Peluquería que ahora puso el señor 
Juan Martínez. Precio: cuarenta 
centavos. Como este precio todos, a 
la americana; garantizados y ejecu. 
1 tados por personas profesionales. 
; Neptuno, 62-A, entre Galiano y San 
i Nicolás. Teléfono A-5039. 
111382 13-in 
- v i t i U 
C 22' alt 15d-30 
N O S U F R A U S T E D D O L O R E S 
L I B R E S E d e E L L O S 
Desee 
MAL DEL ESTOMAGO Y 
Y DESVELO. 
hacer saber a todos 
experiencia con las Píldo-
I j f ^>ntra-Dolor del doctor 
Miles. Yo estuve padeciendo 
el e5;tómago y desvelos por 
««Pació de dos años y más bien 
por> curiosidad qué por otra 
Ptón, comencé a tomar laa 
pildoras Contra-Dolor del doc-
^ Miles. Fui .orprendido al 
*0t2-r que ellas eran un reme-
™ eficaz para mi mal, que 
Pronto desapareeió bajo su in-
HMada, Peseo expresar mis 
roa-0 sinceras gracias, por me-
aio de ésta. 
SH. LUIS.RIVERO DUARTE. 
Lruces, Santa Clara, Cuba. 
U S A N D O I * A S 
P I L D O R A S 
C O N T R A - D 0 L 0 P 
D E L DR. MILES. 
Una o dos de ellas pô  
cas veess fallan en 
aliviar el dolor 
más severo. 
De venta en todas l a s Bot icas . 
deparados por la D8. MILES WEBÍGAL Co., Elkt iart , ind. E . 0 . A* 
P O S T - H p i R A S 
E n l a s a l a d e l N a c i o n a l 
Estaba previsto. 
Un doble éxito, en la escena y en 
la sala, la función inaugural de la 
temporada de opereta y zarzuela en 
nuestro primer teatro. 
Brillante, además de numeroso, 
aquel concurso social entre el que re-
saltaba la señora Marianita Stva de 
Menocal, la elegante esposa del Pre-
sidente de la República, quien se di-
rigió de la Merced al Nacional. 
Estaba en su palco, palco de honor. 
Elena de Cárdenas, Leopoldino Soíís, con̂  la bellísima Ana María Menocal. 
Seida Cabrera, Mercedes Longa, Ne- Nombres al azar, 
na y Juliet de Cárdens. L-a Marquesa de Larrinaga. 
Josefina Longa, Carmelina Bernal | Hemelina López Muñoz de LUteras. 
e Isabelita Klapp, tan lindas las tres. Paulina P. de Castillo Duany, Elisa 
Conchita Gallardo, JuÜta Montalvo Marcaida de Oabrera, Graziella Ca-
v Angelita Echarte 
' Rosario Arango, ideal! - (PASA A LA SIETE) 
Fulelia García Echarte, Loló Solís,* 
Conchita Pagés, Chichita y Estela Mo-
rales. Lilita Mora, Quiquí Lavandey-
ra, Nena Aróstegui, Julia y Adelaida 
Dolz, Chiquitica de la Torre, Nena de 
la Vega, Leonor Whitmarst, María Te 1 
i esa Diago, Anita y Bebé Vinent, Isa-1 
¿Queréis tomar buen cíkkjo-
k t e y adqrcürir objetos d« gran 
valor? Pedid el daae " A " de 
MESTRE Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partea. 
A Ñ O S d e 
m a r l a s P L A Y A S 
D e l . V E D A D O 
El día diez del corriente mes, quedará abierta la temporada de e«te ele 
gante Balneario, donde el público como en años anteriores. encontrará 
buen tra(o, reunión distinguida e higipnicns baños. Tel. F.4345. 
PIANO TODOS LOS DI^S- Y CONCIERTOS LOS DOMINGOS. 
Mayo de 1916. LA ADMINISTRACION 
11478 20 m-
" A R T E Y M O D A " 
E L P E R I O D I C O I D E A L D E L A S F A M I L I A S 
La única REVISTA DE MODAS que se publica en español y 
que trae los últimos figurines de la MODA para Señoras y Niños, 
de los mejores modistos de París. 
Precio del número suelto $ 0.2ó 
Precio de la Suscripción por un AÑO % 2.50 
UNICA AGENCIA PARA TODA LA REPUBLICA pE CUBA 
LIBRERIA "CERVANTES," DE RICARDO VELOSO. 
Galiano, 62. Apartado de" correos 1115. Teléfono A.4958. Habana. 
' Se remite un número de muestra gratis a quien lo solicite, re. 
mlf^ndo CINCO CENTAVOS PARA EL FRANQUEO. 
265̂  20d-12 
Anuncio Va*d i ¿? Aauiak 116 
6 
í 
Y a l o P u r g u é ! 
L o s n i ñ o s s i e m p r e t o m a n c o n d e l e i t e e l 
p o r q u e n o s a b e n q u e e s u n a m e d i c i n a 
TO: E L C R I S O L . NEPTUNO ESOUINA A 
PIDASE 
M A N R I Q U E . 
D R O G U E R I A S TODAS BOTICAS. 
• C I N E - -
N O R M A 
H O Y 
V I E R N E S A 
P E T I C I O N 
POR U IDEAL 
B E R T I N I 
L l e g ó u n e x - p r e -
s i d e n t e . . . . 
C 11568 m 12 
a s e * ; (viene de l a primera) 
o c 
Nlnclil y Ainñltn. los cnuios ís imos fui-
ynsoB y ÉcrobütaM eii|>au0tei 'i"p fanto 
Juego ülpron eu l'nyn't ditrnnte la tein-
pornda pnsmla. 
Nlnrhl y Araflit.i. los pxqulsltos pxĉ u-
trlcon qu< tanto hiicen reír, aln reír pilos, 
liAdtn con nuevo repertorio y un neto cft-
inW'o «le gran ofecto. 
Kl coleh^rrlmo rlowu l'enito. el inimi-
table "«Iroll cubano", a (jiilcn llninau "la 
hamln ambulante", porque to^a velnticln-
i eo Instrumentos, nos reorcarrt con su úl 
i timo danzan titulado ••I.ii trenza del rhl-
¡ no", mflliea que le lia valido grandes ova-
' ( ¡ones durante su recorrido por la isla. 
Estos tres clowns. Mnchi. Arañita y Pe-
I 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
'padece lina contructuia los Gidio-s 
y piern'-s no es meros c iér to que 
p r e s t r t a s í n t o m a s cía enagentu'.on 
! mental. 
S e g ú n se nos ha informado, Calvet 
I y su esposa hace tiempo fallecieron. 
E n resumen: el dictamen m é d i c o 
¡ c o m p r u e b a lo que el r e p ó r t e r v i ó en 
i su entrevista con V ida l , que es uno 
! (Je e^os seres dignos del estudio de loa 
' m é d i c o s al ienistas: es el tipo de un 
; "Mitomano' 'de Lombroso. 
pafifa; eu cuanto al serio, yu habla rom os 
i tiia Tíann. 
I.os precios q\ie rejririln durante la se-
mana de i'ubilioues en C&mnioainor seráii 
lo:- sisrulentes: gpdlMi sin entrada. $6.0(1; 
pairos: platea y principal. $4: de! sesundo 
piso, s.'t; pntmda y Iitneta. | 1 : imiacas y I 
entrada. ?1 : entrada pr^neral. SO.W: aslen- l 
to de tertulia. SO.+0 UO, so.:ío. 
QueenBtown (Juglaiei r;.) v escala m -
Newport Ne-vs, conduciendo ÍJ.OdO 
.sacos de ¡usúcar para (] Gobierna in- i 
g l é e . 
L O S P A T R O N E S D E L O S F E R R Y S j 
• - ¡ A l establecerse el servicio conti- ¡ 
C A R R Í á R A S P A n N T » jnuo de los forry .boatü de Casa B l a n . | 
K\ s eñor Alcalde Municipal h?i an- < a y Regla , ha surgido una d i f i cu l - | 
tciizado al s e ñ o r Salvador G a r r í a tad a la H a v a n á Central , qv.e turna1 
l u n a , cronista de sport de " K l T r i u n f o s patrones de dichos buqucó. p a r a j 0 %t lc ]Cj 
fo", para oue pueda celebrar en e' atender el s ó n d e l o , a lo oue opo- t- i • 
del P n o í t o , que n o ! . ™ homb 
t \ C l u b R o t d r i o 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Hacer lo que esté de »u parte cuan-
« A Y U u tíf, l0.ff 
« • l e s 
f y C a s t o r i a es un substituto inofenslTo rrrl K l i x i r Par» 
m y J a r a b e s Calmantes . De guato agradable . No contien r̂ Co» Cor. f ina, n i n i n i c u n » otra subs tanc ia n a r c ó t i c a . Destruye las r *)'0, Mo 
q u í t a l a F iebre . C u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o Trntosn. Aliv )rt,,)t,ió<sí a l i l i » m r iri»rr. » urn ia, Mjiarrm. y v.uiĥ j »»"imoso. Aljx ' V ' e la D e n t i c i ó n r c u r a l a C o n s t i p a c i ó n . H«*íriilari/A e| I- sta 8 ^ l o ^ ' 
Intestino^, y produce u n s u e ñ o n a t u r a l y aaluilable. E s la é». ,r,a?o \ u* 
Niflo« y el Amiifo de las Madrea. l n a ~ - J * 
Los N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F l e t c h 
Pito, forman el cuadro cómico de la Com- | ¡ ¿ ^ ¿ ¿ ^ desde el parque L u z C a b Q - j j ^ ' l a C a p i t a n í a 
M EVA IN»; I.ATICH |{ A.— Fn seprunda 
tanda (doble), se entrenan los episodio» 
undécimo y dnodecimo de |.h moneda 
rota. Ittalados: A las nrmas y I n grito en 
la noche. Kn ))rinuTa tanda, Î oh falsl-
ricadoreh di- diamantas. 
Mero hasia el Paniue Mac^o, c a r r ^ - ; permite patronean cada buque 
tas de p'Uinos el p r ó x i m a día 20. d'j j que el patrón enrolado, 
dos y media i tro= y m e d a do la t a r i L O S A L C A L O I D E S 
tí*. j I A d m i n i s t r a c i ó n de la Aduana 
C l A P A S MKTAIjU'AS ¡ha comunicado á todos los Vis tas qu»' 
entrada en tcrtit- | r^ara el día dos ciel u r ó r l m o . | u - g u a n d o ge presenten a su Inspección 
i ni... a l i s nueve oc la mañ-rno. ha productos que contengan alcaloides, 
«ido oonvocaJa la s tbasta para o! W notifiquen inmediatamente para 
fMüiinisa-o co. ihapas m e t á l i c a s p^- dar cuenta a la S e c r e t a r í a de Saui-
ra Kt« distintas lndustr'r-s rortene >. I dad . 
PRADO.— Día de modii. ESn primera tan-
.;a. Amor jr Redención. Kn aeprtmtla. L» 
Perla <lel Cinema. 
>*ORNOS.—Amor ile cícisb. en primera 
tanda. Kn sepunda. E l snbmnrino níime-
ro 27. 
NIZA.—Primera lauda, jua detective Mis8 
Clever. Kn secunda, Kl nmliro de los díiíoh. 
t. AI ATH KA —Cuidad» con 
mi prlmeia y tercera tandas. Kn aejrundai ¿{¿(n en el R e a i ^ f e n t o flJt 
" "'-va estrella. ' ^ ^ ^ cneluff<,urs 
cientt's a i r a n s p ó l t d y l o c o m o c i ó n . 
i , \ S ( XFtKFKV1* l>KI. D I A 20 
i i.r T.)e r, to del s e ñ o r Alcalde, «" 
ha 
re de gran c o r a z ó n , de 
jn'jís KÍ*4i liberales, de energ ía y de nc-
[ciúir. un real homhre, un rotario. 
Objetos del C lub: 
Promover el reconocimiento del ' a-
I r r de lodas las ocupaciones leg anias 
y dignificar la o c u p a c i ó n de "'da 
m i m b r o , o f r e c i é n d o l e una oportUrtl-
<áad para servir a la sorif 
Fomentar y sostener una alia mo-
\ I C E N T E i.A [,:...> ! i I MAXIM.—Bellas plumas hacen bellos 
•Notable barítono une debutó anoche en el i pojaros, eu primera y tercera tandas. Ku 
Nueional con KTI-.» éxito. ' aofrund.f y cuarta. Satonlta. 
i«««w..«»«Mn .ti la V-1, tiRAN A I . E \ A \ 1)BK.— La próxima 
t i i-, „ ; ^"uiua. la empresa dol teatro Martí, pre-
•eta > Atiu-wl. i ^It^^rfi „, pAbHcó un espectáculo <Vw Un-i, según au^urábaiaos, j , , , , ^ ŷ̂rosnmento la atención. Se trata 
nacional.—T-a lnausutaci6ii 
temporada de opeí 
teat.o Nucioual fué 
un graa Sutcés. , „ ^i.,..,al(lp "«>' cliimpancó llamado Kl tiran Ale 
Mar.-MeveH y Marnxa. las dos <>1' s xander. que é3eeatil íicioa £ iuteréí, ex 
elegidas para presentaci-.u de 1 " / ( r a o r d i u a r i o . Este cliimpau..' reelblrtí los 
pauia .le Santa Cruz, resultaron interpiv- , , u.knt < , ' 
tudas con sumo acierto y moutadaa eptt j , . , , , , , vwn* "<-• nairo 
verdadera esplendliler.. ^ ; 
l.as primeras tiplea aefioHtaa Cftrittftn | X pkri \ DKI cínkxta Tn tiklt/tUbi 
Ufouso'y Mbnl Derla obtuvieron en 9"» h ^ h a ^ ^ l a e S n S S ' a í t t í í taU• , 
papeles muebos aplausos y su labor ar- | p,,,,,,.^, B / r t l X y rttrénSa'añS 
Ustica fu^ muy elogiada. i ni ptMo obtuvo hiwta í i b n l m ar, 
Vi"- te Ballester. el notable '•^•í^'^; ; ciedJl líabanenK V.ne admira ^ ' l a '^nlni 
B A C A L A O E N M A L E S T A D O 
L a propia A d m i n i s t r a c i ó n ha pedL ral en los negocios y profesiones. . 
Úo a Sanidad la inspecc ión de nnas Aumentar la eficienca de cada 
.1iBpn«v;o que «e tolere !a ^ " " ¡ ' j j ^ í,e bacalao depositadas en la miembro por el cambio de ideas ade-
<i i laclón Jo los autos inscriptos p^ra j Machina, que-we supone e s t á n en mal • iantacja8 y mejores m é t o d o s de nego-
iriiiat oartc en la-; eaiTc- ; . del .''» | « s t a d o . i . 
A C A R G A R A Z U C A R . , , , , , ii 
Con esto objeto salieron ayer laa estimular el deseo de cada miembro 
vapores daneses "Orki ld" y "Novd. j de ser útil a los d e m á s y a la socie-
boe?" pai-a C á r d e n a s y Sagua, re.s- dad en general 
pecti va mente. 
T R E S R U S O S A T I S C O R N I A 
A y e r tarde Inglesaron en Tiscor-
r.ia tres marineros rusos que eran 
tripulanfiy del vapor blanco ''Tene-
dores*' y se quedaron di.straídos pn 
t ierra, p r e s e n t á n d o s e luego a la P c -
mida fué el de los fletes y transportes. 
R e i n ó la mayor cordialidad duran-
te el almuerzo. 
Muchos éxitos le deseamos a tan 
s impát ica y^mcrit í s ima asoc iac ión . 
U l d a O b r e r a 
y por contar tamban con ot 
didato de las oondiciones de 
Boada. 
— E l seflor Boada hizo 
fia 
rii». AI.ívo. Lfin lofi mofles . y ertos ' •• 
d;i v< z q .r dicl- m á q ú i m - esljM 
(•".tsprovista^ de. su carrocer ía por el 
fi;; ii oue se le« "i atina. 
; v mo es'p dlrp'Cjeión no ««tá pr*-
vestido 
• .d Piim.n- momento y ^ arttato. se conc-recó eu el 
de! pfiOllco, riuo premió Kn lv , Vinomú 
rte cantante con ffW* d e ^ n t ^ y % § « T % " 
i ele«raute salón, 
inta de la casa 
un triunfo juás 
para estos empresarios. • 
Lil peircuía vuelve a exhllilrse en el ci 
ne Prado en la función de inodn, en Ifl 
segunda tanda, doble, cfflrlondo los precios 
de cuarenta centavos. 
T e a t r o d e l a C o m e d i a 
Para boy, viernes, anuncia la difécoUtá 
de este teatro, el estreno del Interesantlsl-
j mo y euioeionante melodrama titulado ••Hl-
i ja y Madre" o ••Andn's £] snboyano.-" Du 
raute los entreactos, se exhibirán nni« 
nffi.as películas de las niíls famosas "I,a 
Internacional Cinema toj:nifica." 
Mnfiana. •'r>ivor<i('mi.nos'- de Sardón. 
Función eojatmda de siete ymeúla ú doce. 
impuso dtadü «  pii er e t  
srró adueftarse 
la aptitulteÉ de 
0 acioui e. 
Los artistaB que netT'arou anófbe ¡ttille-
r-ju airosos en sus pápeiea y. "ii conjunto, 
ilierou una majíulflca Impresión al pú-
blico que llenaba el teatro. Ka presenta-
ción de las obras fué objeto de eutusii\s-
fciüoa elogios. 
Muy acortada la orquesta, bajo la com-
p.t lite batuta del maestro Mioeli. 
Se anuncia na ra la noclm de boy '"1 de-
1 t de la pnnlera tiple cómica señorita 
Mlmf Glnés. con la revista titulada t.:i> 
inniaa latinas. 
Mimf Giaí'-s barí la ttlusq Kspañola. el 
Petlt Hariaien, la Torera, la Kspañola de 
fantasía v la l'erchelora. 
Mimf Derba hará la Muáfl Italiana, el 
Vendedor de Pájaros y la Poliemia. Rosa 
Blanch, la Portera y la Carulluá. Vicente 
Ballester el Gondolero.' 
Ka segunda tunda es doble. 
Se pondrá *n escena la coniedlfl lírica 
de Martínez Sierra y Lleó, titulada La 
Tirana, uno de los triunfos ilé las pri- 1 
meras tiples Caruieu Alfonso y Mitní Gi- Loa incontables amantes de las bellezas 
nés y del barítono Ballester.» cineniatofrráficas que toda< las twxdies aru-
Termluurá la tanda con la zar/uela Kl i deii i este distinguido v.ulstocrátlco es 
Cabo primero. I POftrt'íliío, ávidos de i)re;cnclar la c.xhl-
Kos precios fl.'ados para hoy son: cua» | biclún de las selectas películas que posee 
renta centavos la tanda sencilla y sesen- ; "La internacional rincmatoírráfica" de los 
tn la tanda doble. seiuitet Hivns e Hijo, de esta eliidad, están 
Kl domlugo. matiuéc con la op.-reta I.» | do (nliorabnena, pues dentro de breves días 
Castu Suhsi a. Será c:-! renada la mará villos.i v scu^aclo-
E l miércoles se dará la primera función nai pclfruln "La l itlma Uepresentaclón m 
de moda. I (Tala del Circo Wolfson o Kl Circo de In 
I Muerte."' cu 0 actos y 2,000 metros. No-
P A Y R K T . Hoy. viernes, se pondMb en i «otroa liemos tenido la suerte de admirar-
escena Sevilla de mis uoiores, I.n tierra ! «en una prueba de la misma verificada 
del Sol y Kl Príncipe ( arruvnl. I en los salones de "La Internacional Clue 
E n breve ae celebrará la s.-iata d'onore j ''•atojrráfica" y podemos asegurar al pú • 
del popular maestro tpiiniio Valv-rde. | I li<o l.abanero. fiue nada se ha htScbo; lias 
E l martes se representará Kl trust de los ' ti la feclin. tan perfecto y tan artístico, 
tenorio*. | 1-entro do pocos dfns podrá comprobar 
• el | óblico «pie no exacerarnos ahora al rfe-
CAMPOAMOR.—Se eelebruíH esta uocbe I fvtílii«<s ii los nicrit )s artísticos «de esta 
M i r ^ m a r G a r d e n 
una gran función exi raordinalia .i bene-
ficio del Teatro Kacioual'^übauo y de la 
Asopiaelftn de la Caridad. 
K.strenaráse el drama en Cuatro actos 
Vora, obra original de In notable escri-
tora Kanra <;. de Zayas Bazáll. 
He aquí el reparto: 
Princesa Wroriankl (Vora, señora Hermú-
déx; Alejandrina( su bija). Niña Murllló; 
señorita Kagrave (Elena), señora Pétteí; 
Condesa SobolewsUa. señora Bonorn; Wan 
da ísu hija), señora Kiñán: Prlticlpe Ni-
colás Worlnaki. señor Móntale; Sergio (su 
hijoi. señor gorlnao: Almirante Bretéa, 
señor Serra Salvó; Vizconde de Sevigue. 
s' ñor 1 lei iKitule/; un médico, señor Váz-
•.l,:e''.: Raúl', señor Prieto; Julieta, señori-
t,-; Prieto: .luán, señor Douáld; un lacayo, 
^•'ñor Pére/,. Oiailos. Epoca actual. Los 
•Kü primeros netos se desarrollan en San 
Petarabnrao. Los dos últimos en Suiza a 
orillas del lago Leman. 
MARTI.—Anoche se Inauguró la tentpó-
rnda de cine y variedades cu el teatro 
Martí. Alegría ' v Enlinrl y Angeles de 
Granada, obtuvieron una brillante victo 
ría. 
Esta noche vuelven a presentarse estos 
artistas con nuevos números. E l progra j 
oni es el siguiente: En la primeri tanda. | 
se -xhlbe la )iolfcula titulada Alexia O la! 
BiOtR de los inlttlerios y i>resenlación do | 
Mctrría y Enliart y Aogples rte (írauada. , 
i 'a segunda tanda. E l sabmarlnb ni'mie-
rb Z'i y el espectáculo Alegría y Enbart y j 
ngeles de (írauada. y. cu la tercera tan-
di Kl honor de Ih ce.ntatrl/. y Aúneles de | 
(Jrnnadft. Ka tanda vale veinte centavos. | 
cotos.d y estupendti ociiVula qué responde 
ti nombre de "La T'ltiin, Representa.Ióm 
de '¡ala del Circo Wol.f-tflil o Kl Cln-o de 
l.> riuerte." 
Él doc tor ^ o p l i í ) P i n a 
1ie\fr los iiiofle.* abiertos, s i o a H 
entrada y t u lid;, de la ciutl -d. 
I OS P K K ' l l O S T>l L 
\ Y I M A>UIM'> 
Para ir.t' i esnr«o por el proói in d»" 
mil posos concedií' .o por 31 Ayuntii-
niiento par.', ser repartido ontre ijr* 
¡ r iunfadoros de la-; carrer-i.-' de an-
os que s-í llevarAu a cabo c! i l a 
¡sitó í'yer fil A h f lde el rloc'or Ma-
llo Dtáz Iriyai-. i c o m p a ñ a . i . i ^el a?. • 
ñor Samuel Tolón . 
Al :iropi-> lietnji'i lo invitu-on lia-
ra que presencie ía s prAc'icas <HK' 
tuvieron electo ave- por tnrde. 
telj P O N I \TT P F / L 
P K F S V P » B i T O 
Próx into a dififLliise en Ayun-
tamiev.i'o e' ante proyecte de P r e s e 
uuosto f.d niulado por el Alcrtlde. • ! 
¡'resiuent-. de la Comis ión . i . H a c í a n 
tía y Presu:-)Uestos señor Kornedi', 
design') ii...-.ente -il conceial s»ft«d' 
."osé L . Va o f̂». •' j * 
H A H U M U F S 
L a .Ti fat ira Loca! de Sanidad lia 
mviao . al Alcalde, los t r a f i c a d o s 
ce habita yiuTad de las ca&x* s iguí m 
tes: Z a l ü j '.1. Ponce enLrt< 10 y 1-. 
aolar 12 manzana 34. 
i ,; c i ; v c i as t <»>i er c i \ i .fs 
l>e bl A lca ld ía h^n solicitado l i -
cencias comerciales, L u i s B l a r j e i . 
paro c a r p i n t e r í a pn 29 entre C y P . 
Albert > U. Maury, para tejidos sin 
lán«r , F e r n a z a 18; Riera y Comp---
fiía, para tiendas de modas en Aguiar 
107. Manuel Stiárec, para encomen-
dero. 
n i : r H M D A t i o x 
E l Jefe del Catrastro ba partici-
pado al Aloalde. (p-.r en vioit? girada 
por un agente de s,u« oficinas a 
cana calle de J e s ú s del Alonte 60,1, 
lia notado ta existencia de úii taller, 
de 
¿ t la c o r r e s p o n d i ó m e l icrncla 
K l . F L I S l O N D F D B . M E V m S 
hcia, 
Hacer uso de la ciencia de hacerse 
de amigos que den la oportunidad de 
servir y ayudar al éxi to . 
Despertar el interés de cada miem-
bro en beneficio púb l i co , de su comu-
nidad y cooperar con otros en el des-
arrollo c í v i c o , social, comercial e in-
dustrial. 
Reconociendo la base comercial de 
C R E C E L A R E C A U D A C I O N 
• Anteayer se recaudaron en la 
Aduana por derechos arancelarios , . 
^852,974'29 contra $582.566'28 en la v>aa moderna como un incidente 
iffual día del mes de Abr i l , lo quo 
significa un aumento en «1 ú l t i m o 
día 10 de $270,408'41 
»EL " P A T R I A " Y E L " V I L L U E K -
D A S 
De recorrido por !a costa l l e g ó 
ayer a Ant l l l a el buque escuela " P a -
i r i a " . 
necesario en la e v o l u c i ó n humana, se 
organ izó el Club Rotario para expre-
sar la relación propia entre los inte-
reses particulares y la fusión de los 
mismos que constituye la sociedad. 
Para conseguir este fin con m á s 
eficacia, se ha adoptado el principio 
Moneada. 
Por los Juzgados corroípoTidlento'» 
lia vidn solicitada la reso luc ión en 
Mazorra. d" los enagenados Pftra He-
rrera ( l o n z á l e z ; K( mualdo F e r n a n -
dez: Juan S i m ó n N't'iñéz! Mercedes 
i C n l á n ; Manuel Antonio Verdes; F . 
j Santos Lat^timble v Agustma Reyes. 
Kn la basá de los Juzgador ohtu- I D . W D O LAS GRACIAS 
vimos ayer la noticia de que el I i - Aver Visitó al Alcalde par* dar-
con ola do kogelin pina. Juez M u n l - | jc ¿ j , gra- ias por su nombramiento 
C!pal .dol Sur de la Habana, había | (lp m4dlco del Cuerpo de Bor^bems. 
presentado la renuncia de dicho car- i (] ^¡¡o úe.] general M á x i m o n^tnez, 
go, por haber sido nombrado F i s c a l 1 ^¡p,-," se j^Hndó, a d e m á s , para pies-
de Partido en esta ciudad. \ U i r Servinos en el popartamento" d6 
Como no es incompatible con el j A n i d a d Municipal, 
'nievo cargo aceptado peu- el doctor 
"ina, dicho letrado abrirá su esttf-
dio como abocrado. L a U n i ó n t ú c e n s e 
El raejor aoeritixa de Jerez 
F l o r - Q ü i n a - F l o r e s 
E ! señor Secretarip ríe la eoc lédod 
" U n i ó n Lucense " nos ofrece lo que ie 
agradecemos, eí nuevo domkMio so-
¡ cial de dicha sociedad, Ijt que q u e d ó 
I "nstalada en !os altos del "Centroirnos llevar a efecto. 
Gallego." 
Y a lo í-aben los s i m p á t i c o r lucen 
1 J-PS. 
De hoy a m a ñ a n a se espera en la ; de tener un n ú m e r o limitado de 
i h í n T ' ^ 1 Cflñ1onero " ^ W , X ' l miembros representativos, consistiendo 
lluencla« , en el que viajaron rlesde \ \ ni L o T • J * . 
R a t a b a n ó a Oriente ©I Secretaria de !el Club R o ^ n o de un representante 
Gobernación y d e m á s delegados á la | de cada ramo distinto de negocios o 
mav.gnrac ión de las estatuas de los > profesiones. C a d a miembro se benefi-
í i enera lee Casti l lo Duany, S á n c h e z y | cja p0r «1 contacto con hombres de 
representac ión dedicados a diferentes 
ocupaciones y por este hecho se halla 
m á s capaz de hacer frente oon m á s 
inteligencia a las responsabilidades de 
la vida c ív i ca y comercial. 
E l raro plan del Club asegura la 
representac ión de todos los intereses 
sin la d o m i n a c i ó n de uno en particu-
lar, en la cons iderac ión de cuestiones 
públ icas relativas a los negocios. Debi-
do a su limitado número de miembros, 
no se constituye en voz de la comu-
nidad en cuestiones de importancia ge-
neral, pero su a c c i ó n en tales cuestio-
nes es de gran influencia por el ade-
lanto del bien públ i co ( c í v i c o o co-
mercial) de la comunidad. 
E l plan, como se ve, es vasto. L a 
idea provedhosa y elevada. 
Es una organ izac ión original y nue-
va en nuestras costumbres sociales. 
U n h o m b r e 
q u e v i v e 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
nombrado Antonio Calvet y su s e ñ o -
ra esposa. 
E n dicho año me atacó el reuma a 
las manos y pies y asi estuve pade-
ciendo esta enfermedad, durante algu-
nos meses, pero sin tener que aban-
donar mi oficio de tabaquero. 
U n día l l egó a manos del s eñor C a l -
lavado c'e sombreros, que ca í - i - e I vet un libro que conten ía la re lac ión 
• ' tlf. 1,r, ,-W\ I-' r . , ,1 „ . 1 I - . _ « 
Ai.MA.MHRA.—Kos patos rir Ih Florida. 
f.;i iotna <le Veracruz y mnlatns del 
•> íigdritu ni ol programa de hoy en- el 
entro ¿Uaanibra. 
LOS no-> P I L U B T E S . L» baipresa 
Iljiiaeo-Poll Im contratado nnn coittpafiffl 
Jruioátlca donde íljruran MaMa parral y 
tcrnrdo Artocóna. 
E l sábado por l¡i uocbe y fl domiliko 
.•ii iniitin^o y ou funcld» aooturun. se re-
pr^aentnr;! por la compañía en Camppa-
mor Los «Iok pilletes. 
Los precios (jup sp fijan sott populares: 
Naénta centavos entrada y luneta .y ^'i 
ceptavos tertulia. 
M N f H l V AlfASITA KN CAMPOA-
MOR.—Con Antonio V. I'uhillnnes. el IT. 
miércoles, se pretentaráu <mi Canipoamor 
M A R T I M 
Y EL 20 PE MAYO 
C e l e b r a l a P a t r i a s u 15 a n i -
v e r s a r i o d e r e s t a u r a c i ó n , 
y y a c u e n t a c o n s i n n ú -
m e r o d e e s t a b l e c i m i e n -
t o s m o d e r n o s . 
4 ' M A R T I " t i e n e s u G a -
b i n e t e d e O p t i c a c o n t o -
d o s l o s r e q u i s i t o s d e i a r t e 
c o n t e m p o r á n e o . 
" M A R T I " t i e n e u n O p -
t i c o ú n i c o e n s u g i r o . 
D i ' z a ñ o s d e c o n s t a n t e 
e s t u d i o T e ó r i c o y P r á c -
l í c o e n u n f a m o s o G a b i -
n e t e d e u n e m i n e n t e O c u * 
í i s a d e e s t a C a p i t a l . 
F G I D O , 2 - B 
E n t r e C o r r a l e s y 
A p o d a c a . 
L A D I S T I N C I O N P E R S O N A L 
¡ ¡ E S T A E N E L E Q U I P A J 
2d-i; 
R a ú l e s y male tas a prec io s de f á b r i c a en l a s a c r e d i t a d a s c a s t o 
L A L U C H A " 
A g u i l a y E s t r e l l a 
T E L E F O N O A - 3 6 2 4 
L A R E I N A 
A n t i g u a C u b r i s a » . G a l l a n o 
y R e i n a 
T E L E F O N O A - 3 6 2 0 
N o t a : D e s p u é s d e c o m p r a d o s e e n v í a g r a t i s a d o m i c i l i o 
de un portentoso descubrimiento para 
• curar por medio rie los fluidos que se 
e x t r a í a n de substancias minerales. 
E l s eñor Calvet y su esposa, no ae | llamada a tener gran éx i to . 
S v i f ^ K I de e,iSayar ,a i n ? a ' l E n los Estados Unidi 
•ion, empezaron a aplicarme corrien-
tes e l é c t r i c a s y fluido mineral , hasta 
que me quedé como usted puede verlo: 
i las manos y los pies paralizados. 
¿ C ó m o le aplicaron el f luido?, le 
nreprun tamos. 
E l nos c o n t e s t ó : Aprovechaban la 
noche y cuando yo me hallaba rendi-
do por el s u e ñ o , desde su casa, a tra-
vés de los tabiques, me lanzaban las 
radiaciones del fluido mineral por me-
dio de las bobinas de los ravos X . 
en la actualidad, con el corazón p ñ - r a d i c a en Chicago, 
rado, sin funcionar y sin sentirme la ! Ayer se reunieron los rotario* ha-
lengua: no la puedo m o v e r . . . ' b a ñ e r o s para almorzar en el Hotel S c -
Cuaudo Vidal llegfó a este pasaje de villa. 
ku re lac ión , nosotros tratamos discré- \ • L- • i 
An i S - -¡T 7^r. Asistieron unos treinta socios, entre 
tamente de retirarnos, cosa que lopra-11 <•  i • . • 
f^os llevar a efecto. Mos Sue ',8ura'3an comerciantes, in-
E n ei Sumario qué se inició en el í ^u í tr 'a lc s . agricultores y profesiona-
Juzg^ado de Instruc i ión de la S e c c i ó n a l e s . Entre otros, los señores Berndes, 
Segunda, E s c r i b a n í a del s e ñ o r C a n a - i Turner , Julio Blanco Herrera , Angel 
S l / v n T ^ ' 0 ^ ^ áelunci* udel ¡ G o n z á l e z del Val le , senador Manuel 
s e ñ o r Vidal , los doctores Benasach v | * c ' \ / - ' b d- i 
Córdova . peritos m é d i c o s , han emiti-1 A ' ?uarez ' V i u r r u n , Bravo , Ricker . 
os t-stados unidos existen ac-
tualmente 231 clubs rotarios; en el 
C a n a d á , 14. y en Inglaterra, 9. 
E l de la Habana es el pritner Club 
Rotario establecido en naciones de 
origen español y sus asociados han im-
puesto el idioma castellano. 
El promotor en Cuba de este Club 
es mister Turner, de la Florida, quien 
en c o m p a ñ í a del señor Cuesta, fabri-
cante de tabacos en Tampo, fué en-
martim;/. íbqb y L/Os tkaua-
.r a dorios kldf.iiales. 
Ha llejrado a esta capital ei sefior 
Rafael Mart ínez Ibor. Cónsul de C u -
ba eri Tampa. siendo recibido en el 
muelle uo;- una nutrida c o m i s i ó n de 
obreros entre los cuales se encontra-
ba "utra del Ejecutivo Nacional del 
Partido F e d e r a Obrero y de algunos 
de los Comités , entre loe cuales es-
taban los s eñores Vega, Soto, A r i ^ o -
1 za. Huertas, Pqmbo. el Presidente de 
los Socialistas s e ñ o r F . Pomenech y 
vjirios mA." 
Al s eñor Mart ínez Ibor le acompa-
1 ñó en su vl&.ie el batallador J o s é P a l -
. meiro, marchando todos, en varios 
j a u t o m ó v i l e s hacia el local del E j e c u 
1 tivo Federa! donde era esperfdo. Se 
piensa ofrecer un homenaje por 'o1; 
trabajadores, al s eñor Mart ínez Ibo-, 
y t a m b i é n verificar un erran mret in? 
al *iue concurr irán muchas represc i -
taironef obreras on ce l ebrac ión de 
haber acentado su candidatura p a -
ra Representante por el Partido F e -
! ('eral Obr»rc. 
C O M I T E F E l D E R A I ; O K R F J t O 
l iarrio de San LAzárd 
"La sesió:: oidinaria que en d ía s 
pasados ce lebró este c o m i t é obrero 
j en Concordia 158. bajo la presiden-
cia del s eñor Rafael Arazoza. se te-
maron algunos acuerdos. 
—Hicieron uso de la palabra loe 
s e ñ o r e s Arazoza. Eduardo Huerra- . 
P e ñ a , f íu s tavo S?.von. J o s é Pomto 
Mart ínez . Figarola y otros. como 
t a m b i é n , magistralmente. el peñor 
Franc i sco Pomenech. Presidente del 
Partido .Sor la lista, el c u i l fué muv 
aplaudidn. Te'-niinó el acto cerca d-; 
las doce de la noche. 
L A ASAMFÍI.EX XACTOX^I. TT: 
P E H AL, 
— E n Gorvaejo 3 7 se efect'.ió el 
martes, la reunión de la Asambler. 
Nacional del Partido Federa l Obre-
ro. *a la que concurrieron reprosrn-
taciones de los C o m i t é s Federales de 
la ciudad. 
E l acto lo pres id ió el Presidenta 
del ParMdo señor Enrioue Huertas, 
asistiendo los s e ñ o r e s T o m á s F e r -
¡ nánvdez Boada y Rafael Mart ínez 
Ibor; reconlandq entre los concurren 
les a los s e ñ o r e s Lázaro Vega. Rafael 
Arazosa. Esteban Soto. Manuel Huer 
1a«. Bernardo Cruz . Joaquín Vana . 
J o s é Pombo Mart ínez . Octavio Crnz. 
A'irgilio Ferrer , Estanislao Castillo. 
Baudilio Snllán. Alberto Mnresnv . 
Antonio Huertas. J;.sf Palmeiro. 0¡u3 
lavo Savón. Carlos Morales. Miguel 
B i n é i s . Eduardo Huertas, Arturo Pe-
Inez. P ^ d r i Acosta. Antnnio Correa y 
m á s de cien obreros m á s . 
r i , prestí")i:\Tr. df L O S ^ o ( i \ . 
L I S T A R 
E l SftTíor F'rancisco Pomenech. 
luzo uso de la palabra en nombre B i 
lo' Coal ic ión Federal-Social ista, ha -
blando sobre «isuntos sociales y feli-
citando a! Partido por su Ingreso en 
él y haber aceptado un acta para re-
presentante el señor Mart ínez Ibor, 
palabra para saludar y f¡UcHa ^ 18 
bien al señor Martínez Ibor í 
llegada y por haber aceptado « i V ' 
grama Federal, pidiendo que k 
nierosa concurrencia puesta A N.",' 
proclamase la candidatura de-^ 
Mart ínez Ibor: lo que se hizo con 1"°' 
prandes anlausos. 
— A indicaciones del seflor V 
t a m i é n d* pie los asistentes J S 
carón su confianza y ru afecto ' 
vez m á s la candidatura pa-a a1"? 
de Munlc ip i l del Feñor "k,.^^. 
Boada. ol que a su vez manifestó 
hiciera en Igual forma, para Ren 
sentante la dol j-eñor Francisco D 
menech. entre nutridís imos ap,aU800,' 
Fuertes abrazos se cruzaron «nf! 
esos tres candidatos spflnre^ Fern«r' 
dez Boada, Martínez Ibor y Frarcli" 
co Pomenech. 
Hicieron uso de la palabra los „ . 
ñ o r e s Mart ínez Ibor. Franci<!C0 ¿ | 
menech. J o s é Palmeiro. Miguel 
neto. B . Sallafn, J . Farra y ní..05 
ciando la<5 gracias en sentida* tnm 
F e r n á n d e z Boada v Martínez ibo-
por H homenaje que. se le» hacia! 
expresando el señor Tbor que ab'-p 
el convencimiento ,'¡ue los í eseoj M 
nueblo reprosentades por el Parfiffl 
Federar Obrero han de trlnnfnr, m 
su noble propósi to , por sub [i&XÚ 
por su disciplina, por la puíoza m 
sur principio, por la necesidad huí 
tiene el pueblo cubano de unir^í , 
luchar p o l í t i c a m e n t e para locrar • 
mejoramiento . e c o n ó m i c o docIíI m. 
cesarlo a su modestl vivir. 
—Todos los oradores fueron rm 
aplaudidos. Acordaron c^l^brar 
semana un mitin en honor dfr^M 
citados sc ' íores Fernández Boada i 
Mart ínez I h r r . 
Muv entrada ia noche •erminó U 
hermosa reunión de los obreros fe-
déralos . 
C ALVARFZ. 
S e c a y ó la c i m e r a del 
e s c u d o e s p a ñ o l insta-
lado e n l a puerta de 
P a l a c i o 
E n momentos de hacerse las ins-
talaciones ayer - de mañana. pí.ra U 
i l u m i n a c i ó n del Palacio Tresidenc^! 
para las fiestas del 20 y 21 del ac-
tual, se d e s p r e n d i ó 1a cimera de már 
mol del escudo español que se hal!» 
colocado desde hace muchos año! 
encima, de la puerta principal, ca-, 
\ondo al suelo y sufriendo alguno! 
desperfectos. 
L a pieza desprendida, estuvo * 
punto de caerle encima a' oficial di 
la guardia, s e ñ o r Rafael García. 
D r . G á i v e z Gni l lém 
Impotenc ia , ¡Pérdidas semlnsies, 
F í t e r l l l d a d , f e n é r e o , S í íü i s o Her-
nias o Qeebraduras . Coosoltas; 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA L O S POBRES DE 
3 ^ a 4. 
j do un informe en el que dicen que 
j aunque es verdad que el denunciante 
Hoffman 
El tema que se trató durante la co-
B a ñ a r s e c o n J A B O N N O V I A 
E s p r o l o n g a r l a v i d a y 
c o n s e r v a r l a b e l l e z a . 
E l J A B O N N O V I A d e s t r u -
y e U s p e c a s , l o s b a r r o s y 
e s p i n i l l a s , c o n s e r v a 
u n a f r e s c u r a s i n i g u a l 
e n l a p i e l . 
El J A B O N N O -
V I A es r e c o m e n -
dable p a r a Dañar 
los n i ñ o s y cuanfa i 
personas desearen 
conservar la d e l l o 
3^.'nV..l>hVttt^5; 
t ! tt : : it 
Todas l a s S e ñ o r a s 
deben usarlo , y se 
c o n v e n c e r á n de sus 
b o n d a d e s . » « n » 
Unicos agentes: Celestino Fernández e Hilos 
A G U A C A T E . 
S I V D . d e s e a q u e s u 
a n u n c i o a p a r e z c a e n e l 
P r o g r a m a O f i c i a l d e l a s 
C a r r e r a s d e A u t o m ó v i -
l e s d e 2 0 y 2 1 d e M a y o , 
l l a m e a l T e l é f . A - 9 5 4 9 , 
o d i r í j a s e a l a A d m i n i s -
t r a c i ó n d e 
[ [ AOTOMOV 
O B I S P O , 8 4 . H A B A N A 
MAYO 12 D E 1916 
«o 
ü l A R i ü D E U M A R i Ñ A 
O h D I T . 
m D I T . 
n A L T i r i 
p a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
h a b a M r a s 
1 
l a n s i n g n o v e 
s e ñ a l e s d e p a z 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
S E AGRAVA LA ^ITI ACIOX E N 
IHI.ANÜA 
l-ondres, 11. 
| Mr. Asqnlth ha salido para Du-
I l)lín, a fin de remodlar las f miijiH 
I cadones df> ia situación Irlandesa. 
! que se va agravando, debido al pro-
! iiósito de Ja Cámara de los lyorea de 
j votar el desarme general de todos 
los irlandefees. 
E s dud'W) . sin eniharj^o, que el 
| gobierno ¡moda lograr esto, a menoq 
1 que Redmoml y Cnrson estén de 
íu-uerdo con la medida, lo cual es im 
probable. 
Pres idente prov i s iona l 
Cantón. 11. 
Li Yiian Hung hB sido proclamado 
so de nuestras ametralladoras y un | 
telón de fuege de nuestra artillería. I 
sufriendo el enemigo considerables : 
¡pérdidas. Una patrulla bivara cap-! 
! tufó en el tosque Canard a 54 fran- I 
I cesro. 
j E l número de prisioneros hechos -PrcíJldente provisional de la nuera 
j en los combates a'iededor de la al- república de la China meridional. 
j tura 304 d?sde el 4 de Mavo. se ha i • — • •— 
, elevado a 5.1 oficialea y 1.515 soldí».-
dc*. Al Eat? del Mosa ha habido du-
rante toda la noche combates con 
granadns de mano en el distrito del 
bosque CaUIette; el ataque francés 
tn el bosque quedó rechazado. 
F R E N T E D E L ÉSTE 
Al B 
c a n 
Súplirm dlrlcldn n lan «tama* cabana*, • 
los españole* residente* en Cnba > a lot 
lectore* del DIARIO DE 1¿A MARINA 
T de la "Revista Protectora de la Mn-
Jor." 
Señores: Yo. que siento verdadero ho-
rror a pe'lir ¡lnio«na y naás rara una mu 
udéríto de la estación flo an- Jer- hoy tiendo mi mano p i i favor de una 
. ^ „ ^ ^ . i i hermana .lesrllchada. Estí oDfertna: tiene 
(VIENE D E L A CINCO) 
R E S t M K X D E LONDRES 
Londres. 11. 
Ha disminuido la a/nión de la In-
fantería en Verdún. Los alemanes 
de Dolt y I dama cubana tan Admirada Btellfprij C™£*ntrf£ <i,, " ' ^ ^ v a contra las 
Una novedad teatral. 
Se trata de Vora, drama en cuatro 
v a de Ortiz. Juanilla Cabrera de actos, en prosa, cuya autora es una 
n Ouesn̂ » María Martín r | da a cubana tan admirada siempre, 
^ 'a ViHar de Mt-ndez Péñate. i por su talento y su cultura como Lau-1 ,M>sic,onos f^aw^ses del bosque dt 
Herminia Dolz de Ah-a5-ado, Con-. ra G. de Zayas Bazán 
^ Huidobro de Val(|i\,ia, María E i estreno de Vora está anunciado 
t abel Bay de Rosainz, Ofelia Rodrí- | por la noche de hoy en Caropoamor. 
«7 de Herrera, Margarita Lastra de 
guez 
Función extraordinaria. 
Sus productos se destinarán a los 
fondos de! Teatro Cubano v a la Aso-
wmio, Leticia de Arriba de Alón-
^ Camelina Reyes Gavilán de Pu-
rh \nielia Blanco de Fernández de i elación de las Damas de la Caridad-
rastro Emelina Vivó de Mendoza, E ! - j E l Jefe de la Nación ha prometido 
\1 Armas de Fritot y Blanquita a la señora de Zayas Bazán que asis-
(aillette y el reducto de Rohemo-
liem. donde la artillería Inglesa ha 
liomhardcado las líneas alemanas. 
El i los frentes ruso, aloman o ita-
iJano nada Importante ha ocurrido. 
hnrg. tomaron nuestras tropas por i orgullo "eii"ño" pedir". dMen trabajar, pero 
asalto 500 metros de la posición er\tf- ' cuando las eufermedades tlfmleu su* fta-
mlga. capturando SC9 rusos no he-! Pia^abl?s,írarra? sobre noaotros. imposible 
^ _ " I e8 de todo punto resistir. 
Desea pagar a todos, desea trabajar: pe-
ro hay que arudnrla a recobrar las fuer-
zas. 
Yo, que nnnea pedí, tiendo hoy mi ma-
no. 
El Director y redactores del DIARIO 
DE LA MARINA me ayudarán. Espero 
en ellos para la pabllcnclOn de estas lí 
neas: espero en Dios qne tocará en los 
corazones: espero, «obre todo, en las da-
ma» cubanas que me comprenden porque 
están compenetradas con la "Revista Pro-
tectora de la Mujer", y me secundan ayu-
dándome en la propaganda y auscrlpclo-
nes, etc. ^ 
Kdlo pido que se den prisa: urge esta 
; ayuda, puesto qae la pobre enferma se en-
| cuentra abandona'la. sola y sin un hogar, 
, amenazada de ser echada a la calle. 
Pronto, pronto, ayflrtenme en esta obra, 
I y Dios y yo lo agradeceremos. Lo» qua 
l deseen enviar pueden hacerlo al DIARIO 
| DE LA MARINA, con los nombres y se-
fias y se publicara en la "Revtstn Pro-
r¡do<í y varias am-nralladoras y lan-
la-minas. 
E.V IXtá P.ALKANES 
Nada ha ocurrido. 
S e s u s p e n d e n l a s 
c o n f e r e n c i a s 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
F W \1 l \ T ( ) V\1)')S 
Washln-ítoii, 1t. 
| generales, Scott. Obre^ón y Fnnston ^ t T a de la MuĴ r" y »i e» tan amable 
! declaramh. que habían pido amisto- r 1 ^ ^ Rvíver!l tllmi)lén ^ ^ DIARIO. 
I . M . ^ , 1 nnusio | }.,n nombre de toda mujer doy las gra-
¡ sos las entrevistan celebradas, y quo • < ias a la» que me ayuden. Somos mujeres 
I oontlnúnn las rclru-iones también • }ierniana8; por lo tanto tendamos la 
Sepún los fundonarios do la Se- i amistosas entre amlms países. 
«•retaría de Filado, el Kobienu» ame- i 
ricano nn se dará por satlsfr< bo («on ! COXSPfR ACIOX .MIÜIH VLVA 
la declaraHón de Alemania de que j San .Yntonio. 11 
V\ wmandante del submarino qne ¡ E l coronel >Iour ex jefe rillista, 
torpedeó el "Sussex" fué rastl|rado. ; fué ar^totado por orden del depar-
Será preciso que Alemania explique ! lamento d? Justicia. de»pué« de ha-
qué rla«e de castizo so le impuso y I berso déácblrférto que él y 1.000 me-
que pruebe que fué un castltfo ver- | jlcnnos habían conspirado para apo-
dadero. | deraryc de la^ ciudades fronteriza 
Fanslup sabe cómo se llama el « o- 1 cortar las líneas telefónicas y telejn'A-
mandante. v dará instrucciones a Ge- ¡ ficas. y destruir los pnen'es de los 
rad para oue Informe sobre ese "adíe j ferrocarriles. E l levantamiento so 
réniández de Castro. | tira esta noche al estreno de Vora 
Flora Ruz de Kohly. lyohta Quintana en unión de su distinguida esposa, 
riora Ruiz de Kohly, Lolita Quintana L a i-elación completa de las perso-
A \ngone?, Lola Navarta de Her- ñas que tienen tomado palcos es muy 
ando Clara del Campo de Arenas, extensa, 
Bustillo de Rodríguez Arango y E l Alcalde de la Ciudad, el Gober-
Polores Ortega de Barril . nador Provincial, el Marqués de E s -
«Sofía Rodríguez de Monteverde. E n I toban, Cosme Blanco Herrera, Rosa 
-toueta Comesañas de Comas, Nicola-1 Rafecas Viuda de Conlll, el Marqués 
11 Za-bala de Llerandi, Engracia Fer- de Avilés, Francisco Plá y Picabia, 
nández do Samper, Pnra de las Cue- Estéfano Calcaverhia, Ernesto Sarrá, 
"s de Deetién. Isabel Ar¡za de Vi- Andrés Terry, Lila Hidalgo de Conill, 
lavprde. Josefina Embil de Kohly, I Regino Truffin, ep Marqués de Pinar' c1,ado ^ " M » d^ hftbIn Alema-j había preparado para el 10 de \ í a -
rcede's Pino de Lezama, Josefina i dsi Río, Raimundo Cabrera, doctor Ju-1 n,a- vri- Poro 'rncasó por la falta de fon-
' » j . í - o— l i«- r̂ î̂  /*._ . . T n S-?ci'eta~ÍH de "rf(a<if, amcrica-I dos.. Fernández Blanco de Avendaño, Con-1 Ho Ortiz Cano. Guillermo Lawlton, 
cepcicn Castro de Cuevas, Esperanza i Raúl Sedaño, Rafael Moíitalvo, Téo-
piá de Moreno y Carmen Santamai'i 
na de Pella. 
Señoritas: 
Eirna Castillc Duany,Conchita Gp 
larco, Seida Cabrera, Adeuta Cam-
panería, María Antonia Lóp^z Muro, 
doro Zaldo, Isidro P'ontanals, Agapito 
Cagiga, Juan Arguelles, doctor Rai-
mundo Menocal, Orestes Ferrara, Jo-
sé Jenaro Sánchez y Manuel Giménez 
Lanier. 
E l estreno del drama Vora parece 
Margot Barreto, Grazieila Ecay, Con- llamado a culminar en un doble éxito 
chita y Ofelia Fernández de Castro, 
Gloria Cuevas, Amparo Chacón, Nena 
•'•lachndo, Conchita Granda. Maricu. 
Éa y G-crgia Sánchez Mauduley, 
fohchita Valdivia, Gloria y Merced^ 
Barril Dulce María Marqusé, Angeli-
na Fernández, Carmen Snmper, Ma-
na Luiía Echemendía y Zenaida Gue. 
na. 
Para el miércoles, primara noche de 
moda de la temporada, se ha elegido 
Las Golondrinas, drama lírlc ode Mar-
tm€7, Sierra y el infortunado maestro 
U?ar.,',izaga. 
Obra que fué indicada a los sim-
páticos empresario Santa Cruz y Ro-
dríguez Arango ñor el señor Presi-
dente de la República, quien hizo de 
la Compañía los mayores elogios. 
A L M A C E N D E M U E B L E S 
D E , 
MIGOYA Y B E L L A S 
Joras de oro y brillantes. Ropas do 
todas clases. Todo lo vendemos a 
prpeios de situación 
Social y artístico. 
Un compromiso más. 
E l de la bella señorita Luz Suárez 
Vera y el simpático joven José Ra-
món Meza. 
Hermana es la «eñorita Suárez Ve-
ra del secretario particular del ge-
neral Emilio Núñez. 
Formulada fué la petición oficial en 
nombre de Joj-é Ramón por su señora 
madre, la distinguida dama Dolores 
Suárez Inclán, la viuda del nunca ol-
vidado doctor Ramón Meza, que des-
empeñó, en el período presidencial de 
don Tomás Estrada Palma, la Secre-
taría de Instrucción Pública. 
Pláceme consignar la grata nueva 
con mi felicitación para los simpáti-
cos jóvenes. 
Nota de duelo. 
Desde Viena, donde ejerce su ¡lus-
tre padre las funciones de Ministro 
de Méjico, llega para el señor JiM-ge 
Crespo de la Serna una sensible noti-
cia. 
Es la del fallecimiento, ocurrido en 
ia capital austriaca, de un hermano de 
este culto y caballeroso amigo. 
Reciba mi pésame. 
Hoy. 
Empieza el día con boda. 
Es ésta la de Mario Dolores Ramos 
na se da perforta cuenta de que Ale- i 
pifinia, probablemente, no verrt con i 
«rusto esta nueva actuación de los i 
Fstados I nidos; pero cada ve^ se | 
hace más evidente oue tanto WH=on i 
í como I/ansina e«tán dispuesto* a ma- : 
neiar la c-cnt revertía sobre los sub- | 
marinos, en los sucesos, "sin guan 
tes". 
HABI A tXSMSG 
Wasbinsíon. I I . 
Mr. iJmsinR autorizó bov una de-
claración oue Hene a disolver la 
"pompa de Jabón" de lo que se ha 
Aenldo diciendo sofcre la paz. por lo 
menos- en lo que atañe a la Inmediata 
iniciativa de los Fstados l uidos. 
Dijo que no había visto comunlca-
< ión lütiignna del Papa sobre la paz, 
de nlítón tirmpo a esta parte. 
No bny fundamento nluffimo nue ¡ ¿"¿¿¿a" her0:CP 
.iustiflnue la especie de oue íjtn«nnjr. ' 
e' Fmbniador insrlés y .1. P. Morp.<<i 
han estado conferenciado sobre hi 
paz. 
santa para fledlcarla a los seres que no 
tienen fuerzas para trabajar. 
Carmen Velaooracho dr Lar», 
IHrectorn de la "Revista Protectora de la 
Mujer." 
El DIARIO VE LA MARINA, dtapueus-
to siempre a toda., obra caritativa, se 
adhiere a lan Indicaciones y a los deseos 
do la dlsHnsriilda señora Telacoracho de 
d» la Mnujer." 
Lnra. Dirp t̂ora de la "Revista Protectora 
F i e s t a d e A r t e 
Habíase presentido el éxito ds la 
fiesta de arte organizada por las 
alumnas de la Academia de Canto 
que dirige la señora Izquierdo, así 
no pudo sorprender a cuantos con-
'.urrieron á] Teatro Nacional en la 
noche del miércoles que el programa 
tuviese ejécución tan brillante. 
E l trío de "Carmen" por la señora 
izquierdo y la.s señoritas Ti tí Esco. 
t . m h ^ « „ „ í o ^ ^ \ ^ „ ! ^ . ' ^ a r V Rocaríto Dueñas fué el primer E l licenciado Antonio Oarcfa *o-̂  úm̂ 0 el W ¿ * 
la, juez correccional de la Sección ^ ^ ¿ — j ^ v 
Segnnda de esta capltaJ. ^nvió ayer E n el ¿iÁl (] ^ quintero "Ra 
C a u s a p o r e x p e l e r 
p r o d u c i o s h e r o i c o s 
" D O R S E T 
C U E L L O A R R O W 
U n e s t i l o e l e g a n t e y c o n f o r t a b l e , 
q u e h a o b t e n i d o g r a n a c e p t a c i ó n 
p o r s u c o m o d i d a d y e l e g a n c i a . 
L a F l e c h a m a r c a d a e n l o s c u e l l o s 
c o n s t i t u y e s u g a r a n t i a . 
P i d a l o e n t o d a s l a s c a m i s e r i a s . 
Cluett. Peabody & Co., Inc. Fabricantes, Schechter & Zoller, 
Agentes Generales y Distribuidores, para la Isla ce CtAa, 
al señor Juez de T^truccior. de ^ bíando se e n W l c la-gente" la se-
mlsmp detrito. los sumarios i n i c i a - A n g é l i c a Busquet, con arte y 
dos contra vanos asiáticos a quienor. con reveila exceiente 
•es fueron ocupadas cachimbas y disposición, entusiasmó al núblico, 
opio en un fumadero que teñiaíi es - ¡nierecienclo aplausos por su " coope. 
tablecido. pues por Decreto P r e s i - 1 ^ 0 , ! ios señores Lamas y Colla-
rtencial fecha 8 del presente mes pu 
blicado en la Gacotn Oficial, so dis-
pone se siga causa en los Tribunales 
Superiores, contra todos los que ex-
pendan o trafiquen con dichos pro-
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a Oon'i'iaiitlnopla, 11> 
Oficialmente oe nninidn que en 
mn hatnílll oue duró <odo un día. loa | TRASLADO DEL, ( I B A 
<uivo<5 de^alolaron a los ru«;o-; de la* 1 DE YAGl'AJAY 
rocir^oue* que ocur^han cerca del I Vapunjay, Mayo 11. 
•»r * Tr™- «„ t.A<JlJfa I'0s habitantes «Je este pueblo y su t'lr-Monte Fope. en el Oauca*o. haclen- | mino mu;istran8e apenados por el tras-
do. 
Ernesto Lecuona a quien ya el pú-
blico habanero admira se hizo aplau-
dir extraordinariamente en sus inter-
pretaciones de Rubinstein, Chopin y 
Litz. 
Número de lo más interesante del 
programa, que se esperaba con an-
siedad, era el de "Madamc Buttei-
fly." E l éxito estuvo a la altura qne 
se presentía. María del Carmen V l . 
nent es artista por temperamento; 
rabiamos que cantaba con delicado 
gusto, conocidas y admiradas sus fa-
cultades en otras audiciones, solo es-
peraba el público vería en carácter, 
examinarla en la plenitud do sus afi-
ciones; ha satisfecho la curiosid/? d 
L e s i o n a d o e n C a -
s a B l a n c a 
AI ser alcanzado, por 'a palanca 
de una tijera de cortar cab'llaa en 
los talleres de la "Havan\ Marine", 
rituados en Casa Blanca, Pedro Fer-
nández del Pino, de 30 años de edad., 
viudo y vecino de Sevilla niimero 
117, sufrió una herida contcsa en 
ferma estrellada en la región super-
ciliar derocha, que interesa la piel y 
tejidos blandos subyacentes y desga-
nado un poco el periósticn, ennió de 
cuatro centímetros de extensión y li-
geros síntomas de conmoción cere-
bral. 
E l doctor Ochoa, lo asistió en el 
centro de socorros de dicho uarrio, 
calificando de gravo su estado. 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anuncíese en el DL4FTO D E 
L A MARINA 
s u c e s í í 
U>T FUSTASO 
Expuso Eugenio Sánchez Pérez, do 
Gloria 19. que el cochero Jesús Ber-
rnúdez, de Maloja 22 3, le dió un 
fustazo, lesicnlndolu en el muslo de-
recho. 
522 Y 595 
Denunció Francisco Telliz, de San 
Rafael 155, que en Fgido 100, le har-
taron S fracciones del billete núme-
ro 595 y una del 522, cuyos billetes 
guardaba en un SQ,co de vostir. 
E X T K K MU J E R E S 
María L,uisa Macla, de Virtudes 19 
y Carmen Díaz, de San Lázaro 1S7, 
fueron detouidas por el vigilanto 
1 224, por haber sostenido una re-
yerta en un baile que se efectuaba en 
Zanja 71. 
S A N R A F A E L , N U M . 127 i Martínez y el joven Wüliam P. Maho 
dele* ;'00 iiH«lonero= y Oí-upándolcs | lado del cura párroco señor Bernardino i v deseos de. cuantos ven en eíla 
«•••uM'r, nni.->^i*9ll»rloria Sflncliez, quien supo captarle las genera- * j . j j. j • Tni- t . 
'les simpatías por sus roleraátes cuali- una artista de porvenir. Elisa, Leeuo. 
dudes, na interpretando con talento su pa-
MITMO TT; rOTTONFT; "PASTPÍO i T'na oomislrtn forniaila por los sefloros ei -o . orlmi'qhle 
f¿f i ¿ « - « i n - í ' Ricardo Rarrayarsa. Adrián Pojo, lloenola I^ ' - > ¿ C, a^ml-aDle-
Rerlm. 11. (^ia saviiHe.) i n-o Apftn<|S (iortnr oprmrtn Váldés. Basilio ¡ * Muy bien la cavatina de "Semira-
E¡ Coronel Paptitio. <>ouorldo ae? | Zuberoi Jbaé UafttMl Otl, Manuel F. Bu ! mide" por la señorita Dueñas y el 
coro. 
T E L E F O N O A - 6 2 3 3 . ny Se celebra por la mañana. 
E . F . 
ronanta v iefe de la brlrrada aérea , j ^ i y Aurelio ^ )í:i1 »fi^ a ( lenfuegos. Ue-
' .» . . , ramio al señor Obispo una inatanc-la sn« 
Italiana. pereHo recientemente fn rrlpta á̂H <le .b>s mil firmas en la 
Gcrltrla. al ser deslmfdo su barco 1 qnp solicitan que deje sin efecto dicho 
..Amo I iraslailo. 
''e,",• 1 Ln Comisión fué recibirla por el pro-
1 i visor dei (ibispado j)or hallarse el at»ñor 
P R O V E C T O D E tiPW 1>E ; Obispo n̂ Triniibul. El Provisor 1- ma-
f-vi-kir^fX-T/ t n o v . nifest" une ya estabn nombrado otro se-
»^>»»*»"*«'-'*^»"-" 1 Jor sneerdote para YaKiiajay, lo «pie la-
nerlíu. 1 l . I iiienf6 el señor Znbero, _ presidente dé 
indemn!-
L I X I R tsnico A N T I F L E H A T I C O 
o e i D r G U I L D E 
Conocido en el mundo entero desde 1812. Solo purgativo 
eppeciol contraías enfermedades ocasionadas por la BILIS 
ylns FLEMAS ! (Enfermedades del Migado, Estómago, Intes-
tino;-, Corazón. Fiebns, Malaria, Congestiones, Reumatismos). 
2ii m'üKiiu por U maf ana, d( tiempo en tiempo,ssejerin ana perfec'a salad. Exigir sobr» ei rótulo i» firma ; f a u l O AGE!. 
PILDORíSirntrictodeELIXIR ANTIFLEMATICO de GÜILLIÉ 
(tienen bajo un pequeño volumen las propicdadesdelElixír) 
PARIS, 32, Rué do Oronollo, Y EN TODAS US FARMACIAS, 
Tatí Escobar en el aria de Selika. ! 
de la "Africana" pudo sentirse pa-
tisfecha de sus dotos de cantante que 
el público conoce y aprecia ^n cuan-
to vale, como se lo demostró en la 
ovación que le tributara. 
E l monólopro "Sov Cubana" do Cía-
TA provecto de lev para IndeflTnl-;'1on,,r 'l0'* Colottlá Espaf olá, quien hizo i im-raeti Pstaba escrito para Elisa 
i i . » • i un merecido ologio del Padre Sánchez. I T ' i _ u «i ia 
var a los propletn'lo»! de la Fnisia 1 Mnñana partiA nuestro pártoco. 1 Lecuona en la confianza absoluta, de 
<>r1en*«l y do Msa^Ja y T.orem por' Sp prepara una manifestación para des- j que sabría sacnrle gran pariido y fué 
•es flnñe- .Tifrldop dur-inte la cierra, * pe'llrl0, , | un acierto rjel autor que merece jus-
bn rfflo pvesru'ndo en el Tíeiebta^r. I ! to reconocimiento. La señorita î e-
Todos los nnriVlos están a favor 
A C E I T E P A R A A I U M B R A 0 8 D E F A M I U l 
L U Z B R I L L A N T E 
l ibra de explosión y combustión sspontAnea. Sin humo ni mal olotk 
Elaborada en la fábrica ettablecida en BTJLOT, on el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán «¡^tampadac en las ta-
Eitaa las palabras i UZ B R I L L A N T E i 
L en la etiqueta ea-rá impresa la 
marca de fábriea 
CONTRA l NA SF,<;REG/tCION' 
ríe esta-s iiub-mn^aHone*". 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
cuon?. parece hallarse en su ambien-
te natural cuando está Pn escena, 
además ella siempre está en carác. 
ter, en su carácter jovial, alegre, 
Fimpático. 
L a señera Izquierdo no solo, ha 
prestado a '-a fiesta el concurso do 
S i queréis evitar qne osa» cnait ae repitan tomad do uao, ma/iara eeguida la } 
P I P E R A Z I M E ^ 
Inofensiva. Ocho vecen mtis activa que la L.fhma. 
SI mayor disolvente conocido del Acido úrico. 
MiOV,113,raab'8t-Honoré.PARISr tn lu rfemí» Firmiclny Brotutrti: 
Guayos. Mayo 11. 
I Klementos dei comercio, propietario», 
baeendadoa y del pueblo tral)a.ia<ior, reu-
| nléronse para protestar ante el Presiden-
te do la Kepúbiica (le la acjrresracl<"in 'l» 
ente barrio del Ayuntamiento de Sancti-
Spfritus. por enten'ler ntte serta perlti-
| rticinl en sus Intereses ilicha sopreeacl*')!!. 
El pueblo no desea unirse á '•nbiaguíin, | ^ Hirección hábil v competont?. cmi-
^ íftl- tó también con absoluto dominio ,le 
sus facultades y recibió el merecido 
mbuto de admiración del núblico. 
E n el primer acto de "Mlrello" v 
último del programa, correspondió el 
Dueñas que compar-
ecnona, Tití Escobar 
r errfl de Mort Homme v t1 a&úche* ! prfcado uirts <ie meriia hora " i y el señor Pcmsoda los nutridos 
-,erca fle woii nomme > ni anoene ( doctor Orilniela le hizo la primera ; ^ _ r . n _i ni-]hiiro nr^ 
cer al sud-.-ste de la altura S04: am- , Clirn aI nino. quien presentaba síntomas ríe ablausos con que ol puo.ico premio SU 
boe ataques se frustaron por el fue-i conmoción cerebral. Jabor. 
Meriíin. C orresponsal. i^a orquesta tuvo su valiosa par-
ticipación y recibió merecidos aplau. 
sos. 
L a señora Irquierdo 
Puart*1 O n e r i i 11 d« Mavo. I LAMENTABLE ACCIDENTE 
Aeroplano, alemanes bombardea, j Viaftaua. al sa-
ron Dunkery y los forrocarrles cer- | iir ,iei establecimiento La Flor de JuMa. 
ca de Adlnkerke. , ^ merrnnrin*. el menor .le doce aíM, 
. , , i j ^ i -mr , . ^ Manuel \ al rio. vecino de este u-rmino. e '. ¿vun . , t i 
A la Izquierda drl Mosa volvieron : „. fl m,>ntnr cabnli0 parti,-. ém con tal *xlt0 a {̂V1™ 
los franceses a tacar por Ift tárele. \ ráñldél que lo laniíA al suelo quedando | tía con tiiisa u 
péñora 
LA HIELOA DE CARDENAS 
CArdenns. 11 Mayo. 
Î a hueijra de estibadores y plareros si-
gEieco"uí,,íL<^BCÍ5Sn8lic«lí que earP«-í Agüero y -1 señor Martín pueden te-
ran un barco consignado ni Oohleruo de ¡ ner la seguridrvd de que las alumnas 
su nacl/ui. aceptnnrlo las proposiciones de f¡e la Academia TzquleHo han sa-
les huelguistas de pnfrnr S y medio cen 
taro por saco sin capataz. 
Ideara ron esta noehe treinta ronipe-
huelicas. La policía toma medidas. Reina 
tranquilidad. 
Castellanos. 
bido dejarllos ante o.) público en ^l 
concepto oue cp merecen ñor su la. 
borroso e inteligente profesorado. 
j . s . r . 
E L E F A N T E 
^ua ea nuestro ex-
eiuaivo û fc y se 
Íícrsefirtrirá con to-o el rigor de la 
Ley a los falsifica-
dores. 
E L A C E I T E 
LUZ B R I l U N i E 
fue ofrecemos el 
público y que p 
tiene rival, es «i 
producto de una fa-
bricación especial y 
que pvssenta el ar 
pecto de agua clara, pio^ucK'ndo aaj. l ú a r A N HERMOSA, sin humo ni 
mal olor, que nada tiene <pe envidU'-r al gas más purificador. Este aceita 
posee la gran ventaja de no inflamarse en el caso de romperse las lám-
paras, cualidad muy recomendable, principalmente PARA E L USO D 2 
L A S F A M I L I A S . 
.Advertencia a los consumMoroa: L A L U Z B R I L L A N T E marca E L E -
F A N T E es igual, si na superior en condiciones lumínicas, al de m.ejof 
dase importado del extranjero, y «e vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de B E N C I N A y GASOLINA-
ée clase superior para alumbrado, para fuerza motriz y demás usos. » 
precios reducidos. 
jft» Wmt India Oü B«finlag Ca.—Of iebia: SAN P E D R O . N á a . L Baü.-j*5 
F O L Ü m N _ 7 7 ¡ 
KMlUü RlCHEBO UBG. 
E L H I J O 
Di 
• 
irt<Jucvión de Fabrlcio del Dongo. 
- 7 a ^ f.n^Ia a«*dltada Kbrería 
^ MODAS D E P A R I S " 
8íla^«,, Jo8é Albela. 
W-B—Teléfono A-SSM ¡ tito* , HABANA. 
CI0 en a Ilabaua; 40 centavo» 
— 
( C c c t i n ú a . ) 
^mn-T' 011 dlrecdón hacía «I 1 
5SiílonSOn ~ murmuró Morlot 10)1 Prosiguió: 
^ Z ^ u ^Uellos individuos lle-
«n \r^T Morlot' Pero confieso, 
^as momento no las tenía : 
K de S^80- Comprendía o! pdi 
f oue pô i6n' estaba seguro 
ÍÜ8'hómhr-Jre dosc1l,brian aquellos i 
W ^ b r e s me hubieran al ln«. 
no? i 0- Ií.u,biera podido des-
I « m £ ^ a calleJ,Jela y huir; n<r I 
i r ; . ? 4 d J n ^ me exponía a qu* I 
aru.'ni, ^ P 0 ^ , también, el i 
S d a fí!íiel!a magnífica ocarióa oh. 
B y nt*L K^. tiet̂ Po de ijacien, 
r 8 ttm r̂í l' pu<!<i' n0 oSstante 
C? trec if!' J10 me moví d«l sitio. 1 
^ a . ^ hombres hablaban en voz 
U m e a r s e a la puerta so I 
rallaron. Parecióme que escnchabai 
a ver si había alj^uien en la calle-
juela. E l de La linterna sorda tuvo 
la precaución de volver el vidrio 
contra su cuerpo, con objeto de in-
terceiptar casi p̂ or completo la Uiz. 
Los otros dos se pusiei-on a hablar 
nuevamente, y aunque lo hacían en 
voz baja, estaba yo tan cerca d3 
dios, que pude oír muchas de sus 
palabras. "Semejante locura.. . per. 
de-rlo todo...," decía el De Rogas. 
"Siempre... dueño de la situación." 
respondió el otro. "Nueva dificul-
tad . . . dinero... retardo forzoso.. 
enfermedad grave.. . ha partido... 
muerta. . . muchos meses..." A es-
tas palabras únicas que llegaban a 
mi oído, respondió- el otro: "Mi ven-
g a n / a . . . " E n realidad, estas dos pa-
:ábras, fueron las últimas de una 
respuesta bastante larga qim no al-
caneé a oir. Hablaron todavía du-
rante unos Instantes, pero tan bajo, 
tan quedo, que no m* fué posible ea-
teraime de nada más. Por un movi-
niento que hizo el De Rogas com. 
prendí que iba a salir. Entonces me 
?parté, y me oculté tras unos ar-
bustos que había al extremo del mu-
ro Efectivamente, al cabo de un mo-
'nento se abrió la puerta, salió el 
conde do Rogas y desapareció en la 
obscuridad de la callejuela. 
—¿Pudo usted ver a aquellos otros 
dos hombres lo suficientemente bien 
para decirme cómo son? 
—Solo pude hacer determinadas 
observaciones. Puedo decirle que am. 
hos son altos, que usan barba, y que 
ia del que hablaba con el conde de 
Bogas era blanca, mientras que la 
del otro me pereció ser muy negra; 
tin embargo, parecían tenor la mis- ¡ 
ma edad. 
— ¿Qué edad sería? 
—De cincuenta a sesenta, 
—Pues bien, Mouillon, ahora estoy 
seguro de que esos hombros son Lr.s 
que buscamos. Mi querido amigo, le 
felicito y le doy las gracias, . . ;Por 
fin los tenemos! 
— Todavía no, señor Morlot; pero 
m usted lo ordena, esta nocho... 
—Desgraciadamente — respondió 
Mor'ot moviendo )a cabeza,—no po-
demos librarnos de ellos tan pronto 
ni con tanta facilidad. Podríamos, sin 
duda, ponerlos en manos de los jue-
ces y llegar a probar que han co. 
metido dos o tres tentativas de ase-
sinato; pero tienen otros cómplices, 
a los cuales quiero también poner 
en manos de la Justicia. Uno de es-
tos cómplices, por cierto el más te-
mible, es el conde de Rogas, y ant:i=s 
de pedir que sea arrestado un perso. 
naje tan conocido en el mundo pa-
risiense hay que puntualizar otros 
extremos. Por el momento, continua-
remos manteniéndonos a la defensi-
va; p^ro no se inquiete usted. Moui. 
llon, no tardaré mucho en decirle: 
" L a hora ha llegado, a/leíante." Las 
pocas palabras que usted ha podido 
osr me bastan para reconstruir yo 
determinadas frases. Ahora compren-
do ciertas cosas que antes ve{a muy 
j obscurap. Sé de lo que trataban los 
dos cómplices. 
X V I I 
E N E L P A L A C I O D E C0MMER-
G U E 
í. Los salones del magnifico edifi-
rio que ja duquesa de Commergue 
X.oseía en los Campos SUseos, esta-
lan llenos de invitados. Veíanse allí, 
sobre pocos má? o menos, los mismas 
personajes que habían asistido el añj 
anterior a la gran fiesta cgmizada 
por los marqueses de Coulange, esto 
t-s: la flor y nata de la alta socio-
dad parisiense. 
E n un salonclllo, varios hombres 
y mujeres de todas las edades juga-
ban alrededor de una mesa. Uno de 
los caballeros, grave y correctamenti 
-vestido, con su sonrisa singular ex. 
xereotipaca en loe labios, era el con-
de de Rogas. 
Primeramente había perdido cerca 
de dos mil francos: p'íro llególe la 
hora de cer banquero, y desde aquel 
Momento no cesó de ganar. 
Casi todos los invitados, jugadores 
•'nexpertos, se admiraban de la suer-
te que acompañaba al noble pertu-
ffuér. 
Las ganancias de José Basco lie-
garon a elevarse a quluce mil fran-
cos. 
Sin embargo, hacía un rato que ol 
portugués se seniía intranquilo. E n 
frente de él, en la primera fila del 
¿»rupo de jugadores, había un hom-
bre que, a juzgar por las pequefiaí 
cantidades que jugaba, pretendía ító* 
i0 distraerse; pero el portugués ob. 
servó quo le miraba con una Insl1?. 
tonda extraña. No levantaba Joíé 
Basco la fnirada una rola vez sin 
encontrar la de. aquel desconocide* 
c-'ara y pe.nctrantc como la suya, pa-
reciendo querer escudriñar el fondo 
de su pensamiento, 
E i De Rogas recordó que había vis-
to aquel hombre una vez en casa d-j 
la marquesa de Neuvelle, y sabía 
cue se llamaba el barón de Ninvilie 
Pero, ¿por qué tenía constante-
mente los ojos sobre él y sobre pía 
dedos, cuando barajaba las cartas? 
¿Habría adivinado o descubierto \a¿ 
maniobras a la? cuales debía su suor. 
te en el juego ? 
Haciendo estas refexiones, por-
tugués se sentía de más en más in-
quieto, y su instinto le advertía qu-
.o.qucl barón de NinviUe era enemltio 
ruyo. Con el valor que con frecuen-
cia infunde el miedo, levantó José 
Basco una vez la cabeza y miró f¡-
•amente al barón como si quisiera 
provocarle con la vista. Cruzáronse 
-as dos miradas como dos hojas de 
acero, y José Basco no pudo por me-
nos que estremecerse, siendo é! qui'ju 
primero bajó la cabeza. 
Entregó las cartas a! jugador que 
estaba a su derecha, recogió su oro 
y billetes de Banco y se alejó de la 
mesa. Al poco rato volvió, sin duda 
para espiar de cerca ai terrible ba. 
ron; pero éste había desaparecido, 
diciéndose: 
— ; Y a me lo suponía yo, es un 
ventajista, un ladrón ? 
—¿Quién será ese hombre? — se 
preguntaba José Basco. — ¿Qué ha. 
rá en París ? ¿ Dónde vivirá ? E s pre. 
ciso que yo sepa todo eso. 
De improviso se dló un golpe sn 
la frente. 
—Ese hombre debe ser el que fué 
a la legación de Portugal a pedir In-
formes acerca de la familia De Ro-
gas . . . i No hay duda, es un enemi-
go! 
Un cuarto de hora después sabía 
qae el barón do NinviUe había sido 
invitado por la duquesa a prepuesta 
del conde de Coulange. También I-j 
dijeron que el barón de NinviUe se 
hospedaba en el hotel Louvuis. 
E n el gran salón, se bailaba. 
Las paiejas se disponían a emp^. 
:ar los rigodones. 
—Nos falta una pareja para com-
pletar el cuadro—decía el conde de 
Montgarin a la señorita que estaba 
cogida a su brazo. 
De pronto vió a un joven que se en-
contraba en la misma situación que 
él. 
—Señor Luciano de ReiUe—dijo,— 
si usted gusta haremos el vis a vis. 
Luciano de Reille lanzó sobre el 
j conde de Montgarin una mirada llena 
| de desprecio, le volvió bruscamente 
l ia espalda, e inclinándose hacia la 
i señorita que iba con el, dijo algunas 
palabras en voz baja. 
Más de veinte personas pudierou 
ver ej movimiento del joven; algunos 
! se fijaron extrañados en Luciano y 
; otros en Ludovico. Este no pudo equi-
¡ vocarse respecto a ia intención det jo-
| ven De Rellle. L a injuria era eviden-
te. Al principio, palideció, y luego se 
j puso rojo. 
Acercóse a Luciano y le tocó en el 
! hombro para obligane a volverse. 
—Señor De ReiUe—le dijo con voz 
I sorda,—le he dirigido a usted la pa-
j labra, y usted no se ha dignado res-
i ponderme. 
— ¡No me ha venido en gana, caba-
! llero! 
—Se ha negado usted a bailar fren-
te a mí, en el mismo cuadro... 
—SI. 
—;.Por qué motivo? 
—No tengo por qué decírselo. 
—Sin embargo, es preciso que la 
haga. 
—;Basta, caballero!—replicó Lucia 
no con altanería. 
— ¡Ande usted con cuidado! 
—¿Qué quiere decir eso? 
—Señor Oe ReiUe, creo que usted 
me lia insultado, y antes da pedir uî a 
explicación, me cabe el derecho de exi 
girie que me haga ustea conocer el 
motivo... 
—Eso es, nrecisameme, pedir ya 
una explicación. 
•—Pues bien ,1a reclamo en absolu-
to. 
— Y yo le respondo, señor De Mont-
garin, que no tengo nada que decir-
le. 
E l rigodón acababa de empezar, y 
los dos caballeros se vieron separados 
por los que bailaban. 
Pero un momento después, volvie-
ron a encontrarse en una habitación 
contigua, en la cual había entrado Lu-
ciano, y seguídole Montgarin. 
Al mirarse los dos rrvales frente 
a frente, se detuvo un hombre a doa 
pasos de la puerta, como si se colo-
case allí para impedir que nadie en-
trase. E r a Morlot. 
—Señor de Reille—dijo el conde de 
Montgarin con acritud,—no debe us-
ted sorprenderse de verme entrar de-
trás de usted. Parece que ha escogi-
do usted este sitio, «jmo si hubiese 
adivinado que iba yo a venir « bus-
carle Aunque tal vez haya u s W ve-
nido hacia acá con objeto de reflexio-
ductaaCerCa SU ,nc»lificabl6 con-
Luciano se encogió desdoñosamen-
íConümiará). 
TAli ln iA Ü U 1 U D I A R I O U E L A M A R I N A 
W A T U 12 Dt i g i ^ 
ímmiiiMtLaujitM 
C o m e r c i a n t e : Le ofrezco mi casa y mis servicios, 
para que utilizándolos anuncie Vd. en los periódicos, el medio más 
apropiado y de más éxito, para llegar al público. 
En el "Edificio Llata", Aguiar 116, departamentos 44-45-46 
y 93, en el centro del distrito comercial de la Habana, está mi agen-
cia de publicidad; ella pondrá á Ud, en contacto con el consumidor. 
S . V A D I A 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES Y C O M E R C I A L E S . ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIOCiCOSv 
D1IEZ AÑOS DE EXPERIENCIA EN PUBLICIDAD 
C O N S E R V E S E E L P E S O . 
Cuando el hombre cesa de cre-
cer, empieza á disminuir de ta-
m a ñ o . A lo menos, así lo asegura 
u n doctor a l e m á n , y lo prueba 
con cifras. Pero mientras poda-
mos renovar nuestro cuerpo en la 
misma proporción en que se va 
gastando, no se variará mucho 
de peso n i de medidas. Cuando 
se e s tá demasiado grueso, será 
bueno sin duda perder unas 
cuantas libras; cuando se es tá de-
masiado delgado, es conveniente, 
por el contrario, combinar el ré-
gimen alimenticio y las costum-
bres para conseguir ganar algunas 
libras. Muchas personas pierden 
carnes—carnes que necesitan—sin 
comprender el por qué. Comen 
mucho, pero siguen flacas y dé-
biles del mismo modo. L a cansa 
de ello es una d iges t ión imper-
fecta. Unas cuantas tomas de la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
lo arreglarán todo. E s t á hecha 
para combatir esos casos de en-
flaquecimiento. E s tan sabrosa 
como la miel y contiene una solu-
c ión de un extracto que se obtiene 
de H í g a d o s Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, Extractos de 
Malta y Cerezo Silvestre. E s 
nutritiva y fortificante. No crea 
ún icamente gordura, sino m ú s c u -
los también. Para las Impurezas 
de la Sangre y Afecciones de la 
Garganta y Pulmones, es un reme-I Cayana Electric Rv 
dio cuyo uso engendra la gratitud Urfit P.S. (Preferí-
de las personas que lo ensayan. E l 
D r . Enrique Diago y Cárdena?, 
de la Habana, dice: " Q u e en 
los largos años que ha venido in -
dicando la Preparación de Wam-
pole, su adminis trac ión siempre 
ha sido seguida del más lisonjero J ^ 6 ^ 6 Co-
éxito . E s de inapreciable valor i id! id. Comunes * 
para los enfermos de es tómago 
delicado." E s científ ica, no un-
específico cualquiera. Su olor y 
sabor satisfacen y agradan al pa-
ladar. E s siempre uniforme, siem-
pre de toda confianza y de pfioa-




The Matanzas W». 
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo 
Id id Id Id Covadonga 
la Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 90 100 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
Hatiaaa . . . . 101 106 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . 87 Va 89 
Bonos la . Hipoteca 
M. Industrial . . . N 
Obligacionec Fomento 
Agrario garantiza-
das (circulación) . 99 110 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 76 86 
A C C I O N E S 
Barco Español de la 
Isla o.e Cuba . . . 94% 96 
Banco Agrícola de P. 
Principo X 
Banco Nacional de Cu 
ba 130 Sin 
rR- P. C U. H. y A l -
macenes de Regla 
Limitada . . . . $2% 92T 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 55 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . 
T^ id id (Comunes) . 
^a. F . C. Gibara-Hol-
güín 
Ca. Planta Eléctrica 
da Sancti Spíritus . 
^ueva Fábrica de Híe 
l o - 116 
Lonja del Comer. . 
C!o de la Habana 
í Preferidas). . . . 
Td id id id (Comunes > 








das) ^ 104% 
95% Id. id. Comunes . 
-a. Anónima Matan-
zas 





AGUIAR 116. DEPARTAMENTOS 4 4 - 4 5 - 4 6 Y 93. T E L . A 5212. 
D E P O R T I V A S 
P O R !V1. L . D E L I N A R E S 
L a a v i a c i ó n e n i a s f i e s t a s d e l 2 0 de Mayo 
E l Gobierno ha cerrado la lista de 
Vs festejos con que se propone so. 
iemnizar la .fecha aniversario de la 
•nstauración de la República-
Pensábase agregar un número sen. 
Nacional a aquellos; tratábase de qua 
los aviadores que en la actualidad se 
hallan en Cuba velaran con sus apa-
ratos iluminados por la noche, sobre 
la Habana. 
Nr.da más hermoso, ni más atra-
yente, ahora quo la aviación tanto 
interesa con motivo de la guerra eu-
ropea 
Con ese fin le semana pasada fue-
ron llamados desde un centro ofi-
cial, los pilotos Domenjoz, Rosillo y 
González, para consultar su autori-
zada opinión y sabor lo que cada uno 
estaba dispuesto a hacer la noche dnl 
20 del actual, en los momentos en 
que la población adquiriera su máxi-
mo movimiento, tuviera su mayor 
animación. 
E n cuantp a los premios o remu-
neracioneo no podían ser muy gran, 
des pues solo ee disponen de 20.000 
pesos destinados a sufragpr los gas-
os de las fiestas del 20 de Mayo. 
No obstante, los aviadores serían 
'argamente recompensados. 
Llegó el momento de las consul-
tas. 
E l célebre piloto suizo manifestó 
que tenía compromisos contraídos en 
Cienfuegos, donde se le ofrecían por 
«us "loopings" los días 20 y 21 del 
jetual, dos mil pesos, dejando en-
trever en su conversación que por 
nenos no so exhibiría en la Haba-
na en la citada fecha 
Rosillo, opinó de la misma Mane, 
ra que Domenjoz, aunque sin con. 
Lar con el contrato para la perla del 
Sur y el aviador González, como pi-
loto militar, dependiente del depar-
tamento que patrocina los festejos 
nacionales, se indinó a los deseos del 
Gobierno y prometió volar sobtre la 
Habana. 
Como es consiguiente se aceptaron 
sus ofrecimientos y no así las pre-
tensiones do Domenjoz y Rosillo por 
e©r excesivas y disponerse de un nu-
merario pequeño destinado no a uno, 
sino al pago de todos los festejos. 
Tendremos pues un vuelo robre la 
capital, esto es: sobre el Malecón, de 
noche: el. del aviador militar Jaime 
González quien como es consiguien-
te obtendrá su justo único premio. 
L A S C A R R E R A S D E A P I E 
Hipódromo de Marianao 
Bases para poder tomar parte en 
las carreras a pie quo se celebrarán 
el día 20 o 21 de Mayo de 1916, en 
la hermosa pista del Hipódromo de 
Marianao, y patrocina/las por la 
"Asociación de Importadores de Au-
tomóviles y Aceesorios de Cuba." 
la .—Es requisito indispensable pa-
ra tomar parte en or.tas carreras, ser 
jóvenes completamente "amateurs" 
o séase que no hayan recibido di. 
ñero en ninguna de las ramas del 
"sport." 
2a.—Para efectunr las carreras de. 
herán ir los corredores provistos del 
siguiente uniforme. 
A. — L a cabeza completamente des-
cubierta, 
B. —Camiseta blanca sin mangas, 
con el número que le haya corres-
pondido, colocándolo en color negro. 
:?obre el pecho. 
C. —Pantalones blancos cortos a la, 
rodilla. 
D. —Cinturón negro. 
E . —Zapatos blancos sin medias. 
3a.—La comisión nombrada para 
la inscripción de los con-edores, es-' 
tá facultada para no admitir a aque-
llas personas que estime por conve-
niente, sin que para ello tenga qus 
dar explicaciones de ninguna claŝ 1. 
4a,—La carrera consistirá en un 
recorrido de dos millas (en total dos 
vueltas a la pista) resultando ven-
cedor aquel que desipues de haber 
hecho dicho recorrido llegue primero 
a la meta. 
5a-—Se piestará especial atención 
a aquellos jóvenes que se inscriben 
representando oficialmenLe cualquier 
Sociedad legalmente constituida. 
6a.—El período de inscripción se 
terminará el día 14 a las 11 p. m. 
Las insoripoicnes se hacen en B<?-
lascoaín número 15, moderno, bajos, 
señor Aurelio Betancourt, de 7 a 
j 0 p. m., oficina del periódico "Los 
Sprts." 
* * * 
Mañana el Honorable Presidente 
de la Ropúbl'ica, el General Freyre 
de Andrado, el Coronel Villalón, Se-
cretario de Obras Públicas y el Ge-
neral Núñez y el doctor Loi-enzo 
Arias, Secretario y Subsecretario de 
Agricutura, visKarán el Hipódromo 
para ver el estado en que se en-
cuentran los trabajos r.llí realiza-
dos y presenciar algunas pruebas de 
velocidad. 
S E C C I O N V • 
M E R C A N T I L 
ilie Marianao W. and 
D. Co. (en circula. 
ción) 
íatadero Industrial 
(fundadores). . . . 
lanco Fomento Agrá-
fio (en circulación) 
{anco Territorial de 
Cuba 
Id. id. (Beneficiarías) 
Cárdenas City Water 
Works Company. . 
Compañía Puertos de 
Cuba 







So detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 81 a 32 centavos. 
Cerda, de 42 a 44 scentavos. 
Lanar a 36 centavos. 
La renta en pie 
Los precios a que nse detalló el ga- | Id, kl. Comunes 
nâ -o en los corrales durante el día | Ca. Industrial dé Cu-
Vacuno, a 9 centavos. ba 
Cerda, a 10, 11 y 12 centavos. 
Lanar, a 8 centavos. 
L A P L A Z A 
Hoy se recibió por la mañana un 














The Cuba Railroad Co. 
(Preferidas) . . . 
Banco The Trust Co. 




reses consignadas al Consejo de i Ca- Naviera (Preferi 
Abasto. dsus) . . . . . . 
E l precio permanece firme en ©1 ^ ^ Comunes . . 
mercado, sin que hasta el presente se | Cañe Corptn 
obtengan esperanzas que baje el pre- j (Preferidas) . . . 
cío. 1 'd. id. (Comunes) . 
Las Cerdas están escasas, no He. 
gan con regularidad motivo este últi-
mo el por qué tiene que subir. 













M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
Buenos Dientes—Buena S a / w c T — 
Buen Humor. 
Buenos dientes facilitan la masticación 
de los alimentos. E l resultado es 
buena digest ión—la base de la salud y 
la alegría. 
Cuide su dentadura con el 
dentífrico eficaz y agradable— 
C R E M A D E N T A L D E 
c o l o a t e : 
Envíe 4 centavos y recibirá una muestra de 
buen tamaño. 
COLQATB 4 CO.. 
Apartado 9, Habana 
C í m establecida en 180?. 
S I N O P E R A C I O i y C U R A D E L C A N C E R . 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
R A B A N A N ú m . 4 9 - — C O N S U L T A S d a 1 2 • ^ 
M p « o U l par», tos »ofer*»t d* * y mmúí* m + 
( V I E N E D E L A DOS) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
gorosa, que no envejece; abrirá las 
Entradas del día 10: 
A Manuel Dapie, de Wajay, 2 ma. j 
chos y 10 hembras. 
A Constantino Garcíai de Paula, 90 
machos. 
A Lorenzo Montalvo, de Indepen-
dencia. 9 machos y 1 hembra. 
A Eugenio del Brito, de San An-
drés, 1 macho y 2 hembras. 
Salidas del dia 10; 
Para el Calvario, a Manuel Daple, 
10 hembras. 
Para la Primera Sucursal, a Ar-
mando Cruz Gutiérrez, 1 hembra. 
Para la 2a idem, a Eugenio del 
Cristo, 2 hembras. 
Para la 2da. idem, a Antonio Ar -
mas. 1 hembra. 
Para Marianao, a Adolfo González. 
20 machos. 
Para Guanabacoa, a Simeón Marte-
ly. 7 machos. 
Para Rancho Boyeros, al Hospital 
de Dementes. 44 machos. 
Ganado vacuno 147 
Idem de cerda 61 
Idem lanar 15 
223 
cas, a 24, 36 y 37 centavos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
WoKe«: facrlficadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 85 
Idem de cerda . 0 
Idem lanar 0 
85 
Se detalló la c«rn« a lor fiiguien. 
es precios en moneda oficial; 
La do torno toretes, novillos y va-
cas, a 86 y 36 cts. 
Cerda, de 42 a 46 centavos. 
Lanar, de 46 a 50 centavos. 
MATADERO D E L U Y A N O 
Rpses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda 2 
6 
Se detalló la carne a los sigulen-
tas precios en moneda oficial: 
T a de toros, toretes^ novillos y ca. 
Vacuno, a 34 centavos. 
Cerda, de 40 a 44 centavos. 
Lanar, no hubo operaciones. 
MATADERO D E R E G L A 
Toe*»- sarrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 4 
Idem de cerda 2 
Idem lanar ^ 0 
P r e c i o s 
S E E S P E R A N 
Mavo. 
12 Esparta, Puerto Limón. 
12 Limón. Boston. 
12 Barcelona, Barcelona y escalas 
12 Excelsior, New Orleans. 
11 Pastores, Cristóbal. 
19 Alfonso X I I , Veracruz. 
25 Sommeldijk, Rotterdam. 
26 Hilarius, Buenos Aires. 
S A L D R A N 
M#vo. 
12 Esparta. Boston. 
12 Limón, Puerto Limón. 
12 Pastores. New York. ' 
13 Saratoga. New York. 
20 Alfonso X I L Bilbao y escalas. 
Carne de res: 32 a 37. 
„ „ cerdo: 40 a 44. 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos: 8 a 9. 
Cerdos: 10 a 12. 
Manteca "Sugarland." 
"Palmiche." 
», " L a Peria" Granosa: 
14%. 
" L a Perla" Lisa: 14%. 
Chorizos secos: $0.32 libra.. 
„ en latas: $11 caja 
Salchichón marca "A:" $0.32 libra. 
„ "B:" $0.25 libra. 
„ fC:" $0.20 libra. 
Sadchlchaa Wetners: $0.15 Ubra. 
„ Bolonia: $0.15 libra-
Tripas de res y de cerdo. 
(Pj*eciof a solicitud). 
Mortadella: 0.33 libra. 
Mayo 11 de 1916. 
c a p s a 
Lvkes Bros., Inc. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Mayo 11. 
Obligaciones, ObUfraciones Hlpoíeca. 
rías y Bonos 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
l.A MILICIA JOHKFr\A DÉ SAN JOSE 
DE LA MONTANA DE l.A IGLESIA 
DB LA MERCED. 
Artn perdón e.utrp los fieles 'él hermoso 
recuerdo de lu grandiosa fiesta dedicada 
a Kan José, por la Milicia Josefina, en su 
fiesta patronal del U» de Marzo. I'Mesta 
enjrrandecldn con el hermoso rasRo de 
caridad «"ristiana. dando comida y vestido 
a 500 pobres, siendo por tal concepto la 
primera entre las primeras Asociaciones de 
San .Toŝ . 
La Milicia Josefina no descansa, no 
duerme sobre los laureles conquistados: se 
mneve activamente dlrlfrlda por su Direc-
tor, el R. P. Iznriaíra, preparando solem-
nes festejos en honor al Patrocltilo de 
San Jos*5, one celebrarán en el presente 
mrs. 
El Calendario Oiocesano lo señalaba, en 
el día memorable de Viernes Santo, que-
dando aplazado para el presente. 
Tan pronto nos envíen el programa lo 
pujiicareuií«. no dndsndo ^erá dlcrno de 
la Importancia, de que goza la Milicia Jo-
sefina; t sobre todo del Inmenso amor qne 
profesan a su Patrono, que lo es, a la vez 
de la Iglesia GBtíilica. 
"•"•MÍ P a r a c a b a l l e r o y j o v e n $ 
D e V e n t a e n l a s S i g u i e n t e s P e l e t e r í a s : 
Suarez, La Equitativa, Mon» » 
Figuras. Holguin: Alberto Pavón 
La Constancia. Jatiboníco: íJltnéc 
dez'y Fernández, El Gallo. Jovel 
lanos: Antonio Vega, Los Locos 
Lugareño: Central Lugareño. Ma' 
natí, Or.: Queral y Cia. Manzanillo" 
Angel Leyenda, La Moda. Mari-
anao: Ramón Bellas, La Libertad 
Matanzas: CelseslinoDíaz.El Fuego 
Mayan, Or.: Francisco Cusiné, La 
Habanera. Niquero, Or.: Nicolás 
Pons, La Central. Nuevitas: José 
Arias, E l Nuevo Eco. Palma Sori-
ano: Campo y Hno., La Revoltosa 
Pinai del Rio: José Pérez Presmanes 
La Francia. Placetas: Ramón So'. 
laño. La Opera. Puerto Padre-
Queral y Cia. Remedios: Cueto é 
Hijo y Cia. Sagua de Tánamo: 
Victoriano Arce, La Montañesa 
Sagua la Grande: M. Fernández y 
Cia., La Americana. Scti. Spíritus: 
José Alvarez, La Camapana. Samái 
Or.: Simón Corral y Cia. San Luis' 
Or.: J. Aléa é Hijo, El Escandao! 
Santa Clara: R. Arrinda, Los Esta-
dos Unidos. Santa Lucía, Or.: M. 
Paloma, La Páz. Santiago de Cuba: 
Evaristo Claró, La Opera. Unión 
de Reyes: Florencio Pacho, La 
Democracia. V. de las Tunis: Fran-
cisco Zayas, E l Encanto. Ysabela 
de Sagua: Mon y Hnos., S. en C. 
Representante Gral: H . I . R O S E N B L U M , Hotel Florida, Habana. 
Fabricado por F . M. Hoyt Shoe Co., Manchestev, N . H . , U. S. A. 
Antilla: Manuel Guarch, Fll Volcan. 
Bañes,'Or.: Moralejo y Hnos., Pele-
tería Boston. Bayamo: Rafael Bor-
ges, Las Novedades. Buena Vista, 
Sta. Clara: Peso y Hnos. Caibarién: 
Camilo Naves, The Boston. Cama-
juaní; Benigno García, EI'Modelo. 
Camagüey: José Gutiérrez, La Bar-
ata. Cárdenas: A. Aguirregaviria, 
La Opera. Chaparra: Chaparra 
Sugar Co. Ciego de Avila: Fiavio 
lucera y Cía., La Casa Azul. Cien-
fuegos: Rafael Martínez, La Lucha. 
Consolación del Sur: Peláez, Campo 
y Cia., El Encanto. Cruces: Espina 
y Hnos., Bazar Parisién. Encruci-
jada: J. R. Alvaré, S. en C. Gibara: 
Huerta y Cia., La Princesa. Guan-
abacoa: Marcelino Díaz y Cia., La 
Gran Señora, Guanajuay: José 
Fernández y Cia. Guántanamo: 
José Caamaño, La Perla. Guiñes: 
Sergio Alvarez, E l Encanto. 
HABANA: Constantino Alvarez, 
Vivora Sport, Jesús del Monte 659; 
Francisco Bagúr, La Estrella, Jesús 
del Monte 277; José Bagúr, E l 
Paquete Barcelonés, Zulueta y Vir-
tudes, C. R. Camino, E l Gallo, 
Belascoain 8. A. Florit, San Rafael 
25; S. L. Israel, E l Aguila ameri-
cano, San Rafael 16; Marina y Hnos., 
Le Gran Vía, Galiano 108; Manuel 
ria y contomiilntlva en uu bosijiie, 
taba aquel sitio muy lleno de •Uilim 
por lo mismo ora muy peligroso. Á'\e 
advlrti6 el Santo, que por allí cerca p 
ban muflios poretrrinos a visitar el.mi 
de Santiago ApíSsrol, y se propuso h 
allf mismo su mansión, para poder 
narles algún consuelo y seguridad, 
proyectos de la caridad siempre en-
tran recursos para llevar a debhíri el 
sus obras. En poco tiempo no snlnm 
dispuso < on el sudor do su rostro 1111 h 
to hermoso y fecundo, sino hue Rdí 
edificft una hermita en honor de (n Sí 
sima Virtren: y se dispuso a hacer 
FIESTA FJj SAPATiO 
•Misas Solemnes, en la Catedral la '!( 
Tercia a las 8 . y en las demás i ? M M 
las de costumbre. 
Corte de María, --nía 12.—Cn̂ r̂ =̂ "51, 
visitar a .Vuestra Señora del Pilar, enj 
iirlesla, y en la V. O. T, de San Friir 
cisco. 
grado que Pedro fundft por mandato de 
Jegús. hoy por hoy, cAmo ayer y en lo 
porvenir la religión inspirada del Espí-
ritu Sarfto nada debe temer. Si mentára-
mos en acertó de nuestro dlc^o los «jue 
atrás, en el gónesls del mundoi lucharon 
por Dios único y hacedor, si recordáramos 
desde los héroes de Cristo, SencLllo lirio 
de Serlfd. hasta los eruditob defensores 
contemporáneos de nosotros, necesario fue-
ra el trabajo incesante de increíble número 
de operarios y la vastísima sabiduría y 
energías de múltiples de cerebros que como 
el del grandioso Meníndez y Pelayo vir-
tuoso al par que repleto de substancia In-
telectual siempre sostuvo a raya a los ; mino o « alzada cAmoTla y segura, por 
apotegmas de los individualistas, materia- i de pudiesen ir los pasajeros libres di 
listas y libres pensadores que Intentaron 1 Hgros. Hizo construir un puente muy 
vanamente deslustrar o empeñar el ter- 1 toso ,concurriendo volnntariamgjite a 
solcristal. de mil brilladoras facetas, de dar sus Intenciones benéficas, todo; 
la Impecabilidad v grandeza de miras de I pueblos comarcanos. De este moto on 
nuestro santo do¿nia sagrado y sobreña- ¡ ~e ilempo se dispuso aquel camHMf 
tural pues obedece a' las concepciones de edificaron en aquel sitio tan multirli' 
la omnipotente v santísima Trinidad. habitaciones, que ha llegado a ser in 
No no trataremos nunca de llevar a ca- 1 población numerosa, qne por ser tundadM 
bo tal empresa en que nuestras débiles ! de este Santo, se llamó Santo Domingo üe 
fuerzas se rendirían faltas de la fortale- ! la Calzada. 
za oue la castidad y la fe daban a un I En tln. lleno de virtudes y mcrecimien-
San Epifanio, a un HilKer, Wualch, An-I tos. habiendo llegad.» a una ed-' l 
irusti. Crusins. Mler. etc.. para reflejar da. muñó santamente el día 12 de M7i 
claramente, sin mancharse, en las púgi» I dellaño 1100. 1 
ñas inalterables de la "Historia de la Igle- : Son innnmerahles los prodigios n* «JJ 
cin - c í I >• o irmundo de ..is maldita; lu re ' Im obrado por M interccsi..n de este >j!it» 
jfas fruto amargo para corazones tan no- • con lodos los que <e h in encomenffaooi 
bles como los de loft ministros de Dios y 1 sus ora. iones e Intercesión, o han t i 
ue tantos hidalgos tuvieron, que probar,, su santo sepuWo. 
snlvamlo así a su alma e Inmortalizándola 
para el mundo. Solamente queríamos de-
dicar, en honor de Dios, dos palabras a 
otro sacerdote digno de figurar allí donde 
se encuentra lo más granado, batallador y 
heroico de nuestra Santa Madre la Iglesia; 
según hov hablamos con veneración de 
Aqnino, San Buenaventura. San Mauricio ciS(. 
v tant>s y tantos do '̂oret; al Ignal que! 
mentamos a Alejo Venegas, .Tuan de Arl-I 
la, Frav Luis de Granada, todos místicos, 
doctos y grandes hablistas de sus' tiempos. ; 
mentarán nuestros herederos al Obispo de 
Pinar del Río, con la mente puesta en 
Dios y Jos ser tlmlentos desrordados < on-
vertldos en Santas pleRaria» y piadosas 
Oraciones de Paz que mueve el agradáci-
nüftoto. , „ 
Da uUlma carta pastoral de Monseñor 
Uniz, es sentimental, como Santa Teresa 
de Jesús y firme en la fe . 01110 San Pa- j ' - "íllu* nu V T ' T . ^ n m íl 
blo la terndra de su exhorto hacia la ado-|UTl producto que esta indícaflo rn 
ración de la Santa Cruz nos recuerda la.j tratamiento d<' la anemia, dorO'h 
piedad sincera de San Gerónimo y trae a ^ ^ ¡ i i j - j ^ . . p ^ i p-ir ptr 
nuestra Idea, a la vez, que los martirios ; aeoumatl genera., « IC, etc. 
de San Justino, San Esteban y el Bautista, | j)r> ^ pfaz de Câ 1-0-
al glorioso poeta: autor de "Canelones que | 
hace el Alma en la íntima unión con Dios." ¡ • , . . ^ ' • j * on fl 
"Subida del Monte Carmelo." "Canciones Kl >,utng-enol esta indlCJldO n' 
entre el Alma y Cristo su Ksposo": versos , tratainionto de ja Anemia. Cloro?» 
de una exquisitez y composición íidmlrablo. ^««««1 Vo-rfacicnia. < 
El lenguaje dulce, cna.pnio ,ie virtudes, 1 Debilidad General, ^ejrac'!'nM 
dcstnten-s v amor que usa su Uustriíl.na valescencla. Raquitismo, •̂ tonia r,H 
Monseñor Rniz. en su Pastoral, el ejem-l ¡osa v Muílcular, Cansancio 0 ffa 
nlo oue él personal y moralmente da son l • , „ «^Joc la« pm̂ ' 
.V i-os como lo fuer ,11 la Ingénita humil-! pa Corporal, y en todas \** 
dad del divino Crucificado, para engran- m edad os en que p s nocesurio h u i u 
do((r y elevar en todos I M ámbitos de Nar jag enereías orgánicas, tierra donde se des..ve b\ vo- de los Er.m- MM ^ ^ 
tel.os, qbe nos di.cn "Cree en Dios, respo | j j g j 
ta a sus ministros y obedece ,sus leyes y " 
obtendrás como premio la gloria eterna." | 
a la sacrosantísima religión de nuestros \ 
mayores, donde comulgaron los que fun-
daron nuestras patrias y las libraron del 
herele. evitando que la fe pereciera entre 
j i- 11 anos de '>s Míbar.ts del orU* r> «le 
los fauálicos inusnlmarca. 
Hien dijo San Ireneo: "la voz de Dios, 
dulce, suave, cálida, armoniosa, salvó al 
mundo" y la voz de Dios en este caso 
es la del "sabio Obispo de Pinar del Río. 























D e i n t e r é s 
Habana, Junio 20 de 1915. 
Dr. M. Diaz de Castro. 
Certifico: Que el Nutrij^nol. Éj 





de Cuba 100% 




de la Habana . . . 
Id. 2a. id. id 
Id la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos 
Id 2a. id id. . . . . 
Id la . Ferrocarril de 
Caibarién 
Id la . Ferrocarril Gl-
bara.Holguín . . . 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 
Idem H. E . R. C. (En 
circulación) . . • 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F . C. 
U. de la Habana . . 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba • 
Id. Serie B. en 
circulación) . . • 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación) . • 





EN HONOR A MESTRA SESORA DE 
I.OS DESAMPARADOS. 
El prójimo doniingo celebra la M. Y. Ar-
Chlcofradlt de los Desamparados, funclftn 
extraordinaria a su Patrona, por cele-
brarse ese día en Valencia la fiesta anual 
a Nuestra señora de los Desamparados, es-
tableciéndose así una corriente de amor 
espiritual, entre los fieles del viejo y nue-
vo mundo. 
El programa puede verse en la Sección 
de Anuncios Religiosos. 
También acostumbra a celebrarse solem-
ne fiesta en la capilla del Asilo de Santo ría, lugar pequeño en la Cantabria. Nada 
Venia, a la Santísima Virgen bajo la ad- se sabe de los padres venturosos que dle-
vocacírtn de N. Señora de los Desampara- | ron fruto de tanta bendición al mundo, pe-
dos Patrona del Instituto Religioso de las. ro se cree qne fueron pobres, aunque vlr 
DIA 12 DE MAYO 
Kste mes está consagrado a María, co-
mo Madre del Amor Hermoso y Reina de 
todos los Santos. 
Jubileo Circular.- Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Nues-
tra Señora de la Caridad. 
Santos Domingo «le la Calzada. Epifa-
nio y Germán, confesores; Nereo y Aqulleo, 
mártires; santas Electa y Domltlla, már-
tir. 
Santo Domingo de la Calzada, confesor. 
Aunque no sabe de cierto cuál fué la pa-
tria de Santo Domingo de la Calzada, la 
mayor probabilidad estA a favor de Vilo 
Do la Facnlíad de Par'3 
Especialista en la curación rad. 
de las hemorroides, sin doíor n. 9 
pifeo de anestésico, pudiendo el • 
cíente continuar sus quehaceres 
Consltas de 1 a 3 p. m" d'¡eV 
Neptuno, 19f? (a'ltos) entre í>e 









Hermanlfas de los Pobres. 
No podemos dar más detalles por no j 
haber' recibido el programa. 
"BOLA DE NIEVE" A BKKSFICIO DE 
LAS OBRAS DE RECONSTRITCTON 
V EMBELLECIMIENTO DE LA 
PABBOQCIA DKL CALVARIO 
Encontrándose la Iglesia Parroquial en 
estado lastimoso y careciendo de orna-
mentación v vestuarios, se ha hecho He-
n r a manos de loa feligreses y personas 
caritativas nna sápllca de la limosna de 
o0 centavos, que se enviará a la Tesorera 
señorita Menéndez, Cuba f>6, altos. 
Se agradecerá Igualmente el envío de te-
las, ramos, candeleroe, etc., aunque sean 
!̂ milagroso Cristo del Olivarlo y el San-
to Corazón de Jesds, nremlará con crece» 
lo que por su parroquia hagan. 
El Párroco, Bonifacio Amago. L,a Pre-
sidenta. Mari» Menéndez de Bonafonfe. 
Confiamos en qne tan atendible llama-
miento tendrá el merecido apoyo de cuan-
tos conoscan la petición. 
Tal es nuestro deseo. 
UN CATOLICO. 
¡ LA VERDADERA VOZ DEL 8E«OB! 
La Iglesia siempre será grande por Dios 
v El la sostendrá por medio de la cien-
cia, espejo purísimo y claro de la Verdad. 
(Santo Tomás de AqtUno.) 
SI las ciencias son por boca de. la sa-
pientísima y digna autoridad eclesiástica 
de Santo "fomás de Aqulno el medio de 
que el Señor se valdrá para qne en buena I 
grey lo recuerde y s*» resguarde, unlén- ( 
dose colectivamente bajo el templo sa-
tuosos. por la educación <|ue-dieron a su 
hijo, en quien desde la edad juvenil ha-
bían ya echado profundas raíces las más 
sublimes virtudes. 
Siendo joven, se fué a hacer vida sólita- i 
D E N T i S T A 
D R . S A L V A P a R V 1 E T A 
C A B I N E f E H I G I E N I C O 
M O D E R N O 
M A N R I Q U E S ENBAJOS 











H o t e l S & v o y 
Nueva York, 5a. Avenida, 
E l mis céntrico y más bien •,tu' _ . . xDoder*0* Con todos los ad6Íaato5 
l^o f r e c u e n t a n l n « n l d « d d« 




3*0 Cuartos de 
£alone.deJardí« 
Sloaesde BM* 
Cnartos, desde J2.50 por ^ 
ó 









Curtu o o r fcali exclusivo. Atsia 
• • c r i b a * pidiendo folleto U«* 
D I A R I O D E L A M A R I N A r A G I N A N U E V E m a Y O 12 D E 1916 
A R Q U I T E C T O S 
D r . J . G A R C I A R Í O S D r . E N R I Q U E D E L R E Y D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
U T c A S T E L L A E H I J O S 
106, mtre 11 T 
P R O C U R A D O R E S 
r ^ N Z D E C A L A H O R R A 
Ju l̂cl'?An ,le bienes, compra-rentri 
ilítrael^11 'e en hipotecas, co-
bro ^ ^T^i í o n ó A-5024. Bufete: 
SI ra 
N O T A R I O S ABOGADOS 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Estaco: E m ^ o * * »• 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M , V A R O N A 
A B O G A D O S 
L U I S C A R M O N A 
í V f r í A D E R A S . N ' M . 4. A l . l 0 6 
D E D O S A C I N C O P . M . 
U . Santiago R o d r í g u e z H i e r a 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
PROCCBADOR 
H*'>;iuíi 104, bajos. TelMono A-6013. 
l)f 0 n U y de 3 a 5. 
10517 31 m. 
A N T O N I O G . S O U R 
ABOGADO Y NOTARIO 
Murnlln, ófi. primer piso, derecha. 
Telífono A-3506. Habana. 
31 m. 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
Teléfono A-S042. De 2 « 5. San Pe-
dro, 24, altos. Plaza de Luz. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
AUOG Al)0-> OTARIO 
HABANA, 37. 
Tel. A-2362. C«ble: ALZU 
Hora* de deiipa^ho: 
D« 8 a 12 a. m. ^ do 2 a 5 p. m. 
22912 2OS-O10. 
Pelayo G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO PUBLICO 
García, F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
OWspo, número 33, altos. Teléfono. 
KftíB, Do 1> a 12 a. m. y de 2 a 
j p. m. 
Cosme de l a T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA. I I , HABANA 
Cable y Teléirrafo: "Godelato.* 
Teléfono A-2858. 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
íbní,!)r,n: *200 moneda oficial, 
miiii Analttico del doctor 
d i ] O e l f t a d o . Se practican 
taw;.; ^'/^'Ins clases. Salud. 60 
«jw»). 'el. fono A-ÍÍ622 
30d 10 
i n o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
Dr. Fr ancisco J . de V e l a s c o 
rrnedacs del Corazrtn. Pulmo-
^losaR, Piel y Venero slfl-
yonsultas : De 12 a 2, los días 
Y ^ - Salud, número 34. Te-
Dr G A B R I E L C U S T O D I O 
^•«reanta, narlx y oldoa. 
Gervasio. S3; de 12 . 8. 
I>r. F E L I X P A G E S 
l»?<fcesde r / l Asociación de De-
^'s- Anf, tnr"Sín en general. SI-
""lia - fii. o , géll,to-urlnnrlo. Con-
'̂ fonr» Í 4Ten ^eptuno. 3a Te-
^ 50 -rlVír Doiiiiciiio : Campana-
w- l«i<§fono A-3S70. 
i ^ P E D R O A B A R I L L A S 
^STOM v r n ]l E V ^ a de Parla. 
"MAGO E INTESTINOS 
f1,nlro»»ultas: de 1 a « 
'*nlo», i» t u j I , ?" 
^ J U A N P A B L O G A R C I A 
N u l i d a d E v m A 8 r R f . 
h*ÜÍM. ^ ARLAS. 
* ^ L««. núm. 15. d. 12 . 3. 
^ • J U S T O V E R D U G O 
a escuela de Parla. de 1) 
«leí estomago o in. 
i ^ ^ d ^ i e n t o de los 
.i 4_ilnt*r' de París, 
Jo. Con-
numero 76. 
Médico cirujano de las facultades 
de Barcelona y Habana. Ex lntorno 
por oposición del Hospital clínico 
de P»arcelona, especialista en enfer-
medades de los oídos, garganta, na-
riz y ojos. Consultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, 60. clínica 
de pobres: de 0 a 11 de la mañana, 
$1 al mes con derecho a consultas 
y operaciones. Tel. A-1017. 
D r . S U E I R A S M I R A L L E S 
de las T'nlversidndes de París, Ma-
drid, New York y Habana. Tra-
tamiento nuevo para las enfermeda-
des del estómago. Consultas: de 1 
a 2. Medicina en general. Sole-
dad, número 11. 
11123 31 m. 
D r . G . C A S A R I E G O 
Médico Cirujano. ' 
CONSULTAS: D E 2 A 6 EN' OBIS-
PO 75, ALTOS. 
Teléfonos: A-7840 y A-912e. 
D r . J U L I O C A R R E R A 
Se 'dedica tinlca y exclusivamente 
a cirugía en general. Consulta: 
de 1 a 8. 
San N'lcolás, 76-A, altos. 
Teléfono A-4566. 
10568 31 m. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón. 11. altos, esquina a Cárcel. 
T E L E F O N O A-4465. 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De 12Vi a 3. Teléfono A-7619. 
S. LAZARO. 220. ALTOS 
D r . R 0 B E L I N 
PIEL. SIFILIS, SANGRE 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesils María, 85. 
T E L E F O N O A 1332. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T 1 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase.) Cristina, 38. Teléfono 
1-1014. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4593. 
D r . F R A N C I S C O J O S E V E L E Z 
Especialista en enfermedades y de-
formidades de los nlflos. 
Eje-cirujano ortopédico de la Clí-
nica de N'lños de la Facultad de 
Medicina y Fundador del primer 
Instituto ortopédico, de Barcelona; 
ex-lnteruo de los hospitales de París 
e Instituto ortopédico de Berck. etc. 
San N'icolAs, 82. Consultas: de 2 a 5. 
Habana Teléfono A-2205. 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Niños. Señoras y 
Cirugía en general. Consultas: 
C E R R O . 619. T E L F . A-S715. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Cotedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina Reneral y especialmente 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas: de 3 a 5. excepto los do-
mingos. San Miguel. 156, altos. Te-
léfono A-4318. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Bx-.Iefe de la Clínica del doctor P. 
Albarrán. Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticas. Clínica: de 
3 a 11 de la mañana. Consultas par-
ticulares, de 3 a 6 de la tarde. Lam-
parilla, 78. 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e a 
ALUMNO DE LAS E S C U E L A S D E 
P A R I S Y YIEN'A 
Garganta. N'arlr y Oídos.-
Consultas: de I a 3. Gallano, 12. 
T E L E F O N O A-3631. 
549-550 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4 Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. 
TRATA POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L L A S D I P E P S I A S . 
C X C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
Salud, 53. Teléfono A-<Wñ0. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L T SEGURA D E 
LA D I A B E T E S . POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, altos, 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio. Jesús del Monte. Telé-
fono I-2O90. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista én curar las diarreas, el 
estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e Intestinos y la 
impotencia. No Tislta. Consultas a 
$1-00. San Mariano. 18, Víbora, «a'a 
de 2 a 4. Comultas por correo. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS. D E 12 a S. 
ACOSTA, 2». ALTOS. 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R 
Enfermedades de sefioras v druría 
on general. Consultas: de 1 a 3 
Snn .losé, 47. Teléfono A-2071 
10566 31 m. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrétiro de la E. de Medicina. 
M«tema nervioso y enfermedades 
mentales. Conanltas: Lnnea, miér-
coles y viernes, de 12% a 2%. Ber-
naza. 82. 
Sanatorio. Bárrelo, 62. Guanaba-
coa. Teléfono 5111. 
C4452 .•y)d-6. 
D r . V E N E R O 
Especialista en vías urinarias y gl-
nlls. Corrientes eléctricas v masa-
jes vibratorios aplicados a "las en-
fermedades génito urinarias. In-
yecciones del Xeosalvarsan. Cónsul 
tas: de 44 a 6 en Neptuno, 61. Te-
léfonos A-84S2 y F-1354 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana. 41). 
Consultas: de 12 a 4. Especial pa-
ra los pobres: de 3 v medía a 4. 
D r . A l f r e d o G . D o m n u m e z 
Especialista en las enfermedades de 
la Piel. Sancrre y Sífilis. De regre-
so de los Estados Unidos. Inyeccio-
nes de Salvarsan f auto-suero pan 
las afecciones de la piel. San Mi-
guel. 107. do 1 a 3 de la tarde. Te-
léfono A-5807. 
C 513,°. IN. l í 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 74 a 8Vi a. 
m. y de 1 a 2 p. m. Lamparilla, 74. 
Telefono A-3582. 
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
DES D E NISOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
L u í , 11. Habana. Teléfono A-1336. 
D r . J . D I A G 0 
Vías urinarias. Sífilis y Enfermeda-
des de señoras. Cirugía. De 11 a 3. 
Empedrado, número 19. 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de Se-
ñoras. Tratamiento especial de las 
pnferraedades de los órganos genita-
les de la mujer. Consultas: de 12 
a 3. Campanario. 142. Tel. A-8990. 
11120 31 m. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamiento de vías uri-
narias y electricidad médica (Rayos 
X. corrieutes de alta frecuencia, afa-
radi'-os. etc.) en su Clínica. Manri-
que, 56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades vené-
reas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud. 55. 
No hace visitas a domicilio. Lo^ 
señores clientes oue quieran consul-
tarse, deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—el turno conrespon-
dlcnte. 
D r . M . G o n z á l e z y A l v a r e z 
Cirugía, sífilis y enfermedades de 
vías urinarias. Consultas: Neptu-
no. 38; de 4 a 6. Teléfono A-5337. 
Fartlonlr.r: Luyanó. 84-A. Teléfo-
no 1-2204. 
10831 31 m. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
C A T E D R A T I C O D E LA UNIVER-
SIDAD 
Prado, número 38, de 12 a 3, todos 
los días, excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes. ' lunes, miércoles y vier-
nes a las 7 de la mañana. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos Incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NISOS 
Consultas: de 12 a 8. Chacón. 31, 
casi esquina a Aguacate.. Teléfono 
A-2554. | 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señoras 
v aecretas. Esterilidad, impotencia, 
hemortoldea y afflle». Tratamien-
to» rápidos y eficaces. 
H A B A N A . N U M . 158, A L T O S . 
C O N S U L T A S : D E 1 A 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hoapital de Emergen-
cias y del Hospital número Uno. 
CUBA. «». ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 A 4. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A EN VIAS CRINA-
RIAS, S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
DES V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L «06 Y NEO-
SALVARSAN. 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M. T 
D E 3 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO, 69, A L T O S . 
31 m. 
L A B O R A T O R I O O L I V I C O 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina, 06. Teléfono A-2859. Habana. 
Exámenes clínicos en general. Es 
peclalmente exémenen de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis gor la reac-
ción de Wassermann. la. Id. del 
embarazo por la reacción de Abder-
halden. 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
«ifermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultos: De 12 a 
2. 18. esquina a J , Vedado. Teléfo-
no F-4233. 
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Garganta. Nariz 
y Oídos. Consnltas: de 1 a 3. Con-
solado, número 114. 
D r . J . B . R U I Z 
Vlaa urinarias. Cirugía. Rayos X. 
De los Hospitales de Flladelfla. New 
York y Mercedes. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen visual de la 
uretra vejiga y caterismo de los uré-
teres. FÍxamen del rlfión por los 
Bavos X. San Rafael. 30. De 12 a 
3. Clínica de pobres de 8 a 9 a. m. 
D r . F R A N C I S C O L . D I A Z 
Enfermedades de la piel, slfllítl'as 
y venéreas. Consultas gratis, para 
los pobres, diarias, de S a 9 a. m.: 
por las tardes, de 1 a 3. Refugio. 
10 .bajos. 
D r . P E D R O A B 0 S C H 
Medicina y Cirugía, especialmente 
partos, enfermedades de señoras, ni-
ños v de la sanffre. Consultas: de 
1 a 3. San Lázaro. 317. Teléfono 
A-6324. 
105G5 31 m. 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio "La Esperanza." 
Reina. 127: de 1 a 4 p. ra. Telé-
fonos 1-2342 v A-2553. 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
MédUo Cirujano del Centro Asturia-
no «• del Dispensarlo Tamayo. Con-
sulta: de 1 a 3. Aguila, 98. Telé-
fono: A-6813. 
G . M . L A N D A 
Clínica narlr, rarganta, o>dos. 
Obispo. 54; de 10 a 12. Al raes $2. 
CONSULTAS P A R T I C U L A R E S 
Dr. G. M. Lando. 1 a 3. Dr. Suftrez 
de 4 a 5. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 35 años en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al público 
de esta culta capital. Obispo. 56. es-
quina a Compostela. Tel. A-5840. 
11210 31 m. 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 3 a 11 y de l 
a 5. Neptuno, número 137. 
D r . P I O D E L A R A Y Z A L D 0 
Cirujano-dentista de las Universi-
dades de la Habana. New York y 
Chicago. Extracciones sin dolor 
garantizadas. Obispo. 75. altos. Te-
léfonos A-910S y A-5526. 
1001.S 27 ra. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
D r . A . C O L O N 
19. SANTA CLARA NUMERO 19. 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales <*on garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones Incrus-
taciones de oro y porcelana, empas-
tes, etc.. por dañado que esté el 
diente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
8 a. m. a 5 p. m. 
T i r n r TH m. 
D r . J O S E A R T U R O F I G U E R A 
Cirujano-Dentista 
Campanario. 37. bajos. De 8 a. m. 
a 12 ra. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p. m. lunes, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
D r . N U N E Z ( p a d r e ) 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad 
C O N S U L T A S D E 8 A 5 
HABANA, número 110. 
11125 .'il m. 
O C U L I S T A S 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
«1 AL MES. D E 12 A 2. PARTICU-
L A R E S : DE S A 5. 
gan Nicolás. 52. Teléfono A-SíKT. 
11126 31 m. 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consultas, do 1 • » t"'1?-
Prado, número 70-A. Tel. A-4S92. 
D r . A . F R I A S Y 0 Í Í A T E 
OCULISTA 
Garganta. Nnrli y Oídos. 
Consaltas: de 9 a 12 •> » . para 
pobre» un peso al me». Gallano, 52. 
Tel^ono F-181*. 
D r . D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 5. 
Teléfono A-3940. Aguila, número 94. 
11134 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z . 
OCULISTA 
Consulto y onoradones de 9 a 11 
y de 1 a 3." Prado, 105. 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial Asturiano. 73, 
Habana. 73. Operación sin cuchilla 
üJ dolor, $1 Cv. A domicilio $1-25. 
Teléfono A-39Ó9. 
C a l l i s t a R E Y 
Tratamiento cientí-
fico de uña» encar-
nadas, c a l l o s y 
otras afecciones de 
los pies. Neptuno. 6. 
Teléfono A-3 811. 
Hay servicio de 
manlcure. 
C 1754 IN. 2 a. 
C O M A D R O N A S 
F . M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R Í A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Precios convencionales. Consultas: 
de 11 n l. Calle 23. número 381, en-
tre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana de Beneficencia" y 
de "La Rondad." Recibe órdenes. 
Escobar, número 23. 
8742-S950 10 oc. 
M A S A G I S T A S 
Inst i tuto de M a s a g e 
y G i m n a s i a S u e c a 
Linea, esquina a G. Teléfono F-42o0. 
Tratomiento de Profesoras, recibí-' 
ilas del mejor Instituto de Suecla. 
Ana Albrecht. Directora Astrld. 
Engstroln, Asistente. 
9767 31 oc. 
E L E C T R I C I S T A S 
•<}MmimMUiiiMii(if<Mn!S(mii?m>m'trf' 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
Taller de Reparación de Aparatos 
Eléctricos. 
Monscrrate. 141. Teléfono A-6653. 
1051* 31 ra 
- I R O S D E 
L E T E A 
N . G e l a t s y l o m p s ñ n 
I 108, Agiiiar, 108. esquina C A m a r -gura.. Hacen pagos por el oa. 
ble, facilitan cartas de c r é -
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
A CF¡N pagofe por cable, girar, 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades Importantes de los E s t a -
dos Unidos. Méj ico y Europa , a?! 
como sobre iodos lea pueblos de 
E s p a ñ a . Dan cartas de créd i to so-
bre New York . Filadelf la, New O r . 
leans. San Francisco, Londres, P a -
rís. Hamburgo. Madrid y Barcelo-
na. 
HIJOS DE R. ÁRíiUtLLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
E P O S Í T O S y Cuentas co-
rrientes. D e p ó s i t o s de valo. 
res. h a c i é n d o s e cargo de co-
bro y r e m i s i ó n de dividendos e in-
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valorea y frutos. Compra y ven-
ta de valores p ú b l i c o s e industria-
lea Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y t a m b i é n 
sobre los pueblos de E s p a ñ a . Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por ea-
i l í y Cartas de Crédito. 
1 . B a i c e ü s y C o m p a n i a 
6 . en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
i f l l A G E N pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York , L o n -
dres. P a r í s y sobre todas las capí 
ta'.es y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra incen-
dios " R O T A L . " 
o . m m C H 1 L D S Y c o . 
L I M I T E D 
C O N T T N T A D O R B A . X C A R I O 
T I R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E E L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A G E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades d« los Estados U n ' -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre € cuentas co-
rrientes con y sin in terés y hace 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A-1350. Cable: Ohllds. 
1 
Z a i n o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva York , Nueva 
Orleana. Veracmz . Méjico. 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres Par í s , Burdeos, Lyon, B a -
yona, Hamburgo, Roma. N á p o l e s , 
Milán. Génova , Marsella, Havre, 
L e h a . Nantes. Saint Quint ín , Dlep-
pe, Tolouse, Venecla. Florencia. 
Turín. Meslna. etc. asi como so-
bre todas las capitales y provia> 
cias de 
E S P A Ñ A E I S L i S C A N A R I A S 
M u n i c i p i o de la H a b a n a 
S E C R E T A R I A D E L A A D M I N I S -
T R A C I O N M U N I C I P A L 
J . L B A N C E S Y C I A . 
B A N Q U E R O S 
Te lé fono A-1T40. Obispo, n ú m . 21 
A P A R T A D O N U M E R O 711. 
CaWe: B A N C E S . 
Cnentns corrientes. 
D e p ó s i t o s con > sin Interés . 
Descnentos. Pignoraciones. 
C a j a de Ahorros. 
I R O de letras y pagos por 
cable sobre todas las pla-
zas comerciales de -os E s -
lados Unidos. Inglaterra, Alema-
nia, F r a n c i a , Ital ia y R e p ú b l i c a s 
de Centro y S u d - A m é r i c a y sobre 
todas las ciudades y pueblos de 
de E s p a ñ a , Islas Baleares y C a n a -
rias, así como las principales de 
rsta Is la . 
Corresponsales del Banco de E s -
p a ñ a en la I s l a de Coba. 
I Para la Jinemia 
H así como para la Tuberculosis. Malaria. 
( Debilidad General, Raquitismo, etc.. se necesita un tónico—pero no cualquier 
0 tónico, sino el 
ren 
EL TÓNICO Nuyrpmvo 
reconstituyente recomendado por más. 
de 22.000 médicos para devolver al" 
organismo del débil y el nervioso las 
fuerzas el vigor perdidos. 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E A S M A 
A s o c i a c i ó n de industriales. 
Resuelta por esta A l c a l d í a la pro-
testa formualada por el señor Amadeo 
V i l l a , por sí y en nombre de los veinte 
y dos industriales por el concepto de 
Fábrica de Calzado sin Motor ( Z a p a -
t e r í a ) , que concurrieron el d ía 6 de 
Marzo últ imo a la Junta inicial que 
determina el art ículo 76 de la vigen-
te L e y de Impuestos Municipales, por 
haber sido comprobadas las bajas por 
ellos acusadas y resultando legal el 
"quorum" de los 22 industriales de 
referencia que asistieron a dicho acto, 
se pone en conocimiento de todos los 
comprendidos en dicho grupo, a los 
fines oportunos. 
Habana , Mayo 7 de 1916. 
( F . ) F . Freyre , Alcalde Municipal. 
C-2688 3d. 10. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S . — J E F A T U R A D E L A C I U D A D 
D E L A H A B A N A . — A N U N C I O — H a -
bana, Mayo 9 de 1916.—Hasta las 10 
a. m. del d ía 17 de Mayo de 1916, se 
recibirán en esta oficina (antigua 
Maestranza) proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro de 550 to-
neladas métr icas de c a r b ó n serai-bitu-
minoso, y entonces serán abiertos y 
l e ídos p ú b l i c a m e n t e . — E n esta oficina 
se faci l i tarán impresos de propos i c ión 
en blanco y se darán informes a quien 
los solicite.—Fdo. Ciro de la Vega , 
Ingeniero Jefe. 
C .2689 6d. 10. 
¡ P a r a s e r f e l i z ! 
Compre una eortija de oro 
paaclzo, de 18 kilates, coa la 
piedra de su mee. 
¡Ella le dará la buena 
suerte! 
Agrente general para toda 
l a lelas 
S r t a . E n g r a c i a G s r c l a 
Tenionie Roy, 31, entre H a . 
b a ñ a y Agujar . T e l é f o n o 
A.4581. 
Dicha S e ñ o r i t a le obsequia-
rá con ©» " T R A T A D O D B 
L A S P I E D R A S D E L O S 
M E S E S , " de 
A . D E R O S A . 
L a s personas que no viven 
en l a Habana pueden obte. 
ner dicho librito enviando 
un sello de 2 centavos y In 
d irecc ión bien clara» 
R e p ú b l i c a de Cuba. Estado Mayor 
General del E jérc i to . Departamento 
de A d m i n i s t r a c i ó n . Has ta las 9 a. m. 
de los d ías que m á s abajo se expre-
san se rec ib irán proposiciones en 
pliegos cerrados, en las oficinas del 
Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n del 
Ejérc i to , sita en Suárez y Diaria. H a -
bana; en la oficina del Capi tán C u a r -
telmaestre del Regimiento n ú m e r o 4 
de Cabal ler ía en la Ciudad dí> P inar 
del R í o ; er. la oficina del Capi tán 
Cuartelmaestro y Comisario del R e -
gimiento n ú m e r o 5 de Caba l l er ía en 
la Ciudad cíe Matanzas; en la oficina 
del C a p i t á n Cuartelmaestre y Comi-
sario del Reg-imiento n ú m e r o 3 de 
("Viballerla, en la Ciudad de Santiago 
de Cuba; en la oficina del Capitá.n 
Cuartelmaestre y Comisario del Re -
gimiento n ú m e r o 2 de Cabal ler ía , en 
(a Ciudad de Santa C l a r a ; en la ofi-
cina del Capi tán Cuartelmaestre y 
Comisario del Regimiento n ú m e r o 6 
de Cabal ler ía , en la Ciudad de C a -
n i a g ü e y ; para los suministros s i -
guientes, dtrante el a ñ o fiscal de 
1916 a 1917. P a r a U T I L E S D E L I M -
P I E Z A E H I G I E N E . M A T E R I A L E S 
D E C O N S T R U C C I O N Y C A R N E , el 
día 15 de Mayo de 1916. P a r a C O M -
H U S T I B L E . F O R R A J E Y E F E C -
T O S D E A T T O M O V I L , el día 16 
Mavo de 19J6. P a r a P A N . V I V E R E S 
Y M A T E R I A L D E H E R R E R I A . «»l 
día 17 de Mayo de 1916. P a r a C O N -
S E R V A C I O N D E L M A T E R I A L . U T I 
L E S D E C O C I N A Y C O M E D O R Y 
M A D E R A S , el d^a 18 de Mayo. Para. 
E F E C T O S D E O F I C I N A Y M A T E -
R I A L D E I M P R E N T A Y M U E -
B L E S , el d ía 19 de Mayo. P a r a MA-
T E R I A L D E T A L A B A R T E R I A Y 
M E D I C I N A S , el día 22 de Mayo d^ 
1916. Y en las oficinas del Departa-
mento de A d m i n i s t r a c i ó n solamente. 
P a r a M A T E R I A L D E A L U M B R A -
DO, E Q U I P O S D E C A M P A Ñ A Y 
B A N D E R A S , el día 23.de Mayo. P a -
ra T E L E F O N O S - T E L E G R A F O S . P O -
L A I N A S Y T R A J E S P A R . V P R E S O S 
el día 24 de Mayo. Y para I M P E R -
M E A B L E S Y V E S T U A R I O el día 25 
de Mayo todos de 1916. 
E n las oficinas que anteriormente 
ee mencionan, se d a r á n pliegos de 
condiciones y d e m á s pormenores * 
quien los solicite. 
Habana. Abril 15 de 1916 
Fdo. Franrist-o rte P . T á l l e n t e . 
Aux. Sel Jefe de Estado Mayor. 
Jefe del Departamento de Admin}s-
tracióti . 
C 2152 10dl20 2d-12-13 m. 
" " f a r m a c i a s y I 
d e o g u e w a ; 
F A R M A C I A " S A N R A F A E L " 
d e B e r n a ! y S a s t r e . J e s ú s de l M o n -
te , 2 6 7 . T e l é f o n o 1 - 2 1 9 5 . C a s a 
f u n d a d a el a ñ o 1 8 4 5 . G r a n surt ido 
de pa ten te s , d r o g a s , sueros , a g u a s 
m i n e r a l e s , p e r f u m e r í a , e tc . E s p e -
c i a l i d a d en las f o r m u l a s . S e r v i c i o 
a d o m i c i l i o , p o r m e n s a j e r o s . 
11Ó32 ' 10 Jn. 
A D M I N I S T R A C I O N D E B I E N E S 
; Acepto poderes para la Administracl6D 
! rte bienes radloadoB en la Habana. Doc-
¡ tor Juan AlemAn y FortAa. Abobado. Ga-
; llano, mimbro 26. Teléfono A-4515. 
i 10812 5 Jn. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
A S T E N E M O S B t 
N U E S T R A B O V B . 
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L 0 8 
A D E L A N T O S M O -
D E R N O S t L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A G U A R -
D A R V A L O R E S D E T O D A S 
C L A S E S B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R B -
8 A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R B -
I I O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A . A G O S T O 8 D B 
1914. 
H . G E L A T S Y C D S S P 
« - — BANQUEROS 
C A J A S D E S E n D A i 
A S T E N E M O S If i f 
N U E S T R A B O V B . 
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S MO-
D E R N O S . P A R A 
r ^ F R E Z f O DOS PESOS A L QI E ME 
\J tralíra ni Vedado, Linón, 4!?. un lihm 
religioBo. titulado "Kempla" ron todas las 
I eitaqipltM que tenia y las dos llavecjtas 
i que Iban amorradas de un cordón Idnnco y 
• me lo traiga «1 que lo hoya encontrado. 
HgW ir. m. 
PE R D I D A EN LA MAÍÍANA D E L DO-miapn se ha extraviado una perrlta. 
uí'gra. lanmla. que entiende por "Betinr'. 
E . que la cntrepue en Campanario, 106, 
sera hlen gratificado. 
I usas i l u,. 
G U A R D A R A C C I 0 % r E S . D O C U -
M E N T O S Y P R E N D A S , B A J O 
L A P R O P I A C U S T O D I A DM 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , VU 
R I J A N S E A N U E S T R A O F I O U 
N A , A M A R G U R A , N U M E R O 1. 
H . U P M A N N & . C O i 
i ^ r - Í W I O Ü E B f f i L ' 
PAGINA DIEZ 
A V I S O S 
IGLESIA DE U MERCED 
, . , ,,.,T̂ ,Ha de l» Medalla MUagrrosa 
KÍ d a iT^omínro segundo de mes a o - « ni tendrá lugar la ml«a de co-S g^e l̂ de . VroMcofradia de a -Medalla Milagrosa." ̂  laa 9 T media, sera la junta mensual de la Directiva. 
-
PRIMITIVA REAL 
y Muy Ilustre Archicofradía de 
María Santísima de los Desam-
parados. 
INSTALADA OAyOSíCAXEyT̂  ^ LA IGLESIA DE LA MERCED 
En cumplimiento de la que P^P"** ?l artículo 137 de los Estatutos, la Junta Dl-" • i a interesada en el mayor esplendor d. l culto a la Santísima Virgen y con mo-ho "e celebrar la IglMia Cat61 ca en ese mismo día la festtvldad de Nuestra Señora de los Desamparados, h* dj*pa«» to solamnizar la misa reglamentaria del pecundb domingo del mes actual, en la for¿a que indica el adjunto programa: Solemn» festividad que en honor>°*' ría Santísima de los Desamparados, se celebrará en la Iglesia de la Merced, el día 14 de Mayo de 1916.. A las nueve de la mañana.-Misa solem-ne de Ministros con sermón a cargo del elocuente orador P. Micuel Gutiérrez, de la Coneregación de la Misión. 
Se ejecutará a gran orquesta y escogi-
das voces la misa de Ravanello. En el ofertorio se cantará el Ave Ma-ría del compositor Ualler y después de la elevación, el Himno Eucarístico de Sa-
g A^terminación. el tradicional Him-no a Nuestra Señora de los Desampara-dos, del maestro Ubeda. i La orquesta será dirigida por el repu-tado profesor señor Francisco Saurl. Dr. José M. Domeñé, Mayordomo. C-2704 4d. 11. lt. 13. 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
ConKreKación de HU»« de Marta El día 14, sábado próximo, habrá misa con ciúticos v comunión general, con quê  las Hila» de María de Belén acostumbran honrar mensualmente a su Madre, María inmaculada. 
El Director. 
11493 13 m-
IGLESIA PARROQUIAL DE LOS 
QUEMADOS DE MARIANAO 
Fiesta al Patrocinio de San José. 
El domingo, 14 de loe corrientes, a las nueve de la mañana, se celebrará en eeta Iglesia una fiesta en honor del Patrocinio de San José: el panegírico está a cargo del Udo. P. Telesforo Corta. S. J. Se suplica a todos los devotos la asis-tencia a estos cultos. 
El Párroco. 
1132S 13 m. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
k Pinilles, Izquierda y Ca 
D E C A D I Z 
Iglesia de Ntra. Señora de Belén 
FloBtn del Patrocinio de San José y 8o-Irnincs Cultos de las Congreeaciones Marianas del Colegio de Belén. 
Domluco 14.—A las 7 a. m.: Misa y Co-a;uniún "general, que celebrará el Iltmo. »eñor doctor don Martin Trltschler. Arzo->i8pb de Yucatán. Renovación del acto le Consagración a la Santísima Virgen. A las 8̂ t a. m.: Misa solemne, con acom-pañamiento de orquesta, oficiando el R. P. Antonio Oraá. Rector del Colegio. El Ser-món está a cargo del R. P. Joaquín San-lllana, S. J. A las 7̂  p. m.: Santo Rosario y EJor-dclos de las Flores. Declamarán un diá-logo, en honor de la Virgen Santísima, los •liños Congregantes, José Manuel Cortina v Uoque Sánchez, y a continuación se can-yirftu las letanías y la despedida a la San-tísima Virgen. Los Congregantes Invitan a stis familia-res a los actos que dedican a María In-mamlnda. 
11342 ' 13 m. 
El hermoso y rápido vapor 
C o n d e W i f r e d o 
Capitán, J. Larrazábel 
Saldrá de esto puerto, durante la 
segunda quincena de Mayo, admitien-






CADIZ Y BARCELONA 
ÍPara más informes dlrljrirso a sus 
consi prn atarios. 
SANTAMARIA. SAENZ Y CA 
San Ignacio núm. 18.—Habana. 
El hermoso v rápido vapor español 
P I O I X 
Capitán M. A. OJINAGA 
Saldrá de este puerto en la segun-
da quincena del mes de Mayo, admi-
tiendo pasajeros para 
SANTA CRUZ DE LA PALMA 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA 
Para más informes diríjanse a sus 
consiETiatarios los señores 
SANTAMARIA, SAENZ Y CA. 
SAN IGNACIO 18.—HABANA 
Nota.—El embarque de pasajeros 
y equipajes será gratis por los mué 
lies de San José 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 29 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
Los pasajeras deberán escribir so. 
bre todos los bultos de su equipajê  
su nombre y puerto de destiño, con 
todas sus letras y con la mayor da. 
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cía. 
vamente estampado el nombre y app. 
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
'ütimo, no se admitirá en el vapor 
más equipajes que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Con signataria. — 
Informará su consignatario. 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72, altos. 
Habana 
4?inifin!iinifinnin!ifm"Mninniirnt*9 
• 1  - " o 
MAYO 12 DE iQlg DIARIO DE LA MARINA 
V a p o r e s C o r r e o s 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Solemne Triduo que la Pía Unión de San José celebrará los días 12, 13 y 14 de este mes de Mayo. Día primero, a las 8 y media a. m., misa cantada. Por la noche a las 7 comenzará la fiesta. Día 2. Además de los ejercicios del día anterior, se cantará por la noche, salve so-lemne a toda orquesta. Los sermones del triduo están a cargo del K. P. Prior. El domingo, día 14. A las 7 y media, mi-sa de comunión general. A las 9, misa so-lemne con orquesta y sermón que predi-cará el R. P. Fr. Aurelio Torres, Obispo •de Augila. Por la noche a las 7, los ejer-cicios de los días anteriores y procesión por lus naves del Templo, con la Imagen de San José. Todos los socios de la Pía üniGn deben asistir con el distintivo de la Asociación. 11252 13 m. 
S E R M O N E S 
que «c han de predicar, D M., en la 
Iglesia Catedral de lu Habana, 
curante el primer semestre 
del Señor 1016. 
.Mayo 31. Domingo III (do Mlnor-
..i). M. I. S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Junio 11. Pascua de Pentecostés. 
M. I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 18. La Santísima Trinidad, 
"ir. Vicario del Sagrario. 
Junio 2?. Smum Corpus Chrlstl. 
M. ti S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 25. Dom. Infraoctava. M. I . 
S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Habana, .Diciembre 25 de 1916. 
Visto: Aprobamos la distribución 
de los sermones que han de predicar-
se on nuestra Santa Iglesia Catedral, 
Dio,3 mediante, durante el primer se-
mestre del año 1916, y concedfimoa 
50 días de indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez que atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E. R. de que cer-
•.ifico. 1- El Obsino.—Por mandato 
Ce S. E. R.. Dr. Alberto Méndez, Ma-
Fistral. Secretarlo. 
ANTES OI 
A n t o n i o L ó p e z y Cía . 
(Provistos de la Telegrafía siv» hilos.) 
El DIARIO DB LA MARI. 
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. • — 
L I N E A 
de 
* R u t a Prp>fe*r*¿*i 
NEV YORK Y CUBA MATL STE-
AMSHIP COMPANY 
Lu ruta preferida. 
Servicio Expreso "HA.BANA-NE'W 'tOliK." 
Miércoles, Jueves y Sábados, 
primera clase. . . . $ 40 hasta | 50 
Intermedia 28 
seijunda ' " n 
IODOS LOS PRECIOS IXCLUYEH 
COMIDA Y CAMAROTE 
Servicio quincenal a MEXICO sa-v^Rin^TT^128 Para PROGRESO. VKRACRUZ y TAMPICO. Se expiden boletos a todaj. nurtM 
de los ESTADOS UNJDcSi y £ 
NADA, y directos a EUROPA v 
AMERICA. DEL SUR y 
Servicio de carga de New York a 
puertos de las Costa. Este y ¿ 
Departamentos de Pasajes-
Prado número 118. Tel. A - 6 Í 5 4 
El Vapor 
M O N T E V I D E O 
Capitán Cornelias, saldrá para Ve-
racruz y Puerto Méjico SOBRE el día 
17 de Mayo, llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite carga y pasajeros. 
Despacho de billetes: Do 8 a 10V¿ 
do la- mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulâ . 
Se reciben los documentos de eni. 
barque hasta el día 16 y la carga 
.•1 bordo de las lanchas hasta el día 
16. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no Ueve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormenoi-es 
impondrá su consignatario. 
El Vapor 
Capitán: Morales, saldrá para CO-
RUÑA, GIJON Y SANTANDER el 
?0 de Mayo, a las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
REEOS. 
Admite pajsajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 do la tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en e] 
billete. 
Los billetes do pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 4 de la tarde de! 
día 19. • 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18, 
Los pasajeros d̂ borrin escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara, 
mente estampado el nombre y ape. 
11 ido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en ei vapor más 
equipajes que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria.—In-
formará su oonsignatario. 
_E1 Vapor 
M o n t e v i d e o 
Capitán Cornelias, saldrá para 
NEW YORK, CADIZ, BARCELONA 
ei 30 de Mayo a las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS, 
Admite carga y pasajeros, a lo? 
que se ofrece el bu«n trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
on sus diferentes líneas. 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada 
en el bfllet». 
Los billetes del pasaje solo serán 
expedidos hasta las 7 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
f>or el Consignatario antes de correr, as, sin cuyos requisitos serán nn-
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE-
PARTAMENTO DE FLETES de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
mercancía en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
11 ¡ B R O S E 
^ . I M P R E S O R 
1 
A LOS DUElíOS DE CASAS: CARTE-les para casas y habitaciones vacias, cartas de fianza y para fondos, Impre-sos para demandas, talones de recibos para alquileres de casas y habitaciones, tres talones 40 centavos. Obispo, 86, libre-ría. Se compran libros de todas clases. 11250 • 12 m. 
CUADERNOS TALONARIOS PARA anotar la ropa que se da u lavar, ta-lones de recibos para cobrar intereses de hipotecas, talones de y - de remisio-nes, talones de recibos y cuentas aplica-bles a cualquier cosa, a 20 centavos. De venta en Obispo, 86, librería; se compran libros do todas clases. 112-)? 12 m. 
LUIROS AGOTADOS: EN LA UBRE-rla "La Caricatura," encontrará us-ted el manual del maestro 'en cinco to-mos, y Kaaón y Fuerza, también porta libros con correa muy fuerte y revistas ilustradas. Galiano. número 110. Teléfo-no A-5656. 1031J 13 m. 
R I E S Y 
TAM.ER DE HERRERIA EN GENE-nü, de Salvador Fresquet. Perelra, es-quina a Benito Anido, Regla. Teléfono 5203. Especialidad en cadenas de conduc-tor para ingenios y herrajes para embar-caciones, empleando los mejores materia-Jes. 9908 24 m. 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. El único que garantiza la completa extirpación de tan dafiino insec-to. Contando con el mejor procedimien-to y gran práctica. Recibo avisos: Nep-tuno, 28. Ramón Piñol. Jesús del Mon-te, 534. Teléfono 1-2036. 
9120 13 m. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA. 
S. A. 
AVISO 
Esta Empresa pone por este medio 
en conocimiento del Comercio embar-
cador que, a partir de esta fecha, no 
se recibirá en los muelles—espigones 
de Paula—más mercancías que las 
que pueda llevar el vapor que esté a 
la carga, debiendo ser retiradas por 
sus respectivos dueños las que sobren 
en razón a la falta de garantías que, 
para su depósito, ofrecen los almace-
ies en los días de lluvia. 
Habana, 12 de Abril de 1916. 
C2056 30d-15. 
"C0MP. CAFETERA CUBANA" 
CONVOCATORIA 
De orden del Presidente, previo 
acuerdo de la Junta Directiva, y en 
cumplimiento del artículo veinte de 
los Estatutos, se convoca a Junta Ge-
neral ordinaria de accionistas, para 
las dos de la tarde del día diecinueve 
de Mayo corriente, en el local del 
Centro de detallistas. Baratillo, 
Igualmente se convoca a Junta Ge-
neral extraordinaria de accionistas a 
las tres de la tarde del propio día, en 
el referido local de Baratillo, número 
para tratar de la venta de uno de los 
bienes sociales. 
Habana, 8 de Mayo de 1916. 
Miguel A. Varona, 
Secretario. 
3d-U. 
C O L E G I O 
"EL NW0 DE BELEN" 
Kindergarten. Easeñanza preparato-
ria. Carrera comercial, con grandes 
ventaja». Bachillerato. Alumnos inter-
nos, medio-interno», tercio-internos y 
externo». 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: FRANCISCO LARE0. 
AMISTAD, 83-87, Habana. 
Academia de Inglés R0BERTS 
San Miguel, 34, altos. 
Las nuevas clases principiarán el di» PKTMKRO de JVMO Clases nocturnas. 5 peso<! Cy. al mes ¿Desea nsted aprender pronto y blenei idioma Inglés? Compre usted el MtiH.»-DO NOVISIMO ROBJBRTS. reconocido universalmente como el mejor, de los mé-todos hasta la fecha publicados. Es el único racional, a la par sencillo y agrada-ble; con él podrá cualquier persona domi-nar en poco tiempo la lengua inítlesa, tan necesaria hoy día ea esta República. 11068 14 Jn. 
SE ALQUILA 
la gran casa situada en Bernaza, 52, 
entre Muralla y Teniente Rey, con su 
amplio local de 430 metros, todo cu-
bierto, propio para cualquier giro. In-
forman los señores Casteleiro y Vizo-
»o, en Lamparilla, núm. 4, ferretería. 
9948 9 m. 
EN OBISPO, 86, 8E ALQFLLA EL, LO-cal que ocupa la librería y los altos de toda la casa. Informan en la librería. 
11531 jg m- , 
SE AI.QrrL,jr FNA CASA AMUEBLADA, con sala, comedor, tres cuartos, mag-nífico baño y servicio sanitario, para cria-dos toda de cielo raso, pisos de mosaico y bonita escalera de mármol. 8« da barata u personas que ofrezcan buena garantía. Informan en Lealtad, 60, altos. Teléfono A-2«10. U.491 18 m. 
COMPAÑÍA PETROLERA FRAN-
CO ESPAÑOLA S. A. 
AVISO 
DIVIDENDO NUM. 1 
Por orden de la Compañía pagamos 
el Dividendo número i, a razón de 2 
centavos por acción correspondiente 
a los títulos siguientes: Núm. 601 al 
1200—1301 al 1700—5201 al 5300— 
5701 al 5800—5901 al 6100—16001 
al 16100—16201 al 16400. 
Se advierte a los señores tenedores 
de acciones que deben presentar los 
títulos juntos con los cupones respec-
tivos. 
H. Upmann y Co., Amargura, 1. 
Casino Español de la M m 
Comisiónde Fiestas 
SECRETARIA 
Autorizada por la Directiva la cele-
bración fie un gran Baile en el Salón 
de Fiestas de la Sociedad, la noche 
del martes 16 de los corrientes, vís-
pera del trigéstmio Cumpleaños de S. 
M. C. el Rey Don Alfonso XIII; se 
hace púbHco por esto medio para co-
nocimiento do los señores socios. 
Regirán las prescripciones de cos-
tumbre. 
Habana, mayo 5 de 1915. 
EÜ Secretario de la Comisión, 
ANDRES PITA. 
n o CASTEIUNO 
SECRETARIA 
Convocatoria a Junta General Or-
dinaria. 
Debiendo continuar el domingo día 
14 del actual, la Junta General empe-
zada el día 6 de Febrero, se convoca 
por este medio a los señores Asociados 
para que concurran a la misma, la que 
tendrá lugar a la una de la tarde en 
el domicilio Social, Prado, esquina a 
Dragones, altos. 
Para poder entrar en el Salón de 
Juntas será requisito indispensable la 
presentación a la Comisión de puertas, 
del recibo del mes actual, el de cuo-
tas anticipadas que comprenda dicho 
mes o el certificado de tener abonada 
la cuota con arreglo al artículo 11 del 
Reglamento. 
Habana, 8 de Mayo de 1916. 
El Presidente, p. s. r., P. O., 
El Secretario, 
Luis Vidaña. 
C 2496 7d-8. 
COLEGIO DE NTRA. SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
DIRIGIDO POR L,AS 
RELIGIOSAS DE JESUS-MARIA 
Para internas, medio pensionistas 
y externas. Clases graduadas. Jar-
dín de la Infancia para parvulitas. 
Dirección: Víbora, 420. Teléfono 
1-2634. 
9365 17 m. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Se enseña a bordar, ffratls, comprfimlome una máquina "Slncer". Avísenme por ro-rreo o por el telefono A-8032. Monte, nú-mero 50, a José RorMpuez; den la direc-ción y pasaré por su casa. Se venden al contado y a plazos. Compro, cambio y arreglo las de uso a precios baratos. Se dan clkses particulares por médico precio. Vendo planos en iguales condiciones. Aví-senme. 11156 6 jn. 
PARA SOCIEDAD DE RECREO 
Oficinas ¿e importancia o cosa 
análoga, se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e higiénicos 
altos del Palacio Villalba (calle 
Egido, número 2,) en cuya planta 
baja se encuentra instalada la más 
importante Sucursal del Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba; la gran 
Sedería "El Yumurí;" y otros co-
mercios importantes, pasando los 
tranvías por las tres calles a que 
dan sus fachadas, y dentro de po-
co las tres con doble vía. Infor-
man en los bajos "El Yumurí." 
5990 in. 25 Dic. 
SE ALQUILA UXA ACCESORIA BAJA, con sala v un cuarto, con agua y luz, con vista a la calle, entrada independiente, fresca v ventilada. Habana, 170, casi esqui-na a Luz. 11414 14 m. 
LAURA L. DE BEL1ARD 
Clases de Inslén, Francés, Teneduría de Liibros, Mecanografía y Piano. 
Animas, 34, altos. 
Spaniss Lessons. 
31 m< 10731 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio de la. y 2a. Enseñanza 
H, 166-168. Villa Manuela. Vedado. 
Colegio rodeado de Arboles y Jardines, Ideal para que los internos del campo no noten cambio algtmo por su Tentllacién, higiene y atención perfecta. Teléfono r-1136. No se dan Tncaciones. 11081 14 m. 
¡ C a s a s y p i s o s j 
H A B A N A 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS BAJOS de Habana, 60, entre Chacón y Tejadi-llo, en la bodega la llave. Informan: O Fatrlll, 42, Víbora. Teléfono l-2S0i. 11594 10 m-
AMARGURA. «8, 8E ALQUILAN LOS altos de esta modernísima casa, coci-na cuatro cuartos, sala, comedor, doble servicio sanitario. Llave e informes en Obispo, 80 o Aguacate, IOS. 11*517 I5 m-
C 
UBA. 119, ESQUINA A MERCKD. MAG-\J nífleos altos, con seis habitaciones, sa-la, comedor, gran pasillo corrido y so-berbio servicio sanitario, dos grandes ha-bitaciones en la azotea con servicio Uwe-ppndiente y on los bajos, amplio zaguAn, dos habitaciones y servicios. Informan: Baratillo, 1. Telefono A-1768. 11303 -4 m-
PROFESOR DE IXOLES. 12 A5Í08 DE residencia en Nueva York, método mo-derno. Clases a domicilio. Informan: Te-léfono 1-2645. 11554 26 m. 
ATENCION, FOTOGRAFOS V AGBN-tes del gjro de creyones en general: Uafacl Valdéa y Hermano. Marqués Gon-zález, nftmero 16. Teléfono A-7905. Ofrece-mos nuestros talleres de ampliaciones, úni-cos en toda la República como Inmejora-bles, con el cuadro de los mejores artistas de esta capital, para hacer creyones, acua-relas, coplas y todo cuanto se relaciona con este arte, pues competimos con los precios más bajos de los Estados Unidos, teniendo a su disposición sus trabajos a las 72 horas. No pierda tiempo y pídanos precios, que será atendido rápidamente. 11182 17 m. 
PROFESORA DE CORTE. COSTURA Y labores, la señorita Herminia Vizcaya. Da clases en su casa y a domicilio a pre-cios m/»diccs. Empedrado, número 31, se-gundo piso, derecha. 10989 4 Jn. 
EN $75. SE ALQUILAN LOS BAJOS DE la casa Lealtad, 64, entre Concordia y Virtudes, coiripuesta de sala, antesala, co-medor" al fondo, cinco espaciosas habita-clones, cuarto de baño y de criado, coci-na, patio y traspatio Escobar, Co. 11581 > 19 m.. 
I OS HERMOSOS BÂ OS DE LA CASA J Escobar. SO, casi esquina a Neptuno, se alquilan por muy módico precio, a me-dia cuadra del tranvía, compuesta de sala y saleta muv amplias, cinco cuartos co-rridos muv grandes, dos cuartos de hafios y cocina. Tiene Instalación sanitaria mo-derna. Las llaves en los altos de la mis-ma donde informarán. Tel. A-1824. 11575 W m-
CE ALQUILA POR AUSENTARSE SU O dueño, la gran casa San Miguel. 62. propia para industria o establecimiento, está próxima a Galiano: tiene buenas ha-bitaciones altas v bajas. Informa la encar-gada y su dueño: San Miguel. S6, altos. Teléfono A-6954. 11595 21 m. 
ttE ALQUILAN LOS BAJOS DE BER-IO nnza, 35, propio para cualquier giro. 11 i(¡(¡ 14 m. 
CIENFUEG0S, NUMERO 23 
Se alquilan los bonitos, cómodos j fres-cos bajos, en $30 m. o., acabados de fabrl-c;ir. La llave en la bodega. Informan en Obispo. 104. 11469 18 m. 
Í1RAN LOCAL PARA ESTABLECI-T miento. Galiano. 88. entre los dos Ban-cos. Salón grande, otro pequeño y tres ha-bitaciones. Contrato por cinco años. Te-léfono A-2250. 11415 14 m. 
SAMA, 44, MARIANAO, 
se alquila esta hermosa casa, con por-
tal, sala, comedor, nueve habitaciones, 
dos baños, garage, luz eléctrica. Tam-
bién hay árboles frutales. Informan 
para verla: Sastre e Hijo. Aguiar, 74. 
TeI.A-2567. C2587 4-11. 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO ALTO de Neptuno, 121. entre Perseverancia y Lealtad, escalera de mármol, sala, sale-ta, tres habitaciones grandes, baño, coci-na, doble servicio, precio 53 pesos. El se-gundo piso, sala, dos habitaciones, baño, cocina, doble servicios, precio, 32 pesos. Llaves en los bajos. 11419 14 m. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS Y ventilados altos de la casa Bayona, nú-mero 2, casi esquina a Merced. luforman en Kevillagigedo y Corrales, bodega. Telé-fono A-8567. 11416 25 m. 
QK ALQUILAN ALTOS Y D.VTOS, SAN ¡O Miguel. 102, con pluma de agua inde-pendiente, dos servicios, patio y traspa-tio y demás comodidades, liaos 14 m. 
OE ALQUILAN" EX PLENO CENTRO co-O merclal. Aguiar. 47, modernas habita-clones altas y bajas, con muebles y asis-tencia v dos pisos chicos, a $40 y $47. Te-léfono A-6224 11321 8 Jn. 
SE ARRIENDA UNA FINCA 
de 10 a 15 caballerías que esté próxima al ferrocarril que va a la llábana, con buen pasto y buenas cercas para una Vaquería. Den informes de palabra o por escrito, a J. Martínez. Colónl 1. 11376 19 m. 
CARLOS III E INFANTA 
Edificio recién construido; se al-
quila el piso de esquina a Carlos 
III. Razón en la portería, .por Ayes-
tarán, y en las oficinas de la fábri-
ca de chocolates "La Estrella," 
10917 14 m. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE MEK-ced, 105. Informan en la lechería. 10s>_; 12 m. 
LOCALES 
Los hermosos locales, propíos pa-
ra establecimientos, de seguro por-
venir. Edificio acabado de cons-
truir. Carlos III e Infanta. Razón en 
la portería, por Ayesteran. 
10918 14 m. 
MALECON", ESQUINA A BLANCO. EN $50, se alquila un bonito piso alto in-dependiente, con sala, comedor y cuatro habitaciones, todas con balcón a la calle. La llav« en la portería de la misma. Infor-ma: A. Pona. Teléfono A-177C. Baratillo, nfimero 2. 11-" Mí 15 ni. 
Profesora graduada, con mucha expe-
riencia. Nuevo sistema práctico en 
Instrucción, Idiomas, Música, etc., etc. 
Precios moderados. Inmejorables refe-
1 reacias. Dirigirse a señora Viuda de 
Trueba. Apartado 815. 
JORRALES. 2-A, ESQUINA A ZULUE-ta. Se alquila en $100 un espléndido piso alto, con balcón a la calle todas las habitaciones. Otros dos altos a $•>.) y uno bajo en $45. Todos independientes. La llave en la portería de la misma. Infor-man: A. Pons. Teléfono A-1776. Baratillo, número 2. . 11547 lg V¡± 
I OE ALQUILAN LOS ALTOS DE MAN-O rique. 191, cerca de Reina, de nueva construcción, sala, comedor y tres cuar-1 tos. La llave en el bajo. Informes y precio ímuv reducido) en Obrapia y Bernaza. Te-léfoño A-3650, Bahamonde. ' 11838 . IT m. 
i o l - í o 14 m. 
ACADEMLV DE CORTE Y COSI URA. sombreros, corséts y demás labores, ensefio el corte por los sistemas más prácticos. Acmé y Martí, profesora. Elena R. de Suárez, Egido, 15, altos. 10564 1 Jn. 
4 MISTAD, 34, SE ALQUILAN los her-iVmosos y ventilados bajos de esta ca-sa a tres cuadras del Parque Central, con sala, saleta, cinco espaciosos cuartos, ade-más dos para criados, comedor, patio y traspatio, dos baños v demás scrvicioH sa-nitarios: tiene también instalación eléctri-ca v timbres. Informan en los altos. 11987 . -6 m-
C e n t r o B a l e a r 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuejdo de la Junta Directiva y 
I orden del señor Presidente, tengo el 
1 honor de citar a los señores asociados 
¡para la Junta general extraordinaria, 
1 que tendrá efecto el miércoles de la 
próxima semana, 17 del corriente, a 
las 8 y 30 p. m., en los salones del 
Centro, Prado, 115, altos, c<$n el ob-
jeto de resolver asuntos relacionados 
con el párrafo segundo del inciso 16 
del artículo 29 del Reglamento Gene-
ral. 
Por tratarse de un asunto de gran 
interés para la Sociedad, relacionado 
con la fabricación de la nueva Quinta 
de Salud, se suplica la asistencia a los 
señores socios. 
Habana, 12 de Mayo de 1915. 
El Secretario-Contador, 
Juan Torres Guasch. 
4 C 2672 6d-12. 
PKOFESOR DE INGLATERRA, PARA familias particulares y comercio. En-aeílanzn del idioma injclés por asignaturas, más rápido, más provechoso y con DUayet facilidad. Taquigrafía de PItman. Clases en el día v todas las noches. Academia, Maloja. nliuiero 1. altos, esquina Monte y Aguila. IMriprir por Correos: Apartado nú-mero 2353. 11163 15 m. 
OE ALQUILAN. EN S75, LOS AENTILA-O dos bajo» de Escobar, 162 entre Reina v Salud. Sala, salefa. comedor al f™'<>• í-lnco habltnclones y 1 de criado». P*Yn¿ traspatio y doble servicio. La 11.̂  e en los altos. Informan: Teléfono 1-1026; de 1 a o. 11552 -' EL . 
LECCIONES KN INGLES POR UNA profesora Inglesa. Obrapía, 55 y 57, altos de "Horbolla". 11076 5 Jn. 
OE ÉÑSKSA INGLES, MECANO».HA-O fía. Taquigrafía de inglés y espafiol. colectivamente, por el día y la noebe, en Concordia, 25. a precios módicos. F. Heitzman. Teléfono A-7747. 103S3 14 m. 
QE ALQUILA LA CASA VAPOR, 17, < ON O sala, comedor, tres cuartos grandes, ri-sos finos y sanidad couipleta. La 1 ave e informes en el número 2. y en Amistad, 124-A. altos. 118» ~~ 11 • , 
OE ALQUILAN LOS ESPLENDIDO* V 
h cómodos altos de Galiano. número 14. 
locería "La Vajilla.- Informan en la mis-
ma. 11544 if m- . 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 
5 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2400. La mejor recomendación para el comercio i de Cuba, es el titulo de Tenedor de Li-bro», que esta Academia proporciona a sus alumnos. Clases nocturnas. Pe admiten Internos, medio-pupilos y crternos. 
HERMOSA CASA SE ALQUILA 
Cuba S9 esquina a Luz, segundo piso, sa-la saleta, comedor, cinco grandes puartos, doble servicio sanitario. f̂  ̂ oO mens u.b s. Para Informes: B. García y Ca.. Muralla, 14. Teléfono A-2803. 
llo62 
UNA SEÑORA, UVGLESA, DE E8ME-rada educación, y acostumbrada a dar clase en espafioh «e ofrece para enseñar también el Inglés, francés y plano. Diri-girse a Mercaderes, número 2, cuarto 24, con sn dirección para pasar a ver la fa-milia. 11080 1* m-
ACADEMIA DE BORDADOS. EXCA-Jes, costara do blanco y demás labo-res, por profesora española. Se admiten sefiorltas desde 10 años. Se hacen encar-gos .Refugio, 8, bajos. -. 
SE ALQUILA 
en la casa nueva, de Bernaza, 52, un 
| espléndido piso, con todo a la moder-
na. Véalo y compárelo en todo con 
1 otros, y seguro le convendrá. Llaves 
en el 39, e informe» por el teléfono 
F-3195. Sr. Lage. 
11606 26 m. 
\ CARADA DE FABRICAR. SE ALQUI-A lan los bajos de la casa calle de Compostela, número 207. compuestos de sala, sálete y cuatro habitaciones. Las lla-ves en Compostela, número lí»3. bodega. Para Informes: Bango Hermanos. -JU» Elegante", ropa y sedería. Muralla y Com-postela. Tel. A-33T2. 
EN $36.50, SE ALQUILAN LAS CASAS Benjumeda, número 50, Agustín AI-varez. 11, entre Marqués González y Oquendo. y Oquendo, 1, entre Figuras y Benjumeda; con sala, comedor corrido, tres habitaciones, servicios sanitarios' y buen patio, a una cuadra de la Calzada de Be-lascoaín. Las llaves en la bodega de Ben-jumeda, esquina a Marqués González. Su dueño: señor Alvarez .Mercaderes, núme-ro 22. Teléfonos A-7830 o F-4263. 11541 17 m. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE PRA-do, 16. Informa el portero de Prado, 20, o en Campanario, 104. bufete del doctor José R. Cano. 10997 11 m. 
ESTABLO DE B U R R a s 
DECANO DE LOS D e Ta 
AMARGURA. 86. T E L E F O V D ^ 
S U C U R S A L E S : 3440 
Víbora y Ĉ rro: Monte 'nfl 
Puente de ChATex. T-i Uí. Vedado: B ôV r o * ^ Ganado todo del país -r . ," Precios más baratos que /̂if̂ onâ  cío a domicilio y en los «t.K d̂ie- ¿h? hora. Re alqulUm y Tendón H 4 rldas. Sírvase dar los avlac!. n^a» ¿í* A-4S54. rlao, Uanmado»: 
SE ALQUILA LA CASA erZ ^ Tiene 5 cuartos, sala y mw108- lli módico. La llave en l a l o ^ t 
11489 On 
ATEPTUNO. 81, BAJOS. 8£~íi^f7r^. 
P ra establecimiento, estAacabn^'í-^ tar v es buena calle. La llave en .Vi ra. Informan en L, 164, entre 17 15 ̂ te-dado, uso? 17 y 19, Vi 17 m. (M BA. 146, INMEDIATA A T T ^ - ^ \J sla de la Merced. Se alonliB A.I(^ ca y linda casa, que tiTne uU ^ 
didades y nn gran salón alto MedJ0lao-dra de todos los tranvías Ln u» a â-formes cu la bodega. 11408 S 
18 OL ALQUILAN LOS VENTII 'T^T^-. 
H tos úif Habana. 42, esquina n r08 ^ 
ei. $50. y la casa Infantâ e b fon .'arán: J. Balcells y Co s ' "í 11.! Amargura, número 34 u 1136C TpN «¡15, SE ALQUILA UNA CAsT^T--Jlí Corrales 156, dos meses en fon,íV P llave en la bodega de la esouin» o fio: Industria. %i «quina. Su ^ 
11338 12 
OE ALQUILA LA CASA C^LfTTr-9 ría, número 95, bajos. Veinte "o?1* oficial. Llaves en el número 91 -- • or' Informes en Mercaderes 11343 panader 
13 m. OE ALQUILA l .S Vjso DE i » r"T 
^ O b ^ - . ll^eon vista al ¿'L? 
1Í377 
mu^veítri¿do7'E¿™a mism  
17 DI 
•Si 
OE ALQUILA UN A ESQITN A Ip^T: O para cualquier Industria. Tamban ?A ve para depósito de tres o cuatro nutJSB viles, por ser bastante grande p V c í o T luforman: Cuba y Paula. Tel. A-mz'1 
16 m. 
A poDACA. n. ALTOS Y nAJ08,1i: -TL cién construidos, muy cómodos mÍT píos para familia de gusto y al alo^ de todo con Inmejorable Instalación « ultaria, de gas y electricidad, preciô  cielos rasos, sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, cocina, buen baño on» agua callente. Las llaves en la misma.!? formes: Animas, 180; teléfono A-7Ó5S cío: 45 y 50 pesos. 11279 lc a 
«•EDA' 
V na, il», nnf «oderno; 
leléfon" 
V nán11 m U . trei 
l» bajo ' 
¿Itorlos, 
do?. t pítio < d bode? 11305 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE M0v te, 411, frente a la fábrica de "Cru¿P llú8¿"„acabad0l, de P'atar y muy fresen, en $32. La llave en los bajos. El dueüo es' tú de 1 a 2 p. m. 11107 > 12 : 
V se, s a la Pfi « E. entr tía. Hnc a Linea 
Al 
|e rende Vedado, prueba d V de gaí i-teionac es todas eltarip» tres Inod postería. pan apo pira cris nge, ino Jín al fi ílimero : 
1119Ó 
SE ALQUILA, EN" $23.50, LA FRE6C casa p:strella, 196. Informan en Sala 27. Teléfono A-1547. La llave en Estrella Subirana. 11003 15 m 
QE ALQUILA, EN MODICO PRECIO LA O casa San Isidro, 30. La llave en la' bo-dega. Informan: Corrales, número 5 altos. 11265 ¿ u 
SE ALQUILA UNA ESQUINA MODER. na, n una cuadra de Monte y dos de los Cuatro Caminos, propia para cualquier establecimiento, un salón y dos acreso-rías. La llave en Carmen, 22, bajos. 11222 14 m. 
LAMPARILLA, 29 
Se alquila esta hermosa casa. Los bajM son propios para comercio y los a!toj para familia. La llave e Informes en O bn. 76. bajos. Teléfono A-9184. 11218 12 m. 
SE ALQUILAN 
C E %U u Indep< ta dncue tó: de 1< 
U E D A I \ lleli quiler, ?1 mero 144 
JESUS 
A LOS 
ÍX una miento, c niclpio j dueño en 11573 
los altos de la casa número 212-Z y los al tos y bajos de la casa número 220-Z de li calle de Neptuno. situados entre Maiftff González y Oquendo. Son frescos y feqpi closos; tienen sala, saleta, cuatro hatiu clones, comedor, cuarto para criados. bañ( y dos servicios sanitarios moderu"?. >'•'• informes: Manrique, número 06, esquina i San José, perfumería. . 
C 4651 In. 17 or. 
lea «asa. 
MUY BARATO, SE ALQUILA EL ZA guán de la casa situada en lugar tir céntrico como Empedrado, 14, esquinal Cuba: propio gara garage o cualquier'n dustrla pequeña. Informan en Noptuno 104 o teléfono F-1929. 11251 12 a 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE Ga-liano, 108, frente a Barcelona, para un matrimonio decente o para una oficina. In-forman en el segundo. 10048 * . 13 m. 
QE ALQUILA, EN" f50, LOS FBBSCOM O modernos bajos de Virtudes. 7. entn Prado y Consulado: sala, saleta y dos ruar tos y demás servicios. La llave en el 9. U forman: Industria, número 47. 11231 l^Ji, 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS J m eos altos de San Lázaro y Oquendo. »e la. saleta y cinco cuartos y servicios sam-tarins. luforman en Oquendo, 5, bajos. 1120G J-JL-
OE ALQUILA, EN CARDENAS, NWfl ro 37. esquina a Apodaca. un ampi' y hermoso piso bajo, propio ParaT " tnblecimiento. La llave e Informes: igu» cío González. Monte, número 15. 11216 18 m-
• Wrtamen >20L 
PHALK Vqnila ' «sU c de A •t*rp!. i *• Info fcsrto ni i."-,. • 
de Sa 
I A L , 
' del .M( 
OE ALQUILAN LOS ALTOS DE €*• O panario, 115, entre Salud y P1"^: compuestos de sala, recibidor, cinc,,™fT, tos grandes, luz eléctrica, agua exciu»» y demás necesidades, se ven de 1 a -̂11270 
SE ALQUILAN 
La Sociedad "Obreros de H. üP*anTj5 alquila baratas y espaciosas «"asas ,„. en las dos manzanas de su P/0P'e° fníia fanta, de Zapata a San José, !éf0D.: ta, 83, secretaria. Informarán: w 
¡pBt» a 
A-8209. 4738-39 25 
BLANCO, NUM. 6. 
Se alquila, alto y bajo, de nueva cons-trucción; sala, saleta, cuatro habitacio-nes en cada piso y doble servicio. Infor-nran en la misma. Teléfono 1-1993. 10950 . 13 m. 
030. ALQUILASE EL BAJO DE ESPA-ÍD da, 3. entre Chacón y Cuarteles. Infor-man en la misma. Dueflo: de 12 a 3. San Lázaro. 40, bajos. Teléfono F-2505. n:',".(i 18 m. 
MALECON, 45. SE ALQUILA ESTA CA-sa: la llave en los altos. Informarán: Empedrado, 34, A. Pelllcer. Tel. A-4241. 113«0 13 m. 
A PERSONAS DE BUEN GLS'Hr, j-J J\. alquilan los preciosos altos y bajos de la casa acabada de construir, calle de Lealtad, número 125. entre San Rafael y San José, compuesta de cuatro cuartos, sa-la, saleta, comedor, servicio sanitario con depósitos para agua callente y natural e Instalación eléctrica. El artístico decora-do del cielo raso, así como las columnas do mármol que dividen la sala de la sa-leta. Invitan a vivir esta casa a personas de exquisito gustd. Puede verse a todas horas. Informes en la misma. 
11162 15 m. 
AGUILA. 6 
bajos, al lado de la Planta Eléctn". 
recién construida, con sala, come j 
tres cuartos, servicios sanitario», « 
quila en $45. La ilare en los 0*5 
forman: Obispo, número 53, aeP , 
mentó de bienes de The Trust to. 
Cuba. sd?' 
C 2554 
AL COMERCIO: LO MBJÍ>B ^ >ep Habana. Gran oportunidad, /' ¡̂i; tuno, de Aguila al Parque, ^ eHta-un espléndido local para cn¿l%o: ̂  bleclmiento; 350 metros de te"e"ue «fO contrato; no pierdan tiempo P"'̂ ^-? solicitado a vuelta acorI£Tfie\ ^ por correspondencia, a Ŝ ĴJ» 24 11 
sa 
ro 66, sefiora L. Suárez. 40 u4-
PRADO, 85. TELEFONO A-61*8'baíc6cj bltaciones, todas a la b"8̂  ajroa. la calle, todas tienen lavabo ae-s^íci clases. luz permanente y ¿̂iá,«». y en los bajos para mayor coaw i 4 , tá El Salón Prado, café y restaur» moderna, todo higiénico. v 3 1 » ^ 10531 "^í^l 
SE ALQUILAN EN » 05*Jf?Jgtd». espléndidos altos de < "̂ rione* ^ con sala, recibidor, "í*" pan r»1 do reglo. La llave en la b<¿^jo8. en San Léxaro, número 34U, uaj j ; ff> 10S07 • SK ALQUILA LOS ALTOS DE BELAS-coaín. 213. entre Escobar y Lealtad, en 50 pesos. Sala, comedor y seis cuartos. La llave en los bajos. 11048 14 m. 
SE ALQUILAN LAS CASAS GERTRU-dls. número 47 y Gertrudis, número 2-D. Reparto Rivero, Víbora. Informan: Salud, número 60, bajos. Teléfono A-8822. U041) 14 m. 
SE ALQUILA 
\ En Prado y Dragones, altos del Cen-
1 tro Castellano, un magnífico local pa-
ra una Sociedad y otro en la planta 
baja para una pequeña industria. In-
formes en la Secretaría de dicho Cen-
tro. 11090 14 m. 
OFICIOS, 86 
„ , ge 
frente a la Alameda ¿« ¡̂Amacéo ̂ c* este piso bajo, propio P"" fll£ «"Pl^ pósito, que mide 180 metros. 6 mer cubierta y con un PuütJV/Jatrncclflí' metros, casa de nueva conâ . forman al lado en el 88. naj"- j j " 
? A * V 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-| quilcres de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; i de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. k C 61A JUi. 1*. í. 
GRAN OPORTUNIDAD ^¿1:, , buen comercio, bsneô  b<"ft ma-quila el local más céntrico " ^ pa^ Óallano. 93, entre San José yiclin». <̂ r Informes: La Moderna Amcr J9^ no. 93. Habana. IIOI2 • 
COMPOSTEU, i17 , ^ 
Se alquilan los bajoi para, *?lrV cuadra d* Muralla, proPio\ P Ipíor ^ cimiento. La llave en l"8 «'̂ .ggeO. ¿ en Muralla, 70. Teléfono 
O Reilly. 102, altos. Telíi^ 
11021 , r T ^ E K s ^ 
OE ALQUILAN LOS Î UOS g g j 
fe He del Sol. números 2o 7 ^ »-
1 dos locales para « a ^ ^ e r o & 
cios. Las llave» en el non̂  ^ 




r r t A t ü i z D É 1 9 1 0 . 
L A G U N A S , 2 1 . 
, = oitos de esta casa con sa-
aii180 ^.fntro cuartos. Los bajos se 
i ff; 70ñ«- Te^f0DO A 8980- 20 m. . 
i^ lO^ , ai'llOH NCiLEBO 11. ES 
,llIifeDe grande^ «alonen altos y 
P habitaciones y sr«n 
loaClOw" nnmn nnifl ía-
EmJ«d0' r T - v tiene local para M»ii-^".t. 
•aero | m 
A-485Í. 
ie. 
t í f M Á L É C Ó N , 2 2 , 
. n en el sitio más fresco de ta 
.-«ndo pl*0, i ",,11,1 un departamento de 
«Cnr.. 8e. alqa rocina y azotea, servicio 
?\Tabitócl0^mbres ^olos de nuorallda.! 
Ruarlo, a A0 sin Hijos. Habitaciones 
^m/trlmonlo 8 ' ° ^ ^ !•« m-
i fondo 
-e pesos (!« 
. panadería 
13 m. 















n baño coj 
misma. li. 
A-7Ó58. P r . 
1C a. 










ve en la bo-
lero 5, altos, 
12 m. 
*A MODER. 
te y dos dt 
ira cunlqdei 
dos acceso-
m\r,n- EN W V D, PABQUK M E D I -
V ^ ^ p al aullan dos rasas, d.; planta 
' a\̂ an muy ventiladas y servidos 
lita. n"fflv' una chica, de planta baja. 
¿-—rr^O CAM-B 4, E X T R E IT Y 1», 'í̂ pró 174 fai5a Pftra aIquilar- COU 
V DJ , , cuartos, dos de altos, comedor 
I»11- hflfioa y cociua. L a llave al fondo, 
22 m. 11500 
V E D A D O 
.hMit* oesos al mes, se alquila el pl-
«''v^ de la casa Calzada, número 64, en-
G Con cinco grandes cuartos dor-
KtL entrada Independiente para cria-
«nartoii v servidos para éstos, Jardín 
i*8- ..-%n el fondo. Llaves e informes en 
í : c' ~ l c'
Hitorlos. ¿ntrada Independiente n. cu! 
| ^ ¿ n d e C^^da , esquina a H 
11305 19 m. 
WrTvDO: PROXIMAS A TERIVfINAB-
"V » sa alquilan dos fresquísimas casas 
i« ¿arte mfis alta de este barrio. Baños 
»• entre 21 y 23; media cuadra del tran-
Bk ftaeo habiUciones, garage. Informan 
^.L'rÍ M 11240 10 m. 9 Línea. 54. 
A P E R S O N A S D E G U S T O 
1. rende o alquila, calle K, entre 15 y 17, 
Mido el hermoso chalet de dos pisos, a 
ueba'de fuego, con instalación eléctrica 
de eas- clel0 rsus0, de acero y cemento 
»ne«oiiados, agua corriente con lavabos 
m todas laf habitaciones, dos cuartos sa-
Starios con todos los aparatos modernos, 
SU Inodoros, tres vertederos, cocina y re-
itería. sala, comeilor, seis cuartos, un 
in aposento y hall. Además dos cuartos 
m criados al fondo, con lavadero, ga-
1» inodoro, ducha y vertedero, con jar-
S al frente y al fondo. Informan: Sol, 
imero 85, antiguo y en K, 102. 
11195 ' 16 m. 
CE ALQUILA LA C A S A C A L L E 13, M ' -
10 mero 105, esquina a 14, en lo más alto 
leí Vedado, portal, tres cuartos, sala, co-
sédor. etc.; cerca de dos líneas de tran-
flas. Informan en Tercera, número 270, 
mtre Baños y D, Vedado. Tel. F-4070. 




1. Los bajos 




i - Z y los il 
-1 220-Z de i: 
itre ManjiM 
seos y espt 
latro bal '• 
•rladoí. bañe 
demos. Pl» 
}6. esquina í 
In. 17 o* 
[I.A EL 7.A-
en lupa: ta: 




n ILQCILA LA P A R T E A L T A , BIKN 
5 IndepeBdlente, casa calle 8, esq. a 13, 
n cincuenta pesos; tiene garage. Amistad. 
I»; de 10 a 12, ñador o fondo. 
10545 13 m. 
UEDADO. SE ALQUILA LA CASA CA-
T He 15, entre TI y G; tiene garage. Al-
Qüiler, $100. La llave e informes en U,. nú-
aero 144. 10S19 14 m. 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
A LOS BOBEGÜEBOS: S E A L Q U I L A mu esquina, propia para estableci-
miento, con armatostes modernos, en Mu-
aldiDio y Fábrica, .Tesfis del Monte. Su 
dneno en Jesús Marín, número 62, altos. 
115T3 10 Jn. 
E ALQUILA E X L A CALZADA D E L L -
yaní, esquina a Fábrica, una magní-
a «as», de esquina, para establecimiento, 
••ta a nna cuadra de Hpnry Clay. Infor-
•in en Reina, 83. "AI Bou Marché." 
1153T 26 m. 
A LTOS: LUYAXO, 6I-A, T E R R A / A A L mnte, gran sala, comedor, tres habl-
•íiones, serricloB. mosaicos, carro cada 
Meo minutos, $26. En el mismo piso, de-
;~ ül?"0' sa]a- comedor, tres habitado-íes, f20. 11443 J4 m 
FRESCOS 1 
h y dos cuar 
9 en 
PHA1ET M L E A LEOCADIA. SE A L -
v quua en precio módico, la parte alta 
"MU casa, situada en la callo de Prfn-
K u n A8,urias- número 1, esquina a Luis 
B t h í f en la Víbora. La llave en los ba-
^ C m a 0Imail: l;''lllro Nacional rlc (."uha, Wflg numero 600, quinto piso. Teléfono 
OSOS y fff' 
Oquendo. »• 
erviclos 
, 5, bajos. 
12 111. 
11302 17 m. 
VAS, 
un affi 
E d . í , ^ 0 ? r r ^ ™ D E L A C A I . E E 
hv^n^1 TBenlKu<>- ^ntrp San líernardi-
r tv. i.r^no' í,p alquilan casas de $2S 
en h ? 0.flciíl1- Informes en las mismas 
. C j i > " " g a . 11379 17 m.̂  
ALtní?T'V r ' N M A X O O S . 3. J E S U S 
pa k" . hermosos pisos, uno ai-
ro oojo. sumamente frescos, pro-
- todo confort, y de gusto. La Ua-
nouega. Informan: Ignacio Gon-
0nte, número 15, Habana. 
18 ra. 




de 1 ^tn. 
H. üpms^i casas noe«s 
f ¿ : Til*110 
25 •« 
^aoaílni»11.'4 T >'A HERMOSA CASA, 
lfl<>« est.hi ir*,pr,ificar' ProPla para uno 
pl Monto nr','r""""tos- ("í'l7-a'1a fie Jesús 
Kttan- 'óh^ f̂P^0-::!r,6• cerca de Tovo. In-
188 " P 1 ' ' ' ' Andrés Bermúdez. 
• 22 m. ^ 
Ia Cab. de j . del j y i ^ ^ 366 
lilla4,,!'!, I?:l09ln. a- era de la brisa, se 
'«« la, „ sa..mo,leraa- amplia v con 
Jía in?omodi<lad^s- L a llaye "en la 
eléfon» a ^ o Í - eu i'ernaza, número 
¿ Í 2 g P A - l ^ . . 110C6 Ifl m. 
8̂ A L Q U I L O C A S A S NT7E-
^iB:iBala- tTCB cuartos, etc^te-
I J . Infor™„ "^i6 PCS0B- CTn7' del Pa-




tario», s er 
lo8alto5.«1• 
53, depar^ 
Trust C o ^ 
¿taurant» 
C E R R O 
^ • ^ c a l í p ^ r A C A s I ^ Ü l S o ^ M 
'••comni oct V10""11- os1"lna a Patria 
'^ina hafT fal11, 3alPta, tres cuar-
Ltlíne'nn l y demás servicio sanlta-
^ ^ r t o ^ r R o ' l í a T / . 0 La llaVe 
lito • • toda de azotea, con 
u"rfl. cinco cuartos, oomedor 
t'o11,^0'0 cuarenta pesos. 
La llave en frente. 
^ M r J¿ ( L A CASA CM-
• numero 641. con sala, 
joas uabltadones, come-
S y traspatio; toda de 
-n Estevez, número 4 
^ A B A C O A , R E G L A " 
Y C A S A B L A N C A 
u a r t o s * 0 ^ ' CA8A C O N 
írrloio; ^ í f - zaguán, cocina 
toda (ip n.nltíl-ri08' toáo a la 
« W v fr^-08^-0' con Patio v 
_ T e & ^ / . ^ G u a n a b a c o a . 
^ ^ A O . C E I B A , 
^ I J M B I A Y P n r . n r n T T , 
L E E 
de 1» ^rjÍ»" 
y San HS 
NUMERO 3. M A R I l -
Plntníende e?t¿ hermosa 
rt^SÍ 8,616 tar tos 
onoJ p ? ^ 8 comodidades. 
casa. 
LASION PARA E s " 






PORTAL, SALA, 3 
:va iabrieor'"i?0-.toda mamposte-
"arna T r a ñ v f ^ T 1 1 3 ' ^l ' -^- Mqui-
f.0a*abaooa Trl&7uyan^ parando 
"lasabacoa V« fono A-5254. in-
*coa, número 10-B 
P A R A B O D E G A 
f 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S-» nioulla una casa de esqu'na, puntó 
m'i' bo porvenir, y donde corresn/mde a a 
mejor sitiería, eu 10 pesos, en Santiago 
de las Vegas. Informan en 5a., número 25, 
entre G y F , Vedado. 
11352 24 ra. 
OJO. SE A B B I E N D A UNA FINCA D E cuatro caballerías, con pozo fértil, 
agua: dos más de dos mil quinientos, pal-
mas y muchos árboles frutales v un gran 
platanal; entre Managua y Santiago. In-
forma su dueño: José Miranda, Calzada 
de Vento y Paula, bodega 
11072 U ra. 
SE A L Q U I L A , E N UN P I I E B L O D E prosperidad, provincia Habana, una 
hprmosa casa con s u r armatostes y ense-
res de tienda de tejidos; reúne muchas 
condiolouem buena» para el que la tome; 
vieta hace fe. Más informes: Valdés, In-
clán y Ca. San Ignacio, 70. 
10911 14 m. 
' ^ - ^ T r i r T Ó s A L T O S D E MI 
C S ^ ^ a l a . 9aleta y ^&tT0 CUart0 S\fia'Facerla número 56. 
v . — r r r i T T Ó s M A J o s d e c u b a , 
^ L ' V f nara almacén. dep68lto_ o m A1-**1 irTnnra almacén, deposito o 
^ . ^ o A S 105 alt09: ác^Al 
.•0 . nave eu Composte-
^ n i Í 4 - A ' a U 0 8 . Informes: Mnra-
t número 53 
V E D A D O 
C 0 J I M A R 
Se alquila la Casa-Quinta C a l z a d a , 
numero 7, cerca del Hotel. Informan: 
Vedado, Ca lzada , 56, esquina a F , ba-
jos. T e l é f o n o F-3578 , y C u b a , 69, ba-
jos. 10607 31 m. 
H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
SE ALQUILAN HABITACIONES R E -gias, graudcs, con o sin gabinetes y 
balcones a la calle, a hombrea solos, ofl-
clnas y matrimonio sin niños. Se da luz, 
lavabo y limpieza del piso. Obrapía, nú-
meros 94 y 1)3, a una cuadra del Parque. 
J . M. Mantecfin. Teléfono A-8888. 
11602 21 m. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES AMUE-bladas, con todo el servicio, Inclusive 
la comida, de 25 y 30 pesos en adelante, 
ror persona. Casa de moralidad. Aguiar, 
27, entrada por ChacOn, altos. 
11622 i s m. 
H O T E L M A N H A T T A N 
D E A . V I L L A N Ü E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
S e alquilan departamentos y habita-
ciones, solo a personas de moralidad. 
11119 81 m. 
EN TROCADERO, 20, UNA CUADRA del Prado, extricta moralidad, sin más 
Inquilino, dos habitaciones corridas inte-
riores, $18 una sola. $10 sin niños. Cambio 
referencias. 11559 16 m. 
EN PRADO. 27, BAJOS, S E A L Q U I L A una hermosa y fresca habitación, a 
matrimonios sin niños, o persona sola, con 
asistencia o sin ella, ea casa particular y 
no hay más Inquilinos, se camblaji refe-
rencias. 11570 13 ra. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a "fami-
, y P01 meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A-2998. 
- 10525 81 m. 
E N M L F m ^ 2 P í ? N i , T , V K N T i r A I ) A CA-
»a Empedrado, 81, fanailla particular, 
M RlSV1?n UDa habitación en $12 y otra 
v e m a n ^ ¿ V , " 0 1 0 ^ 4 1 6 0 - W a s con 
m í o brÍSI1- êennten al portero. 
13 m. 
S ^ , , , ^ " , 1 ^ 1)08 HABITACIONES. 
f « , i ^ V 0 n ba,c<Jn a 14 ca,1« y 1» otra ln. 
í 2 f < S / S S 2 ! 7 yent"!lda8. par» matrlmo. 
I H u i,om^rea Bolos- Industria. 
l ínol09' entre San Rafael y San Miguel. 
LW¿' 13 m. 
\ J pedes. Indasti-la. 124, esquina a San 
r . . ? * ^«formaía totalmente, ofrece ha-
bitaciones mny frescas, con toda asisten-
cia a precios muy mfldlcos. Estricta mora-
Uaad. 11060 5 jn 
S E v AJ'QpLA.N DEPARTAMENTOS Y 
Habitaciones, en casa de moralidad. San 
Rafael, námero 65. 11107 21 m. 
If » P R E C I O MODICO Y CON BALCON J a la calle, se alqlllan hermosas y fras-
cas habitaciones altas, para hombres so-
5x-4fnacate' esquina a LamparlMa. 
. l0'02 11 ra. 
SE A L Q U I L A UN DEPABTAMENTO alto, con todos los servicios, a hom-
bres solos o matrimonio sin niños, en Mu-
ralla, número 86, altos. 
10^0 13 m. 
SB A L Q U I L A UN AMPLIO Y E R E S Q U I -slmo cuarto, con luz eléctrica y telé-
fono, a hombrea solos oue puedan aar In-
formes en la casa que dejen. Habana, nfl-
mero 2i, altos. 10860 12 ra. 
MU R A L L A , «Vfc. ESQUINA A SAN IO-nacio. se alquila un departamento que 
da vista a las dos calles. Informan en la 
misma. 10912 12 m 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. H a y 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta b a j a » 
T E L E F O N O A-9268 . 
S E A L Q U I L A N 
buenas y hermosas habltadones, con pisos 
de mármol, con vista a la calle, Acosta, 
6, y en Amargura, 16. San Isidro, 37, con 
lúa eléctrica, y Salud, 175. Informan en 
las mismas. 
C E A L Q U I L A N VARIAS H A B I T A C I O -
kZJ nes altas y frescan, en Reina, número 
33, frente a la plaza. Informan en "Al Bon 
Marché." 11D30 19 ra. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Esplén-
didas y frescas habltadones, con vista al 
paseo del Prado e interiores, con venta-
na y buen servicio completo y esmerado. 
_9909 14 m. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey, número 16. Habltadones 
amuebladas, con servido, electricida, tim-
bres, duchas, teléfono, comida, si se desea, 
precios múdlcos. 13364 14 m. 
G A L I A N O , 7 - A . 
Se alquilan habitaciones y departamentos 
altos, para familias, frescos y cómodos. 
11580 ^ -26 ra. 
S O L , N Ü M . 2 0 , A L T O S , 
Entre Inquisidor y San Ignacio, punto cén-
trico comercial. Se alquilan bien para ofi-
cina o vivienda. Teléfono A-2074. Informan 
en los bajos. 11379 17 m. 
C o m p o s t e l a , 1 5 8 , P l a z u e l a d e R e -
c o g i d a s , i n m e d i a t a a los m u e l l e s 7 
a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . P a r a ofici-
n a s e x c l u s i v a m e n t e , se a l q u i l a e l 
p r i m e r piso' a l t o , c o m p u e s t o d e u n a 
g r a n a n t e s a l a y 1 6 d e p a r t a m e n -
tos . S e a l q u i l a todo e l p i so o p o r 
d e p a r t a m e n t o s . I n f o r m a e n l a m i s -
m a c a s a s u d u e ñ o e l l i c e n c i a d o 
A d o l f o C a b e l l o . 
C 3078 30d-12 
SAN IGNACIO. 90, E N T R E SOL Y SAN-ta Clara. Habitaciones las más claras, 
frescas y sanas de dentro de la dudad. 
Se exigen referencias. 
_ 11533 20 m. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES ALTAS y bajas, de moderna construcción, fres-
cas y ventiladas. Villegas, 84. 
11462 14 m. 
EN PROGRESO, NUMERO 82, S E A L -í qullan habitaciones amuebladas, con 
todas comodidades, casa nueva, desde diez 
pesos hasta $30, muy frescas, altas y bajas. 
11486 20 m. 
C<E A L Q U I L A A PERSONAS MORALES. 
O un departamento da sala y habitación 
en 28 pesos, muy fresco. Escobar, 22. 
1143« 15 m. 
CASA BOSTON." E S P E C I A L PAKA F A -mllias. Reina, 20. Teléfono A-2070. Res-
taurada y reformada, el nuevo dueño ofre-
ce a sus huéspedes un buen trato y esme-
rado servicio con precios económicos. Co-
mida buena y servida en mesitas aparte, 
habitaciones amplias, frescas y balcón a la 
calle, con toda asistencia, mucho orden 
y moralidad, se dan y exigen referencias. 
_n-i>3 24 m. 
DOS PRECIOSAS SALAS Y DOS HABI-taclones, se alquilan en AailmaB, nú-
mero 149, casa moderna. 
11210 1̂  m. _ 
Q O L O A PERSONAS SIN NISOS, D E 
(O extricta moralidad, se alquila un de-
partamento en azotea, con cocina, luz eléc-
trica y servicio sanitario. Industria, 62, al-
tos, esquina Trocatlero. 11325 la ni. 
TE N E R I F E , NUMERO 3. S E A L Q U I -lan hermosas habitaciones a hombres solos o matrimonios sin nlfios y un de-
partamento alto con vista a la calle. Bn 
la misma Informan. 11398 l i m. 
SE A L Q U I L A . F R E N T E AL COLEGIO de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz, dos habitaciones en el principal y 
una en el entresuelo. Todo vista a la ca-
lle. 11397 1< m-
SE A L Q U I L A UN BONITO Y V E N T I -lado departamento alto, balcón a a ca-
llez luz eléctrica; es casa de moralidad. 
Monserrate, 45, altos. 
11410 I» m-
EN CUBA, 113, SE A L Q U I L A N E S P L E N -didas habitaciones, con vista a la ca-
lle, altas y bajas; se dan baratas. 
11378 I4 Jn- . 
HABITACIONES A HOMBRES SOLO» v un departamento de dos habltado-nes con balcón a la calle, a familia sin 
nlfios. Teniente Rey, 102, entre Prado y 
Zulueta. 11322 13 m. _ 
PRADO, 90, HEGUNDO PISO, CASA mo-derna, muy fresca, se alquila una her-
mosa y ventilada habitadón, con asisten-
cia, lúa, teléfono y todas las comodidades 
que puedan desearse. 
11234 13 m. 
O E A L Q U I L A N A HOMBRES SOLOS O 
O matrimonios sin nlfios espléndidas ha-
bitaciones con luz eléctrica y coclnlta. so-
lo a personas de moralidad. Precio: 10, l¿ 
y 16 pesos. San Nicolás, 85-A. 
11295 12 m. 
14 m 
V A R I O S 
SE AEQUILAN HABITACIONES CON vista a la calle. San Miguel, «9. altos, 
esquina a Manrique. 11282 12 m. 
HA B I T A C I O N C O N B A ^ O E I N O D O R O privado. Única casa con esta comodi-
dad, clara, fresca, amueblada, luz eléctri-
ca toda la noche y timbres, se alquila en 
$20: y otra en $12. " E l Cosmopolita , 
Obrapía, 91, a una cuadra del Parque Cen-
tral. Teléfono A-G778. 
1129ft 12 m. 
CONCORDIA, 69, CASI ESQUINA A Per-severancia, se alquilan tres habitacio-
nes en 18 pesos. No hay más inquilinos. 
Para Informes: Salud, 34. Tel. A-5418. 
13 ra. 
" C O S M O P O L I T A H O T E L " 
H U E S P E D E S 
M u r a l l a , 1 8 y m e d i o . T e l é f o n o A -
8 2 8 8 . E s t a a c r e d i t a d a y r e c o m e n -
d a d a c a s a , c u e n t a c o n m a g n í f i c a s 
h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n v i s t a a l a 
ca l l e . H o s p e d a j e p o r d í a s , de sde 
$ 1 - 7 0 . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e -
ses y p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a -
l i A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S ! ! 
¿ P o r q u é malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
g a r a n t í a s ni competencia para 
enseñar con p e r f e c c i ó n el me-
canismo y manejo del a u t o m ó -
v i l? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que s ó l o busca ganarse 
la c o m i s i ó n venga a hacer a n a 
visita a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
única en su clase autorizada per 
la A l c a l d í a y donde se emplean 
a u t o m ó v i l e s de 2 , de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y R e p a r a c i ó n , 
y q u e d a r á usted plenamente 
convencido del méri to de la 
G R A N E S C U E L A , dirigida por 
el ú n i c o maestro experto en la 
R e p ú b l i c a de C u b a . 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
quien cuenta con quince a ñ o s 
de p r á c t i c a en el ramo de auto-
m ó v i l e s , y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo m á s se-
guro y, por consiguiente, lo m á s 
barato. 
P ida hoy mismo un prospecto: 
se e n v í a gratis a cualquier pon-
to de la repúbl i ca . 
Cualquier t ranv ía del Vedado 
le l leva a la puerta de la E s -
cuela. 
S e r á bien recibido a cualquie-
ra hora del d í a y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para o b t e n c i ó n del 
t í tulo , gratis. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E 12 a 14 años, para ayudar a los quehace-
res de la casa. Matrimonio solo. Sueldo 5 
pesos. Soledad, número 11, altos. 
11254 12 ra. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , P.4RA L L E -- var un nlfio al colegio y ayudar en los 
quehaceres de la casa. Informs-n: Rayo, 
número 83, altos. 11087 12 m. 
C R I A D O S D E M A N O 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, 
que sea Joven; sueldo trece pesos y 
ropa limpia. Se solicita también una la-
vandera, para lavar en su casa ropa fina 
de una familia: se exige que tenga quien 
garantice su trabajo v su formalidad. Ce-
rro, 432. 11502 14 a. 
C O C I N E R A S 
SK S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, peninsular, que sea limpia y duerma 
! en el acomodo: en B. Lagueruela, 18. Víbo-
ra, después del Paradero. Sueldo, 114. Te-
léfono I-1S57. . . . . 15 ra. 
CO C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA QUE sepa guisar bien. E s para un matri-
monio solo. Ha de ser limpia, respetuosa 
v de buen carácter. Tiene que ayudar a 
los quehaceres de la casa y dormir en el 
acomodo. Sueldo ?15. Se prefiere aue sea 
Joven y asturiana. Calle H, número 218, en-
tre 21 y 23. 11593 15 m. 
SE S O L I C I T A E N NEPTUNO, 17, A L -tos, una cocinera, blanca, que sepa co-
cinar y que sea limpia. 
11430 14 m. 
SE S O L I C I T A E N V I L L E G A S , 6, A L -tos, una cocinera, que sepa y no haya 
que enseñarla. Sueldo $26. 
11447 15 ra. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, peninsular, que sepa repostería. Sa-
lud, 71, altos del café, esquina a Lealtad. 
11528 14 m. 
E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E -
nlnsular, que cocine bien a la españo-
la y sepa hacer algo de repostería; ha de 
ser limpia y formal y dormir en el aco-
modo; es corta familia. Sueldo: $15 y ro-
pa limpia. Calle A 207, entre 21 y 23. Ve-
dado. 11398 17 ra. 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA, D E M E -
1 ' diana edad, para corta familia, que 
duerma en la colocación. Inquisidor, 20, 
altos. 11383 13 m. 
SK N E C E S I T A , E N AMAKtíUBA, 94-C, Una cocinera, una criada de raano y 
una manejadora, con $20 cada una. Indis-
pensable traer buenas referencias. 
11390 13 m. 
SE S O L I C I T A UNA COCINEBA, P E -ninsular, para corta familia. Sueldo: 
quince pesos y ropa limpia. Prefiérese que 
duerma en la colocación. Once, entre 4 y 6, 
número 27. Vedado. 
11351 13 m. 
SB S O L I C I T A UNA BUENA COCINEBA-repostera, con referencias, para una 
finca que está a dos horas de la Habana. 
Informan: Calle O, núm. 164, Vedado. 
14 m. 
ÍIM S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, 5 que duerma en la colocadón, y que esté 
dispuesta a ir de temporada a Santa Ma-
ría del Rosarlo. Con referencias. Batios, 13, 
antiguo, entre Línea y Calzada, Vedado. 
112114 13 m. 
PARA MATRIMONIO SOLO, SE S O L I C I -ta cocinera, peninsular, que duerma en 
la colocación y haea la limpieza de la casa, 
se piden referencias. San Lázaro, número 
7, antiguo, segundo piso. 
11200 12 m. 
SE S O L I C I T A COCINERA QUE A T U D E en los quehaceres de la casa y duerma 
en la colocación. Formal y limpia. Sueldo; 
12 pesos y ropa limpia. Sol, 21, segundo 
piso. 11280 12 m. 
S e n e c e s i t a n 
V A R I O S 
L O 
SE S O L I C I T A N MEDIAS O F I C I A L A S Y aprendizas adelantadas. Informan en 
Compostela, 60, casa de modas. Madame 
Copln. 11598 15 ra. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA DE MANO. Sueldo: $15 y ropa limpia. Calle H, es-
quina a 21, altos. Vedado. 
11618 15 m. 
7 N HABANA, 14, ALTOS, S E S O L I C I -
li tan una manejadora y una criada de 
11589 15 m. mano 
CA B A L L E R O , CANADIENSE QUE HA-habla eKpañol, solicita una señora, de 
| mediana edad y de buena presencia para 
acompañar y viajar en Cuba y España a 
representar una línea completa de los ar-
tículos para restaurar o suavizar el cutis 
para demostrar a las señoras solamente. 
No necesita experiencia en los negocios. 
Sueldo $50 mensual y todos los gastos para 
viaje. A la persona que Invierta $500 a 
$1,000 en mercancia bajo un contrato, pue-
de garantizar $100 comisión cada mes. E s -
criban solamente: LOGAN. Obrapía. 36^. 
11591 15 m. 
s a . 
1(W14 8 Jn. 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
En la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Cajnero. (yendo por Marina,) 
Ikay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes,) 
Con doa habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. La casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se di-
visa el panorama más helio de la Haba-
na. También se alquilan unos altos, en el 
propio edificio, para familia de gusto. 
11014 4 Jn. 
EN R E I N A 14, S E A L Q U I L A N H E R -mosos departamentos con vista a la 
calle y habltadones amuebladas, de seis 
pesos en adelante, con todo servido; en 
las mismas condiciones en Reina, 49, y 
Ravo, 29, entrada a todas horas. 
9?né 24 m. 
" C E N T R A L P A R K " 
Casa para familias. Prado, n ú m e r o 
93, esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Central en e l cruce 
de todas las l í n e a s de t r a n v í a s . 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
Todos los departamentos lujosamente 
decorados tienen b a l c ó n a los parques 
y lavabos de agua corriente. L u z e l éc -
trica y t e l é f o n o a todas horas. B a ñ o s 
fr íos y calientes. L a s comidas se sir-
ven en mesas separadas. Trato esme-
rado propio para personas de relieve 
y precios m ó d i c o s en las pensiones. 
SE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , D E mediana edad, para manejar una niña 
de meses y ayudar a la limpieza. Se nece-
sitan informes. Sueldo quince pesos y ropa 
limpia. Habana, número 1S8. 
llüOO 15 m. 
SB S O L I C I T A E N V I L L E G A S , 6, ALTOS, una criada de mano, que sepa traba-
jar y que no haya que enseñarla si no sa-
be que no se presente. Sueldo $17 y ropa 
limpia. 11560 36 m. 
SE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , QUE _ sea trabajadora y limpia, para los que-
haceres de una casa. Buen sueldo. Calle 27, 
entre 6 y 8, Vedado. 
11601 15 ra. 
O A S T R E S : S O L I C I T O O P E R A R I O CON 
O taller, si no lo tiene se le vende para 
hacer sacos, trabajo siempre que pasa de 
cien pesos mensuales. Informan en Jesús 
del Monte, número 169. 
11545 15 ra. 
B U E N A M A N E J A D O R A _ 
E n 17. entre 6 y 8, Vedado, (frente al Par-
que Menocal,) se solicita una, que esté 
acostumbrada a tratar niños y presente 
referencias de las casas donde ha servi-
do. Buen sueldo. Preséntenno de 10 a. m. 
en adelante. Señora de Fuentes. 
11452 14 m. 
FAMILIA AMERICANA, SIN NISOS, desea una Joven, peninsular, recién lle-
gada, para todos los quehaceres de la 
casa. Sueldo según aptitudes y se le au-
mentará éste a medida quo vaya apren-
diendo. Habrá oportunidad de aprender a 
cocinar a la americana. Sr. Lloyd, Banco 
Nacional, departamento 519. 
114Ü3 14 m. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no de moralidad, que tenga quien la 
recomiende y prefiriendo que no sea muy 
joven, para un matrimonio sin nlfios. Suel-
do 16 pesos y ropa limpia. San Nicol;s, 
número 84, altos. 11472 14 ra. 
O B R E R A S 
S o l i c i t a m o s o b r e r a s p r á c t i c a s e n 
t r a b a j o s de c o s e r a m á q u i n a q u e 
d e s e e n a p r e n d e r a p r e p a r a r z a p a -
tos . G a n a r á n j o r n a l e n s e g u i d a . 
C u a n d o e s t é n p r á c t i c a s e n e l t r a -
b a j o q u e se les e n s e ñ a r á o b t e n d r á n 
u n b u e n j o r n a l . P e d r o s o , 2 , C e r r o . 
11534 17 ra. 
V E D A D O 
SE S O L I C I T A UNA CBIADA, PABA Um-pieza y cuidar una niña, en Prensa. 33, 
Cerro. Se desean referencias. Sueldo $15. 
n-H-". 14 m. 
EN L A C A L L E O, NUMERO 164. VEDA-do, se solldta una criada de mano, 
que sepa coser y tenga referencias. E s 
para Ir a una finca cerca de la Habana. 
14 m. 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Garantizamos 
$150 a l mes, hay quienes ganan mu-
cho m á s . Dirigirse a C H A P E L A I N y 
R O B E R T S O N , 3337 Natchez Avenue, 
Chicago, £ . U . 
11420 25-m 
AG E N T E S V E N D E D O R E S : S E N E C E -sitan en toda la Isla para Introducir 
artículo nu'ívo .y barato, de uso diarlo, que 
todo el mundo compra en cuanto lo ve. 100 
por 100 utilidad. Cualquiera sin experien-
cia puede Kaunr hasta $6 diarios. Maes-
tra gratis. No se quieren curiosos. Escrí-
bame: A Menéndez. Apartado 1423, Haba-
na. 11471 16 ra. 
SB N E C E S I T A UNA CRIADA PARA las habltadones, en Línea, 106, antiguo, 
11347 13 ra. 
Q O L I C I T O A G E N T E S D E RESPON8A-
billdad en el Interior de la lela para la 
venta de acciones petroleras. Buena comi-
sión. A. Corrao. Hotel "Roma," Habana. 
11476-77 18 ra. 
D I S T I N G U I D A S E Ñ O R A 
sin niños, alquila en su espléndida, priva-
da casa del Vedado, dos habltadones altas 
con bafio, electricidad .terrasa, comida 
excelente. Exigo referencias. Teléfono F -
4320 10868 12 m. 
C A R N E A D O 
SE -SOLICITA UNA CRIADA PENINSU-lar, que sepa servir, sea Joven, forml 
y tenga referencias. Es para un matrimo-
nio. Sueldo: 15 pesos y ropa limpia. Te-
niente Rey, 17. alto». 11801 13 m. 
Q E S O L I C I T A N APRENDIZAS Y O F I -
üj dalas para hacer sombreros da Llfio. 
Acosta, número 6, altos, 
l ló ló 34 » . 
' IT'IBORA: PABA CORTA F A M I L I A , S E 
V solicita una criada, de mediana edad, 
que duerma en la colocación. Encarnación 
y Serrano, entrada por Correa, buen 
sueldo. 11208 12 m. 
Q E N E C E S I T A N P R E P A R A D O R A S PA-
O ra sombreros y aprendizas adelanta-
das. " L a Italiana," Aguila, 107. 
114»2 14 ra. 
S E S O L I C I T A 
SE N E C E S I T A N O F I C I A L A S Y A P R E N -dlzas para sombreros de nlfios. Corra-
les, número 77, antiguo. J . Pérez. 
11470 14 ra. 
V E D A D O : 9 Y MAR. ALQUILA EN 
su hermoso palacio, con 100 cuartos, vistas 
al mar, a $4-24, $5-30, $8-50, $10-60 y 
$15 90 Hav casas con todo el servido y 
jsrdín. a $Í6-90 y $17 al mes, mucha mo-
ralidad. Teléfono F-313L 
18738 10 ín-
V A R I O S 
una buena criada que haya estado en 
casas conocidas y respetables. Suel-
do: $20 moneda oficial. Carlos I I I , 
n ú m e r o 24 . 10983 13 m. 
- S 
S I F I L I S 
P A G I N A 0 N C E 
Solamente s » cura radicalment* 
con el J A R A B E D E P U R A T I V O 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Renueva y vigoriza ^ « ^ f j f » 
pur i f i cándo la . Toda m a n i f e s t a c i ó n S I F I L I T I C A por ^ ^ . ¿ . ^ P ^ 
C A que sea, se cura siempre por e x t e r m i n a c i ó n del v irus m í C c a ^ . t r 
como cualquier otro padecimiento originado t por malos humores aoquin 
dos o hereditarios. _ , r v i i*r 
De v^nta en Boticas y D r o g u e r í a s . Deposito: B e l a s c o a í n ¡so, iu* G O N O R R E A S 
Garant izamos s u r á p i d a c u r a c i ó n con I s a renombradas 
C A P S U L A S D E L D R . J . G A W D A Ñ O 
Sfn producir estrechez, dañar el rTííón ni descomponer el estomaga. 
Venta en F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . B E L A S C O A I N . 117. 
LAVANDERA PABA L A V A B E N L A casa: se desea, que sea Joven, lave 
bien y tenga referjmdas. Cálzala de la Ví-
bora. 540, entre Acosta y Lag'Vjnwlu. 
11346 13 m. 
SO L I C I T O UN SOCIO CON SL400 PABA un negocio que se le dirá. Prefiero per-
sona honrada y formaL Teniente Rey, nú-
mero 69. 11406 13 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA F O R -mal, con poco dinero, para un negocio 
que deja siete pesos diarios. Informarán: 
Gallano, 20, frutería: de 7 a 12; es ne-
gocio seguro. 11104 17 ra. 
SO L I C I T O UN S O C I O P A B A A B R I R Y trabajarlo el socio el negocio de puesto 
de frutas; paga poco alquiler; ya hay lo-
cal buscado y todos los enseres; si no 
tiene sesenta pesos para la sociedad, que 
no se presente. Informes en la Calzada 
del Cerro, 006, antiguo, de 8 a 12, el sefior 
Vicente. 118M 13 n . 
BA R B E E O S : H A C E F A L T A UNO PA-ra los sábados, fijo, que se ocupe en 
otros quehaceres. Raxón: Luz, barbería 
L a Mallorquína. 11840 13 m. 
EN AGUACATE. NUMERO 75, S E So-licita un operarlo. 
. r-'QQ 12 m. 
SO L I C I T O COMISIONES, QUE SE R E -laclonen con tiendas de víveres y cafés; 
tengo buenos conocimientos y recomen-
daciones. Apartado 2348, Habana. 
11192 12 ra. 
SO L I C I T O UN SOCIO, QUE TENGA 600 o 600 pesos de capital, para explotar un 
negocio. Informan: Bayo, 34, café. 
11237 18 ra. 
ESPASOL, CON GARANTIAS P E R S O -nales y algo de capital, desea entrar 
como socio o comprar cualquier estable-
cimiento en el campo, conoce todos los gi-
ros. Por carta. O'Rellly, 65%. J . Fernán-
dez. 11211 12 m. 
C O S T U R E R A S 
Traiga el número del teléfono por dond« 
pueda hablárgele en caso necesario. So les 
paga el viaje del tranvía cuando traen to-
da la costura terminada. Ropa de nlfios, 
de niñas y de sefioras. Las familias cum-
plidoras pueden contar con trabajo segu-
ro todo el año. Se pagan a precios muy 
razonables. Preséntense solamente de 8 
a 10 de la maQana. Almacenes de Inclñn. 
Teniente Rey, 19, esquina a Cuba. 
15 ra. 
VE N D E D O R P R A C T I C O Y CON CONO-cimlentos del comercio cubano, se ne-
cesita para comisionista antiguo de Haba-
na. Escriba con referencias al Apartado 
1680, Habana, Cuba. 
10973 13 m. 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S , D E P E N -
1.1 dientas, hombres, señoras, sefiorltas, 
modistas, con referencias buenas para 
vender ropas de última moda para seño-
ras, cabulíeros y niñas. La Moderna Ame-
ricana. Gallano, 93. Habana. 
11013 15 m. 
DE S E A COLOCARSE TTNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de mano; 
no le Importa salir de la capltaL Infor-
man : Reina, 69, el encargado. 
11536 15 m. 
SE D E S E A COLOCAS UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de mano, se 
prefiere en la Víbora o en Jesús del Mon-
te. Dirigirse a Valle, número 3, tren de 
lavado. 11417 li m. 
SE D E S E A COLOCAS UNA MUCBA-cha. muy formal, para criada de mano 
o manejadora; si puede ser desea dormir 
en su casa. Informan: San Lázaro, 269. 
11887 IB m. 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, asturiana, de criada de mano, en casa 
de corta familia o limpieza de habltado-
nes, es de confianza y lleva tiempo en el 
país, desea una casa donde no acostum-
bren cambiar de criada cada 8 días. In-
forman en San Nicolás, esquina a Virtu-
des, al lado de la bodega. 
11422 14 m. 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADA D E mano o manejadora, una muchacha. 
Joven, peninsular; sabe cumplir con BU 
obligación y tiene referencias. Puerta Ce. 
rrada, 30. 11604 15 m. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, de criada* de mano o 
manejadoras; no admiten tarjetas. Infor-
man : Corrales, número 44. 
11561 16 m. 
UNA P E N I N S U L A S , D E S E A COLOCAS* B6, de mediana edad, de manejadora 
o riada de mano; tiene referencias; no 
tiene pretensiones. Carlos I I I . 247. 
11548 15 m. 
IJUTA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A ) colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano; sabe coser a mano y a 
máquina; tiene quien responda por ella. 
Informen en Vives, número 187, pregun-
ten por Concha. 11431 14 m. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-cha, de orlada do mano, es de toda 
confianza y recién llegada. Economía, L L 
11485 14 ro. 
UNA SKSORA, D E COLOB, D E S E A eo-locarse, de criada de ibano, para ma-
trimonio o una señora sola o sea una corta 
familia, ha de ser de por la mañana a 2 o 
3 de la tarde. Informan en Damás, núme-
ro 16, pregunten por Hortensia. 
11425 14 m. 
Q E D E S E A COLOCAR E N CASA D E xno-
O ralidad, de criada de mano, una Joven, 
fteninsuiar; tiene buenos informes. Corra-es, número TI. 11465 14 m. 
FARMACEUTICO, S E S O L I C I T A Infor-ma doctor Guerrero, Farmacia " E l 
Aguila de Oro." 
10880 14 m 
UN BUEN NEGOCIO: S E S O L I C I T A un socio, que disponga de setecientos 
pesos y que entienda el giro de café. Di-
rigirse a Emilio Molina. Regla, calle de 
Máximo Gdmez, núm. 32. 9392 17 m 
fOJO! jOJO! B U E N S U E L D O . A LOS 
• dependientes buenos, con referenciae 
para vender ropa de última novedad, á 
precios de New York. " L a Moderna Ame-
ricana." Gallano. 03. Habana. Mande sollos 
para su conteste. 10712 22 m 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADA DH mano o manejadora, una Joven, penin-
sular; sabe cumplir con su obligación; tie-
ne además buenas referencias. Informan 
en Vives. 167. 11448 14 nu 
SE O F R E C E UNA J O V E N FORMAL, para manejar un nlfio, o vestir y co-
ser a una señora que vaya al extran-
jero. Misión. 7. 11504 14 m. 
SE D E S E A COLOCAS UNA J O V E N , E S ^ pañola, de manejadora, sabiendo cose^ 
y habiendo servido en el país. Tiene In-
formes. Inquisidor, número 17, L a Marino, 
11498 14 m. 
SE D E S E A COLOCAS UNA CRIADA DH mano o manejadora. Tiene quien la 
recomiende. Informan: Jesús Peregrino, 
número 49, moderno. 
11314 14 m. 
¡ A S O M B R O S A O P O R T U N I D A D ! 
Necesito Agentes. Informes, de 11 a L 
Nuevos artículos. Interior Isla remitan 
5 sellos rojos, para muestras, etc. A. Sán-
chez, Villegas, 87, altos. 
" E L A U X I L I O M E D I C O " 
solicita dos agentes cobradores que pue-
dan demostrar ser agentes presentando 
un nfiraero de inscripciones diarias para 
aumentar los pequeños cobros que se la 
confíeu en distintos barrios de esta du-
dad. Inútil presentarse sin tener quien 
los garantice. Exclusivamente de 1 a 3 
Apodaca, 71. 11281 12 ta 
CA R P I N T E R O S EBANISTAS. SE S O L I -citan para construir muebles finos en 
la mueblería y ebanistería de Francisco 
García y Hermano. Calle 17, entre Baños 
y F . Vedado, F-1048. 
111 18 m. 
DE S E A C O L O C A S S E UNA SESOBA, p«< nlnsular, bien para criada de mano o 
codnera. Informan en San Rafael, número 
164, antiguo, cuarto número 17, altos, en-
tre Espada y Hospital. 
10487 14 m. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular, para criada de mano o mane-
jadora; sabe cumplir con su óbligacidn y 
dormir en su casa. Campanario, l l l , auti-
guo. 11482 14 m. 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA peninsular, de criada de mano, para 
todo, siendo corta familia; tiene quien 
responda por eUa; desea la busquen en 
Corrales, 4, antiguo. 11S19 13 m, 
ARA ACOMPASAR UNA F A M I L I A A 
España en el Correo del 20, se ofrece 
una manejadora con referencias de prime-
ra. Calle 15, entre C y D. Tel. F-1885. 
11295 17 m. 
t| N A SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A ) encontrar una familia para pasar a la 
Corufia cuidando niños o señoras que se 
mareen; tiene quien responda de su hon-
radez y formalidad. Aguila, número 136, 
altos do la bodega; no se marea. 
11296 13 m. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agenda de Colocaciones. O'Rellv 
32. Teléfono A-3S48. SI quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros 
criados, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su obligación, llamen al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que se los 
facilitarán con buenas referencias. Se 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
. 10627 31 m. 
MI G U E L T A R R A S O : AGENCIA D E co-locaciones. Habana, 108. Tel. A-6875 
Con recomendaciones, facilito buen perso-
nal para toda clase de servicios. Van al 
campo. 11407 . 14 m 
' L A C U B A N A " 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. ^lUrgas, »2. Teléfono A-8S63. Sá-
pidamente facilito toda dase de personal 
con referencia, garantizando su conducta 
y moralidad. 
r n O R R E S Y COMP. C E N T R O DB r o i . o -
J . caclones. Egldo, 2-A. Teléfono A-6.'562. 
Tenemos cocineras, cocineros, camareros 
criadas y manejadoras y todo personal p i -
ra servido doméstico y para campo 
" S i 1» "m. 
E N E C E S I T A , P A R A UNA OFICINA, 
un Joven (cuantos menos edad mejor), I 
que hable inglés y escriba en máquina. 
Dirigirle en Inglés diciendo edad y sueldo 
que pretende a S. S. Apartado, 246. Ha-
bana. 11516 4 ra. 
R O Q U E G A L L E G O 
Agencia do Colocaciones "La América" 
Lnr, 91. Teléfono A-2404. E n 15 minutas 
y con recomendaciones, facilito criados 
camareros, cocineros, porteros, chauffeur^ 
ayudantes y toda clase de dependientes' 
También con certificados crianderas cr'a-
das, camareras, manejadoras, cocineras 
costureras y lavanderas. Especialidad en 
cuadrillas de trabajadores. Roque Gallega 
11117 31 m. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P B -ninsular, do criada de mano o maneja-
1 dora, acostumbrada a servir en el país, con 
buenas recomendaciones. Informan : ' Calle 
Omoa. número 11, cuarto número 24. 
11309 13 m. 
NA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora; tiene quien la garantice. Infor-
man en Sol, 13 y 15. Hotel E l Porvenir. 
113S1 13 m. 
Q E D E S E A N COLOCAS DOS P E N I N S l J 
ÍO lares de criadas de mano; acostum-
1 bradas cu el país; saben cumplir con su 
| obligación; entienden un poco de costu» 
, ra; tienen buenas deferencias. Informan 1 
1 Sol, 110. 11384 13 m. 
8E K E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA para criada de mano, en casa de mora-
lidad.' Suárez, número 83. 
11889 13 m. 
! O E D E S E A COLOCAS UNA MVfiORAS 
| O peninsular, de criada de mano o ma« 
| n«\)adora; sabe trabajar y coser a md* 
quina; tiene referencias. Informan: cerca 
de Toyo, Calzada de LuyanO, número 
\ zapatería. 11363 18 m. 
E 8 E A COLOCARSE UNA SESORA? 
de manejadora o criada para familia 
que vaya al extranjero. Sabe coser, llena 
personas de honorabilidad que la garanti-
zan. No admito avisos por correos. I n -
formarán: Egldo, 22, altos del Caracolillo. 
11359 13 m. 
C B D E S E A COLOCAS UNA J O V E N , 
| O peninsular, para el servicio de come-
dor, limpieza de habltacloDes o para la 
! limpieza toda de un matrimonio; no cale 
i de la Habana; Oene buenas referencias. 
Informan: Hotel Habana, Belascoaín 645. 
i Teléfono A-8825. 11360 13 ni. 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, qne 
O quiera acompañar una familia a Espa-
ña, lAaturlas.) Gertrudis, número 31, Víbo-
ra. Teléfono 1-1940. 
1078H 12 m. 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO bien amueblado, con ocho cuartos, ba-ño y ascensor, situado en la calle 15W, nú-
moro 91. cerca del Parque Central, por 
«175 mensuales. Informes: Keirnechy, nú-
mero 333, quinta Ave., Ntw York. 
11480 • *fl m-
F E ! R S O M A S D E 
P R E P A R A D O R A S 
Se solicitan que sean buenas para 
trabajo fino y para trabajar en su ca-
sa. Pedroso, 2 , Cerro . 
S O L I C I T O UNA PERSONA, SEA HOM-
O bre, mujer o matrimonio, que tenga 
$100. Se le da casa, manutención y un tan-
to por dentó de comisión. Puedo ganar-
so si es activo, cuatro pesos diarlos. Mar-
tí, 73, Regla; de 7 a 12. 
11521 14 ra. 
confeccione 
nr.i^ 
D E CATORCE A Q U I N -
solicitan dos. Talleres de 
lárez, número 3. 
14 m. 
C 1280 In. 10 m. 
I G N O R A D O 
S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s e n e l nue-
v o edi f ic io de C a r l o s I I I y A y e s t a -
r á n . I n f o r m a n e n l a p o r t e r í a . 
F r a n c i s c o A r g ü e l l e s S o b r i n o 
Se desea saber el paradero de F r a n -
cisco Arguelles Sobrino, para un asun-
to que le conviene. Se gratif icará a la 
persona que diga su paradero. Con-
testar a J . A . , Santa Ri ta , Navajas 
(Matanzas . ) 11481 2 0 m. 
C E D E S E A S A B E S E L PARADERO DK 
Eduardo López, lo lOlicita su primo 
José Gayoso. Paseo Martí, número 103. 
12 m. 
SE S O L I C I T A UNA MUJER, BLANCA o de color, de mediana edad, pero que 
sea do moralidad, para una casa en quo 
se le da habitación y comida, teniendo el 
día libre para coser para fuera, pues no 
se le da sueldo porque hay en la casa co-
cinera y criada y solo en caso de nece-
sidad tendrá que prestar su avuda. Cerro, 
795, al lado del Colegio S. Vicente. 
10900 14 m. 
E S O L I C I T A , E N E S T R E L L A , 43, BA-
Jos, una muchachita que sea blanca, 
para la limpieza de una casa chiquita y 
por la tarde manejar un niño. Sueldo: 
ocho pesos y ropa limpia. 
11407 13 m. 
I Q O L I C I T O U N J O V E N . Q U E S E P A D E 
fotografía, para Introducirlo en un ne-
gocio; inútil presentarse sin conocimien-
i tos y buenas recomendaciones. Prefiero a 
' quien esté dispuesto, si es necesario, a sa-
lir de la Habana. Dirigirse: Progreso, 15. 
11441 u m. 
" L A H A B A N E R A " 
Pra?- Aírencln de Colocaciones de Vlcen-
te Medina. Amargura, 94. Teléfono A 
1673. ¿Desea usted tener su servicio do-
méstico a entera satisfacción? Llame a 
esta casa y saldrá complacido; buen «er. 
vicio de mensajeros. 
JSOi 17 m. 
DE S E A COLOCASSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada o manejadora; sa-
be su obligación y tiene buenas referen-
cias. Informan: Jesús María, 49, altos. 
11409 13 m. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 1 1 2 9 7 2 4 m . 
" L A C E N T R A L " 
Oran Agencia de Colocaciones de Pedro 
Pou Monserrate, 137. Teléfono A-9577 
Rápidamente y con referencias facilito to-' 
da clase de personal doméstico, garantí-
zando buena conducta y seriedád 
10406 U m 
| S e o f r e c e n | 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A S , DE>EA colocarse de manejadora o criada de 
cuartos. Informan en la calle 18, número 
6. enre M y N . Vedado. 
11̂ 12 13 m. 
E S E A COLOCASSE UNA J O V E N , Dlí 
criada de mano o de habitaciones; sa-
be su obligación. Concordia, núm. 193. 
11400 13 m. 
XTNA JOVEN, P E N I N S U L A S , D E S E A J colocarse, en casa de moralidad, ds 
criada de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias. Informan: Chnrruca, 34, Cerro. 
11046 13 m. 
ITNA J O V E N , P E N I N S U L A S , D E S E A J colocarse, en casa de moralidad, da 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Calle 14, número 11, 
Vedado. Teléfono F-1907. 
11206 12 m. 
TTNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse, en casa de moralidad, da 
criada de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias. Informan: Cuba, 16, habitación 21 
11213 12 m. 
DE S E O UNA CRIADA D E MANO, PA-ra la limpieza de tres habitaciones y 
que sepa coser a máquina y bordar y trai-
ga referencias. Calle 15, entre B y c, nú-
meros 310 y 312. 11277 12 m. 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS: OKA para el comedor y la otra para habi-
taciones, que tengan referencias: también 
dos para Cárdenas. Sueldo: a $20 cada 
una. informan en Villegas, 92. 
TI 2a 7 W Mk 
N E C E S I T O U N A P E R S O N A 
con algún dinero, para un negodo que él 
mismo atienda, ha de dejarle de 100 a 150 
pesos mensuales. Tiene que saber leer y 
escribir. También doy dinero en hipoteca 
en grandes y pequeñas cantidades. Com-
pro y vendo fincas, cafés y bodegas, des-
de 400 n 20,000 pesos. Informan : de 7 a 9 
a. m. y de 1 a 3 p. m. eu Amistad. 144, ca-
fé "Orión," vidriera de tabacos. Casas. 
11299 13 m. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
r NA JOVEN. P E N I N S U L A R , D E S E \ colocarse de manejadora o de criada 
de mano; sabe cumplir con su obligación 
^ " " n a u : Neptuno, 255, zapatería. 
11618 15 m. 
SE COLOCA UNA J O V E N , R E C I E N llegada, que sabe cumplir de criada de 
mano. Castillo, »7. frente a Quinta; Üene 
quien la garantice. 
" g * 15 m. 
" V E C E S I T O APRENDIZAS D E C O R S E - j 
j A tera. Tejadillo, 26, entrada por Haba- ¡ 
TTNA SE5JORA, D E MEDIANA EDAD. 
V> peninsular, desea colocarse, en casa 
fie moralidad, de criada de mano. Ti.-ne r*-
.^£La5- informan: San Nicolás, 253. 
. 15 nx. 
I'NA M U E R S O L I C I T A EMBARCAR } para España, servir sin retribución 
solo le paguen viaje. Desea embarcar en-
tre este mes y Junio. Informan: San Rn. 
fael, 56, bodega. 11247-4W 16 ¿ " 
DE S E A C O L O C A S S E L A JOVEN A\" tonla Vlllanueva, de la raza blanca 
en casa particular u hotel, con bast.mtó 
práctica en las labores de ambas No 
ofrece referencias por ser nueva ón M 
país; pero si promete que han de satu! 
facer sus aptitudes laboriosas fef«*¡Sr* 
^11178 0161 ,'ParI'"' Z u l u ^ J MÍ«irmr.mila 
15 m. 
i T E N C I O N : CON LOS MEJORES Tv" 
1 7 N L A M P A S I L L A , 84, MODERNO-" rn 
P A G I N A D O C E D I A R I O D É L A I W A K Í N A 
M A Y O ^ Z ^ g ^ 
T T X A JOVEÓ. P E N I V S I L A R . . . j W M » * 
U colocarse, en casa «le moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Sabe coser 
1 mano y a máquina Tiene referencia», 
¡hforman: calle M y 18, bodega. ^ edad o. 
i rj ' .ii 12 m-
1 - \ V SE5ÍORA, ESPADOLA. n E BUK-
U na educación, desea colocar»» desde la 
ina de la tarde para cuidar niños y nyu-
Jar a los quehaceres de la casa. Sabe co-
lar.' Dragones, 110, altos. 
11290 12 m. 
DESEAN rOI.OCAKSE DOS PENINSP-lares, para manejadoras o criadas de 
aiano con referencias. Campanario nú-
mero 107. 1286 1- nl-
O E DESEA COLOCAR UNA SESORA. pe-
O ninsular. de criada de mano, en casa 
de moralidad. Tiene buena recomendación 
de las casas donde ha servido. Informan: 
Bernaza, número 47, cuarto número 18. 
11255 m-
r . T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
rriada de mano. Sabe coser a mano y a 
mlquina v repasar ropa. Tiene referencias, 
informan': J e sús Pelegrino, número 41. 
11229 30 12 m-
l ^ N A SEÑORA, HE MEDIANA EDAD, 
U desea embarcarse manejando una nl-
fia, con alguna familia que marche para 
CornQa o Gijrtn. Dan más informes en 
Baños, esquina a 25. Teléfono F-1063. 
10S22 I3 
l-JXA J O V E N , PENINSULAR, F I E L cnm> 
I J pildora de su deber y con inmejora-
bles referencias, desea colocarse de criada 
de mano en casa moral. También se co-
'oca para la limpieza de habitaciones. I n -
.onnan: San Ignacio, número 84. 
11214 12 m-
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-
O ninsular. de criada de mano o de ma-
jejadora; tiene buena referencia. Una se-
flora, peninsular, de mediana edad, acom-
pañar una familia que le paguen el pasa-
je pnra España. Informan las dos en In-
q u i s i d o ^ 2 ^ ^ ^ ^ 1 T ^ « ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
rTNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
U colocarse, en casa de moealidad, de 
'riada de habitaciones o de comedor, l le -
ae referencias. Informan: Habana, núme-
ro 10, altos 
115S W 15 m. 
DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE 
mano, para habitaciones o comedor; sa-
be coser a mano y a m á q u i n a ; tiene reco-
mendaciones de donde ha estado. 1 enai-
vPr, OS. 11571 15 m- -
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
O ninsular, para criada de habitaciones 
V repasar ropa. Informan: Marqués Oon-
tález. número 28, antiguo. 
11421 14 ra- . 
OE8EA COLOCARSE UNA PENINSU-lar para la limpieza de habitaciones 
• r el repaso de la ropa; sabe cumplir con 
ju obl igación: no se coloca menos de _ü 
pesos, ümoa , frente al uúm. 21, moderno. 
. 11461 14 m-
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse para limpieza de habitacio-
nes; entiende de costura y bordado, i n -
forman: Villegas, 131, altos. 
11288 12 m. 
T O V B N , PENIN8B LAR, DESEA COLO 
ti carse pura habitaciones. Informan en 
Empedrado. 9. 11839 13 m. 
CENDRA, DE MEDIANA EDAD Y BVE-
O na educación, se ofrece pnra cuartos, 
,'iisr>r. acompañar señora o ama de llaves; 
llene buenas referencias. Informan en Ka-
vo. número 67. 11205 12 m. 
1 ^NA JOVEN, DESEA COLOCARSE, pa-
U ra limpieza de habitaciones, en casa de 
moralidad; tambión se ofrece para coser; 
íioiie quien la recomiende. Informan: I n -
quisidor, número 29. M. E. 
ir . ' - j : ; 2̂ m. 
I VBSKA COLOCARSE UNA JOA EN. DE J color, para criada de habitaciones y 
repasar la ropa: no tiene inconveniente Ir 
i l campo, sueldo cuatro centenes. Infor-
nan; Virtudes, número 125. 
11220 12 m-
C R I A D O S D E M A N O 
\ " r N B I E N C R I A D O , M A D R I L E Ñ O , D E -J sea colocarse, para la Habaca o el 
¡ampo, buenas referencias. Informan: Cal-
inda del Cerro, 557, esquina Consejero 
A rango, bodega. 11566 15 m. 
DESEA COLOCARSE E N UN COMEDOR fino, como primer criado, edad me-
l l ána , muy práctico, recomendación que 
tisted exija. Lamparilla, número 72, altos, 
prefiere casa de mucha moralidad. 
11507 13 m. 
f 1K1ADO DE MANO. PORTERO O 8E-
<>J reno, desea colocarse, práct ico en el 
Oficio y reromendaciones de las casas que 
ha servido.'Calle San Miguel, 183. Telé-
fono A-2905. 11603 15 m. 
r ^ I K I A D O D E M A N O : D E S E A C O L O C A K -
KJ se con práctica e informes de las casas 
que estuvo. Línea y 2. puesto de frutas, 
telefono F-1331. 11484 14 m. 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O C O N iftucba práctica en el servicio y con 
muy luienos informes. O'Rcilly, esquina a. 
Villegas, vidriera de cigarros y casa de 
taiuhio. informarán. 11310 13 m. 
tTN • CREADO. PENINSULAR, ACOS-) tumbrado al servicio de mesa y con 
ecomendación de donde t raba jó , solicita 
tolóc'aclfiñ, sin pretensiones. Igual va al 
Miupo. Informes: Trocadero y Blanco, 
t in torer ía . Teléfono A-4144. 
nw.r, 13 i». 
DESEA COLOCARSE BUEN CRIADO de mano, práctico, fino, trabajador, 
truena presencia, con referencias. También 
un buen portero. Habana, 114. Teléfono 
A .T.iJ. 11345 14 m. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA SESOBA, peninsular, de cocinera; cocina a la 
priolla. española y francesa, y en la mis-
ma se desea para criar un niño en casa; 
y tiene garan t ías si ge necesitan. lufor-
nmn: calle 11, número 109, esquina a 22. 
Vedado. 11611 15 m. 
J? N SAN IGNACIO, 57, ANTIGUO. SE j ofrecen una cocinera y una criada de 
tóanoálb'uenas. 11615 15 m. 
~ ¡ \ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
AJ peninsular, en casa de comercio o 
part icular: sabe la criolla, francesa y espa-
liola. con las mejores referencias; entiende 
de postres. Peñaíver, número 6S. 
11572 ir, m. 
/BOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE 
\ guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral o establecimiento; 
sabe do repostería. Tiene referencias. I n -
forman: Amistad, 136, habi tación, 120. 
11383 15 m. 
O E DESEA COLOCAR UNA COCINERA. 
O española ; sabe cocinar bien a la crio-
lla y a la española : lleva tiempo en el ofi-
cio. Informan: Belascoaín, 101. 
11883 fis m. 
1 V>S COCINERAS, PENINSULARES, 
1 / que saben guisar a la española y crio-
lla, desean colocarse en casa moral. Tie-
uon referencias. Informan: Sitios, 9. 
11385 15 m. 
r NA COCINERA. PENINSULAR, SE desea colocar; sabe cocinar a la crio-
lla y a la española y para dormir en la 
colocación. Informan en Luz, número 52, 
bodega. 9902 N 13 m 
C E DESEA COLOCAR UNA PENINSX -
y lar. de cocinera, para casa de comer-
cio o para casa particular, si la familia es 
corta uo tiene inconveniente en ayudar al-
giin quehacer; no duerme eu el acomodo. 
Calle Suarcz, número 112 
, "''SS ' 15 m. 
1\E.sEA COLOCARSE UNA CRIADA, i>e-
X / ninsular. de cocinera, hace la limpie-
U de casa chica o manejadora. Bnsarra-
• !MUrp, Neptuno y San Miguel, a una 
cuadra de los carritos, eutre Unlveraldiid 
lí i iuanta. cuarto número 9; no se reciben 
tflr-"'ti1s- 1 I Ü ± L _ _ 15 m." 
B O C I N E R A Y CRIADA I)E MANO. pB-
-J ra corta familia, la cocinera no duer-
le en la colocación; tienen buenos infor-
,S,?-„í,alle ^«"ra les , 7 7 , informan. 
J 1 - ^ " 15 m. 
COCINERA. PEX1NSCLAR. QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Va al campo. Tie-
ne referencias. Informan: Estrella. 42. 
11433 14 m. 
COCINERA. DESEA COLOCARSE EN la Habana o el Vedado, una blanca, 
extranjera; cocina a la española, criolla 
y americana. Informan en Campanario. 
96, habitación número 12; no duerme en 
la colocación v los avisos serán persona-
les. 114Ó2 13 m. 
MATRIMONIO ESPAÑOL. JOVEN Y sin hijos, desea colocarse en una mis-
ma casa: ella, cocinera y repostera, c - j c I -
na a la española, criolla, americana y 
fiancesa: él para otro quehacer de la 
misma. Buenas referencias. Informan en 
Maloja, 199-B, habitación número 10, al-
tos. 11362 13 m. 
SE OFRECE MATRIMONIO SIN RIJOS, de 20 y 18 años, para cualquier traba- | 
Jo de casa; se colocan Juntos o separados. 
Tiénefi referencias. 'Herrer ía de Marcelino 
González, frente al Cementerio de Colón. I 
1 USii7 15 m. 
" ITATRIMONIO ESPASOL, JOVEN. SIN | 
i V l hijos, desea una casa para estar nl 
cuidado de ella o sea casa de inquilinato 
en cualquier condición que fuese. Infor-
man : Gervasio y Reina, bodega. 
11427 14 m. 
UNA SESORA, DE MEDIANA EDAD, puena cocinera, desea colocarse. Suel-
do: 15 pesos. Informan: Apodaca, 46, ba-
jos. 11341 • 13 m. 
T^'ÑA » l EN V COCINERA Y REPOS-
U tera, desea colocarse en casa particu-
lar o establecimiento; sabe guisar y nt> 
sancochar; no admite tarjetas. Informan 
en Escobar, 134, antiguo. 
11202 12 m. 
DESEA COLOCARSE UNA. COCINERA, catalana, en casa de moralidad. Agui-
la, número 122. por Estrella, altos de la 
peletería "La Lucha." 
11232 12 m. 
S E C R E T A R I O 
Joven de 28 años, casado, de buena 
familia y con buenas referencias, soli-
cita plaza Secretario Particular de Ca-1 
pitalista, Comercial o Compañía de i 
otra índole con tal de que sea de j 
reconocido crédito. Acepta colocación ¡ 
para la Habana o pueblo de la Isla 
Tómese la molestia de dirigirse a J . G 
Apartado número 311, Habana. 
11439 » 1S m. 
COCINERA, CUBANA. DE MEDIANA edad, desea colocarse; cocina a la crio-
lla v española. Cuba, número 120. 
11241 12 m. 
J E F E D E T R A F I C O 
Para Centrales o Compañía de F . C. u 
empresas similares, ofrezco mis servi-
cios, buenas referencias. Diríjase a G. 
R. Apartado número 311, Habana. 
1143S 18 m. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE S.ABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referencias. 
Informan: Sol, 12, habitación 4. 
11245 12 m. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, española, de mediana edad, cocina a la 
española y a la criolla. Informan: San 
Miguel, 18, a todas horas. 
11253 12 m. 
COCINERA, PENINSULAR. QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Corra-
les, 4, moderno, frente al Cuartel de Bom-
bero^ 11264 12 m. 
ESE A COLOCARSE UNA SE5ÍORAÍ 
formal, de cocinera y repostera, en 
casa de comercio o particular: tiene bue-
nas referencias. Informan Gervasio y Ani -
mas, número 23, altos, panader ía . Xo se 
coloca menos de $20. 
11276 12 m. 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera, en casa particu-
lar; da informes de las casas donde ha 
estado. Informan en Maloja, número 135, 
esquina a Lealtad. , 
11235 12 m. 
V I A J A N T E EN FERRETERIA Y MA-quinaria. desea casa seria donde pres-
tar sus servicios. Referencias las casas 
donde ha trabajado. Dirección: F. Pérez. 
Calle 10, número 71, Vedado. 
11463 14 m. 
SE OFRECE UN JOVEN, DE BUENA representación, para portero, recién lle-
gado de Buenos Aires, con referencias de 
casas bancarias. Inquisidor, número 29. 
11459 14 m. 
COSTURERA. PENINSULAR, A DOMI-cilio. confecciona trajes de señora y 
niños. Especialidad en trajes de niños. San 
Lázaro, 227, altos. Se desea trabalar en 
el Vedado. 11505 14 m. 
O E OFRECE: UN SESOR, DE M E D I A -
O na edad, de inmejorables recomenda-
ciones, conocedor de la Habana en todas 
sus múl t ip les^manifes tac iones . Se ofrece 
para cobrar, regentear o administrar inte-
reses que sus dueños por cualquier causa 
no quieran o no pueflan atenderlos. Ma-
merto González. Virtudes, 22, altos. 
11474 14 m. 
C O C I N E R O S 
/ C R I A N D E R A , PENINSULAR, CON bue-
yj na leche, reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su niña. Tiene 
referencias. Va al campo. Informan en 
Monte, 371. 11599 , 15 m. 
CR I A N D E R A , R E C I E N L L E G A D A , D O S meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse. Aguacate, nú-
mero 19, da rán razón, a todas horas. 
11543 15 m. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, español, para la dependencia y sus 
amos, en casa de comercio o sea bodega; 
tiene quien acredite su trabajo y conduc-
ta. Amistad, 112. Teléfono A-50c!6. 
11437 H m. 
Q E DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-
O ninsular, de ayudante de cocina, ade-
lantado; tiene referencias. Informan en 
Galla no, 37. 11520 14 m 
COCINERO, PENINSULAR. DESEA Co-locarse en casa buena; cocina a la 
criolla, española y a la catalana; tiene 
buenas referencias de donde ha traba-
jado. Galiauo, 68, altos. Tel. A-S650. 
m. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO sin hijos, de mediana edad; los dos 
cocinan bien: ella es buena lavandera y 
salen al campo. Dirí janse al Mercado de 
Tacón, por Dragones, bodega, número 41. 
i ^ O l 12 m. 
C R I A N D E R A S 
i iiaiiniw m i • n m i — i i 
IT N A C R I A N D E R A . P E N I N S U L A R , . D E -J sea colocarse; tiene certificado de Sa-
nidad. Municipio, número 41. J . del Mon-
te. Teléfono 1-2226. 
11522 14 m; 
SE DESEAN COLOCAR DOS CRIANDE-ras. recién llegadas, con buena v abun-
dante leche: no tienen inconveniente en Ir 
al campo. Informan: Factoría, número 4, 
y también en Corrales, número 43. 
11455 14 m. 
DESEA COLOCAR UNA BUL NA 
O criandera, de cuatro meses de parida; 
tiene quien la garantice. Informes en L . 
número 173. entre 17 y 19, Vedado: de 11 
a 3. 11249-50 16 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, peninsular, de criandera, de 40 días do 
parida; tiene quien la recomiende, con 
buena y abundante leche, callo Línea, nú-
mero 104. por la calle 4, lo mismo para la 
Habana que para el campo o Vedado. 
11246 tí m. 
^ R I A N D E R A , PENINSULAR, C O N bne-
\J na leche, reconocida por Sanidad, de-
sea colocarse a leche enera. Puede verse 
su niño. Tiene referencias. Informan: San 
Lázaro, número 289. 
11221 12 m. 
/ C R I A N D E R A , PENINSULAR. CON L E -
che buena, reconocida por Sanidad de-
sea colocarse a leche enera. Puede verse 
su niño. Tiene referencias. Informan en 
Dragones, 1. Va al campo. 
"224 * 12 m. 
C H A U F F E U R S 
CBAUFFEUR MECANICO, 27 ASOS, graduado en Canadá, actualmente co-
locado, desea cambiar de colocación en 
casa privada o un camión. Habla los dos 
idiomas. E. Pérez, Villegas, 43. 
11699 19 m. 
ITN CHAUFFEUR SE OFRECÍ! PARA J trabajar un camión de carga o cosa 
análoga. ra»ii informes: Juan. Calle de 
Castillo, nrtmero 54i¿, esquina a San Ra-
món : de 7 a 9 a. m. 
11-108 14 m. 
JOVEN, A L E M A N , (26,) SOLICITA Co-locación como Corresponsal. Tiene co-
nocimientos prácticos de la importación y 
exportación y posee perfectamente el ale-
mán, francés e inglés. Sírvase dirigirse a 
esta Adminis t ración. 
C 2702 fld 11. 
BUSCO COLOCACION FI JA . TRABAJO de albafill. carpintero, electricista, me-
cánica, pintura en general, todos rabajos 
de fincas rúst icas . Mande postal. Manila, 
13. Cerro; de 8 a 9 p. m. J. Suárez. 
11370 13 ra. 
ATENCION: SE DESEA COLOCAR UN Joven, español, de 19 años de edad, de 
ayudante de oficina u otra cosa aná loga ; 
sabe leer, escribir y cuentas; tiene refe-
rencias de las casas de donde ha estado. 
Informan en Maloja. número 134. 'En la 
misma se alquila una habi tación para hom-
bres solos o matrimonio sin niños, en 6 
pesos moneda oficial. 11459 14 m. 
T T N SESOR, DE MEDIANA EDAD, DE-
\J sea colocarse de cobrador, ayudante 
de carpeta, administrador o para llevar 
cuenta con una cuadrilla. Tiene quien res-
ponda por él. Informan: Corrales, 3. 
11401 13 ra. 
J O V E N , E X T R A N J E R O , S E O F R E C E pa-ra trabajos de oficina durante algunas 
horas de la noche. Posee el inglés, el ale-
mán y el castellano. Dirigirse a W. H . F. 
Apartado 729. 
^11313 13 m. 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N S E S O R , 46 años ; jardinero, portero, sereno o 
cobrador; ^abe ingertar, entiende carpin-
tería, albañilería. En la misma hay un 
buen cocinero y repostero, peninsular; sa-
be francesa, americana, española y criolla. 
Dirigirse por escrito con sueldo, a Berna-
za. 30. habitación 1. Gaspar Vega Pérez. 
11283 1? m. 
T T N A M E C A N O G R A F A , C O N P O C A S pre-
U tensiones de gran sueldo, desea colo-
carse en una casa de comercio u oficina. 
Pr íncipe. 26, letra C, entre Espada y San 
Francisco. 11236 12 m. 
A L N E C E S I T A R U S T E D 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
P I D A L O S A L A 
" C A S A T U R U L L " 
Surtido Completo de Acidos, Pro-
ductos Químicos, Desinfectante», 
Gomas, Colas, Minerales, Aceites. 
Grasas, Colores y Esencias, Abo-
nos Químicos. Unicos Importadores 
del Producto Químico E L D E S -
T R U C T O R d e l M A R A B U , destruc-
tor eficaz del "marabú , " "aroma" 
y otras plantas • nocivas. 
S E L L A T O D O : El compuesto má^ 
duradero y superior para reparar 
toda clase de techumbre y C A R -
B O L I N E U M , el famoso preservati-
vo de madera, siempre en existen-
cia. 
Materias Primas para todas las 
Industrias. 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
M u r a l l a , 2 y 4 . H A B A N A 
Si usted va a invertir capital en com-
pra de propiedades o hiptecas, hará 
una buena negociación por mediación 
de la oficina de 
M I G U E L F . M A R Q U E Z , 
CUBA, 32; de 3 a 5. 
Pida informes de esta oficina al alto 
Comercio y a los señores Abogados y 
Notarios de crédito de la capital. 
O 
SE VENDE E N *2,f.OO, UNA CASA, A dos cuadras de Keina. Informan: M. 
Arango. Maloja, 95; de 11 a 2 y de 5 a 6. . 
11434 W m. 
OPORTUNIDAD: BPENA INVERSION de dinero. En Malecón, diez por ciento 
i Ubre de contribución y agua. Yendo df>s 
I cus ís nuevas, hierro y cantería. Precioso 
aspecto. Teléfono A-S2.14. $23,000 y 28,000 
pesos. 11314 13 m. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
TTIS 31 m. ^ 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, J e sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In terés 
el más bnjo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-27n. 
R E I L L Y . ESQUINA. CON ESTABLE-
clmiento, en precio ventajoso. 
SAN R A F A E L . ENTRE GERVASIO T Belascoaín: 2 plantas, sala, recibidor, 
comedor, cinco cuartos en cada planta, 
mide 188 metros: en $5,000 y reconocer 
$7.500 al 8 por 100. 
LE A L T A D , CERCA DE REINA, DOS plantas: mide fr.34 por 28: sala, reci-
bidor, comedor, cipco cuartos e° cada 
planta, pisos de mflrmol; en $22.000. 
SOMERUELOS. CERCA DE MONTE, 2 "plantas, buena construcción, acera de 
la brisa; en $22.000. 
SOASAS Y SOLARES EN LA VIBORA: 
\J en la Calzada, antes y después del 
Paradero, repartos de Lawten, Hlvero. Ave-
nida de Estrada Palma y Tosé MIjfuel WV; 
mez. con Jardines, garages; desde $ ^ , ü u u 
hAsta $25,000. 
FINCA EN PINAR D E L RIO, ASIEN-tos de la Loma "El Kubí." tres caba-
l le r ías ; en precio muy barato. 
CALZADA DE Al"ESTERAN: SOLAR de esquina, con frente a 3 calles; a 
$6.50 el metro. 
Oficina de MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 32; de 3 a 5. 
APROVECHEN GANGA: CUATRO CA-sas nuevas, estilo modernísimo, vén-
dense Juntas o separadas: con portal, sala, 
tres cuartos, cocina, sanidad, agua, luz 
eléctrica, $2.200. Sin portal. Iguales como-
didades, $1.800 y la esquina para estable-
mlento, $2,300. Todas mampostería , mosai-
cos, azotea. Tome t ranvía Luyanó, bájase 
I.uvanó, esquina Ouasabacoa. Admito mi-
tad hipoteca. Las casas Guasabacoa. 10-B. 
Santana. n . i i ; :r> 13 m. 
ATENCION: BARATO SE VENDE CA-sita tabla .teja y portal, con 98 me-
| tros de terrenos en la Víbora ; y 
ITN SOLAR JUNTO A L PUENTE DE i Agua Dulce, con 8 cuartos buenos, de 
I tabla y tejas, servicio sanitario, con 696 
'varas de terreno. Informan: Campanario. 
I nrtmero 233, casa por Rastro. 
11324 13 m. 
E N LA P L A Y A D E M A R I A N A 0 
1 en una de sus pequeñas manzanas, 
| vendo una casa con un frente a 3 ca-
lles y tiene 800 metros superficiales, 
i Se vende en $2,700. Con el incremen-
to que toma esta deliciosa Playa, den-
tro muy poco valdrá el doble. Es una 
verdadera ganga. Informan: J . Mar-
tínez. Colón, 1; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
11373 19 m . 
u 
K - Y - r a U a d a de C ^ l l ^ . ^ ^ 
, 
(¡•4.500. V E N D O f T ~ T T — - — ^ 
se al café Am-ha de t0-? ' - a j o ^ W í 
gliez - .Nort„ Tn-.H 
V 1 ^ 0 0 ' . c o R R E A i r r ^ í 
V dras de la Caba.in , ¥ ** 
te. Jardín, portal?1 ^ M 
clones, comedor, cuanntd,^a. h 
Ha y criados, patio v » ,le ha 
dimlda. El 44 t iene^u^PatlS 
pendientes. Infonimi .0" * h 
1-2235. Muy b a r a g T e ^ U.' 
T I E N D O UNA C A s T T r ^ r — 
> de portal, con sal,, .B? l 
cuartos, moderna, $7 800? sa|etj 
con establecimiento m^V' ^ ' 1 % », 
(lernas. I're,uñadas'ñ.VJ ' 50 mirí!1"* 
S%,; , ¡r , ' ' s -100 ^ a , t o s ' S ? 
VE D A D O : V E N calle 8, próxi 
tal. sala, comede 
2,20o pesos cada u 
forman: Empedr 
fono A-0829. Ar; 
rentan 
• E N E L M K , j o R J p r r r -
una casa de a t V To 
SE V E N D E Y S E DA BARATA L A Es-paciosa casa Santo Tomás. 45. conti-
gua a la Iglesia del Cerro, haciendo fren-
te a la plaza y a las calles de Cepero y 
San Salvador por el fondo. Se da dinero 
en hipoteca a precio módico, e Informan 
Mercaderes, 11, principal ; de 2 a 4. 
11539 1» m. 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v i d 
Facilita dinero en hipotecas, compra y 
vende fincas urbanas y rrtsticas y solares. 
Escritorio: Empedrado, nrtmero 46, balos, 
esquina a Compostela, ae 2 a 4 de" la 
tarde. 10586 31 m. 
C o m p i f ; 
D I.SRO COMPRAR UNA CASA DE plan-ta baja y azotea, que esté situada de 
Monserrate a Cuba y de Luz a Chacón v 
que su precio varíe de tres mi l a cinco 
mi l pesos. Informes de 8 a 11 a. m. en V i -
llegas, número 127. 
. " f c » 21 m. 
S i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r 
Se compra una casa bien de planta bala 
que tenga cinco habitaciones o de dos 
Pisos con tres habitaciones el bajo v dos 
el alto. Se prefiere situación. Sa¿ línfnel 
a Malecón y Belascoaín a Galiano. Trato 
d i í f ^ en San M i * » ! , nrtmero 117 
n u 9 14 m. 
I N T E R E S A N T E 
Compro, pagándolo bien, propiedades co-
laterales o posesorios. Avise al teléfono 
A-3302 y pasaré a verlo. teierono 
11272 12 m. 
PRECIOSA CASA E N E L VEDADO. A la brisa, a una cuadra de la línea. Su 
fabricación es de primera clase y muy lu-
josa. Tiene jardines, terraza, sala, gabi-
nete, hall, cuatro cuartos espléndidos, her-
mosa saleta al fondo, reglo cuarto de ba-
ilo, un gran salón alto al fondo a todo el 
ancho del salón, que tiene 13"66 por 50 me-
tros. Entrada para automóvil . Dos gran-
des cuartos para criados con todos los 
servicios necesarios. Amplio garage. Pre-
cio: $17.500. Xo hay censo. Flgarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
EN ESTA PROVINCIA. FINCA DE 7 caballerías, tierra excelente para ca-
lla y toda clase de cultivos. Aguadas co-
rrientes y pozo. Buen palmar. Cerca de 
la estación del ferrocarril y de varios 
ingenios. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
• 
EN L A LOMA D E L MAZO. UN GRAN solar. A media cuadra del parque, a 
la brisa, con aceras, agua, luz y arbolado, 
y a una buena altura. Mide 13 por 40 me-
tros. Parte de precio al 8 por 100 si desea 
el comprador. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 11612 15 m. 
E N L A C A L L E D E H A B A N A 
en $6.0G0, vendo una casa alquilada 
a una bodega, con 147 metros superfi-
ciales. Hace dos esquinas. Urge su 
venta en 7 días, pues el 20 Mayo em-
barco para España: Informan: J . 
Martínez. Colón, 1; de 9 a 12 y de 2 
a 5. 11374 19 m . 
T f E N D O : 
, Cillle 1., 
cinco cuartos, sala, sino,, ' « 
din. portal, pntio, -trasnífí C0Ineí 
vicio. Renta W, P ¿ s o " 8 S ? 0 ^ 3 
Informan: ('alzada de ,1:?-0( 
Plgarau ; de 7 a 11 liosj'118' 
SE V E N D E U N A c T s T ^ T - Ü ? bajo, en calle C ^ u f ^ g ^ l 
<1« Monte: r p nfi,„;..,,os'a unj» dra de ;" se Vri „ / i ! 
Ke1Voa¡íri°l'tJü'15- " ' ^ mot S 
G A N G A 
y.. 
Se venden dos casas enn A 
' la calle de Campa 13 v k 
.'nn,? a ^ 5 mensuales 1!MaS3 
_l,000, libres para el ve.. l i n ' Be 
poder atenderlas su dueño T0r' • 
Obispo, 54. Habana. lrato íüj 
C-2171 •* In.-
A DOS CUADRAS DE LA C A L / A D A DE la Víbora, vendo un chalet de mani-
postería, con Jardín, portal, sala, cuatro 
cuartos, saleta, cuarto de baño, etc., fa-
bricado en un terreno, llano y a la br i -
sa, de 12 y medio por 50 v medio. Precio 
rtltimo: S5,200. Es una ganga. Informan: 
Blanco Polanco. Oficios, 16, altps; de 3 a5. 
11429 14 m. 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
MECANICO ELECTRICISTA, CON T i -tulo y certificados de Europa y Amé-
rica, desea encontrar destino fijo o tomar 
trabajos por su cuenta, garan t ías persona-
les v solvencia. Por carta. J. Fernández, 
O'Rellly, 65>4. 11212 12 m. 
DESEA COLOCARSE DE LAVANDERA una señora, de color; lava en su casa 
o en la calle; no duerme eu la colocación. 
Informan: Muralla, número 113. 
11217 12 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE5ÍOEA para^lavar en la casa. Informan en Sa-_ P 
lud, 131, antiguo. 11225 12 m. 
UN MECANOGRAFO CON ORTOGRA-fía, dos años de practica en una bue-
na Notaría , con certificado: se ofrece al 
comercio o particular. R . Ponca de León. 
Chacón, 19. 11003 14 m. 
UN JOVEN, ESPASOL, ENTENDIDO en bibliografía, se ofrece a entidades 
y personas que tengan biblioteca, para 
catalogar stis libros, por precios módicos. 
Apartado de Correos 587. Horacio Gonzá-
lez. 10927 12 m. 
u í M i n i i i i m m m i i i i i i n i i i i i i i w m i i i n ü ; m 
E N R E G L A , G U A N A B A C 0 A , 
u otro pueblo cercano a la Habana, se 
comprará una casa grande, que tenga gran 
ja rd ín y buen patio. Razón: J. Martínez 
Colón. í ; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
10852 13 m. 
,000 C V . S E D A N E N H I P O T E C A . O 
menor cantidad, sin corretaje. Trato 
directo. Informan en Galiano, 72, altos; de 
G a 7 p. m. J. Díaz. 
11623 19 m. 
MATRIMONIO. ISLETO, DESEA c o -locarse: el de chauffeur, y ella mane-
jadora o criada de mano; no le Importa 
salir para el campo; con buenas referen-
cias. Trocadero, 7». 10925 12 m. 
D I N E R O 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
r p E N F D O R DE LIBROS SIN PRETEN-
JL slenos y con magníficas referencias, 
D90 ."• años de práctica, desea casa iloude 
col-Xa rae o trabajar por horas. No ti-ne 
in ' í .nveniente en i r al chmpo. Dir ig i rse : 
Manuel, Obispo, 137. Teléfono A-W:!7. 
mm la i . . . 
U N T E N E D O R D E L I B R O S 
" t i tu lar , " con muchos años de práctica y 
con referencias inmejorables de las casas 
donde lia trabajado, desea hacerse cargo 
de alguna contabilidad, bien sea f i jo o 
por horas. Informa R. Cardona. Baratillo, 
nfimero 1. altos. 11271 16 m. 
v a r i o s " 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO, con buenas referencias y habla per-
fectamente el inglés. Para Informes: el 
Conserje de esta redacción. 
11021 15 m. 
JOVEN, DE 22 ASOS, CON M A G N I F I -cas referencias, sin pretensiones, con 
. siete años de práct ica comercial, con bas-
tantes nocioiVes de contabilidad por i ar-
tidn doble, buena letra y ortografía, desea 
colocación tal como ayudante de carpeta, 
cobiudor. comisionista o trabajo aná'.ogo 
de oficina. Informa Jesfls. Monte. 233. 
Telófono A-9448. 11507 19 m 
[>1 ENA COCINERA, M A D B ü ^ A . DE-
ü c? V̂.1} r^PPfable. buenas referen-Ua. san Miguel, 122, colegio; no manden ^is., para £ucra f]e ]a Habana_ 
LWfl 15 m. 
{ S,E5ÍORA, DESEA ENCONTRAR 
>l^r l «, í?n,aJ ca8a Pnril «'ocinar y l l m -
olo,.o s"?1íio lo amerita; duerme en la 
•'if • ' \ f ^ C a le BHa«"oaín. 64, altos del 
114.-.4 te Carl0'" Informes. 
14 m. 
JORINO BODELON, ESPAÑOL, se ofre-ce para portero, limpieza de oficinas o 
cuidar una casa. Tiene buenas recomen-
daciones. Habana, nrtmero 62, bodega es-
quina a Tejadillo, Telefono A-6284 ' 
11574 u j m 
( J d1an« ^ n V ' , r K M N R U L A R , DE M E -
wra cocina ' ^ i d.e8ea colocarse de cocí-
ola' "on s.f * france«a. criolla y espa-
u el do de *•? n,,orrp,8l?0?1,lieilte repostería, 
tre » v 11. Vi «nñ cuart0 número ... en-
14 m. 
^ K ,DESEA ^-OLOCAR U s V R i F v t « n 
«abe cocinar bien a la e ^ n f . ^ ^ ^ r 
.•rlolla. Informan en A r a m K " ^ a , ! l 
V5. Para más informes • D ^ i m l ^ ^ " f ™ 
" a d m i t e a ' ^ r j l u ^ 1 1 6 1 1 la bo-
8 14 m . 
AYUDANTE DE CARPETA V CONTA-dor. Serio, formal. Con deseos acredi-
tarse. Escribe en máquina, conoce ingles y 
francés, correspondencia mercantil D i r i -
girse: E . Morán C. Aguila, 113. 
11550 j a m 
A LOS ARRENDATARIOS \ PROPIE-tarios de casas de inqnillnato, se ofre-
ce un matrimonio para ser encargados de 
una casa de moralidad; no tienen niños 
Informan: Teniente Rev. 69. frento ni 
Parque del Cristo. 11542 1 5 m. 
en hipotecas y pagarés , desde 200 
pesos hasta la cantidad que usted 
necesite, desde el 6 por 100 de In-
terés anual. Diríjase con t í t u lo s : 
Oficina A. del Busto, Aguacate, 38. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3, 
I N E P T O E 
i P O T E C A Q 
C 2574 
L A T A S V A C I A S 
D E A C E I T E D E O L I V A 
D e t a m a ñ o g r a n d e , se c o m -
p r a n , e n t o d a s c a n t i d a d e s , e n 
p a r t i d a s de 2 5 e n a d e l a n t e , 
p a g á n d o l a s a b u e n p r e c i o . 
I N F O R M E S : G E N E R A L L E E , 
E S Q U I N A A S A N J U L I O , M A -
R I A N A 0 . T E L . 1 - 1 8 5 8 . 
E N C O M P O S T E L A $ 1 2 , 0 0 0 
vendo una casa de alto y bajo, que 
renta $90 y es moderna. Informan: J . 
Martínez. Colón, 1; de 9 a 12 y de 
2 a 5. 11375 19 m . 
GANGA. SE VENDE EN «2.400, LA CA sa calle de Vlllanueva, número 32, en-
t.-o Pérez y Santa -Ana com*>ao.iri de sa-
la, comedor, dos cuartos, cocina, patio, 
traspatio y servicio sanitario. Su dueño: 
Fabrica de Chocolates Baguer; de 8 a 10 
a. m. y de 6 a 8 p. m. . 
11334 17 m. 
G l - A N GANGA. URGENTISIMO: SE vende una casa, $8.000, cerca Plaza 
Vapor, tres cuadras: sanidad, dos venta-
nas, sala, saleta, seis grandes habitacio-
nes, lujosos servicios, toda de citarón v 
azotea; está alquilada en $60. Para máa 
Informes: Maloja, 132. 
113.-..-, l í m. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Vendo dos: una en Lealtad, de altos, mo-
derna, con establecimiento. Renta: SIO?,, 
en ?14.00O: y la otra a una cuadra de Mon-
te, que renta $115. en $14.200. Evelo Mar-
tínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
11413 U m. 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 30. 
bajos, frente al Parque de Snn Juan de 
Dios, de 9 n 11 b . m. y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO A-22H0. 
MUY CENTRICA. CASA DE ALTO V bajo, haciendo dos esquinas, a dos 
calles de las principales de esta ciudad, 
con establecimiento. Es un gran negocio. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
EN CONCORDIA. DOS CASAS CHICAS, de tejas, unidas, servicios sanitarios 
modernos: rentan $40, $4.200 las dos; una 
$2.200. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
IpN ORIENTE. 598 CABALLERIAS L I N -j dando con pueblo y no lejos de cal-
zada; muchos cedros; caobas, majagua, 
etc.; dos ríos atraviesan esos terrenos, que j 
son magníficos para todo cultivo. Precio:! 
$165 caballerías . Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
T ^ O N I T A FINCA. TERRENO SUPE-
JL> rior. con frutales, casas de vivienda, 
un gran pozo. Linda con la estación del 
eléctrico y cada hora tiene comunicación 
con esta ciudad. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
IGLESIA DE BELEN. A UNA CUADRA de ella y media del eb'-ctrico, casa a la 
brisa, con 814 por 26 metros. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
BUENA G A N G A . EN E L VEDADO, DOS casas, a 1 cuadra de la l ínea: una tiene 
jardín , portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
patio, traspaito. La otra Igual, con dos 
cuartos más. El terí 'eno 13'fi6 por 42 me-
tros. $6.800 las dos. Figarola. Empedra-
do, 30, bajos, frente al Parque de San 
Juan de Dios. 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, 30. BAJOS, 
frente a l Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 6 p, m. 
11405 14 m. 
G ANGA: EN LSM PESOS W.g VENDE una bonita y cómoda casa en Luyanó. 
Renta : $15 mensuales. Informa su dueña, 
A. Fernández, en Cerro, número 541. 
11386 l» m. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las siguientes calles: Luz, 
Escobar, Lagunas, Jesús María, Virtudes, 
Prado. Obrapía. Aguacate. San Lázaro, 
Manrique. Refugio. Neptuno. Sol, Cuba v 
muclias más. Eveiio Martínez. Empedrado, 
40; de 1 a 5. 11412 13 m. 
T / 'ENDO, A UNA CUADRA D E L M.M.K-
V cón, casa moderna, de dos plantas; 
con sala, saleta, cuatro cuartos y salón co-
medor cada una. Construcción "hierro, ce-
mento y ladril lo. Informan: Lagunas, 87i; 
de 12 a 2 p. m. 11320 17 in. 
30d-10 M v 
CCOMPRO UNA CASA DE P L A N T A BA-J ja y azotea de $3.000 a $5.000, que sea 
de Amistad a Belascoaín y d» Monte a 
Reina y se dan $3,000 en hipoteca o menor 
c.'iiitidad sin corretaje. Señor Ranero. Mon-
te, nflmoro 197. 10092 4 Jn. 
11512-13 19 m. 
J U L I A N J E R E Z 
M I N A S 
Compramos por cuenta de Empresas 
del Norte. The Inter-Ocean Sindícate 
Limited. Lonja del Comercio. 418-
419. Havana, Cuba. Teléfono A-9104. 
Apartado 1330. 
2961 - 25 m. 
Q K COMPRA UNA CASA PARA F A B R I -
lO car. de 4 a 6 mil pesos, de Reina y Be-
lascoaín adentro, pueden avisar por el te-
léfono 1-1993, sin corredor. 
10051 13 m. 
Se toman $3,500 americanos al 12 por 100 , 
anual, con primera hipoteca de tres casitas 
nuevas, situadas en un barrio de la ciudad. 
11473 14 m. 
EN PRIMERA HIPOTECA PARA L A Habana, o sus alrededores, doy juntos 
o fraccionados al tipo mejor de plaza, ' 
$25.000 juntos o fraccionados; trato dlrec 
to. Escobar, 24, altos. Tel. A-1559. 
11497 18 m. 
S O B R E F I N C A R U S T I C A 
Doy dinero, en primera y segunda hipo-
leca, del 9 por 100 en adelante; provincia 
de Habana, parte de Matanzas y parte 
de Pinar del Río. Figarola, Empedrado, 
30, bajos. Teléfono A-2VS8. 
1149C 20 m. 
.•r.OOO PESOS. DESEO COLOCAR EN p r l -
«J mera hipoteca, dentro de la Habana, 
Juntos o en partidas menores. Informan: 
Juan Barre!ro, San Lázaro, 105; de 10 a 
17 y de 5 en adelante. 
11415 18 m. 
J U L I A N J E R E Z 
Habana, 98. Compra y venta de casas 
y solr.res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Compra 
y venta de fincas rúst icas . Reserva y tra-
to directo entre los interesados. Nego-
cios en general. 
10579 31 m. 
DE S E A C O L O C A R S E D E L O Q U E S F preeente. un Joven, formal, que habla 
el inglés, in forman: Mercaderes, ¿limero 
25, altos. • 11423 14 m 
JARDINERO ESPASOL, DE MEDI \ N \" edad, con práctica en el país, entien-
de toda clase de agricultura. También va 
fuera En la misma hav una criada for-
1 mal. Genios, 19. 1Í501 14 m 
P A R A H I P O T E C A S 
Se facilita dinero en todas cantidades 
sobre casas en esta ciudad. Cerro, Je-
sús del Monte, Vedado. Interés módi-
co. Trato directo. Luis R. Rodríguez. 
Luz, número 85. 
C 1914 00d-12. 
A L 4 P O R 1 
de interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho 
los depositantes del Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garanl ízados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
v de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la no-
che. Teléfono A-6417 
C. 614 o*- >-> A 
A T E N C I O N A E S T E A N U N C I O 
Compro dentaduras viejas de pasta ro-
tas y sanas, de todas clases. San Nico-
lás, 213, bajos, entre Monte y Co-
rrales, Luis P., Habana. 
11057 2 6 m. 
rrrr—1 ~™ ~ f 
V e m i t a de ñnc&i 
U R B A N A S 
T r E N T A S : VENDO EN L A LOMA DEL 
V Vedado, entre las calles. Paseo y Dos, 
una casa mamposter ía y tejas francesas, 
con 600 metros terreno, en $7.500. En V i -
ves, una casa reedificada, con todos servi-
cios modernos, en $4.200. mide fl por 25 
m. En Bella Vista, dos solares de esquina 
en $3,700. En Betancourt, 4 solares, eu 
$2.200. todas estas ventas, pueden dejar 
impuesto la mitad de dinero. Doy 5.000 
pesos en primera hipoteca. Informa el pro-
pietario directamente: San Lázaro. 105, 
a todas horas. 115, i 19 m. 
VEDADO: CALLE 13. VENDO UNA CA-sa con 683 metros, 6.50O pesos. Infor-
man : Carlos I I I , 38, bajos. Quemados de 
Marlanao, vendo un solar con 900 metros, 
a 1 peso el metro. Está a tres cuadras del 
Paradero. Informan: Teléfono A-3S25. 
11570 26 m. 
INTERES. L O S Q U E D E S E E N E M -plcar su dinero al 9 por 100, l ibre y f i -
jo, en casas modernas, con todos los ser-
vicios sanitarios y comodidades, bien 
construidas y pintadas, de cuatro a seis 
afios, cuando todo estaba barato y abun 
dante, tenemos sesenta y ocho de éstas, de 
tres a ocho mil pesos, en diferentes pun-
tos. Advertencia: todo muy claro, negó 
cío, comprador y vendedor. Agencia Nue-
C A S A E S Q U I N A C O N B O D E G A 
Seis accesorias mamposter ía y dos casas 
más de madera, se venden todas en $8.500. 
Rentan: $120. Tiene una superficie de 916 
metros de terreno, sólo el terreno vale el 
dinero, situadas en la mejor esiiuina do 
Cádiz, Cerro. Urge su venta antes del 20; 
se admiten $3.300 de contado y el resto en 
hipoteca. Trato directo sin corredores. L. 
Unión. Aguacate, número 38. A-9273; de 9 
a 10 v de 1 a 3. A. del Busto. 
11511 18 m. 
EN $4,800, ULTIMO PRECIO, VENDO una casita en Campanario, sólidamen-
te fabricada, con sala, comedor, tres cuar-
tos, mosaicos, sanidad, azotea y prepa-
rada para altos. Informan: Blanco Polan-
co. Oficios, 16, altos; de 3 a 5. 
11428 14 m. 
Ir iK $7,500 y RECONOCER $1,000 EN ii cenaos, se vende una casa en la calle 
de Damas, casi esquina a Luz, ac«»ra de la 
brisa, después de cubrir gastos de contri-
buciones y rédi tos de censos, deja el 10 
por 100 libre. No trato con corredores. Pa-
ra más Informes en Oficios, 4, altos; de 9 
a 11. 11400 18 m. 
A C E D A D O : C A S A E N $0.000, V E N D O 
• una en la loma de Baños, con portal, 
sala, saleta, dos cuartos bajos y sala, sa-
leta v un cuai*o alto; entrada "para auto-
móvil. San Ignacio, 92, relojería; de 2 a 5. 
11371 13 m. 
VENDO DOS CASAS EN LO MEJOR DE la • calle de Prlmelles. moderna, en 
$5,200. pueden dejar parte en hipoteca, mi-
den 13x37. de mamposter ía y azotea. José 
Marcos. San Carlos, nflmero'100. 
11203 12 m. 
^ITIONDO UNA CASA EN COMPOSTE-
V la. de alto, con sala, saleta, cuatro 
cuartos, servicio sanitario moderno, cerca 
de .Merced. $13.000. José Marcos. San Car 
los, nrtmero 100. 11204 12 m. 
S I T U A C I O N R E G I A 
Vendo directamente una casa de dos plan-
tas en Refugio, entre Prado y Morro, l i -
bre de gravamen/ 6.80x25.40 metros. Ren-
ta $90 una solo inquilino. Precio $12,000. 
Su dueño: Lagunas, 64. Tel. A-OOSQ. 
11275 12 m. 
SE VENDE LA CASA DE LA AVENIDA Kstrada Palma. 62. es nueva, esplén-
dida y sól ida; sala, saleta, cinco cuartos, 
hall, comedor, baño completo, cielo raso 
art íst ico, carpinter ía superior, tres cuar-
tos criados, servicio, jardín, portal y pa-
tio. Se enseña de 2 a 4. Su dueño: Méndez. 
Café América. Teléfono A-1386. 
11226 23 m. 
S I E M P R E A L Q U I L A D A 
Urge la venta de una pequeña casa, situa-
da casi esquina a Industria, acera de la 
brisa. libre de graváraen. construcción mo-
derna de hierro y cemento, de dos plantas, 
escalera.de mármol , puertas de cedro de 
2", tnstrflaclóu eléctrica y de gas; hermo-
sos servicios sanitarios. Renta ^83 con con-
trato. Precio $7.500. Informe directo. Telé-
fono A -̂7003. T1274 12 ni. 
Q E VENDE UNA CASA EN L A CALLE 
(O Milagros, a dos cuadras de la calzada. 
Reparto Pá r r aga . acera de la brisa: es un 
chalet con altos y tres casitas seguidas, 
de portal y cielo raso, ganan 00 pesos al 
mes, fabricación nueva y sOllda. Precio: 
S12.000. Su dueño : Méndez. Tel. A-1386. Ca-
fé América. 11227 • 23 m. 
BU E N A O P O R T U N I D A D : P O R R A Z O -nes que ae le dirán al comprador, se 
vende en la calle La-wton, nrtmero S9, una 
casa de manipostería , compuesta de sala, 
saleta, cuatro habitaciones, cocina de car-
bón y do gas, servicio completo moderno, 
rtltimo precio 2,750 pesos, se pueden dejar 
en hipoteca mil pesos. Trato directo con su 
dueño S. Martínez. O.Farri l l y José Anto-
nio Saco, a todas horas. 
11446 25 m. 
t»5,r)0O, VENDESE, HABANA, ENTRE 
Cuarteles v Peña Pobre, para reedifi-
car. Pueden nejarse cuatro mil pesos en 
hipoteca, por tres afioft. al seis por cien-
to. Informes: San Lázaro, 246, bajos; de 
12 a 3. 11488 14 m. 
EN REMKDIOS. SE VENDEN MUY EN proporción, las magníficas casas: Ma-
ceo, nrtmero 23 y 20 de Mayo, número 2; 
las cuales colindan por sus fondos y apro-
piadas para un buen colegio. Comprán-
dolas juntas se hace concesiones. Infor-
mes: D, G. A. Lealtad, nrtmero 82, Habana. 
1135 15 m. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, DB 1 A 
¿Quién vende casas? 
¿Quién compra casas? 
¿Quién vende solares? 
¿Quién compra solares? . . . . 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo?. 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. 
Lo-, negocios de esta casa son 
reservados. 
Empedrado, número 47. de 1 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serios y 
a 4. 
A L T U R A S D E A R R O Y O A P O L O : S K vende una casa en la Avenida de At-
lanta entre Calzada y Valiente, con sala, 
saleta v dos cuartos, agua y su servicio 
sanitario v terreno al costado, para otra 
casa mayor, con frente a la Calzada y n 
la Avenida de Atlanta, en $2.500. Su due-
ñ o : José González, Santos Suárez. 47. 
106S2 16 m. 
SE VENDE L A CASA FIGURAS. 107. Se da barata. Informan en Factor ía , 
56; de 10 a 12 y de 4 a 8 p. m. 
10536 16 m. 
A * 
}7«N EL VEDADO, SE DESEA VENDER ! j una buena casa: solar completo, a tres 
cuadras del Colegio La Salle, $12.500. Lla-
me al B-07 y pida el 7231, dé su dirección 
y pasaré a informar. 
/ ^ERCA D E L PARQUE -MENOCAL, SE 
vende casa moderna, seis cuartos, pe-
sos 9.500. Llame al B-07 y pida el 7231, dé 
su flirección y pasaré a Informar. 
/ ^ERCA DE PASEO, CASA MODERNA 
\J grandes comodidades, $25.500. Llame al 
B-O,, pida el 7231, dé su dirección y pasa-
ré a Informar. 
CERCA DE 23, MAGNIFICA CASA, CON terreno a los lados. $7.500. libre de to-
do gravamen. Llame al B-07 y pida el 
7231, dé su dirección y pasaré a Informar, 
Y^IALLE D, CERCA DE 23, SOLAR COM-
\ J pleto. a la brisa, $11.000. Llame al 
B-0, y pida 7231, dé su dirección y pasaré 
a informar. 
Z^IERCA DE 17. GRAN CASA. GRAN 
\ J construcción, mucho confort. $35.000 
Llame al B-07 v pida el 7231, dé su d i -
rección y pasaré a Informar. 
CERCA DE L A CALLE PASEO. G R \ N residencia, mucho lujo, grandes como-
didades, cantería, regia construcción, ne-
BOa 45.000. Llame al g-07. pida 7231, dé su 
dirección y pasaré a informar. 
C^IERCA DE CONCORDIA. A MEDIA J cuadra de Belascoaín. se vende una 
casa de alto?, cantería, |18.300. Dame al 
B 0. y pida ,231, dé su dirección y pa-
saré a informar. ' 1 
S K V U N K E L A C A S A I ) K K S Q I I V X 
O acabada de fabricar, de altos v bajos 
Penal ver. nrtmero 102. esquina a División 
m e . T ^ V 1 0 1 " 8 ? VAKn- Empedrado, nú-' maro M. Departamento nrtmero 10. De 9 
a .¡\-medla a- m- y « • « aS y media p m 
-ll-lí 18 m. 
r j A N O A . VENDO UNA CASA DE 
í o ari?' r ? 8 1 ^ * . « í trp8 cuartos, mod< 
$-'.900. Renta $2^. Informan: S. Carlos 





CAH ADAS DE FABRICAR. SE VEN-
den dos casas, con portal, sala tres 
cuartos, harto, comedor, patio y traspa-
t i o ; entrada Independíente, carros por el 
frente; situadas en la calle Novena del 
Reparto Lawton. Razóu eu la misma, nú- I 
mero 27. 10538 1 d i 
SE VENDE UNA GRAN CASA, ESQrfT na, moderna, de dos pisos. Vedado, ca-
lle 17. Informa: Arturo Casado, Amargu-
ra. I L altos; de 10 a 12. 
8 j n . 
V da de Concha, de I trvi , i . cí 
33 de fondo. ,on ' numpSo J ^ ' 
moderna; de portal n l i 18 >' a M 
Cristina, en $13.000 ínfon «l¿nmt̂ i 
los, 100. Marcos. líuin "'Jrá.n: San'J 
T T E N T A D E C A S A S A P L A t T ^ ^ 
V oportunidad. Pueden a.lífni , ^ 
$2.000 de contado v $' "m \.n n ' 
S por 100 anual, pudiendo entro"-, ^ 
ta. cantidades no menores de sSn11'* 
minución del interés corresoomíi' 
na construcción, sala, saleta Trio 6,1 
espléndido lia A o y cornod dáf 
ral. Informan: San Carlos n L n Í 
de 12 a 2. Marcos. nono' nui"ero n 
"• — 
V E N T A D E V A R I A S CA. 
Aguacate, de dos pisos, $"11000 
moderna, dos pisos, $7 óOO- ChacAn 
pisos, $8.500. Campanario, moder,,? 
pesos y $32.000. Escobar, de aitn» 
Empedrado, $17.500. Gervasio, Sê O 
tad, $5.500. Lamparilla viej¿ V T 
$12.500. Vedado, $12.000 y Sis 500 vf 
$23.000. Muralla. $20.500 y SKoSot 
sos. Neptuno, altos, $12.000' IMcota 
Prado, $60.000 y $80.0fio con ést 
miento. Refugio, $11.500.' San Nion 
írAlll-000- V i l ^ s ' M - f 
E N M Á R I A N A O 
una casa, con 2.000 metros, muchos 
les frutales, con 22 habitaciones 
$88; tiene una hipoteca de $SflO0 1 
ganga, en $6.500. Razón: J. .Martím 
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w s y : 
V E N D O V A R I A S ESQÜINi 
Puedo mnstrnr qu;> rp:i:,'M 21 rasas 1 
((uinn : pp'i-io ÚP cilns : si;.uno S'j OOO 
$19.000, $5.500. $11.000, s-
$36.000, $33.000, $11.000, $22 000 * 
$14.500, $13.000, 45.000. $ 4 0 . 0 0 0 , Sl&J 
$80.000. Informa: J. Martínez, 'foli 
de 9 a 12 y de 2 a 5, 
11042 13 
J oirreton luileria. I allerías 
ESQUINA CON ESTABLKÍ IMIEMi Eu una gran calle comerrhi! ptf | 
parar un socio, se vende una inquina c 
estableciinlcuto, es calle de mtiolm tri 
sito, pegado a Galiauo, con doble llndi 
t ranvía . El dueüo: Neptuno y CampaMil 
"La Zarzuela." 11111 12 a 
Se 
Vedado: Calzada, 116, esquina a 
Se vende esta hermosa finca con 1 
espléndida casa, jardines y árbol* 
frutales con una superficie plana i 
2.750 metros cuadrados. Esquina i 
fraile. Informan: EGID0, 95. 
10798 
Q E VEN DE LA HERMOSA* CASA 0 
O rro. 484, esquina a DomfnfrueiojHJ 
Jor esquina del Cerro, frente a la 0" 
la Covadonga. pisos de mármol tw 
se de comodidades. Informes: F. MI 
Perseverancia, número 1, esquina l 
lecón. Telófono A-17TÍ». 10S25 
Fine» pi 
aguadas j del pa 
r parte 
le la H 
leríai y 
(nenas < 








der a o 
din. A 
por el I 
u carrei 
ía. Per 
PLAYA DE MARIANAO. 0CA8B vende una casa de talda y t^ji 
puesta de portal, sala, comedor, ofl 
tos, cocina, tiene agua de Vento. M 
na. con un terreno de S 0 0 metMi 
dos; tiene firholes frutales: le (Un 
dos mil pesos. Informa: J»1?.'' M¡ 
en Real, número 55, Playa; de 1 
m. y de 3 a 9 p. m. 10S16 
\ 7'ENDO UN SOLAR DE 088 I ' 25 centímetros, cou una a 
dos cuartos, sala, comedor, pona 
vicio sanitario, mas 11 babltacioi 
alquiler, eu el punto mas cín 
Mnrianao, calle San Federico, nu 
cerca del Parque del nuevo Ayu 
to. Para mils informes Real, nuuie 
Marlanao; de 8 u 11 a. m. h\ UJi 
10033 
S O L A R E S YERMOS 
EN LA CALLB CA8f SE VENDE número 37, un buen so 
11.50 de frente por 40 de roí 
de madera, pagados sus at 
raes v su dueño: Belascoaín, 
A-76f>4. 11442 g 
7ENDO S O L A R E S CINCO ?R 
V ta y diez, por treinta, plan»* 
pagados, luz, nicantar lado. » 
k i metro. Luyanó. calles BefoOT 
bacoa-Munlclpto. Casas nue>8» 
Teléfono A-5254. l l i U » ^ 
N o l e a V . s i n o q u i e r e . • ^ J i 
1~\ESEA DINERO EN HIVOT* 
±J po muy bajo; ' ^ 
IpMPLU VR SU n i N ERO J g ^ ^ a L/ a plazos de tres pesos 
pagar intereses; 0 ^ 
QOLUCION AR ALOU* ^ » 
O no le sea de gran >^eres a Mj 
se de él. ya sea en ""dríamo> 9 
cambio por otro que poo" 
tarle; n i i l f 
17NCONTR \ R CASA EN rtl 
M / molesrirse Mincho, ^ - f ' ^ v l l f 8 1 
po v dinero en coches o aui 
candóla? i e b N - O S ' 
AVISENOS O A FNOA A entera confianza. „ • «7/1 
C A N O Y SERRANO ! 
10187 - — ^ a 10. 
B U E N R E T I R O 
Para pf>rsona de gust 
ar is tocrát ico reparto, ei " 
na de fraile, situado i " 
precisamente a una cu» 
neas dobles de t ranvías , 
t r ie y la de los Cuida-
ras. Precio: $3 la vara 
dos o a $2.75 <íe conind"-
en Empedrado, 1 ' . ',ora8 
no A-6510. 1 
VEDADO: OBAN hOCA» 20x50. 19, entre t y ' j 
del Vedado, pegado « , ¿ ' ^ 0 
Fernández . 19 y D- Bm " 
UOOB ,—^Tvil 171N E L VEDADO: j parcelas, junta,^ Sn,, cada 20 cada una. a " Meji: 
cuadra del Parq"? ^ ¿n .Ü 
B 07 y pida el l - ^ ; ' L Que 
saré a dar los Informes «i 
A-9b48. 
L J S f H S S : y Ia e9<l"lna. S3-300, con púer-mtnln ^ f T , >lrePara(la para establecí- 1 
S u ? ¿ J í rlel0 nl8.0• con otra cnslta al i 
lado, todo nuevo, de azotea y hierro y 
KftiSJ???*?0; "SPL'̂ *1 moderna, todo por t 
U0-000; se deja |6.000 en hipoteca al 0 por 1 
100. Su dueño : Reforma. 73. fluicamente 
con el comprador; no se pierde tiempo con 
corredores; todas las casas con luz ebV 
lima„: muf P1-0^" carritos por la pró-
xima cuarlra y a dos cuadras del Parque; 
5.°. «an \[omP0- t«?«0 <iue estahlecer-
U q u l d V ^ 1 0 ^ 0 m I S Í 0 I l e S ' P O T ¿ 
A l 'ROVECHE LA SVedadO. ,8 : oportunidad ' e' ca^ 
plazos, a $3.50 metro, c ¡ o * 
agua v luz eléctrica. ; « v p t f 
da el Y231, dé su J ' f^^een . 
los Informes que se 
a-í>84s. r T l i i - -
TENDO VARIOS f ' J V n ^ V ' ^ T e / d T e s q u i n 
o solamente uno lo *K 
por tener necesidad " _ 
vendo un solar esa eudo un somi " H,inHó. 1 
Trato directo: su ¿ « i - f l . 
Teléfono A -i' 3o. , 
SE VENDE UN !'Vik"prInjerVV 1 de Certrudis, entre y 
Privada: de 11 a H • 
Teléfono 1-17C>'- 11,03 
u calidad de sm espcjaelos 
U de los cristalef y i 














ftner « ^ " . / ^ s ' c r í s í ' a í " . eV tonto, t e n e r 
«r l>ien í",uo8 aue no sean los que le ha-
^ t a l ^ f l e n 8 0 U s grave todavfa. 
tí» fa in» oartes ae encuentran en ven-
I'or t0 ^ egnejuelos a precios r id i cu los ; 
t»leD niensa sabrá que por un Peso no 
el i116 |L conseguir buenos cristales , 
it pU o» óut icos trabajan con ca lma y 
j j í j tres ^ cristales son excelentes, 
etf^'/'itpii m á s baratos que vendo b o u 
I** éstos llevan las mismas piedras ĉomo los de oro en 
^ BAYA, OPTICO 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D 
Teléfono A-2250. 
BUENOS NEGOCIOS 
4„r esanina del reparto " L o m a del 
I * ^ nna cuadra de los carri tos , com-
^ • ^ " t S O metros, a $ 1 3 e l metro: 
pn<#t* „r)r fabr icar una hermosa casa.— 
.wpl» Par» o0 o r 4 0 . en l a calle J o s é A n -
Cn ÍOW j j * ^ n $ 4 . 0 0 0 . — O t r o en el re-P*0 r^rinio. en Tlores y San L e o -
fe £ 2 2 . a l a v a r ? - - S e 
^nntrato de cuatro solares en l a 
P*1.^ h * Acosta. con frente a dos ca-
F ^ r n » ^ran casa en l a C a l « i d a de J e -
^ • T ^ M o n t e w r c a del Paradero, de 1 0 
^ d Í bien ¿ons tru ída . en $ 1 2 . 5 0 0 . - D o 8 
f01 50;. terreno, uno 4 3 . 0 0 0 j otro de 
Ke?n metMS cuadrados, a $ 1 2 . 0 0 0 cada 
aS10In?oiSa' David Polhamns . Cr i s to . 1 6 . 
»?• n « T í a "Casa Borbol la ." 
Dijos. o en i * 1 3 m. 
- T Z T T ^ r B G K I . A V E N T A D K tTN 
V^^iVr de esquina, ún ica s in fabr icar , 
V c'v1' 4 lo mejor del Vedado y se da 
K ^ H s ^ n i J 9 - n ú m e r o ^ 
entr» - 5 ra'e"- 13 m. 
R U S T I C A S 
FINCAS 
San 
N A O 
. . Ia varlns. calzada, terreno superior re-
1 \rrovo Arenas. Cano. W a j a y , P u n t a 
L ilovo Colorado. Caimito . I n f o r m a n 
Mirnmio. T e l é f o n o 7279. R o d r í g u e z , 
hm'i Empedrado, 47. P é r e z . 
2m 16 m. 
ESQUINAS 
21 casas d» 





151 BLKCIMIEXl mprcl una ( 
de n 
m dol 10 y ( 
VENTA DE VARIAS FINCAS 
e. placetas, 0 7 c a b a l l e r í a s , $ 2 0 . 0 0 0 . -San-
ia Clara, con 2 5 . 0 0 0 matas de café , terre-
eu ínmelorable para cacao, frutos meno-
m t naranjos. Buena para potrero, con 
Lien pasto. 3 0 0 c a b a l l e r í a s en San C r i s t ó -
bil con buenas aguadas y cercada. E n la 
iiwtoni del Rincón a Bejuca l , de 1 % ca-
$ 5 . 5 0 0 . E n el Calvario , de 2 ^ ca-
ciias. Hoyo Colorado, de 5 c a b a l l e r í a s , 
Imcua arbole'da. $ 1 1 . 0 0 0 . R a z ó n : J . Mart í -
m. ^olín, 1 ; de 9 a 1 2 y de 2 a 5. 
U W O 1 5 m. 
Se Tendeo 200 caballerías 
Fines propia para cr ía de ganado, buenas 
amdas <le rto y arroyo, yerba de g ü l n e a 
i del paral a $ 6 0 0 . C a b a l l e r í a de contado 
y parte a plazos, p r ó x i m a a la provincia 
le la Habana, y t a m b i é n tengo 5 0 caba-
lerlai y 77 en las mismas condiciones, con 
Hienas cercas. R a z é n : J . M a r t í u e z , Co lón , 
[; de 9 a 12 y de 2 a 5 . 
11041 1 5 m. 
>, esquina a 
a finca con i 
ines y íwik 
rf icie plana i 
os. Esquina é 
i 0 , 95. 
OSA" CASA CE 
liuíugruei, 1> ."J 
rDíCA D E T R E S C A B A l i l i E K I A B X 
L cordeles, terrenos inmejorables para 
(abaco y cafia, cerca de un trasbordador 
te cafa, ha producido este afio $ 4 . 0 0 0 , l a 
Jafia qae «e le moUd y para el entrante 
»fto tlane más caña. Por tener que aten-
der a otro negocio se vende en propor-
eifin. A una hora y cuarto de l a H a b a n a 
Bor el Ha vana Centra l y un k i l ó m e t r o de 
u carretera. No pago corretaje. F . Miran-
te, Peraererancia, 1 . esquina a M a l e c ó n . 
Teiífono A-1779. 1 0 8 2 4 1 3 m. 
V A R I O S 
psqnina a 
BUEN NEGOCIO 
) . OCASI0X: 
)ln y toja, «• 
medor, dos t* 
Vento, en 
0 raetrM I 
s ; se da • 
,Tnsé Rod 
va ; de " ¡ 
iK 625 MI 
traspaia el contrato de una btiena cav 
de inquilinato y deja buena uti l idad, 
otmos y referencias, el conserje de es-
Ndacclím, 1 1 6 2 0 1 5 m. 
pSTln iK, > 0 8 H A R A N A I T O K I Z A -
ajcion dentro de pocos d í a s , para pro-
mn en venta varias bodegas, bien s i -
•JjaM. surtidas, con las ó r d e n e s de Sa-
nimplidas, y buenos dufefio» de f in-
Bjwni i l a dos mil pesos. Trato vendedor 
' i?^pra'¡or' Agencia Nueva. 
^ . *' 1 7 m. 
MJ5 CAÍ 
C O ron 
iovai w 
[Il'OTE 
3 S U»'13 
RAN N E G O C I O : U N O D K L O S M E J O -
J res restaurants de la ciudad por su 
" i y buena clientelM. y por su c é n t r i -
nmejorable s i t u a c i ó n , se desea ven-
por razones anormales, se da bastan-
i borato de lo que vale, pero d» to-
rneras, se necesitan de diez a vein-
pesos. A quien no cuente con ellos 
le oyen proposiciones. Se requieren 
d y referencias. Trato directo. Obis -
mero 5 2 . i ir.s? 1 6 ra. 
rh i N : S E V E N D E U N E S T A B I i B -
"uilento de pran movimiento, c a f é y 
canit'V111'10 en el me3or punto de es-
"P'tal; se da barato por tener su 
«.„ ^ nnsentarse. I n f o r m a n : Hote l 
Prado, 117. V . Castro. 
C 19 m. 
f^EX N E G O C I O : S E V E N D E U N 
-a establecimiento de ropas, con 
* / " m i s e r i a , s e d e r í a y p e l e t e r í a , 
-»nerr» i in Punto y su d u e ñ o no h a r á 
ÍIctlMm J l 8l,n I"6 <,1 comprador no vea 
•Mi» , lo flue Ville esta venta. V é a l e 
^ dueño desea ret irarse. P a r a 
esi^casa de Prieto Hnos. , Mu-
Habana . 
' 1S m. 
V N A B O D E G A E N B U E N A S 
s; vende de treinta pesos en 
es muy cantinera. Se da barata, 
ecto. Informan en F i g u r a s y Be-




ntfl ? I , podríam' 
s' 
i Pn8t!,̂ ilei 
A ^BB>'0 
S E % E N D E A P R E C I O D E 
~ corredor. Corrales y SuA-
Antonio Pandolf i . 
1 5 m. 
• LaJ1™ ^ V K * T O , D E f r i t a s 
ô7t¡?¿TZL*e ^ muy bnrato; 
14 m. 
,ías i ^ ' 
EsT0 ES MUCHA GANGA 
Nm.UDorbndega- ,80la en esquina, 
« c ! PPfp ^ Poderla atender su 
W Ibfoman0 Mural la ^ Compos-
14 m. 
ATENCION 
» uaJc í f |0Í?da d e J a Habana, muy 
Pe«o8 inf/IJ1118 b ^ g a cantinera, 
y Suáre, me;,:,A(lol20 Carneado 
' - ^ - ^ 11130 12 m. 
ESTABLECIMIENTOS 
^•cVs2-0,00 ..^200- 51.200 y 
í » - $2 3iw '^o00, tf-750- F a r m a -
^ HotPi$I'0- H i e l e s : $14.000, 
»baco : ¿ ó 0 ^ ^ ^ H 5 0 0 - V i d r i e -
^ de a a^Ao*1;-^- « 1 0 0 0 7 una 
,l6n. 1 - fi« i00- I n í o r m a : J . Mar-
• a , de 9 a U y de 2 a 5 
1 5 m. 
Q E V E N D E U N A F R U T E R I A E N E L 
O mejor punto do la H ab an a . Buena 
venta. P a r a matrimonio o para dos so-
cios. Teniente R e y , 60, en la s a s t r e r í a . 
11610 14 m. 
I™ 1 . 0 0 0 P E S O S , S E V E N D E U N E 8 T A -1j bleclmlento, s ituado en el mejor punto 
de esta capital , con 18 afios de existencia 
de un giro muy f á c i l y que s in capital 
Invertido deja m á s de 1,000 pesos de uti -
l idad l í q u i d a a l afio. Puede atenderlo una 
sola persona. 1 a r a informes: Carlos T o r -
dl. " E l Purtenon." Obispo, 106. 
11260 12 m. 
SE V E N D E I NA B O D E G A , S O I . A E N esquina, contrato, 6 a ñ o s ; alquiler. 37 
pesos alqui la , 12; vende, 40 pesos d iar ios ; 
el duefio quiere embarcarse. P r e c i o : $2.000. 
L a mitad a l contado. E n Monte y Cárde -
nas, c a f é "Nueva E s p a ñ a " , informa el can-
tinero. 11278 16 m. 
T O C A L C E N T R I C O , D E E S Q U I N A . C O N 
a j gran s a l ó n , propio para farmacia , au -
t o m ó v i l e s y accesorios o cualquier nego-
cio o establecimiento que requiera v is ta y 
punto. L í n e a s de t r a n v í a s por ambas ca-
lles. Se cede por m ó d i c a r e g a l í a . P a r a in-
formes y proposiciones, d ir ig irse a M. C , 
apartado (44. 11153 14 m. 
SE V E N D E U N A F O N D A Y P O S A D A , con buen contrato, poco a lqu i l er : y 
t a m b i é n se vende una v idr iera de tabacos 
y c igarros , qu inca l l a : buen contrato; a l -
quiler, 35 pesos. E n Prado , 123, informan, 
en el c a f é G r a n As tur ia s . 
10938 12 m. 
TR E N D E L A V A D O . P O R T E N E R Q U E ausentarse su cluoño. se v - í q le. c.in m e 
na m a r c l i a n t e r í a y largo contrato. Infor-
m a r á n en el mismo. Monserrate, 31. 
11388 24 m. 
GA N G A : S E V E N D E U N A B O D E G A E N los Quemados de Marianao, en $1.400; 
s ó l o las existencias valen el dinero. I n -
f o r m a n : P a u l a , 89. T e l . A-9328. E . Garc ía . 
11348 19 m. 
UN A G A N G A : S E V E N D E U N C A F E Y fonda, en $700. Tiene contrato y poco 
a lqu i l er ; e s t á en un punto de mucha vi-
d a : se vende por no ser su duefio del giro. 
I n f o r m a el cantinero del ca fé Marte y Be-
lona. 11405 13 m. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -C O S y c igarros , en una gran esquina, se 
Venden muchos billetes, buen contrato y 
poco alqui ler . In forman en Galiano, n ú -
mero 8. 11300 13 m. 
SE V E N D E Ü N G R A N P U E S T O D E . frutas, aves y huevos, bien surtido, con 
toda sanidad y sus licencias muy corrien-
tes ; paga 16 pesos de a lqui l er ; tiene buen 
local y en el punto mejor y m á s concu-
rr ido del C e r r o ; lo doy en $300, con 1 unn 
surt ido y puede ver su venta, que sube 
de 100 pesos semanales y bien vendida 
l a m e r c a n c í a . T r a t o directo con su d u e ñ o , 
en la Cateada del Cerro, 606, antiguo, in-
forma el s e ñ o r Vicente; de 8 a 12. 
11357 13 m. 
FO N D A , C A F E Y P O S A D A E N 1 1 1 . 2 0 0 ; no importa que no tenga usted todo el 
dinero; tengo otros negocios; Incluso otro 
establecimiento, y no l a puedo atender; es 
en un pueblo a una hora de t r a n v í a . Ne-
gocio garantizado. Manuel Gonzá lez . Mo-
r r o y Colón , fonda. T e l . A-8e90. 
1 1 X 4 4 1 7 m. 
SE V E N D E U N A C A S A D E M O D A S , mtvy acreditada, en una de las mejo-
res calles de esta ciudad. In formes : Ofici -
c lna de Contratations, Aguacate. 38. T e -
l é f o n o A-0243; de 9 a 1 0 y de 1 a 3. V , 
A . del Busto. 1 0 9 2 0 1 2 m. 
SE V E N D E O S E A R R I E N D A U N A C A R -nicer ía , con gran porvenir, y todos 
sus enseres. In formes : Revi l lagigedo y 
Puer ta Cerrada , bodega. 
1 1 0 8 4 1 4 m. 
ATENCION 
Se vende, o mejor admito socio, con 3 0 0 
pesos; el negocio deja 6 a 8 pesos Ibres 
d iar ios ; no hay e n g a ñ o . V é a m e en G a l l a -
no, 2 9 , f r u t e r í a . Se d i r á donde es; de 7 a 
doce. 1 1 4 0 3 1 7 m. 
LO M E J O R D E L A H A B A N A : P A R A comercio, para hotel, para oficinas. 
E n el mejor punto de la ciudad. Gal iano, 
03, entre San J o s é y San Rafael , se cede 
una casa, altos y bajos. Informes en G a -
liano^ 93. Ha ba na . 
10713 2 2 m. 
SE V E N D E : P O R L O Q U E V A L E E L terreno, la casa de vecindad Virtudes , 
1 4 3 ; tiene 23 habitaciones, mide 4 6 6 me-
tros ; no se admiten corredores. P a r a inási 
Informes: Cast i l lejos , n ú m e r o 15, letra A, 
entre J e s ú s Peregrino y Salud. 
10370 15 m. 
OJ O : S E T R A S P A S A A C R E D I T A D i r i -m a casa de modas por ret irarse sus 
d u e ñ o s , ut i l idad segura $ 6 0 0 mensuales, 
factible muoho m á s , o se traspasa el lo-
cal solamente. R a z ó n : Apodaca, n ú m e r o 
1 2 . altos. S r . Ldpez . 1 0 1 5 4 3 1 m. 
IS S r A S A " , 8. A. E S L A O O W C A ^ I . V J ' F -. i trolera de m á s porvenir. Con í m i h a c -
clone.-* en cartera tiene su capital carar;-
tiraclo como en el mejor Banoo, s í c n J o tus 
intereses superiores. Ahora es oportiino 
comprarlas , d e s p u é s c o s t a r á n 10 ('ollars, 
siendo hoy su valor nominal de un peso 
oro mexicano. P a r a t ra tar o ver planos 
de los terrenos p e t r o l í f e r o s de cuta Com-
p a ñ í a . Neptnno, n ú m e r o 2 - A (altos, 5 ) ; 
0 a 1 2 a. m. S e ñ o r R a m o s . T e l . A - 7 9 3 1 . 
1 1 3 0 8 1 3 m. 
PE T R O L E O . " E L A G U I L A N A C I O N A L " , "Nueva Bonanza", " T r a s a t l á n t i c a ' , 
"Covartonga", "Cuanhtemoc", "Guadalu-
pe", "Per las del Golfo", "Inglesa". Invier-
t a n s u capital en vez de tenerlo amort i -
zado s in esperanzas de util idades. No f iar-
se de consejeros gratuitos, que preven 
quiebras estupendas; piensen que el por-
venir es de los decididos. Cuando los t í -
midos vean estas C o m p a ñ í a s a la a l tura 
de las que hoy tienen grandes vapores-
tanques para transportar a var ias nacio-
nes suminis trando combustible en ferro-
carr i les , vapores y f á b r i c a s ; no e s t a r á n 
las acciones a l alcance de todas fortunas 
como hoy e s t á n . P a r a t r a t a r : Neptuno, 
2-A (altos, 5 ) ; 9 a 1 2 a. m. T e l . A - 7 9 3 1 . R a -
mos. 1 1 3 6 9 . • 1 3 m. 
i i f i i m m i i m i i i i i n i m i n i i i n n m i i n i i i i u n 
p A l A L A S 
BUEN REGALO 
para novios; colcha bordada en tela de 
molino, con encaje f i n í s i m o i n g l é s , fondo 
raso seda oro. I n f o r m e s : Neptuno, 2 - A 
(altos, 5 . ) 1 1 6 1 0 1 7 m. 
CO R S E S . F A J A S , A J U S T A D O R E S , sos-tenedores de pecho, ú l t i m a e x p r e s i ó n 
del buen gusto, reduce el pecho s i es ex-
cesivo y lo aumenta s i es escaso. L a cor-
eotera es la que forma el cuerpo, aunque 
é s t e no se preste; pero para esto hay que 
tener gusto. No se haga corset o fa ja sin 
verme o l lamarme antes. Sol, n ú m e r o 78. 
T e l é f o n o 7820. Isabel Delgado. V i u d a de 
Cebal lo . 10039 25 m. 
SO M B R E R O S B O N I T O S Y B A R A T O S , desde $2 en adelante, para s e ñ o r a s y 
n i ñ a s . Pasaje de la Manzana de Gómez , 
por Monserrate. 10129 26 m. 
CASA DE MODAS 
"NON PLUS ULTRA" 
b l W ^ n 8 ^ numerosa clientela y a l p ú -
n u m e r o a o ^ ^ t P ^ acaba de recibir un 
ros ú í f l i í n i tld?x de. 1110(16,08 en sombre-
que s l de^iu^1611 d^1,l moda Parisiense 
E s n ^ n r i M laQ a Preclos nunca vistos, 
c o n f e c c i ó n d 0 f ^ r t l 1 0 en canast i l las y se 
ses de nSvia ClaSe de Ve8tido8 y trou-
c l J s e ^ d / 8 ^ 1 * 1 en ca"C08 5- « « r e s y toda 
2 entre P ^ ? . " 0 8 p^ra O b r e r o s . Salud, 
Se sirven ^ 1 n 0 ^ níl.yo- T ^ ' o n o A-8003. 
Interior C011 P u n ^ H d a d las ó r d e n e s del 
Jr- 1C)0-1 19 m. 
SOMBREROS E L E G A N T E S 
Desde $2 en adelante. 
SEÑORA S A D L E R 
"LAS DOS ESTACIONES" 
N E P T U N O . 9 9 . 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; in terés 
m ó d i c o . H a y reservado y gnQ reserva en 
1:»- operaciones. Se compran y venden 
mnebles. 
C O N S U L A D O NUMS. 94 T 9fl 
T E L E F O N O A-47:5 
1 * M 3 1 oct 
EL NUEVO RASTRO CUBANO 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Ca lcada del Monte, 9 . H a b a n a . 
Compra y venta de muebles, prendas 
finas y ropa. 
10811 31 m. 
¿Por qué tiene «u espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
1 0 5 ^ 0 31 m. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
SE V E N D E N S D O C E N A S D E S I L L A S , 4 mesas de café , 8 id de fonda, 1 vidrie-
ra m e t á l i c a de esquina y otras rectas y va-
rios muebles m á s ; en la misma se compran 
y cambian muebles y se reciben ó r d e n e s 
Angeles, 84. T e l é f o n o A-6837. 
11259 23 m. 
"LA CRIOLLA M. R0BAINA 
I Se venden 50 vacas de raza, paridas, 
I de 10 a 15 litros de leche. También 
i 25 muías y se reciben toros Cebú de 
¡ raza africana. Igualmente 100 yuntas 
' de bueyes maestros. 
' Vives, 151. Tel. A-6033 
! T r E N D O E L M E J O R P E R R O B U L L 
V Doog f r a n c é s que hay en Cuba, de dos 
afios, y dos perritos malteses, blancos, de 
los que no crecen, lanudos, cuatro y siete 
i meses. Trocadero, n ú m e r o 20. 
1 1 3 3 1 1 3 m. 
C 2 4 4 1 ISd-S : 
FO T O G R A F O S A F I C I O N A D O S : V E N D O c á m a r a s desde un peso clncnenta cen-
i tavos a diez, valen doble, una de g a l e r í a 
con lente y pie. $12; l interna ampliacio-
! nes y l á m p a r a de arco, $30. Fondos auto-
| m ó v i l y bote de art i f ic io; l á m p a r a luz de 
| n i tra para trabajo sde noche, v idrieras y 
cuadros para muestras, cubetas fondos. 
! Chas is y m i l cosas m á s . Trocadero 20 
I 11332 15 m. 
E V E N D E N L O S M U E B L E S D E C N A 
casa, de poco uso; se dan baratos per 
tener qe ausentarse sus d u e ñ o s ; pueden 
verse a todas horas del d ía , en Obraofa 
5, altos. 11358 13 ¡n ' 
L. BLUM 
VACAS - VACAS - VACAS 
T T O D I S T A . G A R A N T I Z A A L A S D A M A S 
XTX que han de quedar muy satisfechas 
s! mandan a hacerse sus vestidos con la 
modista de Aeu i la , 142-A. T'n aviso postal 
y va a cualquier barr io extremo de la H a -
nono. Be solicita una media oficiala. 
. UgW 15 m. 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e l a s c o a í n y Poclto. T e l . A-4810. 
B u r r a s criol las , todas del p a í s , con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del d í a y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las Ordenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Monte; 
en el C e r r o ; en el Vedado, Cal le A y 17. 
t e l é f o n o F-1382; y en Gunnabacoa, Cal le 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109. y en todos 
los barrios de la H a b a n a avisando a l te-
l é f o n o A-4810, que s e r á n servidos inme-
diatamente. 
L o s que tengan que comprar burras pa-
ridas o a lqui lar burras de leche, d i r í l a n s e 
a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas en B e -
lasroafn y Poclto, t e l é f o n o A-4810. que se 
las dá m á s baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas a l d u e ñ o , avisando a i t e l é f o n o A-4810. 
1051» 31 m. 
SE VENDE 
nn lujoso Camión de Pople en $600 y 
un Ford en $500, al contado o a pla-
zos. Informan: J . Martínez. Colón, 1; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 11372 19 m. 
O E V E N D E N P O R E M B A R C A R S E E L 
¡ 5 duefio. dos camiones, p r o p i o » para re-
parto, un casis de Cadena y dos a u t o m ó -
viles europeos, muy baratos. Genios, l o ^ j . 
G ó m e z . T e l é f o n o A-S314. 
1110S 1^ tn-
CUPE LANDAULET 
Berliet 12 HP. Carrocería nueva. 
Se vende. Razón: Aramburu, 28. 
Teléfono 7449. 
C 23S5 10d-3. 
V A R I O S 
CO M P R O U N A M A Q U I N A F O R D . D E L 915 a 10, que sea út i l y decente para 
t rabajar . Se paga una vez hecho o efec-
tuado el traspaso. Pregunten por Pedro, 
San Ignacio, 15, altos. 
11390 13 m. 
GR A N O C A S I O N : P A R A E L Q U E Q U T E -ra establecerse, vcudo tres carros de 
Agencia solos o completos de todo y u n 
tarro expreso con mulo y arreos o solo. 
! P a r u verlos e informes: San N i c o l á s , n ú -
| mero 98, a todas horas. 
¡ 11488 20 m. 
FA M I L I A R , D E S E I S A S I E N T O S . C A S Í nuevo, arreos de tronco, l imonero, to-
dos platinados, caparazones, mantas, co-
[ l l e ias sueltas. Todo a precio reduo ld í s t» 
I mo. Once, entre 4 y 6 . n ú m e r o 27. Vedada . 
| 11310 13 m. 
SE A L Q U I L A P A R A B O D A S Y B A U T I -Z O S , un lujoso Landaulet , con i lumina-
c i ó n interior, chauffeur y paje de unifor-
| me. admito abonos a precios baratos p a r a 
i famil ias . Genios, n ú m e r o I 6 1 4 . 
11100 18 m. 
I A B E L L O . S E V E N D E N C A R R O S N U E -
vos y de uso, lo» hay pora leche; 
{ Tin fami l iar y un T r a p » de c o m b i n a c i ó n , 
i todo barato. Se reparan toda clase de c a -
rros y coches. Z a n j a , n ú m e r o 6 8 . 
10780 13 m. 
SE \ E N D E N . G A N G A V E R D A D . D O S mil blusas, valen $3, a 89 centavos. 
Pr?,8 mU Quinientas sayas, valen $ 6 , a $1.80. 
Mil vestidos, valen $ 2 5 . a $ 4 . 5 0 . Muchos 
a r t í c u l o s de ú l t i m a novedad a mitad de 
•u valor. L a Moderna Americana . Ga l ia -
no, 93. H a b a n a . 1 1 0 1 1 1 5 n i . 
T 
i 
EN «100 S E V E N D E U N P I A N O , T O D O de caoba, cuerdas cruzadas, candeleros 
dobles. T h e American Piano. Indus tra 9 4 
pianos de alqui ler a $2.50 a l mes. 
11336 12 m 
PR O P I O P A R A L N J O V E N Q U E D E -soe casarse, se vende, muy barato, un 
juego de cuarto. T h e American Piano. I n -
dustr ia , 9 4 . pianos de alquiler a $2 5 0 a l 
mes. 11337 . 12 m 
SE V E N D E N L O S A R M A T O S T E S N U E -V O S de un c a f é y sus utensilios. Infor-
m a n : Teniente Rey , 33. 
11326 14 m. 
SE V E N D E UN" P I A N O X S E D A B A R A -to por tener que embarcar, es muy 
bueno; no tiene c o m e j é n . Reina , n ú m e r o 
5 , altos. 1 1 4 5 8 1 4 m. 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el A l m a c é n de I03 
s e ñ o r e s V i u d a de C a r r e r a s , A lvares y C a . , 
s i tuado en la calle de Aguacate, n ú m e r o 
5 3 , entre Teniente R e y y Múra la , un gran 
surtido de los afamados pianos y pianos 
a u t o m á t i c o s E l l i n g t o n ; Monarch y H a m i l -
ton, recomendados por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se a lqui lan ele uso a precios 
barat is lmos. Tenemos un gran sui t ido 
de cuerdas romanas para gui tarras . 
10522 31 m. 
O E V E N D E U N P I A N O M A G N I F i r O D E 
O muy buenas voces y una pianola, con 
sesenta rollos de m ú s i c a selecta, en Com-
postela, n ú m e r o 4 , altos, por luto en l a fa-
mil ia . 1 0 6 9 7 1 2 m. 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A . 8 A L -vador Igles ias . C o n s t r u c c i ó n y repara-
c i ó n de gui tarras , mandolinas, etc. E s p e -
cial idad en la r e p a r a c i ó n de vlolines, etc. 
Se cerdan arcos.. Compro vlolines v ie jo» 
Venta de cuerdas y accesorios. Se s irven 
los pedidos del interior. Compostela, 48. 
T e l é f o n o A - 4 7 6 7 . Habana . 
10524 31 m. 
SA L V A D O R I G L E S I A S , C O N S T R U C T O R L u t h l o r " del Conservatorio Nacional . 
P r i m e r a casa en la c o n s t r u c c i ó n de gui-
tarras , mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos loa instri imentos; especialidad en bor-
dones de gui tarra . " L a Motlcu". Compos-
tela, n ú m e r o 4 8 . T e l é f o n o A-4"167 . H ab an a . 
SE V E N D E E N $ 1 2 0 , U N M A G N I F I C O espejo dorado con su consola y m á r -
mol rosado. T a m b i é n se dan en propor-
c i ó n 8 sillones tapizados, 3 colgaduras pa-
ra puertas y un juego de comedor de B a m -
bon. Amis tad , n ú m e r o 60, altos. 
11580 15 m. 
"LA CASA NUEVA" 
MALOJA, NUM. 112. 
E n esta casa « n c o n t r a r á usted un va-
riado surt ido de muebles, Joya» y ropa, a 
precios sumamente reducidos. 
T a m b i é n compramos toda clase de obje-
tos de valor. No se olvide que es el te-
l é f o n o A-7»'J4, Maloja, 113, casi esquina a 
Campanario . 
LA ANTIGÜEDAD, SE REFORMA 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Nos hacemos enrgo de barnizar , esmal-
tar y res taurar toda clase de muebles, 
por muy deteriorados que e s t é n : los deja-
mos completamente n u i v o » y n l a moda. 
Espec ia l idad en arreglos de mimbras y to-
do lo que pertenezca a l ramo. T a m b i é n 
ofrecemos a nuestra clientela mucha pun-
tnal idad y esmero. L l a m e a l T e l é f o n o 
A-79 «4. 
10527 ?1 m. 
MUEBLES BARATOS 
L a s famil ias , ; 0 8 nov io» y cuantos de-
seen a d q u i r i r mueb'es de todas clases, 
desde los mA» corrientes hasta los del 
m á s refinado gusto, a prec io» muy bara-
t( k . deben dir ig irse a esta casa, seguros 
de efectuar sus compras con todo econo-
mía . Espec ia l idad en mimbres, l á m p a r a s 
y otros objetos do fantasls . Se hacen tra-
bajos d^ e b a n i s t e r í a del m á s elegante es-
tilo modernista. F a b r i c a n t e e Importa-
dor J o s é Ros . Moute, n ú m e r o 46. Teie-
fono A - 1 9 2 0 9108 1 3 m. 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Holstein, Jersey, D u r a h m y Saizan, 4 r a -
sas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 l i tros 
de leche cada una. 
Todos los innes l legan remesas cue-
vas de 25 vacas. 
Espec ia l idad en rahal los enteros de K e n -
tncky, para c r i a , burros y toros de t o d á s 
kWHMi 
Vives , 149. T e l é f o n o A- 8122. 
10516 31 m. 
A los Ganaderos y Hacendados 
Acabo de recibir tres espléndidos to-
ros y ocho añojos de raza Cebú, ocho 
son Cebú puros, de raza Hissar, uno 
Nisore y dos Cebú y Durbam. 
Vives, 149, Habana. 
L. BLUM 
1 1 3 2 7 2 4 m. 
AUTOMOVILES 
BA R A T O : S E V E N D E U N A U T O M O -vtl " K l s s e l - K a r " do 30 H P , con magne-
to Bosch, carburador Strombul , a lumbrado 
e l é c t r i c o y c a r r o c e r í a Torpedo. Se da a 
?rueba. P a r a Informes, el s e ñ o r Giovanul locchiettl . Empedrado , n ú m e r o 5 . 
1 1 5 0 4 1 9 m. 
G R A T I S 
M A G N I F I C A J O Y E R I A M O D E R N A 
T D E N O V E D A D 
Alfi leres de corbata de oro. con b r i -
llante, r a b í , perla o esmeralda. P a -
sadores y prendedores de oro. Sor-
t i jas con piedras o bri l lantes , an i -
llos, sol itarios. Aretes con br i l l an -
tes, argol las , etc. E l i j a u n a de estas 
prendas y a vuelta de correo se l a 
enviaremos si nos remite S E I S S E -
L L O S R O J O S p a r a el franqueo. 
Apartado 1327. Golden Jewe l C e , 
H a b a n a . 10993 15 m. 
SE V E N D E N 1 0 G O M A S D E G O O D R I C H y goodgear. 34x4" a 1 0 pesos cada una. 
P l a y a Oeste, n ú m e r o 3, Regla . 
1 1 0 5 6 1 5 m. 
BA R A T O : S E V E N D E U N A U T O M O V I L italiano, marca "Seat" con magneto 
Bosch, carburador Zenit y c a r r o c e r í a T o r -
pedo, en perfecto estado. Se da a prueba. 
P a r a informes el seflor Giovanul Riocc-
hlettl. Empedrado, n ú m e r o 8. 
1 1 5 0 3 1 0 m. 
AV I S O : S E V E N D E N V E I N T E M E S A S de caoba, nuevas, con ochenta s i l las . 
I n f o r m a n : L í n e a , esquina a 1 8 , c a f é " C a r -
melo." 1 0 9 6 3 1 3 m. 
PACKARD 7 PASAJEROS 
en perfecto estado de marcha, se da en 
$ 7 0 0 . I n f o r m a n : Someruelos, 4 4 . altos. 
1 1 4 5 0 1 4 m. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L D O D G E Brothers , en perfecto estado de conser-
v a c i ó n , tanto su motor como l a carroce-
ría, de muy poco uso, con sus cuatro go-
mas nuevas. P a r a verlo y tratar de su 
precio en Concordia , 0 0 , al tos; de 1 2 a 5 
p. m. 1 1 4 1 8 1 4 m. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L " B U I C K " de dos asientos. C o s t ó $ 1 , 2 5 0 y se ven-
de en $ 8 0 0 . D i r i g i r s e a Arsenal , 2 y 4 . 
1 1 3 3 0 1 3 m. 
BILLARES 
V i u d a e H i j o s de J . For'teza, Amargrnra. 
4 3 . T e l é f o n o A-5089, Habana . . Se ven-
den bi l lares a l contado y a plazos, con 
efectos de primera clase y bandas flii ga-
mas, a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
acesorlos para los mismos. 
1 0 8 1 0 3 1 m. 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E S O . S E venden dos juegos de cuartos de ce-
dro, color Nogal, un escaparate modernis-
ta con lunas, dos camas s in usar, un la-
vabo y otros m á s . F a c t o r í a , n ú m e r o 0 , a 
cualquier hora. 11449 15 m. 
AV I S O : S E V E N D E N C I N C O M A Q U I -nas, 3 de ca jón , muy baratas, desde 
10 a 16 pesos, y dos de 7 gavetas, obllio 
central , medio gabinete. Se dan muy ba-
ratas. Aprovechen ganga. Bernaza , 8. 
11509 15 m. 
Redeci l las de pelo de la mejor m a r c a se 
venden en todos colores a 2 5 / r e n t a r o s en 
l a p e l u q u e r í a • 
" L A C O N T I N E N T A L . " 
Vi l legas , entre Obispo y O'Rel l ly . H a b a n a . 
S a l ó n especial para peinar S e ñ o r a s y 
nlfios. H a y manicura. Mandamos a l i n -
terior. 1rt 
C 2683 3 a i a 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
AI comprar sus muebles, vea el gran-
de y vanado sunide y precies de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta, a $150; escaparates 
desde $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores de $9; aparatos de estan-
te, a $14; lavabos, a $13; seis sillas 
rejilla y dos con sillones, $12; mesas 
de noche, $2; también hay juegos 
completos y tocia clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y los precios 
antes mencionaaos. Véalo y se conven-
cerá. Se compra y cambian muebles. 
FÍJENSE BIFN: E L 111 
9345 19 m. 
"LA ESTRELLA" 
San N i c o l á s , 08. T e l é f o n o A-S976 
"LA FAVORITA" 
Virtudes . 87. T e l . A-420fl. 
E i t u s uos agencias, propiedad Je . l o s é 
María L ó p e z , ofrece al p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
fonal I d ó n e o y material Inmejorable 
10809 3 1 m. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes , 89. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
varez Suárez . trasporta los muebles, ya 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Monte, L u -
y n n ó o en el Cerro , a Igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana . 
11263 3 i m. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Aconta. 61. T e l . A - 1 0 U . 
L ( s traslados de muebles en el Veda-
do, Cerro y Jes i l s del Monte, se hacen a 
Igual precio que de un lagar a otro de la 
l i n d a d . 
1 1 2 6 2 8 1 m. 
AU T O M O V I L E S . S E V E N D E U N C L E -ment -Bayard , f r a n c é s . 20 caballos. 6 
ci l indros, y un F i a t , i tal iano. 15 caballos. 
4 c i l indros, propios para part icu lar o a l -
quiler, por ser de mueba cabida y estar 
preparados a muy poco consumo, son bue-
nos, bonitos y baratos. Pueden verse a to-
das horas en Infanta , n ú m e r o 4, esquina 
a V e l á z q u e z . E s q u i n a de T e j a s . 
11392 24 m. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L " M E C C A " , en buen estado y muy barato. T a m a -
rindo, 1 7 ; de 1 1 a 4 . T e l é f o n o 1 - 2 1 9 9 . 
4 d. 1 0 . 
AUTOMOVILjSTAS, SI 
usted tiene automóvil, 
con arranque y luz eléc-
trica, y no funciona, vea 
a Cedrino, que le dará 
consejos útiles gratU. 
S I usted tiene el acu-
mulador que se descar-
ga, sulfatado o con placas rotas, Ce-
drino tiene un gran taller para la 
compostura y recarga, garantizando 
el trabajo.—Cedrino tiene taller, e l 
mayor de Cuba, para composturas 
de magnetos, dinamos, carburado-
res, y se hace cargo de cualquier 
compostura de automóviles a pre-
cios más baratos que usted pueda 
conseguirlo en otro taller. E n cual-
quier caso haga una visita a Cedri-
no, cualquier cochero o Fordingos 
sabe su dirección, que es on San L á -
zaro, 252. Teléfono A-2617. 
ESTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
C a r r u a j e s de l u j o : entierros, bodas, bau-
tizos, etc. T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . establo. A-4693 
a l m a c é n . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
MO T O C I C L E T A S " I N D I A M " , D B D O S cil indros, magneto "Barch" , 7 caba-
llos, farola, c laxon y accesorios y e n 
magnificas condiciones, se vende en Con-
sulado. S9. 10502 2 1 m. 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruaje s de lujo de F R A N C I S C O ERVX« 
T I . Elegantes y vis -a-vls . para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos c a -
ballos. Cuenta esta casa con m a g n í f i c o s 
cocheros. Se admiten abonos a precio* 
m ó d i c o s . Z a n j a , ú m e r o 142. T«16f«no A* 
8 5 2 * . A l m a c é n : A - 4 6 8 6 . H a b a n a . 
10291 a m. 
S íJ V E N D E U N F O B D , E N M U V B U E -nas condiciones, por tener su nueflo 
qm» atender otro negocio. In formes : Belus-
coaln, n ú m e r o 7-B, el duefio. 
11367 15 m. 
SE V E N D E U N C O M O D O T E L b O A N T E a u t o m ó v i l "Clia3mers Detroit", de pie-
ty pasajeros. Se encuentra en majrníf i 'vis 
cnirlicionea y equipado lujosamente. SI 
d m g a r a n t í a s que satisfagan se a d m i t i r á 
t i pago en i >s plazos que se quiera, pacs 
no hace falta el dinero. Puede verse a 
to'l¡iH horas e Informan en l'ajtrrit."», es-
quina a Clavel , a una cuadra de Ivifanta. 
11364 13 B*. 
Packard 40 HP., magnífico esta-
do. Se vende barato. Aramburu, 
28. Teléfono 7449. 
C - 2 5 7 1 l O d . 9 . 
SE V E N D E N V A R I O S " F O K D " , del 9 1 5 , de poco uso y en buen estado, en bue-
na p r o p o r c i ó n . Pueden verse en San M i -
guel, n ú m e r o 1 7 1 , entre B e l a s c o a í n y L u -
ceua, atodas horas . 1 1 1 7 2 1 5 m. 
RE G A L A D A , S E V E N D E U N A G R A N m á q u i n a , propia para personas de 
gusto y t a m b i é n cambio por o t r a : de 15 
a 20 caballos. SÍ desea para c a m i ó n apro-
veche. A-6107 o Pefialver y F r a n c o . 
112S2 12 m. 
UNIFORMES DE 
CHAUFFEURS 
DESDE $3.50 A $6.50. 
GORRAS DE 75 C T S , A $1. 
GUARDAPOLVOS. A $2. 
ESPECIALIDAD EN T R A J E S 
DE C H A U F F E U R S A L A 
ORDEN 
"TEMPORAL" 
BELASCOAIN Y SALUD. 
T E L E F O N O A-3787. 
C 256. 7d-7 
AV I S O : S E D A D I N E R O S O B R E A u -t o m ó v i l e s . San Miguel , 173, garage por 
Lucena . 10716 12 m. 
Carrocerías de reparto para Ford. 
Se venden completamente termi-
nadas. Pedroso, 3. Tel. 5514. 
C 2384 10d-3. 
» • • • « i 
DUEÑOS DE F0RDS 
Se les avisa que l a 
C A S A C E D R I N O , 
de San Ll lzaro . 252, t e l é f o n o A-2617. tiene 
la planta especial ultra-potente Patente 
S imms-Bosch , para recargar las berradu-
ras de magnetos que se ban debilitado 
con el tiempo. 
E s t a recarga de i m á n f u é apl icada a las 
herraduras de los magnetos de los carros 
F o r d s con é x i t o sorprendente y m u c h í s i -
mos carros que no a r r a n c a b a n que con 
grande dificultad y fal laban fueron pues-
tos en Inmediatas condiciones de funcio-
namiento mejor que nuevos, s in necesidad 
de poner magnetos nuevos que son siem-
pre m á s d é b i l e s que las herraduras rei -
mantadas de fresco con el sistema Bosch. 
E l costo de la recarga de todas las 16 
herraduras es de s ó l o $5, y é s t o muy 
pronto es compensado por el grande aho-
rro de inconvenientes y de gasol ina. 
L a r e l m a n t a c i ó n Cedrino es garant izada 
verdaderamente efectiva. No fiarse de imi -
tadores, pues e s t á comprobado que pierde 
tiempo y dinero. 
L o s d u e ñ o s de F o r d s en el Interior de 
la I s la paeden desarmar las herraduras y 
mandarlas por expreso: se le d e v o l v e r á n 
en 24 horas, con todas g a r a n t í a s . 
Mando por expreso a D O M I C I L I O , San 
L á z a r o . 252. S i usted tiene acumula-lores 
y otras clases de magnetos Bosch, Spllt-
dorf, E l s c m a n n , etc. Alande para sus com-
posturas a la 
C A S A D E C E D R I N O . 
E s la m á s grande de la I s l a de C u b a 
Sa r a c o m p o s i c i ó n y recarga de acumula-ores, arranques e l é c t r i c o s , dinamos, n.ag-
netos, carburadores y reparaciones de me-
cán ica de a u t o m ó v i l e s en general. 
SE D E S E A N V E N D E R U N O S M U E -bles. propios para una h a b i t a c i ó n , es-
t á n en buen estado, s i l las y sillones, esca-
parate y f iambrera, mesa de noche, toca-
dor y cama. Informan en Mercaderes, n ú -
mero 40, a l tos; a todas horas. 
11242 " HL 
T 3 E R R I T O S L A N U D I T O S M A L T E S E S . 
i . chihuahuitas . f i n í s i m o s . • Un buldog, 
f r a n c é s , de s a l ó n . Berdugo, rabo tornil lo, 
extra. U n a m ó n i t a . mansi ta , juega 
con los n i ñ o s . G r a n perro pat ín . Aguaca-
te, entre Obispo y O l le l l ly , b a r b e r í a . 
11592 21 m. 
SE V E N D E N D O S M U L A S . E D A D S E I S a ñ o s , de 7 cuar ta» y media alzada, sa-
naa, se vende a d e m á s un tambor tostar ca-
f é v un molino, por no necesitarlo el due-
fio." I n f o r m a n : E s t é v e z . n ú m e r o 102, esqui-
n a F e r n á n dina. 11426 1S m. 
SE VENDE 
un automóvil "Buick", de 4 cilindros, 
modelo 1915. Se garantiza el motor. 
Muy propio para alquiler por lo eco-
nómico en gasolina y aceite. P i do 
verse en el Garage Moderno, Obrapía, 
87 y 89. Teléfonos A-8107—9404. 
C-2103 In.—16 a. 
HAYNES 
S E I S CILINDROS 
D personas. . . . . . $1.950 
5 $1.875 
7 $1.975 
El automóvil más suntuoso por 
su precio 
PIDA CATALOGOS 
HIJOS DE FUMAGALLI 
Estos carros, de aspecto elegan-
tísimos, pueden verse en el 
Salón Exposición de 
SAN LAZARO Y BLANCO 
Teléfono A-7527, Habana 
MO T O R : D E 25 H F , I N S T A L A D O , S B alqui la con local, propio para g a r a g i 
u otra industr ia , en los Cuatro Caminos. 
I n f o r m a n : San N i c o l á s . 74, segundo piso. 
H-'""'' 17 m. 
TRAPICHES 
Se venden cuatro trapichea, con sm 
máquinas y conductores y un conduc' 
tor de caña completo, con su niáquina; 
puede ser visto en operación, dando 
una extracción de 78 por 100. Vende-
mos todos incluyendo cuatro centrífu* 
gas de 30 pulgadas con mezclador, poi 
20,000 pesos puestos sobre los carros 
en Santa Clara. A persona de respon-
sabilidad la mitad al contado y la otra 
a plazos, si se efectúa la compra en se-
guida. Para más informes: Skinner y 
Fittgrald. Lonja, 440. 
. 0 t"'2 I n . 0 m. 
FA R M A C E U T I C O S : S E V E N D E t NA m á q u i n a de mesa de hacer pi ldoras 
modelo W h i t a l T a t u m y una cantidad de 
frascos especiales para t intura . In forman 
en Galiano, 60, altos, entrada por Neutu-
? * • Sd-7. 
MAQUINARLA DE VAPOR 
Se vende una máquina de vapor y 
una caldera, son de 20 y 25 caballos, 
casi nuevas, el equipo es completo y 
se da barato. Informan: talabartería 
" E l Hipód romo". Habana y Lampa-
rilla. C-2562 8d. 7. 
MOTORES MARITIMOS 
Se vende ano completa-
mente nuevo, de 10 HP., 
recientemente llegado de 
la fábrica O'Reilly, 5. 
T E L E F O N O A.8084. 
c -22G I N . 2 6 Ah. 
i s c e l a n e A 
SE C A M B I A U N A B O D E G A P O R T I N C A o solar. Se devuelve dinero, si es no-
cesarlo. Informan en la v idr iera del ca fé 
-vlonte y Clonfuegos. 1 1 6 1 6 15 n». 
SE V E N D E N D O S R E J A S : L N A D E b a l c ó n , madera para divisiones. U n a 
puerta grande, con cristales y medio pun-
to; todo muy barato. T h e American Piano, 
Indus tr ia , 94. planos de alqui ler a $2.50 a i 
mes. 11335 12 m 
2044 3 0 d - l . J 
Q E V E N D E . B A R A T O . L N F O R D . D E L 
O 14. en buenas condiciones, gomas y 
c á m a r a s nuevas, defensa adelante y a t r á s , 
vest idura nueva. Alambique , 15, garage; a 
todas horas. 10004 12 m. 
SE V E N D E N T A N Q t E S D E H I E R R O galvanizado y corriente, hay m u c h o » 
de uso. Informan en Infanta , «7, entra 
Z a n j a y Salud. Prieto y Muga. A n t i r u o 
del Vedado. 1117Ü 6 Jn. 
CO C I N E C O N Ü.AS: S E V E N D E C N A cocina de gas, e s t á por estrenar y se 
. da barata. Concordia , 71. bajos. 
I 11112 12 m. 
S E V E N D E B A R A T A l NA l ' R N A P A -ra i m á g e n , 2 l i ras para gas y dos J a -
rrones de f a n t a s í a con flores de relieve. 




mos y niquelamos. 
Obrapía, 79. Teléfono A-3I36. 
FILTROS "PASTEUR" 
Re venden cinco f i l tros M a l l l l é s l s t e m í 
I "Pasteur;" cuatro de a 62 b u j í a s y uno Ai 
85. con todo el material de repuesto eutec 
i ramente nuevos, muy convenientes par t 
Q E V E N D E I N A U T O M O V I L F O R D , E N t cualquier alambique y d e s t i l e r í a . 
O muy buen estado; precio mOdico; pase i Pueden verse a todas horas en A g n k e a . 
a verlo y se c o n v e n c e r á ; en Sol, 94, ant l - te, 55. Informan. Bernardo , Pérez , en Rl^ 
glWftnforraan- E s del 15- d a - ««• 68. T e l é f o n o A - 3 5 1 ¿ ' 
11148 14 m. 1 C 1262 I N . 8 m. 
MOTOCICLETA HENDERS0N 
Modelo 1915, completa-
mente nuevo, de 12 HP., 
2 velocidades, por llegar 
pronto los modelos de 
1916, se vende esta má-
quina con gran rebaja, al 
contado o a plazos, con 
garantía. O'Reilly, 5. 
T E L E F O N O A-8084 
"C 2226 
A L A " C A J A B E A H O R R O S " 
D E L BANCO ESPAÜOL D E L A 
ISLA D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
M A Y O 1 2 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
A G U A M I N E R A L . 
C L . A U D I O C O r S D E P R O P I E T A R I O ^ S A N P E U P E ^ 3 H A B A P I A T X E 1 9 . I 2 7 3 6 
r, e l m e j o r c a f é q u e s e t o m a e n l a H a b a n a 
P I D A L O A = R B I N A , N U M . 3 7 . — T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
APBRTUKA DENLAS CORTES 
Madrid, 11. 
Con la solemnidad-»de costumbre» se 
ka celebrado la sesión inaugural, de 
las Cortes, con asistencia de log 
Reyes y de los Infant.es. 
Los Rey«s salieron de Palacio en 
carroza de gala y se dirigieron al 
Congreso de los Diputados acompa-
ñados por Jos Infantes y numerosai 
somltiva. Durante el trayecto fué 
tonstantemente aclamado, con entu-
t'asmo, don Alfonso. 
EN EL»CONGRESO 
Madrid, 11. 
La sala de sesiones del i Congreso 
estaba totalmente llena de diputados 
y senadores. Las tribiwas públicas 
retaban repletas de gente ;y en la tri-
buna destinjwia a los diplomáticos se 
veían numervosas damas y; todos los 
embajadores acreditados en esta 
Corte 
E l Rey don Alfonso^y las Reinas 
doña María Cristina yVdoña Victoria 
ocuparon los escaíos de honor. A su 
alrededor se colocaron los ministros 
y los altos empleados palatinos-
El Monarca con voz clara y fuerte 
dio lectora al Mensaje de la Corona. 
En el Mensaje se-estudia la grave 
situación por que en la actualidad 
\traviesa Europa y se elogia el be-
í-oísmo demostrado por todos los 
ejércitos iambatientes. 
"Con todos los países— añade— 
sostenemos las mismas relaciones de 
amistad y España permanecerá en 
su actitud neutral esperando que se 
Íresente la ocáptón propicia oara con ribuir a restablecer la paz". 
"Nuestras relaciones— prosigue— 
con el Vaticano J con los países neu-
trales son muy amistosas " 
Se dice en el 'Mensaje que la P«z 
tacrá consisto g aves problemas de 
orden económicio, 
"Es preciso— dice— reforzar la 
vitalidad económica de España y evi-
tar la emigración d© los capitales y 
de los brazos, estimular la exporta-
ción, nivelar el presupuesto por me-e 
dio de una política severa y de una 
reducción en los gastos, procurar el 
engrandecimiento de la agricultura, 
la construcción de camdnos de hierro 
y vecineales. reforzar las defensas 
nacionales, prefiriendo las enseñan-
zas de la guerra a toda clase de teo-
rías y trabajar para conseguir un 
aumento grande en la producción de 
arroz". 
"El Gobierno— termina diciendo 
el Mensaje—prepara varias impor-
tantes reformas y algunas leyes que 
tienden a mejorar el nivel cultural y 
económico del país. Confío .qu« 
España recogerá el producto de la 
beneficiosa labor que le está enco-
mendada a estas Cortes". 
Terminada la lectura del Mensaje, 
el Jefe del Gobierno, señor conde de 
Romanones, declaró abiertas las Cor-
tes, en nombre del Rey. 
Los Reyes fueron aclamados con 
enorme entusiasmo por todos los con-
currentes a la sesión real. 
Les alrededores del Congreso es-
taban todos ocupados por Inmensa 
muchedumbre, que a duras penas era 
contenida por la fuerza pública. 
E l espectáculo ofrecido con motivo 
de la apertura de las Cortes ha sido 
brillantísimo. 
I R O N B E E R 
E L MENSAJE DE LA CORONA.— 
COMENTARIOS DE LA PRENSA. 
Madrid. 11. 
La prensa hace muy diversos co-
I mentarlos a propósito del Mensaje 
^ de la Corona leído por don Alfonso 
j»n la sesión d© apertura de las Cor. 
Ites. 
De todo el Mensaje la parte más 
comentada es la que se refiere a la 
neutralidad de España ante la gue. 
rra europea. 
Los periódicos republicanos dicen 
• a este propósito que es de lamentar 
que se sostengan las mismas relacio-
nes amistosas con los causantes de 
la muerto del ilustre compositor es 
pañol Enrique Granados, que con 
los heroicos defensores de Verdón. 
Sin embargo se congratulan los ci-
tados periódicos de que el Monarca 
español espere contribuir a restable^ 
cer la paz en Europa. 
La prensa radical asegura aue el 
medio más eficaz que tiene España 
para contribuir a restablecer la paz 
es el de intervenir en la guerra po. 
nléndose al lado de Francia e Ingla-
terra . 
Estos periódicos elogian al Gobier-
no porque en e] Mensaje se trata de 
lo conveniente que es para España 
impedir que emigren los capitales y 
ios brazos y a este propósito recuer-
dan unas frases del señor Lerroux 
sobre el mismo tema. 
La prensa de las derechas dice 
que urge que se lleve a cabo una in. 
tensa labor parlamentaria y que e] 
Gobierno cumpla las promesas que 
hizo acerca de este asunto. 
NUEVA LINEA DE AMERICA A 
ESPAÑA 
Madrid, 11. 
Según parece, el Gobierno abriga 
la idea de presupuestar dos millones 
y medio de pesetas para subvencio-
nar a la Compañía Trasatlántira a 
fin de que establezca un servicio se 
manal de vapores entre Vigo v New 
York. 
En ese caso se establecerá también 
un servicio especia] de trenes entre 
Vigo y Madrid, que harán el recorri-
do en diez y ocho horas, constituyen-
do la línea principal entre Europa y 
A mérica. 
El viaje desde América tendrá df 
ese modo mil millas menos que los 
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que ahora se vienen haciendo a L i , 
verpool y que son los más cortos. 
Existe además el propósito de 
construir un grandioso Hotel, que 
leuna toda clase de comodidades, 
montado a la altura de los mejores 
hoteles del mundo. 
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'-a persona ae gusto se conoce por el 
serfume que usa. 
ASAMBLEA DE HARINEROS. — 
TRABAJOS PARALIZADOS 
Valladolid, 11. 
Se ha verificado la anunciada 
asamblea de fabricantes de harinas. 
Entre los acuerdos tomados figu-
ra ei de paralizar la fabricación has-
ta conseguid la rebaja de los precios 
de transportes. 
LA CARESTIA DEL CARBON. — 
PESCA PARALIZADA 
GIjón, 11. 
Los propietarios de los vapores 
pesqueros han acordado amarrar los 
barcos hasta que el Gobierno resuel-
va el problema planteado con motivo 
de la carestía de] carbón. 
Todos los armadores asturianos se 





Se ha verificado en esta ciudad una 
imponente manifestación de pescado, 
íes, armadores, fabricantes y vecinos 
para pedir al Gobierno que solucioii»; 
(1 problema del precio del carbón. 
UNA SEÑORITA AHOGADA 
Jerez. 11. 
Encontrándose de cacería en la la-
guna de Medina varias familias aris-
tocráticas naufragó uno de los botes 
en que aquellas iban, pereciendo 
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D i e z C e n t a v o s e l e j e m p l a r 
ahogada la señorita Pilar, hija últi-
ma de los señores de Primo de Ri. 
vera. 
La horrible desgracia ha causado 
gran sensación. 
Con este motivo pe han suspendido 
las fiestas organizadas en Medina. 
LOS PROBLEMAS ECONOMICOS 
IMPONENTE MANIFESTECIOiN 
Zaragoza, 11. 
Se ha verificado avia mam'esta. 
clon de más de treinta r II personas 
pn si j.íias por el Ayuntírnient j en 
pleno >• Presidentes de j: v disertas 
entidades. 
Entre los maoifestantoí! figuraban 
los comerciantes y fabricantes. 
Tanto los comercios como las f á . 
bricns ^ tallero:, suspendieron los 
trabajos para contrUn > al mayor 
éxito de la ma»iifestaci''i>. 
Los "lanifestim'eg se tlirigfann al 
gobi* rno civil. Una O i r i s i ó n se en-
trevistó con el gobernador al que hi-
zo entrega de las conclusiones apro. 
badas. 
Consisten las conclusiooes en pedir 
ál Gobierno que adopte enérgicas me 
didas para solucionar los problemas 
nacionales económicos. 
A T E N T A D O 
Bl vlglfante número 810, de la Policía 
Nacional, nombrado .Tullo Mufílr, Rlern, 
fué asistido anoche en el primer Centro 
de Socorro por el doctor Escanden de 
nna contusión en el ojo Izquierdo e hi-
perhemla traumática en el pabellón de la 
oreja del mismo lado, cuyas lesiones le 
produjo Julia Galbán, vecina de Monse-
rrate flfl. al detenerla para llevarla a la 
Estación, acusada de una falta. 
B a s e b a l l 
Nueva York, 11. 
E l resultado de los juegos efectua-
dos hoy entre los clubs de las gran-
des Ligaa, ha sido el siguiente: 
LIGA NACIONAL 
C. H. E, 
Pittsburg . . . 000002000— 2 3 3 
New York. . . 000000300— 3 7 2 
Baterías: Pittsburg, Kantlehner y 
Wllson; New York, Perrit, Stroud y 
Dooln. 
Baterías: New York, Culllon v Wal 
•ters; Chicago, Faber y Schalk. 
C. H. E . 
Washington . . 2000000000-̂ 2 7 0 
San Luis . . . 000000000— 0 5 1 
Baterías: Wasíhington, Gallia y 
Henry; San Luis. Weilman, Daven-
port y Severoid. 
C. H. E . 
Filadeifía. . . 000110001— 3 9 1 
Detroit . . . . 000100100— 2 3 2 
Baterías: Filadelfia, Meycrs y 
C. H. E . i Schang; Detroit, Coveleskie, Dubuc 
. y Stanage y Baker. 
lizando a l efecto tarjeta» Oe 
d a c i ó n de Jornales. 
CASA QUEMADA 
"Rn el poblado de Mordaro, 1% 
mino de Santo Domingo, sequemíj 
i-asa ríe tabla y teja de la propkdii 
de Miguel Pérez Vülafranca, laca 
habitaba su dueño . 
Cincinati. . . 0010010000001—3 5 1 
Brooklyn . . 1000000100000—2 8 6 
Baterías: Cincinati. Toney, Wingo 
y Clark; Brooklyn, Qheney, Smith y 
Milier. 
C. H. E . 
San Luis . . . 20101000x— 4 5 2 
Filadelfia. . . 000021000— 3 9 1 
Baterías: San Luis, Ames y Sny-
der; Filadelfia. Ohalmers, McQuillan 




C. H. E . 
000000101— 2 5 1 
000100000— 1 3 Di 
D [ G O B E R N A C I O N 
T>ETENIT)OS POR ESTAF» 
E l teniente Eehenkjue de^de S a i 
N i c o l á s , t e l egra f ió ayer dando cuen-
ta de la d e t e n c i ó n realizada por 
fuerzas de la s e c c i ó n a sus órdenes , 
de los empleados de la administra-
del ceotral " G ó m e z Mena", Agani-
to CftTrasco Alonso, Sevoro Alvarez 
G u e r r a y ol empleado del batey Do-
riteo U l l a Haller, por resultar a-j-
tores de la estafa de cinco a «e ls mil 
pesos realizada en dicho central, uti-
Maravi l loso invento 
Cienfuegos, septiembre 27, 
Señor Enrique Alda-bó. 
Habana. 
Muy señor mío: 
No puedo por menos que dirigir 
usted estas líneas, después de Üaki 
usado el TRIPLESEC ALDABO,) 
cual es Inmejorable para el eatómafi 
Yo he estado padeciendo de ese 4 
gano por espacio de año y med» 
desde que tomo el TRIPLESEC no 
Amello a sentir nada en absoluto y 
dirijo ésta para que usted hi 
ella lo que mejor le plazca y en Mj 
bio yo os doy mi más sincera feli* 
tación por tan maravilloso Invento 
De usted muy atento y s. i. p, 
m. b. 
TELESFORO A. LEON. 
m. b., 
S e. Argiielles, 46. 
„m.----rrr0'i'% 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYER: 
M A Y O 11 
S I 
C 2478 
E L V I N O S E Í M P O N E 
Toda la opinión científica mnB. 
dial, coincide en considerar el buen 
•vino, la bebida altamente higiénica y 
beneficiosa al organismo, aconsejan* 
co su uso moderado a todas las pet» 
sonas, principalmente a aquellas quo 
por su profesión han de soportar 
grandes fatigas. 
Dicho efecto restaurador y confor-
íable de nuestros vinos "CINCO PER. 
LAS," de A. Quijano, lo conocen ya 
nuestros consumidores. 
L ó p e z , C a m p e l l o y C a . 
S a n t a C l a r a , 41 
T e l é f o n o A - 2 3 9 7 . 
C 3 758 alt In 2-A» 
P A R A E L 2 0 D E M A Y O 
F i i a i l a s p a r a B a n d e r a s . - P a ñ o s , B o l a s 
y d e m á s a r t í c u l o s p a r a B i l l a r . - A l f o m -
b r a d o s y A l f o m b r a s , d e t o d o s t a m a -
ñ o s . - E n C a s i m i r e s , T e l a s l a v a b l e s y 
D r i l e s b l a n c o s 1 0 0 , s i e m p r e d e l o m e -
j o r y e l m á s c o m p l e t o s u r t i d o . - P r e c i o 
f i j o d e A l m a c é n . - l O p o r 1 0 0 d e s c u e n t o 
" E L N A V I O ' ' 
EN • 







































































A G U I A R , # 
y M U R A L L A 
T e l é f . A - 2 8 5 6 
S u c u r s a l : 
G M , 1 3 1 
T e l é f . 
C e r v e z a : ¡ D e 
